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York, Noviembre 8. 
_ datos de North Dakota e«ta-
pn duda esta noche a las diez. 
baD presidente Wllson había alcan-
la delantera en OaJlfornia y la 
aba en Minnesota, aunque 
t<)n!,ven*»ja dlanrinuyó, bajando de 
^000 a 2.000 votos, faltando notl-
de 800 colegios, 
rsto todavía dejaba envuelto en 
. ^7, el resultado. Sin esos tres Es-
* Préndente tendría 251 vo-
^ y t n e l l - 281. 
sin dios Charles E . Hughes ten-
Hría "42 votos, y con ellos 272. To. 
So esto en et supuesto de que no ha. 
otros cambios en los datos que 
73 han acreditados a otros Estados. 
66 ^ las nueve y media de esta no-
(toC Idah, Kansas, Washington y 
•RTomlng. aunque incompletos, to. 
davía se inclinaban a la columna del 
Presidente AVilson. 
Xar Heampshin era aci-cditado por 
ei" secretario de Estado a Hughes, 
E n 4 0 E s t a d o s W i l s o n t i e n e 2 3 2 v o t o s ; H u g h e s 2 3 9 . - H a y o c h o E s -
t a d o s d u d o s o s a l o s q u e c o r r e s p o n d e n 6 0 c o m p r o m i s a r i o s p r e s i d e n -
c i a l e s . - L a d e m o r a s i n p r e c e d e n t e t i e n e a z o r a d o a l p u e b l o a m e r i c a n o . 
U L T I M O S D A T O S T R A S M I T I D O S P O R L A P R E N S A A S O C I A D A . 
por el estrecho margen de 161 vo-
tos, pero los demócratas también lo 
reclamaban. 
New York, Noviembre 8. 
La mayoría de Wilson en Minne-
sota es ahora 300 votos solamente. 
BAJA E L PAPEL DE WILSON 
St. Paul, Mlnn., Noviembre 8. 
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NUEVA YORK, NOVIEMBRE 8 
A m^1» noche la situación del Colt glo Electora,, basada e» los datos 
recibdios P01" la Piensa Asohiada, i»arecía ser la siguiente; 
A LAB AMA 
NEVADA 
A RIZO NA 
NEBRASKA. . . . 
ARKAXSAS. . . . 
MONTANA 
CALIFORNIA. . . . 
MISSOURI. . . . . 
COLORADO. . . . 
MISSISSiPPI. . . . 
CONNECTICUT. . . 
MINNESOTA. . . . 








KENTUCKY. . . . 
LOUSIANA 
MALVE 




NEW JERSEY. . . 
NEW MEXICO. . . 
NEW YORK. . . . 
NORTH CAROLINA. 
NORTH DAKOTA. . 
OHIO 
OKLAHOMA. . . . 
OREGON 
PEN NSYLVANIA. . 
RHODE ISLAND. . 
SOí'TH CAROLINA. 
SOUTH DAKOTA. . 
TENNESSEE. . . . 
TEXAS 
U T A H 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON. . . 
WEST VIRGINIA. . 












































Necesario para cocción, 266. 
V.ilson estaba a la cabeza en los siguientes Estados, cuyos datos aún 
"o estaban completos: California, Idaho, Minnesota, Nebiuska, New Mé-
xico y Washington. 
Hughes lavaba la delantera en los siguientes Estados, cuyos datos tam-
Men eran incompletos: West Virginia y North Dakota. 
U H U E L G A D E L O S ALBAÑILES 
LOS A R Q U I T E a O S Y CONTRATISTAS ESTAN DISPUESTOS A 
CONCEDER LA JORNADA DE LAS OCHO HORAS A LOS OBREROS, 
SI ESTOS ACEPTAN UNA MODIFICACION EN E L JORNAL 
Con el fin de llegar a una solu-
«on satisfactoria en la huelga que 
costiene el Sindicato del ramo de 
r'Dstrucción, celebró ayer una jun-
.el Conu-.'í i.fmanento de los Ar-
«juitectos, contratistas y maestros en 
811 local social. 
Hicieron uso de la palabr.i algu-
ü 8 señores, mostrándose partidarios 
e «o conceder la jomada de ocho 
oras qUe B0iicita, el sindicato de 
A1oañile«. 
ílto^08 fueron «Puestos a llevar al 
sin?0 ertremo la intrana'jgencia, 
oh* tentar una inteligencia con los 
toid^0"' qUe aoercándolos a todos. 
derr6^ dar fin a la h"6,1**' 8ln una ^ «ta definitiva i^ra ninguna de 
«janí8'1168 en «tigio. antes bien, que-
por este medio, a cubierto de 




JCIOII del F.VEt||||6 SUH 
A c c i o n e s 2 . 0 8 5 . 4 0 0 
B o n o s 4 . 3 4 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG H0USE 
L<1' cWk$ canjeados a r a 
« U " C l e a r i n j i l W ' de 
Ne*. York, . a g í n t l 
""ngíun", importan» 
7 5 2 . 8 7 6 . 5 5 0 
en la armonía que debe imperar en-
tre los elementos que ..I fin tienen 
que convivir juntos y uno defender 
al otro, para la buena marcha del 
trabajo. 
Al fin, triunfó al ¡dea de conceder 
al Sindicato la aceptación de la jor-
nada de ocho horas, mediante al-
guna concesión por parte de aquél, 
acordándose enviarle la siguiente co-
municación: 
Habana, Noviembre 8 de 1916. 
Señor Secretario del Sindicato de 
Obreros del ramo .do Construccio-
nes. 
Señor: 
Me es grato comunicar a usted 
que el Comité Permanente, bajo la 
presidencia de los señores Eugenio 
Rayneri Jr., por ©1 Colegio de Ar-
quitectos de la Habana, el señor Mi-
guel Pascual por la Asociación Na-
cional de Constructores y Contratis-
tas y el señor Ramón del Campo 
por la Unión de Contratistas de la 
Habana, acordó en el día de hoy, 
acceder a la petición del Sindicato 
del ramo de Construcciones de im-
plantar inmediataiment' la jornada 
de ocho horas. 
TWnbién se acordó que los jorna-
les redirán en la forma siguiente: 
Oficiales de 26 a 30 centavos la 
hora. 
Ayudantes de 18 a 15 centavos la 
hora. 
Con lo cual untendemos queda 
completamente satisfecha la aspira-
ción de esa Colectividad, esperando 
su contestación. 
De usted con toda consideración 
a. a. 
Eugenio Kaynorl Jr., Miguel Pas-
Mal Ramón d l̂ Campo.. 
José F . ílatar 
Secretario. 
De lo que resuelva el Sindicato, 
tendremoa al corriente a nuestros 
lectores. 
Minnesoía, bajó a 965 poco después 
de las nueve de la noche. 
GOBEOEtNADOR DE LL\ FLORIDA 
Tampa Florida, Noviembre 8. 
Según los datos de 50 de las 52 
ciudades, recibidas esta noche, S. J . 
Oatts, candidato prohibicionista in-
dependiente para Gobernador, tiene 
26.610 votos, y AV. V. Knott, domó-
crata, 21,058 votos. 
VIRaiNIA OOOUHENTAIi 
dmrU^ton, West Va., Noviem-
bre 8. 
Dos partes de avance recibidos de 
1235 colegios de los 1713 en Virgi-
nia Occidental dan a Hughes 105,740 
votos, y 103,773 a Wllson. 
MINNESOTA 
St. Paul, Noviembre 8. 
Se están recibiendo rápidamente 
los resultados de los escrutinios de 
los distritos rurales de Minnesota. 
Da ventaja obtenida por Wilson en 
los primeros escrutinios, la va dis. 
tnlnuyendo gradualmente Hughes. 
Dos últimos escrutinios de 2191 
colegios de los 3024 del Estado, dan 
a Wllson 148,672 votos y 146.560 a 
Hughes. 
GOMO PASO E L DIA E L PRESI-
DENTE WILSON 
Dong Branch, Noviembre 8. 
Sintiéndose seguro de haber sido 
reelecto, el Presidente Wllson exa-
minó los escrutinios de Minnesota, 
California. New Méjico^ Oregon y 
Nin Hampshlre, por haberle asegu-
rado los directores de su campaña 
presidencial que el resultado defini-
tivo de la «lección dependía de esos 
Estados. 
Después de un pasee en automó-
vil y una partida al golf, antes del 
lunch, el Presidente permaneció en 
su despacho en Shadoro Lann du-
rante toda la tarde y aún está en él 
esta noche, recibiendo el resultado 
de los escrutinios por teléfono, que 
le trasmite el Secretarlo Fumulty, 
que está en las oficinas del Ejecu-
tivo desde ayer tarde. 
Durante su paseo el Presidente pa. 
só por Asbury Park donde están si-
tuadas las oficinas del Ejecutivo. 
Muchos 1<» reconocieron y lo vito-
rearon. 
E l Presidente se descubrió y sa-
ludó a los qué lo aclamaban. Su es-
posa lo acompañaba. 
E l Presidenfie llevaba cuenta de 
la votación e iba anotando las ci-
fras que le dictaba el Secretarlo Fu . 
multy. Recibió muchos telegramas 
asegurándole que había sido reelec-
to. 
Después de comer, el Secretario 
Fumulty regresó a las oficinas del 
Ejecutivo con los empleados de las 
mismas, preparados para trabajar 
toda la noche si es necesario. 
CUIDADO CON DAS URNAS 
Nueva York, Noviembre 8. 
En las oficinas de los comités na-
cionales democrático y republicano, 
están velando esta noche muchas 
personas ansiosas de recibir noticias 
de los Estados todavía dudosos. 
Los boletines de esta procedencia 
se escudriñaban con más ansiedad 
que anoche. 
Ambos Presidentes, Vanee Me Cor 
nick de los demócratas, y Wllllam 
M. Wiliox, de los republicanos, ase-
guraban abrigar plena confianza en 
el resultado. E l primero, el demó-
crata, se mostró más explícito en sus 
declaraciones; pero el republicano, 
después do comer con Charles E . 
Hughes, declaró que ol candidato es-
taba do acuerdo con él en que el 
triunfo era de los republicanos. 
Antes Mr. Me Cornick había anun 
ciado que había tmnsmltldo telegra-
mas a los Estados y Condados du-
dosos, previniendo a los presidentes 
de los comités locales que vigilen 
cuidadosamente las urnas y su con-
tenido. 
E l Procurador Gcneml Gregory, 
A-isitó las oficinas centrales demo-
cráticas, y celebró una conferencia 
secreta con el Presidente del Comité 
Nacional; pero se dijo que su visita 
carecía de significación especial. Por 
E L CORONEL HEVIA FELI-
CITA POR CABLE A MR. 
WILSON 
Al salir ayer tarde de Pala-
cio el Secretaria de Goberna-
ción, coronel Hevia, mani-
festó a los repórters que ha-
bía dirigido un cablegrama 
al Presidente de la Repúbli-
ca de los Estados Unidos, fe-
licitándolo por no haber en 
su país quienes se atribuye-
sen un triunfo electoral antes 
de obtenerlo, dedicándose 
más tarde a la labor antipa-
triótica de soliviantar los áni-
mos. 
E l señor Hevia dijo después 
que los hombres que cons-
cientemente mentían le da-
ban lástima. 
la tarde Mr. Me Cornick conferen-
ció con John B. Springfield y De-
lancoy NicoU, prominentes abogados 
demócratas. 
l a posibilidad de que sea necesa-
rio un conteo oficial en los Estados 
donde el margen de la aparente vic-
toria de uno u otro candidato es 
bastante estrecho, fué objeto de fran 
cas discusiones en ambos centros po-
líticos. 
Indicábase que si llegaba a suoe-
der que la Cámara fuese el Tribunal 
de último recurso, los representantes 
actuales, y no los electos ayer serían 
los llamados a juzgar. 
Los "leaders" de ambos partidos 
en todas partes del país, especial-
mente en el Oeste, estuvieron en 
constante contacto telegráfico y te-
lefónico con las oficinas centrales es-
tablecidas en esta ciudad. 
MR. HUGHES Y SU ESPOSA 
New York, Noviembre 8. 
Charles E . Hughes y su esposa 
pasaron dieciséis horas hoy en su 
departamento en un hotel de la par-
te alta de la ciudad, observando el 
flujo y reflujo de los datos electora-
les. Durante la mayor parte del día 
estuvieron solos. 
Mr. Hughes se adhirió a su de-
terminación de no dedr nada, sino 
hasta saber el resultado final, has-
ta donde sea posible, por los datos 
extraoficiales. Por la tarde Mr. Hu-
ghes, acompañado de su esposa, di ó 
un paseo en automóvil, que duró dos 
horas, y a su regreso Mr. Hughes 
durmió tres horas. 
Aunque Mr. Hughes parecía ha-
llarse en buenas condiciones físicas, 
el personal a sus órdenes mostraba 
el cansancio, ocasionado por tan con 
tlnua tensión. Da mayoría no había 
dormido desde las primeras horas de 
la mañana del martes. 
OTRA OOELÍEBRACION 
NEOYORQUINA 
New York, Noviembre 8. 
La ciudad Intentó llevar a cabo 
una segunda celebración esta noche. 
Las multitudes se agolpaban en 
Broadway y subían y bajaban por 
otras caUcs. Miles de personas, fren-
te a las pizarras, aclamaban estrepl. 
tesamente los resultados, por leves 
que fuesen las ventajas. 
La multitud no era tan numerosa 
como la de anoche ni tan bulliciosa. 
Faltaban los fotutos en muchas par-
tes, y las confetti habían desapareci-
do. 
No se veían tantas mujeres. 
Broadvvay, a pesar de las Instnic-
dones de la policía para no dejar 
formarse grandes multitudes, estaba 
rebosando de gente, y la Quinta Ave-
nida, cerca de la Calle 42, en donde 
U N V A P O R A M E R I C A N O P I D I E N D O A U X I E I O . - E O C A -
Ñ O N E A U N S U B M A R I N O . - 1 5 4 7 R U M A N O S C A Y E R O N 
P R I S I O N E R O S D E E A S T R O P A S A U S T R O - H U N G A R A S . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Novi«mbre 8. (Inalámbrico 
vía Sayvi'le). 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"L^s ataques ingleses efectuados 
anoche entre Le Sars y Guedecourt, 
en el frente del Somme, fueron re-
chazados por nuestra artillería. A' 
sur del Somme los alemanes perdie-




Berlín, Noviembre 8. 
El Ministerio de la Guerra dice que 
un gran depósito de municiones fran-
cés en Cerlsy. en el Somme, fué des-
truido ayer én la Incursión llevada a 
cabo en la noche del lunes, por una 
escuadrilla aérea alemana. Dícese 
que las bombas arrojadas por los ae-
roplanos causaron una serie de ex-
plosiones e incendios. 
Otras incursiones aéreas realizadas 
esa misma noche, causaron muchos 
desperfectos en distintos lugares de-
trás de las líneas francesas donde 
estaban alojados osldados rusos. 
EN LOS BALKANES 
rumana. Los rusos llegaron a la sec-
ción del valle de Bistricedra. 
Las fuerzas austro húngaras al Es-
te del valle ê Jiul recibieron refuer-
zos y han asumido la ofensiva. Con-
tinúan los ataques teutónicos en di-
rección de Predeal y pl Ael. 
Las fuerzas rumanas en Dobrudja 
continúan su móvilmente ofensivo y 
E l R E S U I T A D O D E 
E A S E L E C C I O N E S 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 8. (Inalámbrico 
vía Sayville). 
"Los rumanos alcanzaron ayer 
nuevos avances en el frente de Tran. 
sylvania, en el sector de Tulghes. 
Cerca del paso de Bodza las fuerzas 
austrogermanas reconquistaron posi. 
dones ocupadas recientemente por 
los rumanos." 
PARTE OFICIAL RCSO 
Petro grado, Noviembre 8. 
Dícese oficialmente que los rusos 
han hecho nuevos progresos al Oeste 
y Sur del Monte Lenuntelu, al sur do 
Dorna Watra, cerca d« la frontera 
MANIFESTACIONES DEL 
SR. JUAN MONTALVO 
E l Subsecretario de Goberr ación, 
señor Juan Montalvo, visitó ayer tar-
de en Palacio al señor Presidente de 
¡ ¡a República. 
A su salida manifectó a los repór-
ters que según los últimos telegra-
mas recibidos cu dichai casa, ol Par-
I tido Coivservador ha ganado los com-
promisarios presidenciales on la pro-
vincia de Oriente por 800 votos, ha-
biendo perdido el Gobieruo de 
dicha provincia. Dijo también 
que su Partido, en las Villas, había 
ganado los compromisarios presiden-
ciales y el gobierno de la región. 
E l señor Montalvo informó, por úl-
timo, a los repórters, que en Palacio 
se había recibido un cablegrama 
j anunciando ol triunfo de Mr. WUson, 
I quien ha recomendado que los escru-
tinios se hagan con detenimiento a 
fin de evitar trastornos electorales. 
L A JUNTA CENTRAL ELECTO* 
RAL. 
Ayer celebró sesión este orgaraismo 
electoral y entro otrog aouerdcs so 
(PASA A LA m i K V E i 
han acampado más hacia el sur, se-
gún el parte oficial. A través del 
Danubio hubo ayer fuego de artille-
ría y de infantería, 
LO QUE DICE LA AGENCIA 
OVERSEAS 
Bcr'ín, Noviembre 8. (Vía inalám-
brica de Seyvílle). 
Con la conquista de la posición ru-
manamana en Clbn Octul. por los aus-
troalcmanes, que ha sido un fuerte 
punto de apoyo, dice la Agencia 
Overseas, el último saliente de "a 
línea rumana contra las alturas de la 
frontera de Transylvanla en el sec-
tor de Predeal, ha sido tomado. 
Dosdc la montaña que está situada 
a cinco millas al suroeste de la aldea 
de Predeal y a una altura de 1,375 
yardaŝ  el perito miHar de la Agencia 
bverseas dice que los teutones domi. 
nan la carretera a través del poso, y 
a la aldea de Azuga.Además de ocho 
cañones y veinte ametralladoras, 
1.457 rumanos cayeron en poder d8 
•as tropas austro-húncaras. 
MUERTE DEL GENERAL 
DRAG ALINA 
Londes, Noviembre 8. 
En despacho de Bucharest a la pren 
sa inalámbrica se anuncia la muerte 
del general Dragalina, jefe del pri-
mer ejército rumano. 
La muerte ha sido a consecuencia 
de las heridas que recibió en una 
batalla • 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 8. 
E l parte oficial publlcade por el 
Ministeric de Ja Guerra dlc© lo si-
guiente: 
"Los austríacos efectuaron ayer 
un violento bombardeo contra las 
posiciones italianas en el Trentlnc, 
en Monte Pasubio y pn Monte Vanoi, 
(PASA A L A OCHO), 
están las oficinas de los comités na-
cionales, era un manchón negro, for. 
mado por innumerables cabezas. 
WLLSON NO ESTA SEGURO 
Long Branch, N. J . , Noviembre 8. 
Desesperado de recibir los datos 
decisivos esta noche, gl Presidente 
Wilson se retiró a las 11 y 10 de 
esta noche. l>ió órdenes, sin embar-
got de que se le despertase si se re-
cibía algo definitivo. 
E l Secretario Tumulty y otros em-
picados se prepararon para estar des 
pleitos por lo menos hasta las 12 de 
la noche. 
E l Presidente no tenía la seguri-
dad de que había Sido electo o de-
rrotado, por más que los directores 
de su campaña pretendían que ha-
bría mayoría para él en el colegio 
electoral. 
OANMDtATA fDEKKO TAI>A 
Helena, Montana, Noviembre 8. 
E l escrutinio de los votos congre-
sionales, incompletoŝ  arroja una ven 
taja considerable en favor de la se-
ñorita Jeannette Raukin, sobre su 
con4eligioniario repuiblkiano; pero 
aparentemente será derrotada por el 
candidato del partido contrario. 
CASO RARO 
Tacoma Washington, Noviembre 
8. 
Parece posible que, aunque el Prê -
sidente Wilson haya ganado a Wash-
ington, Hughes obtenga uno de los 
siete votos electorales de este Esta-
do. E l fallecimiento de A. Stheam, 
compromisario presidencial democrá 
tico, poco antes de las elecciones, y 
la substitución de E . M. Con ñor, 
ocurrieron tan tarde que en muchas 
ciudades apareció el nombre de 
Sheam, en vez del de su sucesor. 
Dicen que muchos votaron por 
Sheam, y que estos votos serán anu-
lados. 
La diferencia, según calculan lofl 
republicanos de esta localidad, será 
suficiente para dar la mayoría a un 
compromisario republicano. 
LA VOTACION PARA E l i 
CONGRESO 
Nueva York, Noviembre 8. 
Faltando todavía noticias de troln 
ta distritos congreslonales, el resul-
tado de la votación para el Oongre. 
so era a las 12 do la noche: 202 re-
publicanos, 19» demócratas, 2 pro-
gresista si 1 independiente y 1 socia-
lista, electos a la Cámara de Repre-
sentantes del sexagísimo quinto Con-
greso. 
De los SO distritos que faltan, 17 
están representados en el actual Con 
greso por demócratas y 13 por re-
publicanos. SI no hay cambio en es-
te distrito, la próxima Cámara se 
compondrá de 216 demócratas, 215 
republicanos y cuatro que pueden Ir-
se al uno o al otro bando. 171 con-
trol democrático del Senado persis-
tirá por una reducida mayoría de 
10 ó 12̂  que depende del resultado 
en Nuevo Méjico. A esta hora la si-
tuación del Senado es la siguiente: 
Demócratas, 53; republicanos, 42; 
1 indeciso. 
New Tork, Noviembre 8. 
En el Senado, cuatro miembros 
del partido democráátieo según úl-
timos escrutinios, han sido derrota-
dos. Son, senadores Kern y Taggart, 
de Indiana, Mertine, de New JersOy 
y Clillton, de West Virginia. Tres re-
publicanos, Lippitt, de Rhose, Island^ 
Clark, de Wyoming y Sutherland, dé 
Utah también han perdido sus pues-
tos. 
(PASA A LA NUEVE) 
R E C U E N T O D E V A L O R E S 
E L " R U B E N " D E C E S T E 
POR CONDE KüSTIA 
E l gran éxito obtenido en el "He-
raldo do Cuba" ípor el artículo "Ru-
bén Darío. E l Hombre y el Poeta", 
del señor don Tullo M. Cestero, ha 
llevado al interesante escritor a pu-
biicarlo en folleto. (Fomma parte, el 
noble trabajo, de la "Biblioteca d1©! 
"Heraldo de Cuba"). 
E l señor Cestero es acaso el más-
i'ainado—con Gómez Oarrillo— para 
hablar de] aeda muerto en Niicaragua, 
Un conocimiento de largos años ha 
permitido a ambos entrar en las in-
timidades secretas del autor de Azul 
y La Marcha Triunfal, de penetrar 
al bombi'e al través d)el poeta y de 
resumir ante les contemporáneos de 
Rubén el mérito mayor o menor del 
desaparecido. Yo no se lo que ha es-
crito el actual Director de "El Li-
beral" apropósiito de su coompañero 
de París una vez en la tumba el poe-
ta-jproslstféu, pero he releído en pági-
nas lo que Ostero publicara en las 
columnas dol "Heraldo". 
E l trabajo sincero de Tulio-Puck 
me ha parecido, fríamente considera-
do, la decapitación howradlamente ele-
gante die unía gloria dlscutidísima. En 
las diez y nuevo páginas de su "Ru-
bén Darío" aquel hombre se desp-lo-
ma vitriolado y aquel poeta se des-
vanece atomizado. E l señor Costero, 
en lo quo respecta a la personalidad 
moiral de Rubén, personaliclíid! hu-
mana, ha usado con un gran éxito el 
mismo procedlmlemito de Plerre Gau-
thlez con el g>enial Henri Heine. Pe-
ro el autor de "Fierre Aretin" halló 
entre las Inimundlcias de aqiiella vi-
da regida por el "chantage" y lia, di-
sipación repugnante, un poeta enor-
me, el lírico más grande de la Ale-
mania ajmtlgua y moderna, sln excluir 
a Goethe. Cestor0 no ha tenido este 
último consuelo. Estudiando piadosa-
mente llai producción de Darío, no ha 
hallado ai poeta. jBí, a un gran juglar 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
P A S A J E R O S Q U E T R A J O D E M E J I C O 
E l V A P O R " E S P E R A N Z A " 
CINCUENTA Y TRES QUEDARON EN CUARENTENA. LO QUE DI-
CEN LAS PATENTES SANITARIAS. COMISION HENEQUENERA. 
CUARENTENA CONTRA INGLATERRA. UN CALCULO SOBRE LA 
EXPORTACION DE MADERA AMERICANA. BUQUES EN CONS-
TRUCCION. "LA NAVARRE" A VERACRÜZ 
PASAJEROS LLEGADOS DE MEJI-
CO EN E L "ESPERANZA".' 
Procedente de Tamplco, Veracruz 
y Progreso Uegó ayer, al medio día, 
el vapor americano "Esperanza", 
conduciendo carga, 76 pasajeros pa-
ra la Habana y 74 en tránsito para 
New York. 
De los pasajeros para la Habana 
03 fueron remitidos a cuarentena en 
Tiscomia, por fiebre amarilla, y 23 
desembarcaron libremente por traer 
certificados de Inmunidad de dicha 
enfermedad. 
Los que desembarcaron son los se. 
ñores mejicanos Joaquín Rosado y 
señora, Crescendo Patrón, Manuel 
Horedia y sus hijas Ella y Alma, el 
médico señor Roberto Caseliasbiaz, 
Alfredo Cásajes, Manuel Cámara, 
Mercedes Ponce, Delfina Cano y tres 
hijos, Antonio Méndez, Ignacio Gu-
tiérrez, Marcial Martínez, doctor Car-
los Cásares Pérez, los cubanos seño-
res Alberto Aguado, MenaUo y Olive, 
rto Marúi y los sirios Miguel Sesin e 
Inés Germall. 
A cuarentena fueron los señores 
Rafael Blanco Cruz, comerciante es-
pañol; la señorita Virginia Cruz, Bal-
domcro Pérez y Herminio González, 
las señoritas cubanas Esmeralda Mi-
r-anes y Emma Hernández, la señora 
mejicana Natalia Medina y un hiio, 
efeñoritas Angelina y Rosa Méndez' 
er.tudiante Alfredo Méndez y dos her-
manos más, señor A. Galera y fami-
lia, Augusto Castellanos, Miguel Ce-, 
rón, señorita Rosa Domínguez, si-
río José Abad, el comerciante español 
señor Claudio Huelves y señora Ma-
ría P. de Huelves, señora cubana Em-
ma Valcárcel, niña María López, el 
comerciante mejicano D. Poza Cardo, 
lia, señora Carmen Velasco, el comer-
ríante español señor Carlos Burgos, 
el banquero francés señor Humberto 
Andraquez y los ingenieros franceses 
oeñores Luciano Fournier y Juan Ma-
gín. 
E l abogado mejicano señor Luis 
Monroy con su esposa María P. de 
Monroy y un hijo, el también aboga-
do señor Ricardo Huerta, los comer-
ciantes señores Gaspar y Ramón Ri-
bera, Alberto García, Enrique Alva-
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
P r e s í d e m e de la 
Audiencia de Ca-
maguey 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado por decreto de ayer 
para el cargo de Presidente de la Au-
diencia de Camagüey. al doctor Ra-
món Pagés y Solís, actual Magistra-
¿o de la Audletocia de Matanzas. 
PAGTWA DOS DIARIO DE U MARINA 
N O V I E M B R | g j E 
I N F O R M A C I O N 
G E 
M E R C A N T I L 
B 
MERCADO j E VALORES 
Con mejor tono que el día anterior 
y precios más firmes abrió la Bolsa 
ayer, operándose en aoclones del/ 
Banco Eapañol a 100.1|4 y F . C 
I'nidos a 96.1(2 al contado, asi co-
mo en H. E . Ry. a 101.1|2, 101.5|8 feos de azúcar, por el central ."Nueva 
y 101.3'4. Para fin de mes pagaron j paz". 
OÜBA 
E l mercado local quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación »Ob 
precios oficialmente cotizados. 
AZUOAR EXPORTADO 
Para New Yorn, en el vapor In-
glés "Loclaner", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas, 8.250 sa-
300 acciones a 102.1|4t y 100 idem 
a 103 para el afio. De Cuban Telé-
fono se vendieron 300 acciones a 90 
al contado y Naviera Comunes a 77 
y 77.1|4. 
En la sesión de la tarde se opero 
a 77.112 en Comunes de Naviera, a 
.96 y 96.114 en F. C. Unidos al con-
tado y para el mes. y a 97.1 ¡4 para 
el afio. 
Como se ve la confianza renace, 
y los valores van consolidándose y 
sus precios tienden a avanzar, espe-
rándose que a medida que vayan pa-
sando los días los ánimos se Irán re-
poniendo y en la Bolsa, barómetro 
de la situación del palst volverá a 
'correr el dinero con la misma fa-
cilidad y abundancia que días pa-
sados. 
Las Empresas de los F. C. Unidos 
y Naviera no dan abasto a la In-
mensa carga que se envía para el 
campo, por lo que sus recaudaciones 
siguen acusando grandes aumentos. 
A las cuatro p. m, se cotizaba: 
Banco Español. 100 a 100.3|4. 
F . t'. Unidos *95.3|4 a 96.1|4. 
H E Ry. Preferidas, 104 a 107. 
Idem Comunes 101.1|2 a 102. 
Teléfono Preferidas, 92 a 96. 
Idem Comunes, 89.11'2 a 90.1|3. 
Naviera Preferidas, 93 a 96. 
Idem Comunes, 77 a 78. 
Cutoan Cañe. 97 a 100. 
Idem Comunes, 70 a 75. 
oei m m b _ AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
NEV/ YORK 
Quieto y sin canVbio rigió ayer él 
mercado consumidor. 
El azúcar refino no acusa varia-
ción, cotizándose a 7.50 menos el 
2 por ciento. 
Los arribos, derretidos y existen-
cia tota len los cuatro puertos del 
Atlántico, durante la semana pasa-
do, comparado con la anterior, fué 
como sigue: 
En la semana pasada 
Arribos: 51.000 toneladas. 
Derretido: 42.000 toneladas. 
Existencia: 60 .000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 34.000 toneladas. 
Derretido: 55.000 toneladas. 
Existencia: 51.000 toneladas. 
LA BSPEOULACIOe DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feei jExcO|ange, base centrífluga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en Ne York), 
abrió ayer de baja, acusando al cie-
rre' de 1 a 7 puntos con los precios 
cotizados a la apertura: 
Las ventas efectuadas durante el 
dfa, ascienden a 5.650 (toneladas, 
realizadas en la forma siguiente: 
Para Noviembre, 500 toneladas; 
para Diciembre, 1.550 toneladas; pa 
ra Enero, 550 toneladas; para Fe-
bi-ero 200 toneladas; para Marzo, 
2.200 toneladas; para Mayo, 350 to-
neladas; y para Julio, 300 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre . . . . 
Diciembre . . . . 6.27 6.30 
1917: 
Enero . . • . » • . 4.65 
0 
U U Ü 
S E C R E T A R I A 







Noviembre . . . . 6.54 
Diciembre . . . . 5.20 
1917: 
Enero . . . v • 4.63 


















Por orden del señor Presidente, 
se anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doce del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 1917. 
L A JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE L A T A R D E . Y PARA 
PODER CONCURRIR A E L L A Y 
TOMAR PARTE EN LAS DELI-
BERACIONES, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE L A PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 
I D E U I S L A D E 
C GS05 4d-9 3t-0 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públitto de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en e*. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre; 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Según datos del Colegio de Corre-
dores con;espondientes al mos de Oc-
tubre: 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4,91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 









speok ENGUSH? Parlez-vous FRANCA1S? n Do yon 
Sino, puede usted aprender estos idiomas prácticamente, y en poco 
tiempo en 
T h e B e r l i t z S c h o o í o f L a n g u a g e s 
O'REILLY, 118 y 120, ALTOS. T E L . A-8723 
Cada profesor enseña su lengua nativa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c l a s e s c o l e c t i v a s . 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 6 djv. . 
París, 3 djv. . . , 
Alemania, 3 d|v. . 
EL Unidos . . . . 
líspaña, 3 d|v. . . 
Florín ho 1 andés.. 
Descuento papel 
comercial . . . 












1 % P % D. 
42% 41% 
10 D. 
J A R C I A 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica mota, asegura fincas urbanas 
lablecimú ntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
• • $ 63.386,224-00 
Sep-
y es-
Preclos en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
oídntal. 
Sisai Rey, de % a 12 nulgadas, a 
? 16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loi d« 
costumbre. 
La Aduana de Matanzas 
La aduana de Matanzas ha. re-
caudado durante el mea de Octubre 
que acaiba de finaliaa^ por dere-
chos de importación, $83,376.46 cen-
tavos. 






Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de 
tiembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante d̂ 'l año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1015, que se devolverá en 1917 $ 
Importe del Pondo especial de Reserva, consistcñto en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & LIght Pow tr Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos ^ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
El Consejero-Director, 






Londres, 3 dlv. . 
Londres, 6 d|v. . 
i París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 djv. * 
\ E . Unidos . . . . 
i España, 3 dlv. . , 
j Florín holandés.. 
¡ !)escu,ento papel 















Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . 90 sin 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . CJ. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., doi 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 




Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana . . . . 101 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co 781̂  85 
CompañK azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español de Ift 
Isla de Cuba . . 100 102 í 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 165 198 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 96% 98 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eíectrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca, Lonja de\ 'Comer-
cio de la Habana. 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Praíe-
ridas) 104% 
Id. id. Comunes . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) . . . . N 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 92 
FUNDADO CL AtiO 1938 CAFITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 B C J L H O £>C I*Oa BX.PCC03 P E U PMtíS 
DEPOSITARIO DI LOS FOKDOS DEL S A N C O T E R R I T O R I A L 
~ ' • - • . 1 1 
Sficina ffiiitral: AGUIAR, 8í y 83 
SuoorcalK en ia nlsrca P.A8ANA: { Qaliano 138~A'*onta 202.-Oflo,c« lascoain 20..Eglilo 2.-Panao da Marti 124 
SUCURSAT^I£8 EJSÍ E L I N X Ü R I O R 





Pinar del Rfo. 
Saneti Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grand», 
Quantánamo. 




















San Antonio toa 
Baños. 
Vietcria da laaTttnaa 
Morón y 
Sant» Oomlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L O U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







Id. id. Comunes . . . 89 ^ 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 




rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 
Id. id. Beneficiarlas . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos áe 
Cuba 
Compañía Eléctrica d« 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industiiai de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Raneo The Trust Co. • 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 175 
i a. Naviera de Cuba 
Pref. . y 92 
Id. id. Comunes . . 77 
v:uba Cañe Corpora-
tion (Pref. ) . . . 96 
Ciego de . Avila . . 70 











N . G E L A T S & C o . 
•JUSJLIIA 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » * 




C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores con dicionec 
SEGKHQN D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimoa dcpóeüoe en mmtn fftrntfm 
parando IntcrcsM «1 S p% «««««i. 
oporacktnea wmden mimrtmmnm también por oorrao 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista eu la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em-
ueo de anestésico, pudlendo el paci«n-
íe continuar sus quehocereg. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Beía«-
coaín y Lucena. 
B a n 
150 
S 10 D. 
E M U L S I O N 
D E C A S t E U S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
l*» rebelde», tisis y de más enfermedades del pecho. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CINTADO í A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l ^ f i , 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de gTiafapo po-
larización 96, en almacén público de 
<sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
ia libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
| para la exportación, 4.35 centavos 
. oro iiacíonail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 8 de 1916. 
Francisco V. Rnz, Síndico Presi-
otmte, p. s. r.—M. Casquero, secrtta-
rlo-contador. 
b o l s X p r Í v á d a 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 8. 
OBLIGACIONES. OBUGACÍONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vea, 
Por 100 Por 100 I 
" t h e r o m e m o f m m " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL.. $ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA. . $ 13.236.000 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & C^dar Sta—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Prlnces St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Cannrlaa y Baleares y ©a todas 
las otras pinzas Bancabies del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adíente. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
AIGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 3S. 
Administradores! R. DE AROZARENA, F. J . BEATTY. 
N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y R E S E R V A S . . . . . . $ 7.948,357-42 
ACTIVO EN CUBA» "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona ©1 3 por 100 de in-
terés anual sobr<" las cantidades depositadas cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L - A F L O R I D A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s e de U l c e r a s 
y tumores . 
HABANA. 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 




<le Cuba 102 
Excupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 954 97 4 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 
Td 2a. id. id 100 
Id. la. Hinoteca Ferro-
carril de Cienfuetfos 
Id. 2a. Id. Id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgti(a. . , 
Bonos Ca. Gas y Eleé-
tricldad de la Haba-
^ • • • • • • HO sin 
l i r a F í B f i l C A J E H I E L O , " S . I ! . 
S E C R E T A R I A 
ANTONIO SARMIENTO Y MEN-1 Lo que de orden del señor Pre-
CIA, con domicilio en Neptuno v sidente y a los efectos del artículo 
Oquendo. ha solicitado la expedí-i í a del Reglamento de la Compa-
ción de un duplicado de su título!nia' se hace publlco por este me-
número I592. fecha 6 de enero ¡dl0- . ^ , , , , 
rlp I Q l ^ ~~ o ' Habana, :) I de octubre de uc í y i j por ¿ acciones números, | g | ^ 
¿ 7 3 o 6 y 27387, exponiendo que I ' r-, c 
nn eA . 1 1 t i oecretano, 
con idera '1 3 SU P 7 Cristóbal BIDEGARAY considera extraviado. c ^ 4d-7 
Sí^mReFrTAU*HÍñiní f ^ í ^ f ? £ i0*"™* »K8DK LA HABANA. MAS ülKl!.CTA. KA1M1) A, COMODA Y LA MAB CORTA T>ÍMI «K J K TA' KA TODAS PARTK8 IJK LOS ESTADOS DNIDO^i l ^ ¿ J * oorrex,* entr« Cuba y los litado* Unido*. 
T^i "H* ,RntT V J ' " * * ' 'I • ««•«Qnlrr punto Torulor* • m «ulQtiter ••-UgU. d. lo. Estod.. Unido.. nooe.ldad do p»,»; por u .lud^l *• Ti9mTm York con sao niño». 
$ 7 1 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i i a 
BALIDO P01 S£!§ ÜIFSES DESLOE EL DIA DE LA SALIDA. 
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E D I T O R I A L 
D E S E N L A C E D U D O 
Más obscura y repudiable es toda-
vía la política de Wilson en Méjico, 
der. según los informes electorales ^ Cuando se y se pesen ¿ ^ 
apasionadamente las causas de la san-
grienta y escandalosa anarquía que 
sacudió a Méjico con espasmos de 
muerte, sobre los asesinatos, sobre los 
saqueos y depredaciones, sobre las 
inicuas y salvajes profanaciones de 
órdenes religiosas, sobre las mordazas 
a la prensa que no se avenía a ser 
libelo del bandidaje revolucionario, 
sobre la emigración de cuanto en aquel 
desdichado pueblo era culto, patrióti-
tico y honrado, flotará siniestra y 
enigmática, la sombra de Wilson. 
El fué quien de ladrón y bandolero, 
hizo generalísimo a Pancho Villa pa- j 
ra derrocar a Huerta, para asesinar 
impunemente a los "gachupines" y 
para enriquecerse a costa de sus des-
pojos. El fué quien después, separado 
Pancho Villa de Carranza y alza 
do contra él, dio a éste su apoyo, 
reconociendo un gobierno levantado 
sobre la violencia y sobre las ruinas. 
El fué quien más tarde, con el pre-
texto de contener las fechorías y las 
incursiones de Pancho Villa en te-
rritorio americano, emprendió aquella 
ridicula farsa de la expedición puni-
tiva que vino a acrecentar las desdi-
chas y angustias de la República 
desventurada. Wilson, enemigo filosó-
fico de las ingerencias internacionales, 
intervino en Méjico únicamente para 
su perturbación y sus desastres y no 
ha sido en cambio capaz de ejercer 
sobre ella la autoridad y el influjo 
necesarios para que allí prevalezcan 
al fin el orden, la justicia y la ley y 
renazcan para el pueblo mejicano— 
que tanto lo merece—su antigua pros-
peridad y su perdido bienestar. 
No sabemos qué nos traería el go-
bierno de Mr, Hughes. Pero las fu-
nestas consecuencias de la política de 
Wilson servirían, si alcanzase la vic-
toria, de saludable y eficaz lección pa-
ra cambiar de derrotero. 
A pesar de las fuerzas y los nume-
josos recursos de victoria que da el 
«aviados por el cable, es sumamente 
reñida la lucha entre los candidatos 
Wilson y Hughes. Por lo que atañe 
a la gestión gubernativa del Presi-
dente reeleccionista nada extrañaría-
mos la derrota de Wilson. Creemos que 
Ja merece en justicia. Su gobierno 
ha sido el de la indecisión, el de la 
ambigüedad, el de las conveniencias 
circunstanciales, el de los zurcidos y 
remiendos. Wilson es sin duda insigne 
filósofo en teoría pero ilógico y un 
tanto sofista en la práctica. Durante 
sus cuatro años de presidencia apenas 
se puede anotar uno de aquellos ras-
gos de firmeza, de energía y decisión 
que resuelven casi de un golpe un pro-
blema o un conflicto y que atraen las 
simpatías y los aplausos del pueblo. 
Ha sido el de Wilson un goUierno de 
nebulosas, de brumas * algunas veces 
de sombras tétricas y trágicas como 
en Méjico. 
Respecto a la guerra europea tuvo 
ja rara y maravillosa habilidad de 
atraerse la hostilidad y los enojos de 
la poderosa colonia alemana de los 
Estados Unidos y del no menos vigo-
roso contingente de los católicos, sin 
que acabase de contentar ni a los de-
más elementos de su nación ni a los 
aliados. Tras una nota que parecía un 
cañonazo o una tremenda amenaza de 
guerra, venía otra de zalemas, de re-
tiradas, de sonrisas, de azúcar y miel. 
Si deseaba a todo trance la paz y la 
"estudiada neutralidad" para seguir 
comerciando con el abastecimiento de 
provisiones a los aliados, ¿a qué tan-
ta fiereza en las quejas y reclamacio-
nes) Si anhelaba el definitivo rom-
pimiento con las naciones centrales 
para congraciarse con Inglaterra y 
con algunos elementos bélicos de sus 
estados, ¿a qué ese estira y encoge, 
esas vacilaciones, esas actitudes ines-
tables que casi llegaron a poner en 
ndículo al coloso norteamericano? 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS estable, 
cicla en Tenlesnto Rey número 10 necesita un buen locfcl on la 
parte comercíal anticua de la Habano, prefiriendo que hafra esqui-
na. Do la calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
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E l carro más seguro, el más capaz es el camión " K E L L Y SPRINGFIELD" 
Una verdadera necesidad para las rápidas transportaciones porque es también el más 
resistente y el de más fácil manejo. 
Un " K E L L Y SPRINGFIELD" es el mejor auxiliar de un industrial o de un comercian-
te. Su construcción esmerada garantiza su constante y normal funcionamiento. 
> Para toda clase de carga y para el trabajo continuado. E l K E L L Y SPRINGFIELD es 
el camión de más generalizado uso 
Publicidad CASTRO. A-49ig. 
C6801 Id.-9 
UN V I A J E A m T I E R R A S D E l PLATA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LA COLONIA ESPAÑOLA D[ LA ARGENTINA 
¿Cuál es su número? Cálculos diferentes.—La última cifra oficial. 
La obra de iniciación. E l español es el explorador de las tierras vír-
genes. El gaucho y el vasco. Fraternidad hispano - argentina. 
TODO LO 
R E U N E : FINO 




P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
Y ahora hablemos la colonia es-
pañola de la República Argentina. E) 
tema es amplio, complejo y difícil. 
Antes de empezar he procurado reu-
nir datos y elementos de Informa-
ción, y aun sigo en la incapacidad de 
formar idea exacta sobre la materia. 
Se trata de alg-o qn© está sobre las 
usuales formas del reportaje perio-
dístico. 
Ante todo se impone una cifra. 
¿Cuál es 1̂ núm«ro de españoles que 
residen aquí? A esta pregunta se me 
contesta con diferentes guarismos. E l 
censo nacional está acabándose de im-
primir. No habrá llegado a la Habana 
esta crónica, y ya estará en circula-
ción ese Ubro. Es probable que antes 
de salir yo para España pueda dar el 
resumen definitivo de los compatrio-
tas que residen en esta nación; pero 
entretanto seguiré el curso de las im-
presiones que he recibido y que acaso 
perderían en viveza si las dejara pe-
recer entre el montón de mis notas 
innumerables. Tal vez no sea este or-
' (! 
R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
, A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES. 
Cuando usted desee alejar d< 
su mente algo que no lesea 
grato fume una 
— C R f M A D E = 
LAMPARILLA 
APARTADO 181. 
N o - 1. 
TELÉFONO: A-6508. 
l A N A U T I L U S ' 
y disipará el mal rato. 
•as siguientes; Italianos, 929,863. Es-
pañoles, 829,701. Franceses, 79,491. 
Ingleses, 27,692. Alemanes, 26,995." 
He de advertir a los lectores dol 
DIAEIO DE LA MARINA que estos 
datos son una primicia que tes ofrezv 
co. Aun no han sido publicados en 
parte alguna. Ahora bien, se trata 
del Censo de 1914 esto es, que hace 
dos años que no se ha intentado otra 
estimación del vecindario argentino, 
ni del de las colonias residentes. Y 
en ese tiempo es cosa probada que 
ha disminuido la emigración italiana 
y ha crecido la española En 1914 fué 
grandísimo el número de innmigran-
tes compatriotas que entró en la Re-
pública. Por todo ello, así como por 
•den inverso el de oomenzar con lo pin; ai coeficiente de los viajeros clandes-
toresco y acabar con lo fundamental, i tinos, y por los que vienen de otras 
cosa ajena a la condición hispánica, ni I repúblicas americanas, Chile y el Pe-
a las tradiciones nuestras. Un estucho I rú especialmente, no es arbitrario 
ák los españoles d© la Argentina que suponer que pasan de un millón los 
se •encabeza con descripciones y con- ¡quo aquí moran de origen hispano, 
cluye con estadísticas será algo así, i Sólo en Buenos Aires hay más de 
ciado el corriente sistema y el lógico cuatrocientos mil. En Rosario, donde 
método de tales trabajos, como un 
edificio que tuviera enterrado en el 
subsuelo la techumbre y al aire los 
cimientos. Sin embargo, no «s tan dis-
paratado el caso, porque lo que hay 
aquí, como en los demá1? países ame-
ricanos en que subsiste una colonia 
nuestra, es una tradición, una leyen-
da, que nos da vigor y nos enaltece, 
y esa es nuestra corona ideal. Y por 
srrancar ello de las entrañas de la 
historia, aunque mereciera lucir a la 
mz del Sol, está ea lo profundo y do 
ella nace toda la energía de la raza 
que a las orillas del Plata mantiene 
pura 1* gloria de descubridores, con-
quistadores, pobladores y civilizado-
res. Como los claros linajes que com-
ponen la gloria de los pueblos tienen 
Sajo tierra lo mejor de ellos, así en 
América la memoria de las grandezas 
realizadas por nuestros mayores radi-
can en la base de los nuevos países 
que por nuestra iniciativa surgieron. 
De todos modos habrá que apuntar 
ahora algo sobre el número e impor-
tancia de la colonia española de la 
Argentina.Hay quien la considera de 
más de millón y medio de personas. 
Otros afirman que no pasa de ocho-
cientos mil. Adolfo Posada, que ha 
hecho tan interesantes estudios sobre 
esta nación, y que ha puesto en ellos 
el Inteligente celo Informativo que ¡e 
caracteriza, dijo en 1911, resumiendo 
los datos últimamente conocidos en-
tonces de la estadística oficial, que 
desde 1857 habían entrado en la Re-
pública 1.892,721 Italianos y 882.271 
españoles. 
antes predominaba el elemento Italia 
no, va en aumento rápido el españó1. 
Ya se verá en el Censo cómo se ha 
extendido la legión española por todo 
el ámbito de este inmenso territo-
lio. 
Mucho dicen los números, pero no 
•o dicen todo. Porque lo más impor-
tante será saber que los españoles han 
sido los que han ido delante de las 
tropas republicanas en la conquista 
de los territorios que estaban domina-
dos por los indios. Ellos han sido ¡a 
avanzada de la civilización, y han 
sabido fundar sus predios, sus casas, 
su fortuna y no pocos pueblos al lado 
de las tolderías salvajes. Cuanto ha 
sido necesario de bizarría y de valor 
para que tal obra se realice, no ea 
para dicho. Ha sido una nueva con-
quista, no menos gloriosa que la pri-
mera. Y esto, que ocurrió ayer, en 
les tiempos difíciles de la República, 
cuando Mitre luchaba con la indiada 
( n los mismos alrededores de la capi-
tal, ha dado a la obra hispánica un 
carácter de alto prestigio. 
Si se analiza la causa de los senti-
mientos de fraternidad entre españo-
las y argentinos, que han llegado aho-
ra al máximo grado de afecto cordial, 
se hallará que nuestros compatriotas 
han sido colaboradores desdo el pri-
mer momento de la empresa de cultu-
ra que los conciudadanos de San Mar-
tín y Rivadavia han ejecutado. Y eso 
oxplica la unión de unos y otros. 
Bravura, trabajo, honradez, esa ha 
sido la norma hispana en estas tie-
rras Y además han tenido los núes 
guarismos. Refiérense a tiempo re-
moto y les faltaba precisión. No m>-
resignaba yo a ello, y he procurado 
algo más exacto. Como ya he dicho, el 
Censo Nacional se está imprimiendo, 
y bien oue me contentara con esperar 
a su publicación para hacer un estu-
dio definitivo del número y reparti-
ción por los territorios y ciudades de 
la República de la colonia española, 
quise forzar los obstáculos que se me 
ofrecían para el logro de mis planes, 
y acudí al doctor don Manuel Cigo-
iraga, Director General de Inmigra-
ción, un funcionario admirable ñor su 
celo y su talento, quien me facilitó la 
información que quería, por medio del 
Jefe de Estadística señor José M. 
Igarzabal. Este señor envió al señor 
Cigorraga, y el señor Cigorraga me 
remitió una hoja, en que se dice, y 1a 
copio a la letra: "Tengo el agrado de 
trasmitir al señor Director General 
de Inmigración las cifras de población 
extranjera de algunas nadonalidadea, 
Existentes en la República Argentina 
el 10 dfi Junio de 1914, fecha d«l úl-
timo Censo Nacional, cuyas cifras he 
inodido obtener de fuente oficial: Son 
Había no poca vaguedad en tales ¡ tros el buen sentido de no mezclarse 
en las luchas políticas interiores. -Se 
han limitado a asistir a ellas. Nunca 
han tomado parte por éste o el otro 
caudillo, lo cual no será meritorio 
hoy, cuando la idea de nacionalidad ha 
adquirido tanta fuerza, pero lo fué sin 
duida en aquellas eras en que el par. 
tidísimo de los Rosas y los Urquiza 
abanderaba cuantos elementos de lu-
Especialmente para el vasco tenía el 
gaucho una simpatía curiosa y aun 
no estudiada. Referíame hace poco «1 
gran poeta argentino Rafael Obliga-
do esta atracción extraña del elemen-
to indígena de la Pampa para con los 
nacidos en las provincias vasco-nava-
rras. 
En cuanto al espíritu de descubri-
mientos y de honrada aventura de los 
españoles, leía yo en un libro de Pô  
yada estas palabras elocuentes: "No 
olvidaré jamás la impresión emocio-
nante que me produjo tropezar en Pa-
raguarí, pueblo paraguayo, bien me-
tido en ei interior, con una excelente 
representación de QOtlectividad españo-
la, que acudía entusiasta a recibir no-
ticias de â patria lejana; y lo mismo 
habría podido advertir en cualquiera 
de aquellos pueblos que nos parecen 
tan distantes e ignorados. ¿ Y cómo no 
sentir la misma impresión al tropezar 
en la Pampa, en cualquier parte, en 
esos pueblos que nacen cerca de la 
vía férrea, compuestos de un peque-
ño núcleo de baiTacas de madera, con 
el español que dirige una dependen-
cia de la estancia, o que acaba de 
establecer la única tienda dei pobla-
do naciente? 
Allí donde nadie ha querido Ir, allí 
oonde nadie ha osado poner su domi-
cilio, allí donde el peligro late y la 
muerte acecha, allí está el español. Y 
ese lo hace con el ánimo sereno, no 
por estímulos de guapeza, sino para 
trabajar. Con su pareja de caballos 
lleva el arado por tierras vírgenes 
y las laborea y las fecundiza. Los 
granos de semilla que esparce al vien-
to no siembran sólo trigo o maíz. 
También siembran civilización y pro-
greso. Son miles de miles los que de 
esta manera se han Incorporado a la 
obra genial de los argentinos. Por 
eso éstos los aman y leg otorgan su 
í impatía y su respeto. 
Sobre tales cimientos se ha funda-
do la colonia española de esta Repú-
blica. En mis artículos sucesivos iré 
exponiendo el proceso admirable d> 
su desarrollo. 
J. Ortega Munilla. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
El señor Pastor 
Procedente de Nueva York y os-
tentando la representaolón gene rail 
de l^s importantes manufacturas ame 
rrcan&s "Utilities Manuflactuxing Co." 
(Manufacturers Unión Inc.), llegó t'l 
manes a esta capital el señor Anto-
nio Pastor, muy conocido y estima-
cha había disponibles. No era enton- ^c en el Comercio de esta Isla, don 
ees numerosa la colonia española, pe 
ro sí lo bastante para que ya se pu 
diera apreciar este rasgo. 
El gaucho que moraba lejos de toda 
población, con sus ganados, sin víncu-
lo alguno con la moderna cultura, vi-
vía en la mejor armonía con el espa-
ñol que a las veces ora su convecino. 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del fll4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael 
86, altos. 
la lo. nov. 
de 8e propone ensanchar considera 
blemente los negocios de la firma que 
representa. 
Deseamos al señor Pastor ©1 ma-
yor éxito en sus gestiones comercia-
les que no dudamos obtendrá fácil-
mente, dadas sus condiciones de ac-
tividad y competencia. 
S I N D O L O R E S 
En ístes días se encuentra a cada na-
so gentes felices, que muestran alegrías 
<iue en ellos se desconoce, porque al lul-
cio de las aguas, y a las primeras mani-
festaciones del frió, no han sentido los 
(lo ores del reuma. Son personas preca-
ví1,8' Píá, ^ <lue hlin tomado arürreu-
niAtico del doctor llussell Hurst de Fila-
delfla, que quita el reuma para siempra 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s J 
J . P a s c u a l - B a l d w i n J 
O b i s p o , l O l . 
S e ñ o r Carlos R a -
fael Saoz 
* Esto estimado amigo nuestro, uno 
do los fundadores y propietarios de* 
tea/tro edenfueguero "Luisa Martíne» 
Osado", ha sido nombrado admlnia-' 
trador del Terry. i 
He aquí lo que a este propósito di*' 
ce "La Oorrespondencia" de Ctórtfu*^ 
gos: 
"Carlos Rafael Sanz ha de(mo6ltra•*, 
do, sin duda alguna, que ea un verda-i 
klero y .experto eraoresario teatral^ 
que conoce a fondo la psicología da1 
nuestro público, y que sabe dirigir y 
administrar con éxito cualquiera ea-
pectáculo; su inteligencia, su activi-
dad y su corrección lo han hecho po-
pular y simpático, cualidades indl-J-
pensables para triunfar en la vida, 
principalhn'efrte en el teatro.Es miem-
bro prestigioso de la sociedad cien-
fueguera y está muy bien relaciona-
do. 
¿ Quién no conoce y aprecié aquí a 
Carlos Rafael Sanz? 
Ha luchado sin descaroso por la cul-
tura artística de este pueblo, gestio* 
nanldo la visita de célebres artistas, 
trayéndónos compañías de primer or-
den y contribuyendo con stt «ntuBias-
mo y peculiar actividad, a que casi 
siempre existiera aquí un nuevo y 
excelente espectáculo... 
Ahora para Carlos Rafael a admi-
nistrar el Terry, adonde lleva su ina. 
gotable experiencia, sus méritos y 
su popularidad, que como esperamos 
ban die servirle de mucho a dicho co-
liseo. E l Se propone librar en Terry 
una inWrvsa campaña; aún no ha co* 
menzado su labor y ya todos saibemoa 
que él está allí» que hay muchas no-
vedades en perspectiva v ^ne una 
Vez más triunfará, pues su actuajdóq 
pretérita así lo garantiza." 
Nosotros, que conocemos muy bien 
al señor Carlos Rafael Sanz, h«moa 
podido apreciar estas eocoolente» cua"» 
lidades que encarece "La Correspon^ 
dencia". 
E l Tenorio moderno 
Mario Bonard, el gallardo y «le-
gante actor italiano, ha hecho una no- < 
tabilísiraa creación artística en la In-
terpretación de la hermosa obra ci-
nematográfica " E L TENORIO MO-
DERNO" que 8*» exhibirá esta noche 
,tn el favorecido y simpático dno 
"FORNOS". 
¡"Don Juan", personificado por 
Bonard, ha alcanzado ruidoso éxito 
€n Europa. Bonard ha añadido un 
nuevo triunfo en su carrera con esta 
gran producción cinematográfica d5' 
la casa Santos y Artigas. 
E L TENORIO MODERNO os una 
"film" donde se revive la psicología 
del audaz "Don Juan Tenorio", cu-
jas azañas amorosas sirvieron de te-
ma a Zorrilla para hac©r el Inmortal 
drema, y a Mozar para hacer la 
grandiosa música que le dió tantísi-
mo renombré. 
E l acontecimiento clneTnatográfico 
del día está en "FORNOS". 
A'lí se congregará esta noche lo 
más granado de la buena sociedad hn. 
bañera. 
L a R u t a . 
POESIAS D E ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga* 
liano 106; Wilson, Obispo 52; I « Nu©*1 
va. frente al teatro Martí y «n L»' 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oo. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, so 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consolado, 20. Te-
léfono A-4021. 
20970 6 d 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Bone Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 , 
TüMOflES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n U 
CIRUJANO 
DIRECTOR DEL HOSPITAL •TOCÜWU*. 
Saarun la Grande. 
80&-S4 
^ 
P A G I N A C U A T R O Ü i A K i O ü t L A i H A K I N A 
ALBERTO R. LANOWiTH Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
La incertidumbre en que se halla e' 
país respecto al desenlace del drama 
o comedia e-'̂ ctoral de estos íías, se-
ría de poca importancia para e] pue-
blo trabajiáidor, si no arrastrare con-
sigo una duda an{rus.tiooa que mantie-
ne en suspensión) la vida económica 
del país. 
De prolongarse esto mucho los 
efectos van a ser terribles, porque se 
Halla pendiente de eso el crédito del ¡se les impldlf. que lo viesen En el upo 
gido al hotel 'París-' pira agredir a Vfc-
tr.r de Armas, por suponerse que habla 
Mibstraldo documentos de la Junta Pro-
vlntial Electoral "¡lllsum teneutis!" 
Y en efecto: un grupo se encamlnft al 
Hotel "París," pero la casa no irnsfl a 
nir.yores, porque nljjuion por t̂ lwouo lo 
dl6 aviso al Coronel Collam Cuando la 
turba llegó al II»tel, se encontrft con que 
habla allí al pie de la escalera prluclpal, i 
una pareja del H|frcito. 
A cuantos llegaron al Hotel, con objc 
i to de eutrevistarse con Víctor de Armas, i 
país y la marcha de los negocios. 
El Comercio de esta capital con eso 
motivo dice: 
Hay que tener presente que estamos en 
rlsperas de zafra. Tod.o es movimiento 
y trabajo en esta época. Los comercian-
tes importadores que surten a los peque-
Cos comerciantes de los lugenlos se ha-
llan perplejos, no saben qué iiater en 
atención a lo difícil que se presenta la 
resolución del problema político. Y asi 
quedarán sin surtir no pocas tiendas de 
ingenios y de colonias, porque el capital 
no se expone a perderse y no sale de la 
caja sino cuando le dan seguridad de que 
está protegido. Los Bancos tampoco ha-
cen ninguna operación. Las que suelen 
efectuar en esta (M'oca sobre oréstamos 
Be hallan paralizadas. No hay ncgoclacln-
nes mercantiles y en la Lonja del Co-
mercio y en la Bolsa y en los Bancos 
nadie sabe a qué atenerse y se discute y 
se teme con o sin razón, mientras los días 
pasan y no se sale de la actual descon-
soladora incertidumbre. 
El retraimiento del capital es otro de 
los grandes perjuicio que nos ha traído 
esta situación. Vi hay quien emprenda 
en nada ni tampoco quien se proponga 
acudir a los que podían favorecer en sus 
aspiraciones comerciale so de otra Indole, 
porque no se sabe cómo quedará el pro-
blema político. Por otra parte los co-
merciantes de víveres que tienen créditos 
vencidos en el interior, y que pensaban 
realizarlos ahora para abrírselos de nue-
vo a sus clientes, no los liquidan, por-
(ine nndlo envía dinero hasta no saber el 
final de la contienda entablada entre 11-
nernles y conservadores, tan perjudicial 
n la riqueza de Cuba y origen acaso de 
romplícaclones gravísimns para la naclo-
naUdad si no se sobrepone a todo y a 
todos el máa sano patriotismo. 
Y no menos grave para «1. caso la 
i;oticias de que en Espaiía el gobierno 
trata de suspender la Inmigración 
unte la duda de que sobrevengan 
desórdenes en Cuba. 
* * « 
En Matanzas hubo un conato do 
aiarma: Yucayo cuenta lo siguiente: 
Un repórter nuestro, oyó decir anoche, 
al cruzar por el Parque de la Libertad, 
que un grupo de liberales se había dlrl-
sento del candidato conservador se hnlla- | 
ban el señor Juan González Novo, Admi-
nistrador de la Aduana y cuñado suyo, y 
algunos amigos más. 
Los alrededores del Hotel "Paris" fue-
ron ocupado» anoche militarmente. 
Ahí se ve que las autoridades es-
tán muy atentas a prevenir cualquier 
alboroto, y a frustrar cualquier in-
tentona. 
El Jején, de Matanzas, «n h i r a 
grandes protesta y dice: 
Nunta la ciudad de Matanzas ha atra-
vesado por una crisis política tan inten-
sa y peligrosa cemo la que se agita en 
estos momentos en la conciencia pública. 
Loa matanceros, atentos siempre a la 
tranquilidad 5 sosiego de nuestros hoga-
res, y patriotas antes que políticos, he-
mos sabido deponer todas las rencillas v 
rrejulclos ante el supremo interés de lii 
Patria. 
La labor sediciosa que algunos elemen-
tos ajenos a la ciudad vienen realizando, 
para mantener una parte del pueblo, que 
se congrega en los portales de Palacio, en 
actitud bélica, propalando los rumores 
más absurdos y provocando la Interven-
ción de la fuerza armada, tlone avergon-
zado a los que sentimos amor a las tra-
diciones matanceras, porque hemos nacido 
en la Atenas o porque, cuidamos de bu 
cultura, bienestar y tranquilidad. 
La ciudad está alarmada con esa "al-
garabía" sin fundamento: nuestras fami-
lias so abstienen de salir de sus hogares 
y todos los ciudadanos pacíficos conde-
nan airados a los perturbadores del or-
den, que nada tienen que perder. 
G R A N L O C A L 
Se alquila tes bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincaliería, etc., etay 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades. Informe! 
en el alio. 
&3A47 U . 22 jn, 
Lo^ que urge y precisa es una si-
tuación franca y despejada, para qn; 
afluya a los campos mucha gente 
trabajadora. 
* * * 
E l Imparcial de Matanzas a su vez 
dice: 
EL CARRO IÜIAL 
F . A . B E R M U D E 2 C O M P A N Y 
MORRO, 8 - 1 0 
tuondo. Letrados: 
Procurador: Zalba. 
Oewte. .Pastora He 
Florentino Pérez C n a z ^ S ^ 
tía. Ponente: P r e s ^ ^ ^ 
Solórzano y Viondl 
Poreira y Castro 
Norte. Manuel Bar™. 
t* González. Mayor c*L3?** K te: Cebantes.LetradoCsU:^ P0%. 
sales. Procuradores ̂ añí:* y 
Güines. Pedro AÍonso Anj ^ 
dedaraítorlas de hereder(¿n^ sob, 
Troya. Ponente: Vandama DT H 
Castellanos. Procurador- P ^ H . 
tradoo. ' ^ira.^ 
Norte. Luis BalceM,, - „ 
tra C. Fernández v Com J - ^ 
C. IncMento.Poneíte: 
trado®: Fuentes y Gorrín tile- U 
dores: Artyp.go y Barreal. * 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en lo o i 
lo Civil de esta Audiencia 
ae hoy, las personas siigulent*. d¡» 
Letrados: Miguél Romero \ 
Díaz Irizar; Fraíncisco O de'^"' 
yes; J . López; Zayas; Jo«rf ¿ 1 ^ . 
IndaHedo Bravo: M. A v L » * ! 
Llorens; M. P. Men?ar^e?;L. 
Parceló; José A. Echevarría' • 
Procuradores: E . Maaiio* Tj 
Sterling; RadiHo; Toscano-'p^ 
Barreal; J . Arango; Reg^ir,.^: 
tamoros; Castro: P. Rubido- pl^ 
sa; S<yldevllla; Luis H e m t í ? ? 
M. Leanés; Llanusa: W. Mazón'n 
bfe Piedra; G. Vélcz; Yañiz ? í ? 
ñas; R. Zalba. ^ ' C4r,Í!-
Mandatarios y Partes: J . g Vh 
llalba; J . G. Sáenz; Manuel vJ}!\ 
za; Narciso Ruiz: J . p. Sardí; 
Eugenio Pellicer; Isaac Reí 
Eduardo Acosta; Luis CParer 
rlque Navarro; Laureano Carra* 






















P A R A S E Ñ O R I T A S 
Para ellas, lo mismo que para gew 
Jóvenes, que para damas de Klniu¿9 
para todas las del sexo femenino KonT 
Pildoras del doctor Vernezobre, mâ í1 
cas, el mejor reconstituyente, el unt i 
da fuer/as y energías y W ho,v. 
C6749 3d77 
, les hace eneir dar, porque son muy buenas. Se yemil 1 ! en su depósito Neptuno j en tod f̂l boticas. Cuantas las toman se evitan su ruina física. 
Nuestra ciudad, generalmente tranqul- I 
la, aun en las mismas crisis quo afectan ! 
a la Hepúbllca, por modo general, es, en i 
estos días, un foco de seditlón latente. I 
Políticos do oíiclo y agitadores de oca- 1 
Bi6n, esos mismos que han venido ha- : 
ciendo un año tras otro la "felicidad" del i 
país, desde mullidas poltronas burocráti-
cas, son los encargados de fomentar por | 
sistema en el ánimo de nuestro pueblo, i 
do suyo sencillo y aprenhensivo, la mala 
pasión de la indisciplina y del disturbio, 
para mayor honra y provecho de esos 
tristes demagogos que aspiran a Impo-
ner por encima de toda Justicia, de todo 
buen sentido y de toda ecuanimidad, su 
b:én de Matanzas, publica lo ciguin-
te: 
Hoy se efectúan las elecciones presl-
1 denciales en los Kstados Unidos. De un 
. lado lucha la reelección, encamada eu 
WUson, el candidato de los demócratas, I 
I el no intervencionista, el que ha visto pa- | 
I cientemente destruidas las propiedades i 
ameritanas en Mójlco y asesinados sus I 
súbditos por las hordas de Pancho Villa, 
1 Obregón, Carranx̂ . Zapata y otros tantos, 
i Del otro bando, en las filas republicanas, 
i están Ilugles, el americanista; Roowelt el 
: amigo do los cubanos y de Cuba, pero de 
; Cuba ordenada y no campo propicio a los 
¡ ¡itentados a los derechos del pueblo; Taft, 
1 el sonriente, pero también decidido de-
'. fensor de los Intereses yankes a cualquier 
precio. 
¿Tendrá que ver la tardanza en dar el 
resultado de nuestras elecciones con las 
quo hoy se realizarán en los Estados Uni-
dos? ¿Se esperará, para tomar aptitu-
des definitivas, saber si en la gran Nación 
ha triunfado WUson, el que pasa por 
todo, el que permite que a sus puertas 
se desangre un pueblo, antes de interve-
nir; o que ha vencido Hughes, cuyo par-
tido anhela a todo trance el orden en los 
países americanos pero el orden basado 
en la Justicia. 
Esperaremos. El tiempo muy pronto 
nos dirá lo que puede haber en todo esto. 
Al salir a luz estas líneas, tal vez 
se habrá despej'ado esta incógnita. 
¡Ojalá pudiera decirse lo mismo do 
Cuba! 
administrativo la Administración Ge- ¡ mlual estuvieroin aye •, además, s6^" 
neraldel Estado contra resolución de | Irdos para celebración los juicios or<i-
16 de Agosto úUimo, adoptada por la les de las cívjjas cont:» Enrique Gv-
Comisión del Servicio Civil, que de- Oa por aientado: contra/ Manuel 
claró con lugar la apelación estable-, González y oiro, por falsedaid: contr.\ 
cida por don Rogelio González San- í Francisco Morales Longbal, por 1.1-
guJly, que lo mandó reponer en su j írícción de; Código Postal; cont a 
cargo de oficial clase primera, encar-1 PVracio j (osta La.-u, por d'sparo; 
gado del material y compras afecto a centra Ellao.» Novoa Quintas, por es. 
repon̂  
T R I B U N A L E S 
A L P A R G A T A S 
teiSr^Sr^^^ Pleito establecido por el Estado contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. E l asesinato del policía Brignardelly. Contra una re-
solución del Alcalde de la Habana. El caso interesante de la Junta 
Electoral de Güira de Melena. 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó 
el resultado de los escrutinios electoralo 
y con el legitimo derecho del respeto u 
la voluntad popular. 
Es cosa pintorescamente Interesante, es-
ta de considerar las dos maneras de oon-
duclrso, absolutamente opuestas, entr 
conservadores y liberales. 
Los primeros, cuando en el dfa dos 
pasado, tuvieron conocimiento de las no-
ticias que parecían asegurar el triunfo 
liberal de lo República, aceptaron reslg 
natíamente lo que el Instante doloroso los 
deparaba, sin la más ligera demostración 
de indisciplina o rebeldía. 
Ya, afortunadamente, renace !a 
calma en toda la república y se espe-
ra que el pleito electoral sea fallado 
en justicia. 
• * • 
E l Republicano Conservador, tanv 




P L B 1 L L P A P S e X ü A L I 
Distintas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
£1 Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c i 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismô  fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación ©stablecildo por el pro-
cesado Aurelio Turros, agricultor y 
veoJno d'o Blanquizal. Mayarí, contra 
sentencia de la Audiencia de Oriente 
que lo condenó a la pena de sete años 
y un día do presidio ma^or, como au-
tor de un delito de hurto coo las 
agravantes genéricas de ejecutarlo 
de noche y ger reincldente.. 
Consiste ol delito en haber sustraí* 
1 do y apropiádose el recurrente ua 
animal dedicado a las labores agrí* 
colaa. 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO QUE SOSTIENE E L ES-
TADO CONTRA ACUERDO DE LA 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Ha establecido recurso contencioso 
la Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Pinar del Río, declarada 
lesiva por decreto del señor Presiden-
te de'la República de 22 del propio 
mes de agosto próximo pasado. 
E l pleito referido se tramita ya en 
la Sala de lo Contencioso de esta Au-
diencia. 
E L ASESINATO DEL POLICIA 
JUDICIAL BRIGNARDELLY 
Ayer s© celebró ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal la última sesión d l̂ 
juicio oral de la causa seguida contr-, 
Oscar Diago, por el asesinato del po 
Ijcía judicial José Brignardelly. 
Kn esta sesión informó &[ doctor 
José Rosado, defensor del procesad(v 
Interesando ded Tribunal, finalmente 
que se condene al reo. como autor i 
un delito de homicidio. 
Quedó el juicio concluso para cen. 
tcncia. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Ante las diferentes Salas de lo Cn-
iSe declara no haber lucrar al recur-
so do casación Interpuosto por el pro-
cesaido Santiago Paigns Hernández, 
d¿l comercio y vecino de "Maximilia-
no Ramos", contra sentencia de la 
Audiencia de Camagüoy que lo con-
denó, como autor de un delito de hur-
to cocí las circunstancias aerravantes 
de abuso de conflansa v ejecutar_ el 
delito de noche, a la /pena de dos años 
once m'esea y once días de presidio 
correccional. 
H O P A G U E M A S D £ $ 7 - 0 0 
H e o - S a l v a r s a n 9 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d © p o r h S e c r e t a r í a 
d e S a n M a d . - P i d a s o l i -
c i t u d i m p r e s a e n l a : • : 
D r o g u e r í a S A R R A . 
Se declara no ha!>or lugar al recur-
so de casación establecido por el pro-
cesado Jerónimo García, carrero y 
vecino d0! Cerro, contra sentencia de 
la .SaJa Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, que lo condonó a la pe-
na de un año de prisión correccional, 
o milita do 200 pesos, como autor de 
un delito de infracción de la sección 
22 del Código Postal. 
Se decalra no haber lugar al re»cur-
so de casación Interpuesto por el pro-
cesado Jesús Ochoa Torres, empleado 
y vecino do esta ciudad, contra sen-
tencia de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia anteriormente 
referida, que lo condenó a la pena de 
seis mes«s y un día de prisaóin correc-
cional como autor de un delito de 
atentado, con la circunstancia ate-
uuainte de embriaguez no habitual, y 
a diez días de arresto por una falta 
incidental de lesdones. 
P R O T E J A 
Lo que Usted no pueda 
asegurar 
A R T M E T A L 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Guárdese sus valores y do-
cumentos contra ROBO e 
Incendio. 
PIDANOS CATALOGO completo de estas CAJAS, 
c.©n las divisiones necesarias para sus LIBROS, DINE-
RO, DOCUMENTOS y demás Valores. 
V E N D E M O S D E TODO PARA O F I C I N A S 
MUEBLES, SILLAS,'LIBREROS, v ía gran MAQUINA 
DE ESCRIBIR *REMINGTON'. 
F R A N K G . R O B Í N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
^6756 
£6783 7d.-8 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por infracción 
do ley Ir.terpuesito Por Comelio Zá-
rate y Jorrín, en causa por delito co-
metido por funcionario público con-
tra los derechos individuales y al!*-
namiento de morada. Audiemcia de 
Matanzas. Letrado: J . J . Rodríguez. 
Fiscal: señor Rabel!. Ponente: señor 
Denuestre. 
Recurso de casación por Infracción 
de ley iKerpuosto por Jorge Fernán-
dez Martínez en causa por delito de 
tentativa do estafa. Audiencia de 
Oliente. Letrado: Virlato Gutiérrez 
Fiscal: señor RabcM. Ponente: señor 
Avellanal. 
Recurso de cas.aclóh.i ñor Infracción 
de tey interpuesto por Man-uel Estra-
1 V.̂ * Palma en causa ñor delito de aten-
tado a aprente de la autoridad. Au-
diencia de la Habana. Letrado: J . , 
Lorenzo Castellaros. Fiscal: señor: 
XMML Ponente: eeñor Ferrer. 
5 3 6 R A F 8 N 0 L A L E A D E R 3 5 
iT.fa; contra Gregoi-Í'» Alamo Rubio, 
por rapto; contra Cecilio Soto liorca, 
por Injurias; contra Blas de León 
Castillo, por abusos: contra Raúl Ga-
lindo, por rapto; contra Emilio Suá 
rez, por estafa; y contra Angel Vila-
nova, por homicidio frustrado. 
CONTRA RESOLUCION DE LA 
ALCALDIA DE LA HABANA Y 
OTRAS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo s& cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
La ddl recurso contencioso estable-
cido por don César Víctor Maza coc-
1 tra resolución de la Alcaldía Municl-
| pal do la Habana. 
| La del incidentei procedente del 
; Juzgado de Primera Instancia del Ea 
I te, do esta capital, establecido por I | 
I sociedad anónima "Havana Hotei 
Company" contra don Eugenio Ca-n-
tero y Herrera, sobre desahucio de 
Hos solares del Prado 73, 75 y 77 y to-
das las construcciones que existan en 
los mismos. 
Y la del recurso contemeioso esta-
blecido por el Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil de 13 do 
Noviembre de 1915, que declaró con 
lugar la apelación establecida por 
don Juan Nicolau Gómez contra re-
solución de dicha autoridad que lo 
destituyó de su cargo de Veterinario 
del Municipio. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E L CASO INTERESANTE DE LA 
APELACION ELECTORAL DE 
GÜIRA DE MELENA 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo, habiendo sus-
tanciado la apelación electoral pro-
cedente de la Junta do Güira de Me-
lena, de que ya conocaa los lectores 
; por haberlo informado oportunamen-
j te, apelación que llegó a osta Audien-
j cía el día 3 del corriente mes, a la 
una y quince p. m., ya pasaidas las 
I elecciones, y la que fué establecida 
j por don Manuel Rodríguez y Gonzá-
, lez contra acuerdo adoptado por la 
I Junta Electoral de Güira de Melena, 
i de 3 de Octubre del corriente año, 
: que excluyó del Registro electoral a 
| los electores Perfecto García y otros 
hasta el inúmero de más de 300, ha 
fallado declarando sin lugar dicha 
apelación. 
E l Presidente del Tribunal señor 
Adolfo Plazaola y ei Magistrado se-
ñor Josó Clemente Vivanco. formula-
ron voto particular por entetnder que 
el referido recurso no debió ser tra-
mitedo, toda vez que va ha transcurrí 
do su oportunidad; entendiendo que 
el faTlo que se dictare en este asumito 
carece de finalidad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Lucas Lazaea (acusado) 
por detención arbitraria. Defensor: 
doctor Sainz. 
Contra José Romero v González, 
por lesioines. Defensor: doctor Pino. 
Oe Obras P i i a 
VARIAS SUBASTAS CELEBRA* 
DAS E N ORIENTE. 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Oriente ao haia remi.] 
tido a la aprobación superior la docu-
mentación relativa a las aubastaa si-
guientes, celebradas por aquella Jj-
fatura, la primera consistente en U 
adquisicióo de 3&5 m. L do piedra pl. 
cada con destino a la pavimentadóa 
de la Zona Marítima en Santiago dt 
Cuba. 
La segunda correspondo a la adqui-
sición de 56 kilogramos de acero, en 
vigas, en forma de T. 
Otra para adquirir 30 vigas de hie-
rro fundido y galvanizado. 
Y por último una referente a '* 
adquisiciób de 2800 tejas francesas, 
además de la celobradc para la adqul* 
sición de 100 barriles de cemento. 
RECEPCION DE OBRAS 
La citada Jefatura interesa de li 
Secretaría la recepción provisional d» 
I las obras terminadas on la Caimán»" 
i ra (Guaintánamo). 
PIDIENDO UNA APLANADORA 
También la Jefatura del Distrito d» 
i Oriente, con informes favorables 
i transcribe una solicitud d'ei señor 0. 
I Fallón, contratiota de las obras del 
| tramo de carretera de Palma Soriaro 
a San Luís, Interesando se le facilit» 
| una aplanadora de 6 toneladas con 
destüno a dichas obras. 
LAS OBRAS DE LA CARCEL DB 
GUANTANAMO 
Igualmente s© interesa por̂ dicha 
Jefatura, la recepción definitiva do 
las obras realizadas «n la Cárcel w 
Guantánamo. 
OTRA SUBASTA 
De la misma Jefatura .ge recibió 
i la Secretaría del Ramo, la documea-
¡ tación relativa a la subasta celebra-
i da para la construcción de 4602-86 m-
1 1. de la carretera de Horqueta i* 
, Horno a Guisa, entre las estacioné 
j múmeros 700 y 1166, recomendando su 
' adjudicación al contratista señor Lm* 
Vega. 
CONTRATO CELEBRADO 
La Jefatura dol Distrito de Santa 
Clara, remitió a la anrobación sup-
rior, el contrato oelebmdo con el cPn' 
i tratista de las obras de cor-struccion 
| del acueducto de Trinidad señor íi» 
berto Ríos. 
' T A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 v. 
Se compran mueble» en todas canil'' 
dades, pagándolos más que nadie-
Ventas al contado y a PrecioS7o74 
ganga. No olvide el Teléfono A-T^J 
E L MEJOR APERITIVO DE J^RBÍ 
F I O R Q l l I N A - F W E S 
Teléfono A-5463.—Apartado ^ 
Con expulsor pan discos $85 y $75 slo este aparato. 
Para baile, para audlciooss, entretiene, deleita 
Mueble de lujo, elegante y artístico. 
Kcpruducclóo dulce, pura y delicada 
C0LUMB1A GRAFONOliS Y DISCOS 
D e v e n t a por: F R A N K G . R O B Í N S C o . 
M1SP0 \ tUBINA. H4BANA, CCBA. SAN RAFAEL, 1. 
jjiiu^ i • f l i i i i i iM i m w m m a m m a m m c 6S81 alt 
Sala Secunda 
Contra Carlos Cruz por falsifica-
ción. Defensor: doctor Candía. 
Contra Clemente Peñalver por ho-
micidio. Defensor: doctor Rodrigue 
do Armas. 
Contra Marcelino Salón por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Quirino López por cohecho. 
I Defensor: doctor Zayas. 
Sala Tercera 
i Contra Crisanto Arrleta por rapto 
i Defensor: doctor Carreras. 
Contra Manuel Judat por üesloines. 
Defensor: doctor Cárdenas. 
Sala de lo Civfl 
Las vistas señaladas en la Sala d̂  
lo Civil y Contencioso administrativo 
de epta Audiencia, para hoy, san las 
slfruientes: 
Este. Angela Loredo contra la su. I 
cesión de Juan Loredo v Valdés. Di-
ligencias. Incidente. Ponente: Por- I 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que m 1« D»*9* * 
Herpicado Newbro. ^ 
Da algtfn tiempo » ««ta P*1**- D9 
en todos los labios esta Pa,abr̂ # 
pocas gentes so proruntan lo QllefU# 
nlflc ,̂ aunque no lisy quien 
que el Herpiclde Newbro ** ,¿pef 
Para el conocimiento de rollea o ^ 
1 «onas que quieren una P̂110. qu» 
una eoaa buena, •amoa a de tor í* 
¡ el Herplcld* significa "edstruci ^ 4 
los Herpes" y "Herpes" es ei ^ 
bre íamillar de un* enfermea»* ^ 
«a.da por varios paráMto» ve* cJÍÍ-
Un microbio somejante causa » 1 
pa. la comezón del cuero caí>ei ^ 
calda del cabello. Este ê T¡rplcl<l• 
mente el microbio que el cunj' 
Newbro destruye sin t*rdan '̂eive » 
pliendo lo cuM el cabello ^ 9 
crecer. Cura la eomezón ^-dp*' 
cabelludo. Véndese en pr 
les farmacias. t l efl roí* 
Dos tamafios: B0 cta J *1 
neda americana. •jg.r.n'j 
"La Reunión", E. to^'ZTS&í 
Johnson, Obispo y Acular-
1 
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^ f s u c e d i é n d o s e por noche. 
Va le una sola crónica sm que 
No salen eiiaj para engalanarla y 
^Embellecerla, alguna información 
'^ruál la última boda? 
í. - 1, de anoche, en la iglesia pa-
Fue del Angel, de la señorita 
-ror:UlíL Reíueyra y Soto, muy es-
'a Sala 
f f S . 
lelte87J-









3 | graciosísima, y el joven co-
3int!1 v apreciable Lorenzo S Ruiz 
rreí0 Jefe de la Sección de Ex-
í r f d e l Banco Territorial. 
• ^ f 0 ' - . U «eñorita Regueyra una toi-
u nue t°¿os alababan por SU eIe' 
' T u n a preciosidad el ramo. 
Co ecctón del jardín E l FéB« , de 
odelo nuevo, denominado Fanta-
u,n Resultaba del mejor y más com-
^FueSn padrinos de la boda el se-
5oj padre de la novia, doctor bantia-
H a b a n e r a s 
A N T E E L A L T A R 
go Regueyra. y la respetable madre 
del novio, señora María Matilde Triay 
de Ruiz. 
En nombre de la desposada actua-
ron como testigos el Ministro de la 
República de Colombia, doctor Ricar-
do Gutiérrez Lee. el seños Francisco 
Soto y Barreiro y los doctores Alfredo 
Zayas y Alberto Sánchez de Busta-
mante. 
Y fueron los testigos del novio el 
señor Marcelino Díaz de Villegas. 
Presidente del Banco Territorial de 
Cuba, el doctor Antonio J . de Ara-
zoza. Secretario de dicha institución 
bancaria, y los distinguidos ingenie-
ros Félix R. Garayta y Ricardo Mo-
ré. 
Desfiló del templo la enamorada 
parejita entre los votos que hacía por 
su felicidad una numerosa concurren-
cia. 
Votos que suscribo. 
P A R A E L I M ' I N A R L A G R A S A Y E L A C I D O U R I C O 
B A Ñ O S R U S O S 
C O N M A S A J I S T A S E X P E R T O S . - D R . A N T O N I O P I T A . - P I D A F O L L E T O G R A T I S . - G A L I A N O , N U N . 5 0 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO OE DOLOR DE CABEZA 
S afeaslassa W s a & S r t 
N O C H E D E M O D A 
edad, 
10. son \u 
!. mapnin. 
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Fué la de ayer en Payret. 
Sanz el maravilloso ventrílocuo, 
hizo prodigios de habilidad con su 
meste de muñecos. 
Aplaudidísimo! 
Pláceme citar de la concurrencia 
faunos nombres/escogidos. al azar, 
n̂tre las damas que se reunían en la 
sala del rojo coliseo. _ 
Angela Fabra de Manategm. la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña, con la señora Louise Brown de 
García Mon. r i i • 
Adolfina Solís de Gelats. Ldelmira 
Ventosa de Pereda y Teté Berenguer 
i Castro. 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, An-
tonia Herrero de Sirvén, María Luisa 
jiralt de Martínez Díaz, Blanca San-
tos de Justiniani, Nena Gómez de Ana-
ya, Caridad Terga de Otamendi, Mer-
cedes Lozano de Jardines. . . 
Y , finalmente, la interesante espo-
sa del director de Bohemia, Margari-
ta Lastra de Quevedo. 
Un grupo de señoritas. 
María Galbis, Graziella Pola, Evan-
gelina de la Vega, María Teresa L a -
rrea, Lylia Justiniani, María Antonia 
Sirvén, Mina Almeyda, Angelina Gal-
bis, Paquita y Engracia Palomares y 
María de los Angeles Sirvén. 
Era un tema fijo entre la concu-
rrencia la inauguración del Circo San-
tos y Artigas. 
Inauguración próxima. 
Como que no pasa de la otra se-
mana. 
G R A N M U N D O 
Número de Noviembre. 
Corresponde a la primera quince-
y no desmerece de los que lleva ya 
blicados Gran Mundo en lo escogi-
Jo del texto, lo lujoso de las ilustra-
iones y el arte, gusto y elegancia des-
llegados en la presentación. 
Me detendré, para ponderar su be-
eza, en las planas centrales. 
Están dedicadas a Escheherazade, 
n famoso ballet ruso que hizo furor 
en Nueva York durante el invierno 
último y el cual describe, de mano 
maestra quien es tan entendido en ma-
terias artísticas como el señor Fran-
cisco Acosta. 
Hablará de Petrouhka, otro fastuo-
so baile, en la edición próxima. 
Es para Gran Mundo muy valiosa 
la colaboración del joven amateur, 
liermano del doctor Cecilio Acosta, ín-
timo del virtuoso Spalding y relacio-
nado en los Estados Unidos y Europa 
con celebridades del arte. 
En la serie de Mansiones Elegantes 
de la bella revista tocó esta vez su 
tumo a la residencia en el Vedado 
del eminente jurisconsulto y publicis-
ta doctor Fernando Ortiz. 
La reseña de aquella suntuosa ca-
sa, donde sus dueños han sabido ate-
¿Queréb tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
SlirCASe "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partei. 
sórar verdaderos primores, comprende 
tres páginas intercaladas de graba-
dos. 
Stamford, con su lago, sus avenidas 
y sus chalets, llena dos planas. 
¡Cuántos temporadistas cubanos! 
Se admiran en diversos grupos fo-
tográficos que comunican mayor in-
terés a la información. 
Galas de Gran Mundo son los re-
tratos de la interesante dama Graziella 
Cabrera de Ortiz y de la siempre ce-
lebrada señorita Bertha Gutiérrez. 
E l retrato de la señora del doctor 
Ortiz Cano, que llama la atención 
por su elegancia, tiene la firma de 
Warner. 
E l fotógrafo de moda. 
Al pie de trabajos diversos apare-
cen las firmas de Alvaro de la Igle-
sia, Rafael S. Solís y el querido con-
freré Miguel Angel Mendoza, quien en 
galanos párrafos sintetiza la historia 
social de la quincena. 
Y ya, por último, el retrato del 
señor Víctor G. Mendoza, el caba-
llero cumplidísimo que es presidente 
del Habana Yacht Club y al que dedi-
ca mi compañero Manolo Linares una 
silueta tan expresiva como halagüe-
ña. 
Un éxito más. 
Así puede decirse de Gran Mundo 
con referencia al primer cuaderno 
de Noviembre. 
Irreprochable! 
T e l a s d e I n v i e r n o 
Y a t e n e m o s l a e x h i b i c i ó n d e l a i n m e n s a v a r i e d a d d e t e l a s d e i n -
v i e r n o q u e t e n í a m o s e n l a A d u a n a . L a s t e l a s m á s e l e g a n t e s , l a s m á s 
v i s t o s a s , l a s m á s n u e v a s . 
E s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o q u e s e p u e d e o f r e c e r y h a y p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y p a r e c e r e s , p o r q u e s e h a t e n i d o m u c h o c u i d a d o d e 
t r a e r v a r i e d a d g r a n d e , p a r a q u e n a d i e p u e d a m a n i f e s t a r d e s c o n -
t e n t o , p a r a q u e t o d a s l a s d a m a s e n c u e n t r e n l o m á s c h i c y m á s 
e l e g a n t e q u e s e p u e d e a m b i c i o n a r . 
T A F E T A N E S 
C r u g i e n t e s , s u a v í s i m o s , d e m u c h a d u r a c i ó n , d e 
c l a s e s u p e r i o r , c o n l o s t o n o s d e c o l o r e s m á s 
n u e v o s , l o s h a y a l i s t a s , a c u a d r o s , m u l t i p l i c i d a d 
d e t i p o s , t o d o s b e l l í s i m o s . 
T a f e t á n e s l a t e l a d e l o s t r a j e s p r i m o r o s o s d e | 
i n v i e r n o , l a s e d a e s l a s u p r e m a d i s t i n c i ó n e n e l 
v e s t i r f e m e n i n o , y p o r e s o t e n e m o s e l m á s v a r i a -
d o y c o m p l e t o s u r t i d o d e e s a t e l a , f i n í s i m a , 
d e l i c a d a y b u e n a . 
N u e s t r a c a r a c t e r í s t i c a e s s i e m p r e v e n d e r a p r e c i o s q u e o b l i g u e n a 
c o m p r a r , p a r a q u e n a d i e p u e d a p e n s a r e n q u e o t r o d í a 
p u e d a s e r m á s b a r a t o . 
" L a N u e v a I s l a " M T s E u ! i z u ' N A 
c T s p » a " L A P R I N C E S A " 
autorlzii'.-ifm, a los efectos corresponcUen-
tes. 
TRASLADO DE RESTOS 
El señor Eugenio Alvares há Rielo auto-
rizado por la Dirección de Sanidad para 
(¡ue pueda embarcar, con destino a Av: 
lés, España, el cadáver embalsamado del 
señor Alberto Alvarez y Hernández, fa-
llecido recientemente en el trágico smeso 
ocurrido en el ingenio Australia. 
SOLICITANDO I N INFORME 
Al Jefe local de Sanidad en Cruces se 
le ha comuuicado que debe informar el 
objeto del análisis efectuado con una 
muestra de agua tomada del pozo do la 
finca San línfael, en eso tórmlno. Tam-
bién se le participa a ese Jefe Ibcal, que 
si el pozo es de carácter particular tlcpe 
que pagar los derechos correspondientes. 
AGUA BLENA 
Al señor AanUulQ Falcoui, residente en 
el pueblo de San Nicolás, se le han remi-
• tido los certificados de análisis bacterio-
lógicos del agua del pozo público que de-
sen explotar, para un acueducto. 
El análisis de esa agua resulta bueno. 
LA INSTALACION DE UNAS CALDERAS 
Al Jefe lofal de Sanidad en Santiago 
de Cuba, se le transcribe el informe del 
Negociado de Ingeniería Sanitaria Nacio-
nal desaprobando el proyecto de Instala-
ciones de una caldera con tubo conductor 
de vapor propiedad de los señores Ba-
cardí y Co., mientras tanto no se cum-
| pía lo dispuesto en el articulo 12Í5 de las 
I Ordenanzas Sanitarias. Ese precepto es-
| tablece que todo proyecto de instalacio-
nes debe venir informado por la Jefatura 
local Correspondiente y explicar el objeto 
a que se va a dedicar la casa donde la 
instalación ha de hacerse. 
LA RECOGIDA DE SOBRAS 
El señor Director de Sanidad ha comu-
nicado al Jefe local de Sanidad en San-
tiago de Cuba que debe aplicar en lo que 
sea posible el reglamento publicado en 
la Gaceta Oficial relativo a la recogida 
y empleo de sobras y desperdicios en el 
sentido de que puerle dedicar dichas so-
bras a la alimentación de puercos y pe-
rros, siempre que éstos animales se en-
(uentren en lugar donde no existan vacas. 
investigaciones practicabas l o a r o n 
.•aber que el autor d?l robo de los 
í-ombreros había sido-dicho menor. 
Este confesó eíi delito, por cuyo mo-
tivo fué renaitidü ai Vivac. 
Actun'montc el detenido 8« ^hallaba 
(rab^jando en la panadería " L a F a -
)MaT'. 
De la Á s o c i o c i ó n 
de Oependienles 
Cartas que se haüan en esta Aso-
ciación dirigidas a los señores asocia-
dos: 
Víctor S. Sánchez, Pablo Guerra, 
Gornelio Gutiérrez. Francisco Terra-
sa, M. Guerra, Aquilino Fraguan. Joa-
quín Martines, L . Sorrat. Adolfo Mon-
tero, Domingo Ruiz. Francisco Caos 
Rebolledo, Francií'co Pajares, Lucia-
no Pou, Isidro Mol'to, Gabriel Bru-
nct y Angel Iglcc;as. 
ipspecÉii a los cafés y 
18 
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Por el Negociado de vigilancia sani-
taria para el abasto de lache se ha de 
renovar en estos días la campaña de 
inspección de cafés y lecherías de la 
Habana, al objeto de comprobar si en 
^llos Se cumple lo dispuesto en el Re -
glamento sobre adulteración de la le-
che. E s a campaña especialmeaite ha de 
tenor como fin hacer cumplir el ar-
tículo de ese Reglamento que se re-
fiere a la adecuada instalación de los 
locales destinados al trasiego y ex-
pendio de la leche, así como a los en-
vases que so usan para la venta de di-
| cho prodvicto. 
También el Negociado de vigilancia 
sanitaria del abasto de leche ha de 
obligar, vencido ya ei plazo que se 
concedió, a que los conductores de los 
carros destinados al transporte de la 
leche usen el omiforme color blanco, de 
tela lavable, y gorra que se les exige. 
Se compran tortugas 
Mr. H. J . Thurston, Presidente de 
la Thurston Guen Sea Turtle Compa-
ny, de la ciudad de Nueva York, con 
fábrica en Miami, Florida, se encuen-
tra en esta ciudad, con el objeto de 
hacer compras de tortugas. Permane-
cerá en la Habana hasta el sábado. Se 
solicitan tortugas de 150 libras en 
adelante. Dirigirse a Mr. Thurston en 
el Hotel Plaza. 
P.286 10 n. 
D r . E . L C r a b b 
E a f e r m e d a d e s d e l i s e n c í a s 
P l a n t e , Inflamaciones, Supura-
clanes, Dientes fíelos. Tratamieoto 
Curativo y preYeotivo. . 
B O M A B I O S : $5-00 POR SESION. 
Ceirtpaslela, 32, altes. Tel . v m \ 
28958 K m 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
Siguen las bodas. 
Para la última de la semana acabo 
de recibir invitación. 
Son los novios la i señorita Cle-
mentina Serrapiñana y el joven Al-
fredo Fuig y Fernández de Velasco, 
quienes verán realizado, con su unión 
ante los altares, el más grande y más 
santo ideal de su vida. 
L a nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el sábado, a las nueve de 
la noche, en el templo del Angel. 
Boda simpática. 
^ R E P A M ^ {BARCELiííAp 
y O o - - Q^t V E NT A ^ N; TODXBÍ^^ BQT! CAS : 0 c0 Q C 
Consejo d e M a d r e 
„ . fa madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Élle debe 
Jercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
" ,tlerapo oportuno. Consejos de 
dp 4 t'ernP0 no sólo salvan las vidas 
ue muchas lindas señoritas sino que 
Cn pr,0Porcionan una existencia feliz, 
irwf i 0 la sehorita comienzaá sentirse 
naoiente, á sufrir dolores de cabeza, 
(j^^eciniientos, mareos; cuando 
Dar jStra' una disposición anormal 
y^formir, siente dolores de espalda 
ñaH A Plernas. tiene la vista empa-
Sô .a',deseos de estar sola y evitar la 
cuanril 6 comPañía de otras señoritas, 
in-m en ñn, es un misterio para si 
jg?™* y para sus amigas, la madre 
El P, •ir en su ayuda al momento. 
e3te tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra.Lydia E. P i n t a 
viene ^ remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
e y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
egt No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
ej^convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
y las"1'" 
mucho 
VS? a Ud 
que 
k íll116^0 Vegetal de Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre 
~? Pildoras del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió 
de «n*- men3truaci6n irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
tito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
carta."—Sra. A. ESTRADA, 129 N. permiso para que publique esta Calvez St., Nueva Orleans, L a . 
sein ^ sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
Co í ^ ^ a l , escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkbam II 
Hor ynn' Mass., E . ü . de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
kL aDa señora y considerada estrictamente confidencial. 
un con-
Medicine 
El tema es inagotable. 
Cúmpleme anunciar una boda más 
entre la serie de Noviembre. 
Es la de Isabelita Paz, señorita muy 
bella y muy graciosa, hija de los dis-
tinguidos esposos José Novo López y 
Ranchita Luque, la cual unirá su suer-
te a la del simpático joven Esteban 
Isasi. 
En la iglesia del Cerro, y ante su 
popular párroco, el Padre Viera, ten-
drá celebración la boda a las nueve 
y media de la noche del sábado de 
la entrante semana. 
Agradecido a la invitación. 
Llega ésta a mis manos en nombre 
de los ya expresados padres de la en-
cantadora novia. 
Quinto escrutinio. 
Se ha practicado el del certamen 
que viene llevando a cabo la revista 
Cuba Cinematográfica para saber 
cuál es la más bella de las señoritas 
de la Habana. 
Su resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
Adelita Campanería 1.432 
María A. de Armas 1.412 
Elisa Colmenares 1.389 
Conchita F . de Castro. . . . 1 ,305 
Nena Machado . 1.295 
Eloisa Angulo 1.287 
Ada del Monte . I .253 
Julia Sedaño 1 .235 
María A. Reyes Gavilán. . . 1.212 
Zoila María Osés 1 .197 
Ofelia F . de Castro 1.014 
Julita Montalvo 936 
María Teresa Fueyo. . . . . 893 i 
Tulita Bosque 649 
Mañana, en la función del Cine 
Prado, función de moda, se exhibirá 
en la pantalla cinematográfica el re-
trato de la gentilísima Adelita Cam-
panería. 
L a triunfadora! . , 
En el Malecón. 
Para los altos de la casa del nú-
mero 40 de la avenida acaban de 
trasladarse con sus dos bellas hijas. 
Leopoldina y Loló, los distinguidos es-
posos José R. Solís y María Vázquez. 
Recibirán los jueves. 
Esta noche. 
Jueves de Fausto. 
. Lo que equivale a decir que el fa-
vorito teatro se verá, como en toda la 
temporada, radiante de animación. 
Está la novedad del espectáculo en 
la tercera tanda, para la que se anun-
cia el estreno de Expiación, película 
de la marca Aquila Films, de un largo 
y brillante repertorio. 
Muy interesante la cinta. 
Enrique FONTANILLS. 
La Unión íe Expendedores 
de Carnes de la Habana 
Esta inodie celebrará junta general 
extraordinaria la Unión de Expende-
dores de Carnes de la Habana, en 
Amistad 156, a las nueve de la noche, 
can la siguiente orden del día: 
Lectura y aprobación del acta ante, 
rior. 
Exponer trabados realizados por las 
Comisiones. 
Poner en conocimiento la contesta-
ciób de la Presidencia de la Repúbli-
ca, referente a la. prórroga de las re-
formas sanitarias, que vence el día 
17 del corriente. 
Tomar acuerdos QÓUdos respecto aV 
trust de las menudencias. 
Asuntos generales. 
¿ N o c o n o c e V . a 
E v a r o s a ? 
Verdaderamente es lamentable. Tiene 
que conocerla B! es calvo, debe conocerla 
si su cabello empieza a caer, necesita co-
nocerla si empieza a encanecer, le urjíe 
conocerla si su cabello es pobre y poco, 
porque Evarosa hace salir el cabello a 
montones, sea o no calvo. 
Es un tónico de tocador, que debe usar 
todo caballero, porque evitará la raída 
do su cabello, la descolorización. Forta-
lece la raiz del pelo y lo hace vigo-
roso, con el color típico natural, flexible 
y sedoso. 
Usando siempre Evarosa, nnnea se en-
canece. Jamás se cae el cabello y si quien 
lo emplea es calvo, nota al poco tiempo 
cómo surge el cabello cn todo el esplen-
dor natural de la Juventud y cómo los 
claros en su cabeza dejan de ser, ocu-
pando su Tugar cabellos a montones. 
Evarosa está de vent"? en todas las far-
macias, su uso se recomienda solo. 
Depósito general: Droguería "San Jo-
sé." de Barrera y Ca. Habana y Lampa-
rilla. 
C 6771 2d-8 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Birecter residente: flr. ARMANBB BE COfiDOVA 
CiUedrátleo, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y mentah* 
de la Universidad Nacional. 
^ ^ L X ^ f 6 ^ ^ ^ Gran arbolado. P a r 
^ ^ J a r d l n e a , Hormazas todo g^aero de distracciones y j W o s de 
S ^ í r n ^ i ^ - lo» tranvías del H a v ü Central, 
línea de Guamyay, qu» hacen parada en el Sanatorio v ñor la ¿ L -
rretera ¿e Marianao Teléfono 1-7 y W r o f i S L S ^ a 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a 8. Telefono. A-8482. I 
D e S a n i d a d 
DEBE REMITIR LA MEMORIA 
Por la Dirección de Sanidad se le ha 
participado al señor Alfonso Loy, que de-
be prosrntar una raemorJa con la copia líe 
los análisis de agua que desea explotar 
explicanijo algunos puntos principales 
acerca del particular. 
UNA EXHUMACION 
Ha sido autorizado por la Dirección de 
Sanidad el señor Severiano HeniAndez, 
para que pueda exhumar y trasladar los 
restos del señor Justo Landa Soto, des-
de el cementerio de esta ciudad al da Ci-
fuentes. Igualmente se le La participado 
al Jefe lotal de Sanidad en Cifuentes esa 
áíiioo de 
fué el autor de un robo 
E n la madrugada del día 26 del pa-
sado mes se cometió un robo en una 
vidriera situada en el número 38 de la 
Plaza del Vapor, llevándose los rate-
ros catorce sombreros de jipijapa. 
E n la tarde de ayer los agentes de 
policía Honorato Cueto y Pedro Iduate 
arrestaron al menor Juan José Orama, 
prófugo de la Escuela Correccional de 
Guanajay, porque en el curso de las 
« f f l 
(-i'.:. ^ 
Esta casa surte al 90 por NO de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencíí*. 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
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F A G I N A S E I S í l i A R l d Q t L A M A R i N A 
NOVIEMBRE 
T E A T R O ^ C A M P O A M O R r 
H O Y 9 D E N O V I E M B R E . H O Y J U E V E S , 
E n l a T e r c e r a T a n d a , d o b l e , a i a s 9 y m s d i a e n p u n t o , E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a o b r a e n s i e t e actos, 
l a f a m o s a m a r c a " P l u m a R o j a " : 
n 
A L T O S P O D E R E S 
B e l l í s i m a o b r a d e a s u n t o i n t e n s a m e n t e d r a m á t i c o , a d m i r a b l e m e n t e d e s a r r o l l a d o e n u n c o n j u n -
t o d e e s c e n a s i n t e r e s a n t í s i m a s p o r e l a s u n t o , p o r l a l u j o s a p r e s e n t a c i ó n , y p o r l o s b e l l o s e f e c -
t o s f o t o g r á f i c o s q u e c o n t i e n e n . • ' 
S I E N D O " P L U M A R O J A " , E S S E G U R O E L E X I T O . 
E s t a g r a n d i o s a o b r a s e e x h i b i r á t a m b i é n e n l a s e g u n d a t a n d a d e l a M a t i n é e 
Mañana, Viernes, hs Episadios too y Noven-} ( l c < É L A L L A V E M A E S T R A " ! 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E " L A U N I V E R S A I 
9 9 
C6798 
T E A T R O M A R T I 
ESTHENO - MAÑANA VIERNES - ESTÜENO 
A C A D E M I A M O D E R N I S T A 
Z A R Z U E L A E N U N A C T O 
T E A T R O S 
C I N E é < F O R N O S " 
= = l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y . J U E V E S . 9 . H O Y 
P R I M E . R A T A N D A . : 
E P I S O D I O S 21 y 2 2 D E L O S M I S T E R I O S 
D E N U E V A Y O R K 
S E G U N D A T A N D A : 
E l T e n o r i o M o d e r n o 
E l S á b a d o : L a C i e g a d e S o r r e n t o . 
ri02 9 n. 
P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o ^ ^ 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
R I C A R D O S T R A C C I A R 1 
Pocos son los bar í tonos que actual-
mente poseen las facultades artíst icas 
correspondientes a la reputac ión con-
quistada. S ó l o cinco o seis pueden se-
ñalarse , y tal vez la cifra resulte exa* 
gerada. 
Entre ese reducido n ú m e r o ocupa, 
indudablemente, el primer lugar Ri-
cardo Stracc iar i , a quien se puede i 
presentar, en justicia, como el más no-1 
table de los representantes del arte lí-1 
rico italiano entre los cantantes de la ! 
"chiave di fa ." Diremos m á s a ú n , pue-( 
de cons iderárse le como el primer ba- I 
r í tono del mundo. Es ta a f i rmac ión , que 
puede parecer h iperból ica , es la ex-
pres ión de la verdad. 
L a voz de Ricardo Stracciar i por 
su m a g n í f i c a potencia, por la rique-
za admirable de sus matices, por su , 
ductilidad, por las gradaciones del co-
m i d o resulta no sólo "insuperable". 
Ato "inigualable." Pero el cantante ! 
tiene, a d e m á s de la voz. otros méri- i 
tos para triunfar en el teatro. S u fi-
gura alta, esbelta, arrogante, sus a d e - ¡ 
manes ar i s tocrát icos , su fino porte, 
su admirable dist inción social se im-1 
ponen desde el primer momento. 
E n M i l á n f u é consagrado el comen-
dador Ricardo Stracciari . Al l í se le re-
cuerda con admirac ión y respeto des-
de que c a n t ó con bri l lantís imo éx i to , 
en la S c a l a , las Vísperas Sicil ianas, 
representando el "role" de "Re Man-
fredi" con verdadera majestad, la " A i -
da" , "Andrea Chenier" y " L a T r a v i a -
ta", obra donde l legó a obtener triun-
fos indescriptibles que le dieron cele-
bridad universal. 
E l recuerdo de los mejores intérpre-
tes de la parte de Germont (padre ) , 
se ha desvanecido ante la figura ar-
tíst ica incomparable presentada por 
Stracciar i , Este ha sido admirado por 
la voz deliciosa, por las excelencias 
de la escuela de canto, por la verdad 
y la espontaneidad de la expres ión , 
por el gesto adecuado y por la indu-
mentaria propia. (1830. ) 
^ Cuando el gran bar í tono se presen-
t ó en Mi lán por primera vez ya tenía 
fama, y a era un bar í tono "di cartello." 
E n jos primeros teatros de Italia 
le h a b í a n o í d o y h a b í a cantado tam-
b i é n en E s p a ñ a , en Portugal, en R u -
tia y en la A m é r i c a del Sur . H a b í a ac-
tuado en grandes temporadas en Bue-
nos Aires (en el " C o l ó n " , en la Ope-
ra y en el Coliseo) y en otras capi-
tales como Montevideo, R í o Janeiro, y 
S a n Pablo, y en Nueva Y o r k (en el 
Metropolitan), y en Boston (en el Ope-
ra H o u s e ) , y en Filadelfia (en la Ope-
r a ) , y en Madrid (en el R e a l ) , y en 
Barcelona (en el L i c e o ) , y en Varso -
via y en S a n Petersburgo. Obtuvo 
resonantes victorias art ís t icas en el 
Costanzi de R o m a , en el S a n Carlos 
de N á p o l e s , y en G é n o v a , y en F l o -
rencia, y en Venec ia , B o l o ñ a y T u r í n . 
E n todas las ciudades cultas que 
aman el divino arte Stracciari es re-
cordado con entusiasmo caluroso y po-
cos son los teatros de Europa en que 
no ha figurado su nombre en el elen-
co durante las mejores temporadas lí-
ricas y d e s p u é s de sus triunfos se le 
ha vuelto a contratar. 
E l a ñ o pasado c a n t ó en Mi lán en 
la 'stagione" organizada por el cé l e -
bre maestro Toscanini a beneficio de 
los artistas pobres perjudicados por 
el conflicto europeo. Interpretó el pa -
pel de " N a p o l e ó n " en la ó p e r a "Mada-
me Sans Gene", de Giordano y la 
parte de "Germont" (padre) en " L a 
T r a v i a t a " ; c r e a c i ó n suya és ta , role que 
él ha hecho resaltar y que d e s p u é s 
de su triunfo cantan todos los barí-
tonos modernos. 
Cuando se trata de Stracciari en 
el "Germont" puede asegurarse que 
es su "creador", porque él ha dado 
al tipo una ps i co log ía y una expres ión 
en el canto que lo hacen "vivir" en 
la escena con extraordinario vigor. 
E l ilustre cr í t i co Nappi dijo en la 
autor izadís ima p u b l i c a c i ó n titulada 
"Perseveranza": " S i Verdi viviera de-
clararía que para la parte de Germont 
no es posible encontrar un intérprete 
tan acertado y tan e sp l énd ido como 
Stracciari que se impone a la admi-
rac ión sin reservas de n ingún g é n e r o 
y que es digno del aplauso u n á n i m e 
de la Crítica." 
Con el juicio de Nappi es tán con-
formes la prensa de Milán y de las 
grandes ciudades de Europa y A m é -
rica donde Stracciari se presentó in-
terpretando la pasional ópera de V e r -
di . 
Ricardo Stracc iar i tr iunfó en el Na-
p o l e ó n reproduciendo la figura del 
guerrero corso con todos los detalles 
que la crón ica nos transmite. 
E n la Sca la c a n t ó en fecha recien-
te " E l barbero de Sevi l la" con mo-
tivo de la c o n m e m o r a c i ó n del primer 
centenario del estreno con éx i to mag-
ní f i co . E l triunfo fué alcanzado ante 
un púb l i co que por su autoridad y su 
d i s t inc ión , era insuperable. L a élite de 
Mi lán y de Italia entera asist ió a la 
gran fiesta de arte, donde Stracciari 
fué aclamado como F í g a r o incompa-
rable. Desde el aria de la salida—de-
c í a la crít ica al d í a siguiente—Strac-
ciari c o n q u i s t ó la victoria. 
" I I Corriere della Sera" , que es el 
diario m á s importante, d i fund ió por 
toda Italia el brillante triunfo del ba-
rí tono que fué aplaudido por la voz 
e s p l é n d i d a , por los agudos poderosos 
y por la habilidad con que supo dar 
el efecto c ó m i c o . "* 
Ccsar i terminaba su crít ica del "Se-
c ó l o " as í : 
Stracciar i , en la parte de F í g a r o , 
puso a contr ibuc ión su inteligencia y 
p l c s m ó el carác ter m á s dif íc i l . C o n su 
be l l í s ima voz, que fué emitida "como 
él s ó l o " sabe hacerlo, c a n t ó el role 
del barbero como nadie lo ha can-
tado aquí . 
Otros brillantes éx i tos a l c a n z ó can-
tando el Rigoletto en la Sca la . 
Stracciar i n a c i ó y es tudió en Bo-
logna. V i v e , cuando descansa de su 
labor artíst ica, en Padua, la ciudad 
natal de su esposa. E s un caballero 
perfecto que no tiene la pose a que 
su p o s i c i ó n y su fortuna podr ían in-
clinarle. 
D e b u t a r á en la H a b a n a al inau-
gurarse la temporada de Opera de B r a -
cale y su debut será un acontecimien-
to art íst ico de primer orden. 
Nuestro querido administrador, el 
señor N i c o l á s Rivero y Alonso, que 
o y ó a Stracc iar i en el Rea l de M a -
drid, dice de él que es el b a r í t o n o 
más fino que existe hoy. 
NACrOXAL 
Hoy po pondrá en eaconn en el teatro 
Nacional el aplaudido drama ' policiar del 
Ctilebre DOreuita Couau Doyle, titulado 
"Sherlock Holmes." 
Será montado con verdadero lujo, pues 
para ello cuenta el sefior Blauca con mns:-
nífiro decorado pintado en Barcelona. 
He aquí el reparto que «e Je ha dado 
a la hermoRa producción de Conan Doyle: 
Aliñe Brent. señora Llórente. 
Señora Brent, señorita Prieto. 
Señora Orlebar (Mueei, señora Aragóu. 
Teresa, señora Pujol. 
Bllly. nefiorita Liafio. 
Camarera, señorita Hermann. 
Shorlock Holmes, señor Blanca. 
E l profesor Horlarty, sefior Sepfllreda. 
El doctor Watsout. sefior García. 
Orlehnr. sefior Buendín. 
El barftu de Atempay, señor Madrona. « 
Bribb. señor Rlrero. 
Baslch, sefior Fuentes. 
Bennjnilu, sefior Mora. 
Pleeber, sefior Madrona. 
Titán, sefior Lfipez. 
Títulos de los cuadros: 
L — L a s cartas de Mlss. Brent. 
2. — E l profesor Morlarty contra Sher-
lock Holmes. 
3. —AstuHns de Sherlock Holmes. 
4. — L a Cámsrn de la Muerte. 
R.—Los enfermos del doctor Watsout. 
6.—Triunfo de Sherlock Holmes. 
Mnfinns se representará la popular obr« 
de Dlcenta titulada ".Tunn José", drama 
en que «e luce Luis .Blanca. 
E l sábado serán complacidas las seño-
ritas que pidieron al loren empre^arfo 
del Xaclonal. señor rinudlo Uodrífrucz, que 
diera una nueva representación de "Los 
Miserables", de Víctor Hupo. 
Prepara la empresa una interesantft ma-
tinée para el próximo domingo. 
P A Y B E T 
E n la función de moda de anoche ob-
tuvo Sauz un uuevo éxito. 
L a concurrencia aplaudió mucho la la-
bor del notable artista. 
E l estreno del "Frey Volt" fué un su-
ccés. Los personajes de Frey Volt se mue-
ven en la escena completamente solos. E n 
el transcurso del acto, Sanz efectrta difí-
ciles ejercicios de ventriloquia. 
Para la noche de hoy Sanz anuncia un 
buen proKrama, figurando nuevos actos y 
notables experimentos. Vuelve a escena el 
Frey Volt. 
Ln segunda serie de la película "Los 
nilsterlos de Nueva York" será estrenada 
en estos días. Tiene nueve episodios y se 
titula "Las aventuras de Elena." 
MARTI 
" E l uaufraglo de los cuatro gatos". "Can-
tos de España" y "Confetti" figuran en 
el programa de hoy. 
E n próxima fecha, " E l Príncipe Car-
naval". 
Para mañana se anuncia "Academia mo-
dernista." 
CAMPOAMOR 
Un estreno anuncian loa programas de 
hoy en Campoamor. 
Se trata de una nueva producción de la 
Pluma Roja, bellísima obra do asunto dra-
mático dividida en siete partes, titulada 
"Altos poderes". 
"Altos poderes" se proyectará en la se-
gunda tanda de la matinée y en la terce-
ra por la notíhe. 
E n la segunda, a las ocho y inedia en 
punto, se exhibirá un drama titulado "Los 
desipulos del amor." 
Preciosas películas cómicas, en la pri-
mera. 
Mañana, viernes, se continuará exhibien-
do "La llave maestra", obra de episodios 
que cada día jrusta más ni pdbllco. 
E l Concurso Canillita contlnfia animadí-
siiuo y todos los días se reciben nuevas 
Inscripciones. E l próximo domingo se efec-
tuará la segunda prueba, 
COMEDIA 
"Los dos cadetes", farsa cómica en tres 
actos, que obtuvo el martes un éxito bri-
llantísimo, volverá a la escena el sábado. 
Hoy. jueves, día de moda, reprlse de 
la Brraclosíslmn comedia en tres actos ti-
tulada " L a doncella de mi mujer". Para 
esta función se han vendido gran núme-
ro de localidades. 
Mañana, estreno del episodio dramáti-
co de la guerra, titulado "Una heroína 
de la Cruz Roja". 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
P l B I L L O N E S 
Como en anteriores temporadas, el en-
tusiasta empresario actuará con tres cir-
cos. 
E l circo nrtmoro uno debutará en la Ha-
bana en el Teatro Nacional a flltlmoa de 
mes. Publllones hn decidido no abrir abo-
no a las raatinées de sus temporadas eu 
el coliseo de los gallegos; las localida-
des estarán a disposición del primero que 
las pldn. en ln contaduría del Teatro. 
E l circo nflmero 2 iniciará sn campa-
ña en Alquíznr. provincia de Pinar del 
Río. el día 10 del corriente. 
E l circo ndmero 3 debutará en la pro-
vincia de la Habana. 
Después de su temporada en la Haba-
na, Publllones refundirá sus tres circos 
en dos. Cada carpa llevará tres palos, 
dos pistas y un escenario, ipual a la 
tienda que presentó en lo Habana detrás 
de Payret cuando el general Góni^z fué 
electo Presidente de Cuba. 
l»e un momento a otro llegarán de Ñor 
te América los Selprrets. notables vola-
dores del Circo Publllones. • 
HABANA (Antes Maxim.) 
Tres estrenos anuncia el programa de 
hoy. 
"Salustlano solterón". " E l rey de la mo-
da" y 'Tna lección aprovechaa«M comedia 
en tres actos de l;i afamada marca EHalr, 
de París. Además de osfos tres Intere-
santes estrenos, se exliibarftn la panto 
minia cu tros actos interpretada por ri 
célebre mímico Severín, titulada "Con-
ciencia". 
Mañana, reprlse de la cinta en cinco 
pnrtes, " E l bastardo Antony". Se estre< 
nará también la comedia en cuatro partes 
titulada "Prisionero afortunado". 
E l próximo lunes, estreno de "Barcelo-
na y sus misterios", exlilbléndose los ÍA 
primeros episodios en tercera tanda (fol 
ble.) 
PRAUO 
E n la velada de hoy Santos y Artiiuj 
presentan dos notables cintas. En 1< prl-j 
mera tanda se exhibe la cinta "Gar d 
Hama." En la segunda tanda, la cmd'il 
de la Bertln! titulada "Lágrimas que nj 
dimeu". Se preparan estrenos. 
FORNOS 
" E l Tenorio moderno" se estrena botl 
en Fornos. Se exhibirá en la seprniil 
tanda. En la primera, loe episodloi : l 
y 22 de "Los misterios de New York." Ei| 
breve, estrenos. 
FAVSTO 
E n la primera tanda, la cinta en tn« 
partes, " E l barbero de Sevilla." 
E n segunda tanda la emocionante ditt 
titulada "Un corazón y una corona", eíi-
tada por la casa Savoia y dividida a 
cuatro partes. 
Y en la tercera tanda (doble), ae estn-
uarán dos notables cintas: "La niña 
las violetas", romántico drama en di 
partes y la cinta titulada "Expiaclín." 
E s un bello drama muy artíatico 
i Interesante, dividido en cuatro parte» 
montado con gran lujo y nrtfFtlcaineii' 
por la casa Aqulla Film." Pertenece a lí 
Serie de Oro de la Internacional Clnemi 
tosrráflca. 
Mañana, viernes, continuará exhibí» 
dose "Barcelona y sus misterios". S* * 
trenarán los episodios quinto y aexto. 
Pronto se estrenará la cinta "Maderao 
selle Ciclón" en uno principales teatrj 
habaneros la notable cinta "MademolKU 
ciclón." 
NUEYA I N G L A T E R R A 
En la primera v tercera tandas l"J"111" 
titulada " E l trofeo de Salustlano". E" I 
segunda sección, estreno de la pellcw 
titulada "Audaz estratagema". 
Matinée a las tres y media. 
EARA , 
Primera tanda, "Aviadores rivales 
"La rosa encarnada." „ „ J, 
Segunda tanda, los episodios 21 T f ' 
"Los misterios de New York", titnw^ 
"La maleta verde" y " E l submarino A-«' 
CIRCO SANTON Y ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas d^otart 0 
el teatro Pavret del 10 al 15 del nctuai 
En la gran compafiía acrobática J 
variedades vienen nflmeros interésame 
E l acto de los leones es uno oe 
más valiosos. . .„ 
Es el nflmero más caro que « ' " j i -
los Estados Unidos. E l A«mi\ñor 
una fuerte suma para trabajar r 3 " , ^ 
recompense al menos el constante p*^ 
en que se halla. . „„rmit* 
Procedente del Circo de los Borní'^ 
| RiiiRlin son los leones del í ^ . . ^ ^ 
y Artigas, lo cual es una ^ " " ' V V , * ^ 
el citado circo es uno de los mas t* 
de América. Y-
Suntos v ArtijrnR Inforninn nue jn 
calidades que están separadas f01'' ^ 
se guardarán liasta las tres de » • 
porque es mucha la demanda qu » f 
L Y O A B O R E L L I EN L A F A L E N A ^ 
Dentro de muy pocos días se Fn. n¡t-
en el Salón Prado "Ln Falena , 
tada por Lvda P.orelll. „. aftrU 
En "La Falena" es la BorP,y '%n. 
tráírlca que se acerca a la Pp"e interf̂  
Quien recuerde sus anteriores i ™ , ^ 
taclones esperará con ansledaa 
no de esta su rtlttma obra. arrob»** 
BeeeiMI sentimentales. Pas'0n,irnia M 
ra, abnegación de amor, todo ¿"l ^ a* 
te principal del libro de La *n'euJa p,-
Vínicamente actriz de la 1 nriert* 
relly es capaz de Interpretar con a o ^ 
Tanto la presentación escénica i ^ 
paisajes que mucho abundan 
cula merecen encomio. «streW 
E l día 10, probablemente, se .. 
" E l rescate del briagdier Sani?"' • 
m m DIARIO 
I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, s e fatiga f á c i l m e n t e y le falta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y d e b í Hiado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E e n un vaso de agua. 
R E F R E S G A . V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y r 
P U R I F I C A . . 
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principio y continuó gíando un ver-
dadero maestro on la lengua caste-
llana. AUí donde se han ahogado to-
dos los escritores castellanos residien-
tes en París, allí, en el pantano del 
galicismo, do faugo sugestivo, no ha 
cnído «1 escritor de "Los Raros'\ Su 
frase es tan pura como la d© Núñez 
de Arce; su estructura de período 
tan recia en su delicadeza moderuaj 
como la de un Cervantes o de un Pe-
roda. Por eso España 1c reivindica 
como a un poeta nacional. Y en esa 
re'ivinldicación hay algo—quizás mu-
cho—de gratitud. Rubén Batrío ha si-
do el puente tendido por la joven 
Francia en ruptura de viejos moM'e» 
la nación hermana. Rubén Darío, 
como un sembrador de formas, arro-
jó a manos Menas, como un labrador 
jecuento de valores 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
roto en todos los secretos 
S BanviUe, «e qnien fué 
^ - ^ c " ai léxico, y como La-
fué un discípulo, 
i la métrica, maestro en todas las 
ímbmaciones de ritmos, de una to-
%idal fuerza verbo/!, pomiendo co-
* -iviHe, de quien fué un nieto, 
os frigios 
Obstes a las palabras; pero lo re-
•tATno a un poeta. Los poetas no son 
S t a s , y Rubén lo era en grado su. 
.fn- los poetas son los vas1la.gos ado-
S e s d«l ingente árbol del sacri-
Trio de frutos de muerte y vida, y 
m L no se sacrificó por nada ni por 
íadie- 7 las ideas dd abri€«a-
"Jn de altruismo, todas las postu-
Uónes al bien, vivían para él en 
tülW5 de marfil inaccesibles. 
En ^ vida lo salvó su amor ex-
a poco, sufrió el "hierro" de más 
audaces que Moreas: de Kahn—el de 
"Les Paials Nómades";—d)e RImbaud 
—el d© "Î es Illuminatlons";—de Me. 
rrill,—ei de "Lcs Gammes";—de Ver-
laine—el de "Rarrances sans Paroles" 
—y cosa extnaiña!—el de Heredia— 
el del "Cleopatre et Antolne" y el de 
"Le Recif de Corail". 
•—Y cosa más extraña aún!—a pe-
sar de esos "avatares" caatinuados, 
a pesar de esas marcas de ganadería 
poética sobre su piel macerada por 
•voluptuosidades de Mendés y auste-
t'ildades de Helio, no perdió nunca el 
sentido de la estructura castellana. 
Este escritor brillíamtísimo hundido 
hasta por encima del pelo en el "her-
metismo" de Mallarmé, en el "abscon-
sismo" de Paul Fort, en el deshuesa-
miento de René Ghü, em ei "clownis-
mo" de Georges Forest, fué desde el 
"motivos"—el desbordante rosario 
los ritmos nuevos. Esto está muy 
biemj expresado en «1 cuaderno del se-
ñor Cestero y no Insistiré. 
Unas cuantas líneas para cerrar 
este artículo. 
La primera vez que vi en Parí8 a 
Rubén fué en el- entierro de aquella 
Kundry de ojos perversos que se lia 
mó Augusta Holmés. Lo encontré dis-
tinto a como le hlalbía visto en la Ha-
bana años antes, am su primer viaje 
a Europa. Gravo, "bonzíneo", tal co-
mo lo pinta Cestero, la figura de 
Schmucke en los funerales de Cousin 
Pons; reservado en literatura, y solo 
ocupadk) ante ta. iglesia donde se ce-
lebraba el servicio fúnebre de la ilus. 
tre coimposátora. en mirar ansiosa-
mente aquí y allá. 
—Qué busca usted?—le pregunté, 
algo intrigado. 
—No he visto a Mendés... 
Sonreí—y me callé. Yo había leído 
en la Habana lo-, escándalos que si-
guieron a la "liaison" de Mendés con 
la Holmés, la pobre amortajada. 
más tarde, lo vi en Río de Janei-
ro. Más grave que nunca, y preocu-
pado de su "Mumtíiial" pera el que 
buscaba adherentes en América. 
La guerra vino y la invasión ale-
mana lo sacudió hasta "tumbarlo". 
Hoy duerme su sueño liltúino en su 
L I Q U O Z O N E 
E n Una Forma Nueva Mejorada 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado, se llamará L I Q U O C I D E . 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Kste no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . ¡ 
i 
'Itmmtlimmf/itúeS itmm 
rhKivo al arto, su idolatría a lo que 
^ ha uamado: "el arte por el arto". 
Cincellair una estrofa a lo Heredia, 
t'asticlsar una sensación a lo Lecon-
i'P de Lisie, trabajar un "roodel" a lo 
Villon, forjar hercúleamente un bron-
ca a lo Hugo, encintar un rebaño de 
ovejac "florianescas" a lo Deshou-
pe/s "concettiar" a lo Marini, per-
filar'a D'AnnunaiOj divagar grie-
gamente a lo Wildí', cristalizar poü-
tromam̂ nbe a lo Valle Imclán, extra-
far a lo Baudelaire y entristecerse a 
le Becquer. cambifando una impresión 
p0r una imagen, trocando un concep-
to por una censación y entrelazándo-
lo todo en la red flexible de urna 
maestría d€ factura sorprendente a 
• lectores superficiales que por conta-
gio de entusiasmo arrastmiban inteli-
gencias cultivadísimas en el surco de 
•espuma de una r/Dmiración indiscuti-
lle, esa fué Ja misión de Rubén Darío 
en la tierra poética y literaria. 
La ooasaón le sirvió biem para eso. 
Kubén saturado en su país de litera-
tura rebelde—la de Lorraln, de Bloy, 
de Laiurent Taühade, do Rollinat, de 
Barbey, de Mirbeau... (y ésto lo re-
pito porque él me lo dijo) llegó a 
•francia, a París, taíUá por ei año 90, 
cuando el Simbolismo de Moreas, de 
Vielé Griífin, de Henri de Regnier, 
de Stuart Merrill, de Raymond Bou-
yer, llenaba los Ceuáculos e inquie-
taba a los últimos supervivientes de 
Gautier, VigWy y Musset. 
Moreas le atrajo desde el primer 
Xiiomento. Ya este brillante "romfi-
co"-griego-pari)slense había publica-
do sus tres manifiestos simbolistas 
atacados por Bourde en "Le Temps" 
* por Anatole France en una revista 
roy olvidada, 
Rubén no dijo ni sí ni no; y se alis-
tó coeno un heraldo americano bajo 
la bandera alucinada de Moreas. Pe-
Fo su codicia literaiia siempre se-
dienta, mtoba a todos lados y poco 
39 
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A P r o p ó s i t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y c o n v e n i e n t e s p a r a 
u s a r s e e n l o s p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o e n c u a l -
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M D N S 
se fabrican de acero forjado. E l asiento y res-
son de olmo seco, pintados con el famoso 
esmalte Simmons, verde obscuro. 
Las principales mueblerías venden 
las Sillas Plegadizas SIMMONS. Si 
no las encuentra usted, escríbanos y 
con gusto le daremos el nombre de 
nuestro distribuidor más cercano. 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un departamen-
to extranjero bien organizado, se podrán atender las 
solicitudes con la atención y prontitud debida. 
Podemos hacer embarques inmediatos. Nuestras exi». 
tencias son de lo más variado y debido a nuestra! 
facilidades podemos atender las ordenes del extranje-
ro—pegueñas o grandes—con eficacia sin igual. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Establecidos an 1866 
Dirección Cablegráfica: "Z. G. S. Kenosha." 
Claves: Western Union y A. B. C. 5a. 
KENOSHA, WISCONSIN, EL U. A. 
F K A X C I S t O 
\partiido 
Oi <f rihuldop 
FEKXANDEZ 
número 1772.—Habana 
Cuando nuestro sistema, se haya 
indispuesto por infinidad de causas 
que nos predisponen a la inoculación 
«e! germen de cualquier enfermedad 
i' nos sentimos decaídos, nuestro pen-
samiento cambia por completo. La 
aegría y el bienestar que disfruta-
dos, se tomará en un ambiente te-
nebroso, tenemos temor a la muerte 
y nos abruma el pensar si la enfer 
ttsdad so prolongará. Nos pregunta-
J105. ¿qué será de la familia? Des-
atendemos nuestros negocios sin dar-
«Wa cuenta de que cuantas conjetu-
hacemos provienen de la condi-
c'un enfermiza en que nos encontra-
(ie^f est<> no es m ŝ ^ €l preludio 
hav60 8x1 de los nervios y no 
¿11 ren?efiio que la combata con más» 
^V10"! con más eficacia que el Ja-
Ulb Í^-VITA de Huxiey4 Una bo-
„al le o^iostrará su valor medicl-
D«tJf su ,JS<> prolongado devolverá a 
•p- su salud perdida. 
tónSPl1 lm 1301110 de NEE-VITA y 
ráa s ^snltados le soi-prende-
país nataü, adoraJtlo de todo im pue-
blo y celebrado por legiones de poe-
tas. 
Sin embargo, la reacción emjpieza 
contra su gloria. 
Costero Ta inicia probamente. "Pu-
do ser un poeta—dtice—de «stro eter-
no... pero le faltó un amor..." 
Todo lo contraño do Alfredo de 
Musset, descuddâ o, incorrecto, rl-
nuando mal, airtostrando por los gri-
tos de dolor y amor que se prolongan 
al través de los siglos..." 
Si Rubén no amó nada, ni sufrió 
por nada, ni comulgó amorosamente 
en la patria, "ni amó a Dios ni a 
les hombres", qué espera d)e la pos-
teridad ? 
Ah! sí; «n nombre escidipádo sobre 
oro en la historia de la literatura 
uiiiversal en la casilla de los impe-
cables gramáticos—on la de Heredia, 
clásico de los "Parnasianos" o en la 
:le Soumet, clásico de los "Román-
ticos" o en â fie Moreas, clásico de 
lote "decadentes". 
Lo que es 
tan enorme 
muy labor poco—para 
Conde KOSTIA. 
P A S A J E R O S Q U E . . . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p * » t « d » c U » d e l í q w d . J 
y m e l a z a s . 
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A les Hacendados, Comerciantes e Industríales 
Techado marca "GARANTÍA" 
Estamos en la época de las lluvias, sp necesita renovar 
los techados, las tejas galvanizadas cuestan muy caras y 
nada hay más a propósito para sustituirlas que el techado 
"GARANTIA", que cuesta monos y da el mismo buen re-
sultado. 
Se suple en anchos de 32 y 36 pulgadas y en rollos de 
108 y 216 pies cuadrados, con sus correspondientes clavos, 
arandelas y cemento para colocarlos. 
Tengan presente que no hay más que una marca "GA-
RANTIA", todas las demás son imitaciones de muy inferior 
calidad. 
Pidan este techado en todas las ferreterías, 
(Unico Agente, 
J . A . V A Z Q U J S Z 
Teniente Rey, 15, Habana. 
C6755 In.-9-No. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rez, Carmen Rodríguez, Victoria Gar-
cía, señor Hernández García, María 
de Enguren. 
Entre ios de tránsito figuran los 
(•ñores Mevellin Herrera, Víctor Zo-
nill^, Juan Díaz, Jesusa Benito, Er-
nesto Amescua, Josefina Orozco, Juan 
A*-res, Carmelio Martínez, Williams 
Costello y familia, Asunción Vara, 
Fernando Díaz, Joaquín Moya, Ana 
Córdoba, Alfredo Noriega y familia. 
Benigno Rueda, James Kelly, Alejan-
dro Can-ora, Héctor Laborde, Fran-
cisco Magaña, Aurelio Morales, Ma-
cario Pérez, Luisa Orozco y siete de 
familia, Enrique Franco, Alfonso Ló-
pez, Elvira y Jesús Rubto, Pedro San 
Martín, Leopoldo Espinosa, Ruperto 
Fernández, Juan Martínez, Pedro Ga-
ribaldi, Luis Eolio, Candelaria Miran-
da y Antonio Bolanez. 
La pattmte de Veracruz trae la si-
ÍVuiente nota consular: • "Persiste el 
peligro de la fiebre amarilla, aunque 
hasta la fecha no se ha registrado 
ningún caso." 
La patente de Tampico dice que 
hasta el 20 de Octubre fallecieron 181 
personas de malaria, no habiéndose 
dado a la publicidad más casos des-
pués de esa fecha. 
La patente de Mérida no tiene no-
vedad. 
En la travesía el "Esperanza" no 
tuvo novedad de importancia-
Anoche mismo siguió viaje a Neiw 
York, vía Nassau. 
COMISION HENEQUENERA 
E l pasajero del "Esperanza" señor 
Menalio Marín viene presidiendo una 
comisión que se dirige a los Estados 
Unidos para asuntos relacionados con 
la venta del henequén exportado de 
Yucatán. 
E l señor Marín ha sido designado 
para hacerse cargo de la dirección de 
¡a "Reguladora del Henequén" en l'bs 
Estados Unidos. 
LO QUE LLEVO E L "MTAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo americano "Miaml", con carga 
y 39 pasajeros, de los que anotamos: 
E l abogado señor M. R. Barrios y 
péñora, señeritas Etelvina García y 
Ffvter Zapata, el estudiante Miguel 
Quesada, el abogado señor Matías 
Dorta, señora Estela Díaz, el emplea-
do señor Juan Coma, señorita Mary 
D. Rielly, los estudiantes Horacio 
Silva y Alfredo de la Torre, los co-
merciantes señores Ramón D. Pardi-
llo, J . H. Gray y señora, George R. 
Lindsay, Carlos Fischer, Hermán 
Austin, Eberhard Peter y otros. 
CUARENTENA CONTRA 
INGLATERRA 
La Jefatura de Cuarentenas ha es. 
tabiecldo por la circular número 173 
cuarentena por peste bubónica contra 
los puertos de Bristol y Hull (Ingla-
terra), en la misma forma que la es-
tablecida contra Liverpool, por haber-
se comprobado la ocurrencia de varios 
casos de esa enfermedad en las men-
cionadas ciudades Inglesas. 
EXPORTACION DE MADFRA 
AMERICANA 
Algunas casas relacionadas con las 
consignaciones de maderas de los Es-
tados Unidos han recibido noticias por 
las que se les informa que calculan 
poder exportar en el año siguiente a 
la terminación de la guerra europea, 
para puertos de estas naciones, un bi-
llón de pies de madera. 
Durante el año anterior a los co-
mienzos de la guerra, o sea en 1913, 
se exportaron de los Estados Unidos 




También han recibido una curiosa 
estadística relativa a los trabajos que 
se verifican en los astilleros america-
nos para ia construcción de barcos. 
Según dichos datos, todos los astille-
ros están trabajando, construyendo 
417 vaporee, con un desoíazamiento de 
1.457,270 toneladas. 
Solamente en el río Delaware se 
construyen 90 vapoers. 
LOS QUE SALIERON AYER 
Para Veracruz salió anoche el vapor 
francés "La Navarre", con el tránsi-
to de Europa y cinco pasajeros de la 
Habana, que son los señores Manuel 
Sánchez Gavito, David Anderson, Pe-
dro Salazar, Pedro Costa y señora 
Adela Peareon. 
Para Puerto Limón salió el vapor 
"Limón" con el tránsito de Boston. 
Loa ferry-boats "Flagler" y "Pa-
rrott" salieron para Key West. Este 
último entró a las cinco de la tarde y 
salió a las nueve de la noche. 
E l vapor "Miami" salió para Key 
West con 44 pasajeros. 
El vapor americano "Munsomo" sa-
lló para Matanzas y Cárdenas a car-
gar azúcar. 
El "Esperanza" salló para New 
York, vía Nassau, con el tránsito d-e 
Méjico. 
E l vapor inglés "Annetta" ha sido 
despachado para Cristianía, vía Saint 
Croix (Antillas danesas). 
E l vapor noruego "Taurus", que lle-
gó de la India con arroz, ha «ddo des-
pachado para Matanzas. Cárdenas y 
Caibarién con carga de tránsito. 
C u b a y E s p a ñ a . 
B i e n v e n i d a 
En «1 vapor "México", entrado en 
puerto en la mañana de ayer, ha re-
gresado a esta capital, después de 
una larga y agradare excursión por 
los Estados Unidos, el reputado y 
ciílito abogado don Manuel Abril y 
Odhoa, en compañía de su distinguida 
y elegante señora Herminia Olivera 
de Abril y de sus pequeños y encan-
tadores hijos. 
A testimoniarle la intensa satisfac-
ción por «1 feliz regreso y daî le el 
abrazo de biemvenida a nuestro esti-
mado amigo concurrieron al muelle 
de San Francisco numerosas perso-
nas de la familia v de la sincera 
amistad de tan simpáticos viajeros. 
Una el señor Abril a las félicitaclo-
tm recibidas a su Iletrada el efusivo 
saludo de bienvenida que le enviamos 
a quien como él disfruta de una sin-
gular distinción y un hondo afecto en 
esta casa. 
Be muchn utilidai 
Dr. José Nieto. 
Certifico: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el m ĵor remedio para el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia-*;. Dia-
rreas, Vómitos de las embarazadas, 
Gases y en general para todas las en-
fermedades dependientes d©l estóma-
go e Intestino». 
V E R M I F U G O 
m m 
DARA ALIVIO EH TOOOS LOS' 
CASOS DONDE EL MAL HAYA ; 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
0£ VENTA DONDEQUIERA 
DESDE ie27 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
RITTSBU«GH,PA.B.t».DE A. 
Santiago, parte cubierto; Matanzas,' 
Roque y Songo, despejado. 
Ayer Uotviió en San José de las 
Daja^; Guanabaco»-; Pledrecitas; Pío 
rida; Céspedes; Cascorro; Francisco; 
Nuevitas; Lugareño; Minas; Gloria; 
San Gerónimo; Camagiiey y toda la 
.provincia Oriental. 
" E l 
£ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacionaí, 8 de No-
viembre de 1916. 
Observaciones a las S a. m. del 
meridiano 7 5 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762; Habana 761.57; Matanzaŝ  762; 
Roque 762.50; Isabela, 761.50;* San-
tiago, 7 59; Songo, 759. 
Temperaturas: Pinar del momen-
to 23 máx. 28 mtn. 21; Haí»ana, del 
momento 24; máx. 25 mín. 20; Ma-
tanzas, del momento 25 máx. 2 9 
mín. 23; Roquê  del momento 23 
máx. 28 mín. 1*8; Isabela, del mo-
mento 23 máx. 27 mín. 23; Santia-
go, del momento 25 máx. 2 9 mín. 
•25;' Songo, del momento 21 máx. 
30 mín. 19. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8.0; 
Habana, E . 5.5; Matanzaŝ  E . «.0; 
Roque, NE. 4.0; Isabela, ÉSE. 8.0; 
Santiago, NE. 6.0; Songo. NE. 8.0, 
Lduvla: Iaiolat 1.0 mjim. Songo, 
75.0 mjm. 







con su habitual cortesía, la dirección 
de esta Revista nos anticipa el suma-
rio del número 5, próximo a apare-
cer. 
SUMARIO 
Portada tricolor. \ 
La Evolución de las carre--. 
teras.—Carlos M. de Alzu-
íraray • 
"Seguridad ante todo" y su 
significado—G. A. Worral 




Los Automóviles "Roamer" 
(2 ilustraciones). — Roa-
merman 
¿Las velocidades Locas son 
una necesidad?—L. Carliui 
La Industria Cubana do Ca-
rrocerías (4 ilustraciones) 
SECCIONES 
Progresos de la Industria 
Automóvil. — Los Drea-d 
nr.ughts Terrestres (3 ilus-
traciones.) — E . Sánchez 
Martí 
Desde Norte América.—La 
Copa Astor (19 ilustracio-
nes).—Mario Andren. . . 
. La Can-era Grand-Ameri-
can.—La Copa Harkness. 
Automóvil Club de Cuba. . 
Automóviles y Automovilis-
tas 
Aviación y Aeronáutica. . . 
Preguntas y Respuestas (1 
ilustración) 
Conseios y Curiosidades (2 
ilustraciones) 











E l presidente de esta sockdiad en-
trgiasta y culta, arrolladora por la 
simpaitía y la galantería, me invita 
muy amabWmiente al gran baile que 
en local sodal de la calle G, esquina 
a la 9, eu el Vedado celebrará el 
domingo próximo por la noche. 
Hora le cita: las nueve. 
Orquesta); ia primera de las prime-
ras. 
Mujeres, muchas mujeres; todas 
damitas de ensueño. 
S A B A N A S V E L M A 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a tu familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
»ca lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se 
hable español como una casa que complc fielmente lo que promete. 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici-
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su 
nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a v ^ 
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Bel. 'n '* I',brerfa d« .T«fié Aihela. 
*P»H«do 511. 3 tomo.: 75 cts. 
*' no (Oontinúa.) 
j1̂  a Ph£ ,̂1haccr' Tea«0 >'0 ei1 nom-
íUan Ubo i0, SeBor Santiago (Jranrtln, 
í l »̂ otroA".6 08 alua tanto. y de «"'eu 
^ ln ênt™P0• ful8t'!Í8 anllff0. Juau 
SQe vo, b'JR nâ le Que le defienda más "«So. "enonta, repuso gravemente San-
H •~^>0rQUe t. 
¿T^UdeiV K ••OT ,R únicn «i"6 Puede 
h;ré,« conio > UI, momento Pen-
\t ruest?a0 J2:,y. devolveres a .luán Lo-
2*«»r; un fBta.?,lstad- Señor Grandín. un 
L*1* 'a díÍj.oer.roJr ha ̂ sado la muor-
iaIvaí?Írraolada J"«un. Juan Lobo 
¿ ^ÍKnvcolr; coino Mlvó al muchacho 
M n<*Krarl"l l \ Enriqueta de Simal-
S? el Ixlto .aTnt''- e8ta Tez "o coro-
br^aw a , ™ heroicidad. La corriente 
Xol̂ í sIÍL tr̂  nroraetlda. y Juan Lo-
h^arii» e l0 " ,a orilla. 
ttáe quecos 10 ^ me estáis ^'endo 
—Es posible. Estaba amaneciendo, y 
no había nadie en la orilla del rio. ¿Y 
qué Importa? Lo que yo quiero probaros 
es. que Juana Lobo no es culpable, y 
! que la hija do Santiago Valllant no su-
1 frió ningfin ultraje antes de morir. 
—¡Qué decís! exclamó Sautiapo Gran-
I din palideciendo. Pero... ¡Ah! ¿y la es-
cala que habla pendiente de la ventana? 
i Y las huellas Impreeas en la arena del 
i jardín? ¿Y la carta de Juana? 
—Señor Grandín. repuso Enriqueta con 
I acento enérgico, eso prueba que Juan Lo-
bo representó aquella terrible noche un 
griin papel; eso prueba, revelando la cau-
sa de todo, el lamentable error de Jua-
na. La desgraciada estaba loca de es-
panto. Acababa de volver de un profun-
do desmayo. Vló a Pídela muerta en mi-
tad de la habitación y a Juan Lobo 
acurrucado al pie de su lecho. Yo hu-
biera hecho lo que ella. Ya sabéis lo 
que creyó, lo que supuso, lo que escri-
bió a su padre antes de huir de esta 
casa. Pero también sabéis que .Tunu Lobo 
no sabe hablar, y no pudo defenderse de 
las terribles acusaciones de que era olí-
Jeto. Lo que pudo hacer. lo hizo: adivi-
nar los designios de Juana, y seguirla 
para salvarla. 
Santiasjo escuchaba a Enriqueta con la 
profunda atencifln de quien procura en-
tender, pero no acaba de explicarse lo 
que le dicen. 
—;Xo me comprendéis? le preeuntó En-
riqueta leyendo en su pensamiento. 
—Concretad vuestras revelaciones, se-
ñorita, si no queréis que me vuelva lo-
co, exciamó Santiago respirando con di-
ficultad. 
—Era una noche de tempestad. Hacía 
un calor sofocante. Los relámpagos des-
garraban el cielo. Los truenos retum-
baban sordamente. La ventana de la ha-
bitación de Juana estaba abierta y echa-
da la persiana. Juana apagó la luz. Se 
acostó y se durmlrt. Fn hombre que se 
había introducido en el Jardín aseguró la 
escala en la ventana y empezó a subir 
por ella. Penetró por fin en la habita-
ción. Pídela quiso defender a su ama; 
pero el hombre la mató. Despiértase Jua-
na, pide socorro, y en aquel momento 
penetra en la habitación otro hombre. Es 
Juan Lobo que había oído gritar a la pro> 
metida de su amigo Santiago. Kl otro, 
el culpable, al verle, huye despavorido... 
Sonor Santiago Urandfn. esto fué lu su-
cedido... Este es el drama. 
—¡Ah! ¡Si fuera verdad! exclamó San-
tiago. 
—Yo no hubiera venido a vuestra casa a engañaros, repuso Enriqueta. e-!/"011»! î 11 querida Juana! murmuró bantiago con voz ahogada y levantando los ojos al cielo. 
Hubo un momento de silencio. 
—¿Me permitiréis haceros una pregun-ta, señorita? dijo Santiago. ^ —Hablad, señor Grandín. —¿Cómo habéis sabido lo que acabflls de contarme? 
testó̂ EnHqfeta1:11011" Un m0ment0- Con-
JuTjL^bo.0 ^ he d,Ch0 10 8é Por 
bi¡7?Por Juan Lobo (lue no sabe lu,-
• «r1^1" T*11!0 (!R g68t08 y Palabras suel-tas me ha hecho asistir al drama om-se representó en esta casa y a lu segun-da parte que tuvo lugar en el Frou, cuan-do Juana se arrojó a él y todos t.9 fe,. 
ía saWaíla. Leb0 fuerol, inflt,,es P»" 
J«¡Ín?íKr^nf^d^ de ,a lnocencla de 
ella?" VO>,' 8efi0r Qran,,In' ¿no cre*l8 en 
—Me hacéis dudar... 
Tn rayo de alegría brilló en los ojos de Enriqueta. •' 
—¡Ah! exclamó. Sĵ taaV) las manos, ya sabia yo que Juan Lobo tendría un de-fensor mas en vos. 
—Pero Juan Lobo está acusado v pre-
so, ¿qué puede yo hacer por él? 
—Por el momento, tengo bastante con 
que le devolváis vuestra amistad. 
—¡Mucho Interés og inspira ese dea-
graciado ! 
Enriqueta se sonrojó fuertemente. 
—¿Qué significará esto? Pensó Santia-
go. 
Añadiendo en voz alta: 
—He dudado de Juan Lobo, le he creí-
do culpable y le devuelvo mi amistad; I 
pero esto es hacer poco por un hombre | 
que está eu la cárcel acunado de un cri-
men, aunque no le haya cometido. 
—Es verdad, repuso Enriqueta triste- I 
mente; pero no debemos desesperar. El 
señor de Violalue tiene amigos en Epl-
nal y n̂ París, y cuando menos, conse-
guiremos que se dulcifique su suerte. Peor 
que estaba on el bosque, no ha de estar 
en la prisión. Sé que, gracias a vuestro 
concurso, los gendarmes consiguieron 
apoderarse de él. Habéis hecho bien, se-
ñor Grandín. En la cárcel le Instruirán, 
liarán de él un hombre civilizado, un 
hombre como los demás. Yo esporo más: 
yo espero que Juan Lobo llegue a ser 
un hombre superior. ;Es tan bueno, tan 
generoso! Dentro de su rusticidad, asom-
bra su inteligencia. Sí, Juan Lobo posee 
todas las cualidades que hacen los gran-
des hombres. 
Santiago no podía ya dudar de los sen-
timientos que Juan Lobo Inspiraba a En-
riqueta. 
La señorita de Slmalse. dejándose lle-
var de los Impulsos de su corazón, ha-
bla vendido su secreto. 
—Perdonadme, señorita, dijo Santiago; 
pero cualquiera creerla que no defendéis 
a Juan Lobo tínicamente por gratitud. 
Enriqueta comprendió que había Ido 
demasiado lejos, v bajó los ojos avergon-
zada. 
—Xo quisiera que mis palabras os ofen-
dieran, añadió Santiago. Ho supuesto lo 
que pueden creer otros. 
—¿Que le amo queréis decir? 
—Señorita... 
—Pues hlen, señor Grandín. siendo nn 
oficial francés, sois un hombre de ho-
nor, y puedo confiaros el secreto que 
duerme en el fondo de mi corazón. ¡Amo 
a Jnan Lobo! ¡Amo a ese miserable sal-
vaje! 
Santiago miró tristemente a Enrique-
ta. 
—Le amo, prosiguió la señorita de Sl-
malse, y el desgraciado me ama también. 
Es una vergüenza, una locura... ¡Más 
me vallera haber muerto en el precipicio 
de la "Loma Gris"! Compadecedme como 
yo os compadezco, señor Grandín. In-
dignada, furiosa contra mí misma, he 
querido arrancar de mi corazón este amor 
que me deshonra, y no he podido... Al 
estallar la guerra nos trasladamos mi 
madre y yo a un pueblo de la frontera 
de España. Aquí le olvidaré, me dije. Y, 
terminada la guerra, he vuelto a Vau-
court más enamorada que nunca. MI ma-
dre, que lo Ignora todo, me pregunta 
la causa de mi tristeza, y no sé qué con-
testarle. No sabéis lo que se sufre lle-
vando siempre en el rostro la máscara 
del disimulo... 
Enriqueta se detuvo para enjugarse las 
lágrimas que corrían por sus mejillas. 
—Quisiera poder tranquilizaros, seño-
rita, dijo Santiago; pero cerdaderainente 
no sé qué deciros. Vuestra situación es 
triste, pero no desesperada. Tal vez In-
terpretáis mal vuestros sentimientos. Lo 
que creéis amor, puede que no sea más 
que gratitud y piedad hacia ese desgra-
ciado. 
Enriqueta miró tristemente a Santia-
go. 
—Señor Grandín, dijo levantándose, he 
cumplido el deber que me habla Impues-
to, y me vuelvo tranquila a Vaucourt. 
Adiós. 
—Perdonadme, señorita, pero antes de 
separarnos tengo que haceros una pre-
gunta. 
-̂ Preguntadme lo que queráis. 
—Juan Lobo es Inocente, pero hay un 
culpable. 
Enriqueta se puso terriblemente páli-
da. 
—SI, hay un culpable, murmuró. 
—Xo podéis decirme... 
—Nada, señor Grandín, interrumpió En-
riqueta visiblemente turbada. Sólo Juan 
Lobo, cuando hable, podrá decir quién es 
el culpable. Y si le conoce, lo dirá. 
Y dando la mano a Santiago, y echán-
dose el velo a la cara, salló precipita-
damente de la habitación de Santiago. 
Santiago se dejó caer sobre una silla, 
exclamando. 
—¡Juana! ¡Juana! 
T rompió a llorar amargamente 
VIH 
Sos lágrimuH 
Las once acababan de dar on el re-
loj de la iglesia de Blalucourt, cuando un 
hombre vestido con el traje del país en-
traba en la posada de nuestros anti-
guos conocidos Claudio Royer y María 
Rosa. 
Al verle entrar. Muría Rosa salló a su 
encuentro para preguntarle en qué podía 
servirle, y el desconocido le contestó: 
—Estoy muerto de hambre; dadme de 
comer cualquier cosa. 
María Rosa le sefftiló una mesa, y el 
desconocido se sentó. 
Mientras preparaba la comida, María 
Rosa se decía. 
—Me parece que mi huésped tiene las manos demasiado blancas para ser un aldeano. 
^ El desconocido debió adivinar lo que 
pensaba, porque la preguntó: 
—¿Sois la dueña de esta posada? 
—SI, señor. 
—¿Cómo os llamáis? 
—María Rosa, mujer de Claudio Ro-
yer. para lo que gustéis caballero. 
—He adivinado por qué miráis con tan-
ta atención mis manos, señora María 
llosa. Os cuesta trabajo creer que sea un 
aldeano. 
María Rosa no pudo ocultar su turba-ción. 
^.r8'. f"erais una mujer discreta, aña-dió el desconocido, no tendría Inconve-
a^lnc^r1'0' €l 0bjet0 de SS¡ 
—¿Tenéis algün motivo para dudar de 
mi discreción ? 
—Es la primera vez que os veo y na-
die me ha hablado de vos. 
—Tengo cincuenta y dos afíos, y a está 
edad todo el mundo tiene obligación de 
saber lo que se hace. 
—En ese caso, no creo aventurar nada 
depositando mi confianza en vos. No soy 
un aldeano, como habéis sospechado. He 
adoptado este traje para no ser conoci-
do. Hay genios que todo quieren averi-
guarlo. 
—Es verdad, caballero. 
—Vivo en París y soy un escritor, o para que lo entendáis mejor un hombre que escribe. 
—¿Seréis un novelista, por ventura? 
—No soy un novelista, pero por más 
de un concepto lo que escribo es una 
novela. Me he dedicado a recorrer toda 
Francia para averiguar los crímenes, mág 
o menos misteriosos, que se han come: 
tido de algunos años a esta parte 
_5ues l̂ j,08 fa,turá (lu<s hacer. " 
—He sabido que hace diez v siete o 
diez y ocho años que en Blalncourt Z 
cometió un .•rimen, cuyos autores n" han 
podido ser descubiertos. Q 
—El crimen de que me habláis no nue 
mujer^después <d Z 
~nmI!ÍLCrl?1Pn q," me 'Teresa. f«~;?, 0 InieUte ""•outraréls eu otra oar te otro que sea más interesante Fn L 
acuerdo de todo como 8lPhnMnInH- M« dldo ayer. 81 ^Wese snce-
atódl£n..We hay en Blainoourt im 
—Sin duda os referís n T „ I . 
—¿Vive todavía ese hombre? —la lo creo... 
—Me han asegurado ano el tío Binn» 
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E S X E S I E M P R E - S E G U R O D E L N U M E R q 
Hay dos maneras de llamar a un te lé fono . 
L a mala es: confiando a la memoria el número, suponiendo 
que ella nunca falla, sobre todo tratándose de números. 
L a buena: buscando en eí directorio el número que se desea 
De este modo se evitará molestias y pérdidas de t k ^ 
contribuyendo al mejor servicio. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
DELTREÑfE ITALIANO 
(VIENE DE LiA. PRIMERA.) 
Los italianos evacuaron siw puestos 
de observación <*n las lad«ras de 'M 
dma <1«1 monte Di Boccho. 
"En la me«ftta del Carso ha habid«> 
recíprocos bombardas. Los italianos 
continúan rocofriendo mucho botín 
al andonado por los austríacos durar-
te «I curso de la reciento ofensiva 
Ita'iana. Ayer encontraron una ba-
tería de montaña de cuatro piezas. 
"Lo*, aviadores austríacos efectua-
ren uñ raid a lo larsro del bajo Ison. 
70 Las defensas millares a la entra-
da de la bahíade Pirano. *n Istrla, a 
trece millas sudoeste de Trieste, fuf-
ron atacadas por los aftronautas ita-
lianos.'" 
U GUERRA EN E L MAR 
LREADNOUGHT RUSO VOLADO 
New York, Noviembre 8. 
Corre e] rumor de que el nuevo 
dreadnought ruso "Imperatiza Ma-
ría" se perdió con casi toda su tripu-
lación, a consecuencia de una explo-
sión interna. 
AVISO DEL LLOYDS 
Londres, 8. 
La agencia de seffuros marítimos 
Llayds anuncia qu© el vapor inglés 
"Seatonia" ha sido hundido. La tri-
pulación se salvó; pero e' capitán 
fué hecho prisionero. 
PERSEGUIDO POR 
UN SUBMARINO 
Lcndrcs, Noviembre 8. 
El vapor "Celumbian", de la línea 
Araorican-Hawaiian. de 8,579 tonela-
das, ostá pidiendo socorro por medio 
do la telegrafía sin hilos, diciendo 
• que un submarino le está haciendo 
fuego. 
El "Columbinn" salió d« Boston pa-
ra Genova R! día 21 de Octubre, hizo 
jurada en Sh. Nazaire, Francia, el 
di» 2 de Noviembre, saliendo el día 
siguiente para Italia. 
New York, Noviembre 8. 
En las oficinas de la línea Ameri-
can.Hawaiian se dicp que casi toda la 
tripulación del "Columbian" es ame-
r;-fí.na. El barco ts iirual al "Kan-
í'i.ir'.que el submarino U-53 detuvo 
hoce pocas fromanas frente a Nantuc-
ket. 
E L "ARABIA" F U E HUNDIDO SIN 
PREVIO AVISO 
Londres, Noviembre 8. 
Según la comunicación oficial pu-
blicada esta noche per fií Almirantaz. 
go, el vapor "Arabia", de la Línea 
Peninsular y Orienta1, no recibió avi. 
so del submarino que lo echó a pique 
«n el Mediterráneo el lunes. Todos 
los 437 pasajeros, inrluvendo a 169 
muje#es y niños, y toda la tripula-
ción, con excepción de dos maquinis-
tas que perecieres en la explosión, 
fueron salvados por los barcos que 
acudieron a auxiliarlos. 
E l "Arabia" rendía su viaje de re-
greso do Australia, habiendo cruzado 
ei Canal He Suez el di?. 2 de Noviem-
bre. Los detalles del hundimiento del 
barco y lo del salvamento de los pa-
sajeros aún no so han recibido; pero 
es opinión gener*! que a las extre-
madas medidas de precaución toma-
da;; per los vapores cuando navegan 
cu ol Mediterráneo, para la sepuridnd 
de sus pasajeros, se dp.be que la pér-
dida de vidas fuera tan pequeña. 
El informo oficial dando cuenta 
del salvamento de los pasajeros tran-
quilizó al pueblo intlés, que tuvo no-
tic iasdei hundimiento ayer. En los 
primores momentos se creyó que mu-
chos pasajeros habían perecido. 
No pe ha recibido pi manifiesto del 
"Arabia". La pérdida de este vapor 
recuerdan la destrucción del vapor 
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EL EXITO EN EL TRATA-
MIENTO DE LA ANEMIA 
Y DEBILIDAD GENERAL 
El éxito en el tratamiento de la 
anemia y debilidad general, depende 
primeramente del mejoramiento de la 
alimentación. Cuando la sangre no 
está en alto grado fisiológico, no 
puede tomar oxígeno del aire en can-
titud suficiente que produzca la com-
lusüon que es esencial en la vida. 
La substancia ©n la sangre que pro-
porciona el absorver oxígeno, está 
¿cribada de ciertas glándulas de se-
creción interna y si estas glándulas 
r.c trabajan con normalidad, sufrirá 
la oxidación del individuo. 
Es necesai-io recordar también, que 
la cantidad que se toma de alimen-
tos, no medida del grado de nutri-
ción. La nutrición depende, no de loa 
alimentos que se consumen, sino d'i 
la cantidad que s edigiere, asimilados 
y convertidos en energía y tejidos 
del cuerpo. 
Hormotonc suple estas deficiencias 
del organismo siendo prescrito por 
infinidad de médicos de Europa y Es-
tidos Unidos. 
Hormotone es un producto opoterá' 
pico de los modernos laboratorios do 
G. W. CARNRICK CO, New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedadoa por los ex-
tractos do las glándulas de animales, 
tiendo la más reciente conquista do 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentas: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago 
Kinazyrae; especial para la tuber-
culosis. Pe gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 afíos de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y Ubres a quien remita en sellos de 
cerreo cinco centavos oro Americano 
rara el franqueo a la dirección de G. 
W. CARNRICK CO.. 2S-27 SuUivan 
Street, Departamento Doctor No 
C-15. New York. 
Nuestras tabletas se vendan en las 
principales farmacias y droyoerías. 
DEPOSITOS. — HABANA: DrorwlM-Barrara. Jobnson, Majó. Sarrá, Taqu^ chel. 
SANTIAGO DE CtTBA: Mestre y E » . 
pinosa. O. dóralos y da» &tvelo y B*> 
ronp-npr. 
A M U N C I O 
AauiAR 116 
('6667 
E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a ga l l ina , es c ier to , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f rasco 
d e Syrgoso l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r de p a s e o e l domingo* 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s ; 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S LOSHOMBRPfc 
Q U E L O PrOAN.-TODOR 
L O N E C E S I T A N . - E S M u v 
I N T E R E S A N T E . MUY 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y TODOS 
L O S H O M B R E S DEBEN 




L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , x 
famoso espedalitU de LoBdret, 
Trata de la más cruel cníermt. n 
dad que sufren los hoabrei -
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—-í 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. •HABANA 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO, 
"Persla". do la misma líuoa, en el 
M«ditorráneO, huce poco más do un 
año. causando la muerte a 119 pasa» 
jeros y 217 tripulantes. 
E L CASO DEL "ARABIA** 
Washington, Noviombr© 8. 
El Departamento ¿e Estado está 
aguardando recibir informes complo-
t s sobre el caso del vapor "Arabia", 
que fué torpedeado ayer por un suí¿ 
marino alemán. No hay informes do 
que on ci "Arabia" vlaiaran ameri-
canos; pero el anuncio por el Almi-
rantazgo británico de que un vapor 
BANQUETE AL CAPITAN KOE-
NIG 
New London, Connecticut, Noviem-
bre 8. 
Los vecinos de New London obse-
qularon esta noche al Capitán Koo-
nig y a su tripulación con un ban-
quete y una recepción. Al Capitán 
1« entregaran como recuerdo un reloj 
de oro con el escudo de la ciudad, y a 
los tripulante les regalaron cigarre. 
ras de piiata y plumas-fuentes. 
E l comedor de] hotel e donde ge 
celebró el banquete estaba profusa-
mente engalanado con banderas ale-
con centenares de pasajeros incluyen, manas y americanas. E l Alcalde de 
do mujeres y niños, fué destruido sin la ciudad, Mr. Rogers, y otros veci-
prevlo aTlso, agrega gravedad a la ; POS connotados, pronunciaron discur-
cuestjón submarina pendiente do je- j sos encomiásticos y el Capitán Koe. 
solución. I n|g i0s contestó con breves palabras. 
E l submarino recibirá a bordo ma. 
ñaña la carga que ha de llevar a A^-
"lanía, para donde zarpará el vier-
nes. Decías^ esta nocho que «1 sub-
marino li-57 debe llegar ei viernes a 
«ste puerto; pero la noticia no ha si-
t»o confirmada, 
DE LA LEGACION ALEMANA 
ClARTEL GE>EBAL ALEMAN 
Noviembre 8 de 1910. 
TEATRO OK GUERRA DEL OESTE 
I.» artivirind al Norte del Somme no 
P>MÓ durunto >I día de limites moderado». 
I.o<* ataques ineiesen durante In nô he en-
tre Leaars y Goederourt fracasaron por 
nuestro fuego. Al Sur del {ionuue, los ír.tn-
• r atararon en ambos iadoa de Ablaln-
vonrt y desalojaron a nuestro* destaca-
montos avanzados en lu parte Sur de 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a 
e s i n ú t i l , 
e l g i m n a s i o . 
Ablalncourt, perdiendo nosotros la aldea 
de l'resolr, mientras que el utaqne francés 
en el «la septentrional fué rechazado. 
En el sector del Mosa hubo vivos due-
los de artillería. 
TEATRO DE Gl'ERRA DEL ESTE 
En el frenio del Principo Leopoldo no 
h» habido nada fie nuevo. 
En Transllvania, eJ sek>tor di" TOCIK.VOT 
fi'é también ayer teatro de actiTos com-
bates, obteniendo el enemiito allí nacvan 
peílueñaN ventajas. Kn el Sur, más allA 
del pase de Rodza, recobramos del eneinl-
sro las partes que en los últimos dias ha-
bíamos perdido, I.os ataques del enemigo 
on el paso Tatarhavas fneron rechazados. 
El éxito obtenido en el distrito de Splnl 
lo hemos consolidado más, aumentando el 
número de prisioneros. 
TEATRO DE GL'ERRA DEL BALKAN 
En el frente de M̂ackensen nada de es-
pecial ha ocurrido, \ 
En el frente de Mocodonia resultaron 
Inútiles los ataques del enemigo en el re-
i.odo del Cerna, Ha habido actividad de 
artillería en los frentes del Belasisca y del 
Struma. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTífAV 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
LOS PERIODICOS DE HEARST 
Ottawa, Qnt., Noviembre 8. 
Los periódicos de H^arst han sido 
excluidos de Canadá. Desde el sába-
do próximo se prohibirá la circula-
ción de ostos periódicos en el Domi-
nio. LaN severas peavalldades pros-
criptas en las medidas de sruerra « 
cualquiera persona OQ cuyo poder se 
oncuentren esos p«rló.l¡o(K«:. 
También se nloean las facilidades 
ps-ra la transmisión de las noticias 
del Servicio Internacional, 
En explicación de esta medida s© 
ha publicado esta noche el slgíiiento 
memora ndum: 
"El Administrador General de Co. 
rreos ha expedido una orden, con 
arrollo a lo prescripto en las medi> 
das de guerra, por la cual se niega a 
]<is periódicos de Hearst el privilegio 
del corroo en Canadá y se prohibe su 
circulación en cualquier forma ¿n. el 
Dominio. 
"A ninguna p-rsona en Canadá se 
le permitirá después del sábado pró-
ximo tener en su poder ningún núme-
ro de cualquiera pdición de esos pe-
riódicos, y al que «e encuentre en po-
sesión de cualquiera d« estos núme. 
ros so le Impondrá una multa que no 
excederá de cinco ">ii pesos o prisión 
que no exceda de cinco años, o multa 
v prisión a la vez." 
* MUERTE DE CIEX BANDIDOS 
Constantinopla, Noviembre 8 • 
Oficialmente se dice que los turcos 
sorprondieron a unos bandidos en la 
Isla de Anatolia y mataron a cien. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PELIGROSO EXPERIMENTO 
Washington, Noviembre 8. 
Los teiiient.es do navio Luther 
\Veish y C. K. Brinson perecieron en 
Indian Head, Maryland, hoy, a una 
hora avanzada, a consecuencia de la 
prematura explosión de una bomba de 
aeroplano, mientras probaban bombas 
destinadas a ser lanzadas contra los 
horcos de guerra. 
Washington, Noviembre 8. 
El informe del Inspector de artille, 
na del Departamento d'> Marina acer. 
cu del accidente en que perecieron dos 
tenientes d? marina, dice que la bom. 
ha hizo explosión debajo del aeropla-
no ©n que los oficiales estaban volan. 
do. Aparentemente la máquina fue 
alcanzada por algún proyectil. 
Testigos presenciales vieron al 
roplano partirse en dos y caer en el 
río Potomac. 
RETIRADA DEL SECRETARIO 
BAKER. 
Cleveland, Ohlo, Noviembre 8. 
Positivamente BC ha hecho público 
esta noche que el Secretario de la 
Guerra, Mr. Newton D. Baker, presen, 
tará su dimisión después dol 4 de •>& 
Marzo. 
Dícesc que Mr. Baker mnnifestó 
que solamente serviría un año y que 
piensa regresar a su casa a dedicarse 
a su bufete de abogado. 
LA EX-REINA DE HAWAI GRA. 
VEMENTE ENFERMA. 
San Francisco, California, Noviem-
bre 8. 
Lilinokolani, ex-reina do Hawai, se 
halla gravemente enferma, según no. 
ticias recibidas aquí hoy. 
Ucgó el vapor Courrier, de íik 
tanzas. 
Filadoifia, Noviembre S. 
Uegó el vapor Keyvive, de Man. 
zanilloa vía Charleston. 
Por Tampa, Noviembre 8. 
Lle^ó el Olivetto, de la Habana 
Cayo Hueso. 
Pensa<-ola, Noviembre 8. 
Llegó el vapor St. Andrews de la 
Habana. 
Port Eads, Noviembre 8. 
Llegó el vapor Nelson, de Mataiy 
D e M é j i c o 
LA CAMPAÑA DE F E L I X DIAZ 
Puerto Tvléxico, Noviembre 8. 
Los partidarios del briRadier FéHx 
Díaz se han apoderado del ferrocarril 
de Tehuantepec, a'- sur de Santa Lu-
cí ecia. Desde el viernes pasado se no. 
ta la falta de un tren carrancista que 
llevaba trece carros. 
El día 23 de Octubre fuerzas rebel-
des atacaron un tren, mataron nueve 
acidados e hirieron otros once. Los 
pasajeros fueron robados. 
D e p o r t e s 
CAMPEON DETAKAMBOLAS 
Toledo, Noviembre 8. 
Al vencer a Hugh Heal, George 
Moore, de New York, ha reconquista-
do su títtulo do campeón de caramho. 
'as por tres bandas. El score final del 
match Mooro-Heal fué 150 contra 125. 
E l neoyorkino se mantuvo a la cabe. 
/» todo el tiempo, jugando siempre 
"al seguro". Esta es la segunda vez 
qi<o Moore gana su título. La primera 
vez se lo quitó a Alfredo de Oro, en 
Chicago. A Moore se lo quitó Charles 
McCourt. de Pittsburgo, y a McCourt 
se lo ganó Heal. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Non- York, Noviembre «. 
Jilegó ei vapor Matanzaŝ  de Cien-
fuegos; el Havana, de la Habana; el 
Manehloncal, de Santiago, 
Salló el vapor Mudwoon para .Ma. 
tanzas y el Camagiley, para Santia-
g". 
Boston Noviembre 8. 
A Z I ; CARES 
Nueva York, Noviembre 8* 
D I mercado de azúcares crudo ei 
tuvo muy quieto y sin cambios; 
precios no han variado. Atncai» 
con pleno deroohos fueron ofTedi 
dos en concesiones, pero la pobre 
•demanda por refino parece que K* 
tringe las operaciones y los refinado-
res esperan acontecimientos. Predo 
de rierre fueron: 5.7|1G por OnWí 
costo y flete, igual a 6.4fi por cen-
trífugas y 6.59 por mieles. 
E l moivado de refino estuvo 
movimiento y los precios quedaron 
de 7.50 a 7.60 para granulado fino. 
Azúcares do entrega futura se m»"' 
tuvieron firmes al principio, pero » 
la hora del cierre bajaron los pi* 
ti os. 
Diciembre se vendió de 5.27 a 5.29, 
cerrando a 5.20. 
Enero se vendió de 4.71 a 4.68, ce 
rrando a 4.83. 
Marzo se vendió de 4.42 a 4̂ . 
cerrando a 4.34. 
Mayo se vendió de 4.46 a 4.44, ce-
rrando a 4.41. ' 
Julio se vendió a 4.52, cerrwuK» 
a 4.48. 
V A L O R E S 
Nueva Y'ork Xpvlembre ». 
Puede declararse sin exageraciw 
que en loda una generación no 
lia visto oscilar el mercado de ^ 
lores al embate de tantas importan-
tes y extraordinarias condiclonM 
mo las que señalaron las extraonu-
narlas transacciones de hoy. 
La política fué el tema absorbe 
te de la discusión. . 
E l resultado de la elección era 
davía objeto de debate y cP^rtT¿. 
al terminar la sesión, en 1"f Z^, 
biarou de manos tinas 2'100- ^ 
dones, de las cuales "L'"118 ,̂ 
Steel" suministró más de' 2o P"" 
ciento. . fi 
El acero fué en todas ocasiones ̂  
foco de interés, avanzando ¡»"J¡JjH 
nuevo máximum do 126 y ce,Tl1I,v 
a 124.1|4, ganancia 
to. Otros nuevos "records i5 
dían Bethlehcm Steel". q"c J J ! ^ 
puntos, liasta 684, *'I tah ^ ¿ ¡ ^ 
con un alza de nn punto. 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
OoJSfZté**?* n.n ,'nbstIt«to inofensivo drl Elixir Parcgório* 
Córchales , JarabeK Calmant**. De Rusto agradable. No con-
«ene Opio, Morfma, ni ninguna otra substancia narcótica 
Derruye la^ Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea * 
& J 2 ^ £ u k t o ? > AllTla 108 dolores de la Dentición y cor»J» 
Oonstipactón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y P^* 
S V ^ L ^ ,STfi? natural y saludable. Es la Panacea de l ^ 
Müos y el Amigo de las Madree. 
"Duranta mocho» afiaa he recetado sn Ca*-
T' 1>r*ct,c«> con »rm3 •atiffacckin 
p*ra mi j beneficio para mis paetentes." 
Dr. E. DOWN, FUadelfia ( P A . ) 
"Pnodo recomendar de oorax̂ '1 •' ^"¿e \f» 
Castoría como remedio par» °0,e" ¿g gT*' 
nifios. Lo he probólo y lo encuerr-T" ^ 
valor." Dr, J. E. WAOGON»». CBJCW» 
\ 
-
Los niños lloran por la Castoría de Fletelief 







T A HOKA DEL CIERRE 
Oab* R ¡ C O Sagur, 330. 
5011 la República de Cuba, 
Bonos o 
•t.l|8. . 
^ ^ R ^ 1 2 ^ 100-
K£̂ StDINER0 






por letra: 70. Alible: 70.118. 
^ ^ CORONAS 
Por letra: ^'JJ?' í, rah»6: 12.1 4. porC FLORINES 
Por c LIRAS 
Por letra: 6 f 2 I I * -
Pecable: 6.41 o!8.og 
^ e n barra.: 71.5Í8. 
r^o mejicano: 55. 
inferes sobre préstamos a sesenta 
^ noventa días y seis meses. d«' 
z x i 
BOLSA PE LONDIÍES' 
ferrocarriles Laidos: 82. 
Consolidados: O6JI4. 
BOLSA DE PARIS 
Benta del 3 por ciento: 61 íran-
ÍW 10 céntimos al contado, 
^p re s t i t o del 5 por 100, 87 fran. 
^ 85 céntimos. 
Cambio ««bre 
céntimos. 
s e / n o 
y 
T A 
Londres: 27.81 1¡2 
W S I T U A C I O N . , 
(VIEN ED EL APRIMERA) 
1» derrota del senador Kern, de 
Indiana, por Harry S. New, cx-pre-
gkleute de la Oomislón Nacional Ke-
publlcana, quita a los demócratas su 
"leader". 
En las elecciones efectuadas ayer 
los demócratas eligieron 16 senado-
res y los republicanos 16i faltando 
todavía un Estado por saberse. 
La situación en la Cámara en es. 
tos momentos es tan indefinida, que 
no es posible saber si los demócratas i 
continuarán en el control. SI así su- j 
cede será por un margen muy re-
ducido que escasamente les dará ma 
¡roría. Do hedió, a menos que los 
demócratas ganen en los distritos 
que todavía no han decidido, los 
miembros de la minoría ¡ndependien. 
te intorveniclrán ncriamente con la 
reelección del Presidente Clark así 
como en la organización de las co-
misiones más importantes. 
Los leaders republicanos tienen es-
peronzas de controlar la Cámara. SI 
lo logran, el leader de la minoría^ 
Mann, será el candidato para Pre-
Kldente de la Cámara do Represen-
tantes y el representante Fordney de 
Michigan, será el candidato de la 
mayoría y Presidente de la Comisión 
do Medios y Arbitrios, substituyendo 
a Glaude Aitchin, de' Noxth Caroli-
na. 
Los republicanos lian hecho im. 
portantes ganancias en Illinois y Wis 
consln. Entre los demócratas derro-
tados en Illinois se halla Buchanan, 
que se encuentra procesado por su-
puesta conspiración para restringir i 
el comercio de municiones. Taverner \ 
7 Stone, también son demócratas de. j 
trotados. En Indiana, Cullop, CHnc ¡ 
y Gray, perdieron sus puestos. Ko- ; 
nop y Burlten, de WIsconsin# Ta- | 
ÍCart, de Arkanas, Rlordan y Dris. \ 
coll. de Xcv.- York y Oasey de Penn-
sylvania, figuran entre los demócra-1 
tas den-otados. Bcnnet, de Nê v York, | 
Hop^^od y Matthews de Ohio y Ro- I 
keita de Massachnsetts, son conoci-
dos republicanos derrotados. 
^ DATOS HASTA E.\S 12 DE IÍA ¡ 
NOCHE 
>'uova York, Noviembre 8 
F L D 
m i • • 
S A I T o ^ 5 
i i i ü I e l e c í o s í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Deontii de eslata 
la sección primera, Ricardo Villar 
y Villa!*- vecino del Mercado de 
Tacón número 18, acusó ayer a Víc-
tor Moreno Merlo, vecino de la ca-
lle de Habana, de haberle vendido 
en $2.500 la oasa Armas número 
cuatro, y que al examinar en el Re-
gistro de la Propiedad de Occidente 
los tltavlos d© la misma, vió que no 
pertenece a Moreno, por lo que se 
estima estafado. 
4*r\ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
El Progreso del País» GsMaao 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Aeoota 49. 
Sucursal de I j t Viña, Jesús del 
Monte y CociVpción. 
El Brazo Fneríe, GaHaau» 132. 
Cuba Cataluña, Gaiiano 97. 
La Flor Cubana, Gaiiano 98. 
El Bombero, Gaiiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Do rain£0, Obispo 22. 
Cube-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bcmaza 59. 
La Glorieta, Gaiiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Bcfcave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
Vedado. 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedada 
H. Sánchez, Bdasoooin 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
Jesé Nlstal, P. Polvorín p. MOK* 
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele* y Estrella. 
Panadería Teyo, Jesús del Mon» 
te 83. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OUcilly y Agua-
cate. 
Jofeé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe, 
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lnl« 
aa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
per GaHano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, £1 Roble, Máximo 
Marianao. 
Abaacal y Rodríguez, Pope An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, pepa An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernana y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Gaiiano y Trocadero. 
Leonardo Picalto, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alharoda, Neptun» y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza de"! Vapor, 
Ontral. 
Evaristo Eirea, Plaza de] Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendif, La Antigua 
Chiquita. 
Domííigo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Pa rv y Hermano, La Caoba, 
S^. Ignacio 48. 
E L R E S U L T A D O D E 
L A S E L E C C I O N E S 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
tomó el de reunirse eu sesión perma-
nente d«sde hoy, desde las ocho has-
ta las once do la mañana y de una a 
seiis die la tarde, para proceder a la 
apertura de los sobres enviados a di-
cha Junta Central por las mesas 
los colegios de todas las provincias. 
Revisarán su conteniíido y el secre-
tario hará unía relación de todos los 
recibidos fuera del término legal, pa-
ra elevarla a la Junta para que ésta 
determine 10 procedente. 
A petición de la Junta Provincial 
de Pinar <lel Río se acordó que "el 
peñor Secreti-iirio mandase una certi-
ficaeiónj de lâ s rcJaciones de boletos 
votada^ en el término de Artemisa 
que obran en poder de dicha Junta 
Central. 
Hastá las ocho de la noche perma-
rocieron re-umcloj. los nalembros que 
la componen. 
ta las seis de la tarde asciendle a 99, 
faltando por escrutar 388. 
EL ESCRUTINO DE LA JUNTA 
CENTRAL ELECTORAL 
SOLO CINCO COLEGIOS FUERON 
ESCRUTADOS 
Ayer e»n. la Junta Electoral Muni-
cipal sollámente se escrutaron cinco 
CDlegios, debido a la lentitud con quo i 
la Junta Provincial envía los pliegos I 
que equivocadamente fueron remiti-
dos a dicho orgauismo superior. 
He aquí los votos que arrojó el es-
crutinio, sin que por ello se alterara 
el orden de ia votación, respecto a 
los oandidatOs a cargos munlci-pales. 
Sólo daremos las cifras de los Parti-
dos Conservadov y Liberal, respec-
tivamente, en ¡o que concierne a ios 
candidatos a la Alcaldía, por no te 
ner, oficialmente, la cantidad del 




Eugenio L. Azpiazo. . . 
Para Coiicejales 
| Domingo Valladares. . . 
Miguel Al'barrán 17062; 
Federico Caballero 16532 
Agustín del Pino. . . . 
Federico Casariego. . . 
Emilio Rodríguez. . . . , 
Jorge Ibarra 16062 
Miguel A. García 15927 
Domiciano Torres 15823 
Fernando Suároz 15792 
Fernando Quiñones 15275 
Raúl Villa de Rey 15043 
16193 
17460 
LA JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
En la sesión celebrada B(yer por es 
to organismo, en el escrutinio efec 


















José R- del Cueto 108^4 
El Lourdes, 15 y F. 
La Luna, 7 número 94 (V*dado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 





10.000, fué decayendo a medid» que 
iban Ileprando los escrutinios de la 
población rural. Durante 1» noche 
so fué a la cabeza con un pequeño 
margen y luego el Presidente volvió 
h » ^ ' n ^ ^ ^ n ^ e ^ r u t í n i o s i * „ ^ ! ? J 1™ * * * ? * * ^ * ^ 
recibidos en la Prensa Asociada Wi l . 
tenía 233 votos y Hughes 239. 
ron «O votos dudosos en ocho Es-
tados. 
Aunque en California Wllson lleva 
la ventaja y sus directores pre-
tenden babor ganado por lo menos, 
Wf t.500 votos, la mayoría de Wi l . 
so redujo a poco más de 1.400, 
Altando todavía el escrutinio do 
«"a quinta parte de los colegios. 
Minnesota^ la ventaja de Wll-
n que por la mañana subió hasta 
inaran finaimente en\ este Estado. 
Idaho se calcula que dará a Wil . 
son una mayoría de 10.000 votos; en 
Kansas Wilson va al frente con 27 
mil votos. El Estado de Washington 
hasta ahora está dando a Wilson una 
ventaja de 7.000. 
West Virslnia demuestra una ma-
yoría por Iluírhcs de 2.000 y North 
Dakota do 1.000. 
Wilson pmarcha con ventaja en 
New Méjico, mientras que Pelawa. 




D E P D 5 I T D : R I C L A 
C6760 altñ 4d.l9 
Hughes. 
APUESTAS COXCERT^VDAS 
New York, Noviembre 8. 
La Incerüdumbre del resultado do 
las elecciones, aún veinte horas des-
pués de haberse celebrado éstas, ha 
hecho quo se reanuden las apuestas 
con más actividad y en mayores pro. 
porciones que las efectuadas antes 
de las elecciones. Ix)s logros varia-
ron desde 3 á 1 en favor de Hughes 
a 10 á 8 en contra en el espacio de 
cuatro horas. Las apuestas coneerta. 
das después de las elecciones se cal-
culan de 75.000 á 100.000 pesos. 
Una sola, la mayor coneortada es. 
ta mañana, fué de $20.000 contra 
$10.000 qne Hughes ganaría las elec 
clones. 
IiOS VOTOS DE IXX5 SODDADOS 
PROBAUIJEMENTE DECIDIRA EI J 
RESUI/TAIW EN MINNESOTA 
St. Paul, Minn., Noviembre 8. 
En vista de lo reñida que qjtá la 
votación en este Estado, varios fun. 
clonarlos del Estado expresaron su 
opinión en el sentido de quo el re-
sultado definitivo no se sabría hasta 
que se cuenten los votos de los miem 
bros de la guardia nacional quo se 
hallan en la frontera. 
Se cree que el escrutinio de esos 
votos no se podrá hacer antes de la 
semana entrante. Extraoflcialmeute 
se calculan esos votos en unos 2.800. 
EIJ CORONEU DADY NO PUDO 
VOTAR Y HUGHES TIENE UN VO 
TO MENOS 
New York, Noviembre 8.' 
Después de hacer un viaje de 1.100 
millas do la Habana a New York pa. 
ra votar por Charles E. Hughes, el 
Coronel Miohael J . Dady, ex-lider 
republicano de Brooklyn, no logró 
su objeto por haber Horado a esta 
ciudad una hora después de cerra, 
da la votación. El Corone] Dady lle-
gó en el Saratoga con su esposa. Mal 
tiempo demoró al vanor. 
^ HUGHES EN MINNESOTA 
Nueva York, Novlembro 9. 
Según últimos avances reribidos 
de Minnesota Huprhes va alcanzando 
a Wilson. Ambos partidos reclaman 
el triunfo en este Estado y en Cali-
fornia. 
El "MOminR Snn" da a Wilson 251 
compromisarios y a Hughes 253 v 
28 dudosos. 3 
El "World", dice que Wilson está 
seguro de obtener 251 oompromlsa. 
ríos y Hughes 228 con 52 dudosos 
El "American" da a Wilson 251 
votos y a Hughes 244. 
PEDIRA UN RECUENTO 
Ooncord, New Hampshm, Noviem-
bre 8. 
Según informes redKdos esta no-
che. el Comité Demfwrátloo del i s. 
tado pedirá un reowsnto de los votos 
para compromisarios presidenciales. 
Datos completos del Estad/) dan a 
Hughes una mayoría de según 
anunció extra oficialmente esta no-
che Edwln C. Bean, Secretario de 
Estado. 
COMENTARIOS 
Nueva York, noviembre 8. 
El pueblo de los Estados Unidos se 
retiró esta noche más o m^os estu-
pefacto ant« la novedad de «o haber 
pedido averiguar, la noche después 
del día de la elecelóa, quién había sj-
do «lecto Presidente. 
E^sde que la revisión hecha al día 
siguiente llevó Grower Cleveland a 
la presidencia, on 1892, no se había 
visto hasta ah»ra ei país obligado a 
t'sperar tanto. 
A las doce de 'a noche del marte» 
era aparente quo las predaciones de 
una arrolladora v'ctoria republicana 
en todo el país eran desmentidas por 
los resuItados en el Oeste. La Pren-
sa Asociada no se dejó extraviar por 
ci resultado en Nueva York y otros 
Estados del Este- Aunque los impo"-
tantcs periódicos de esta ciudad anun-
ciaban unánimemente que Hughes 
había sido electo, la Prensa Asociada 
no dejó de comprender que Wilson 
podía ganar en el Estado de Nueva 
TroTk. So abstuvo de toda predlcción 
mientras no se recibieran los datos 
de los Estados dudosos. 
Si del escrutinio final resulta re-
electo el Presidente Wilson, será, co-
mo su predecesor democrático, G»o. 
ver Cleveland, un "Presidente de la 
minoría", por cuanto n^ había reci-
bido la mayoría de los votos popula-
res. 
Hasta qué punto el tributado voto 
progresista ha favorecido a Wilson, 
sol© pedrá determinarse cuando se 
tengan a mano todos los datos utiH-
zabíes para el anáüsis. Algunos cal. 
culan que obtuvo cerca del 20 por 
100 de ese voto. No ha sido posiblo 
tampoco, con los incompletos datos de 
esta noche, analizar plenamente en 
qué dirección se movió el elemento 
femenino, con sus cuatro millones de 
votos. En la mayoría de los lugares 
parecía que el voto femenino se ha-
bía repartido equitativamente entre 
Huphes y Wüson. 
Esta noche el mayor interés giraba 
en torno de California, con sus 1.3 
compromisarios presidenciales. Esta 
noche, a una hora avanzada, WlUon 
había perdldo su ventaja en Minne-
sota, peTo en California, después de 
un día de fluctuaciones entre uno y 
otr© candidato, parecía probab'e que 
ei Hitado resultase favorable a Wü-
son. Per© las boletas estaban ence. 
iradas y 8erá imposible determinar-
lo hasta mañana. Sin California, no 
s,. considera posible que Wilson 
gane. 
ROBO EN COLUMBIA 
El saruento del Ejército Tomás Her-
nAndez Duarte. destacado en el Camua-
mento de Columbla, al regresar a su 
casa, echfl de menos varias ropas perte-
necientes a su esposa y objetos cuyo 




José L. Castellanos 0093 1 
Manuel Mencia 10 ííii 
Octavio Zubizarrcta 9970 
Luis Valdés Carrero 0859 
Ignacio Remírez 10830 
José R. Cano 10545 
José M. Cortina 104^0 
Gerardo Rodríguez do Armas. 11462 
Para Gobernador 
Alberto Barreras 10123 
Para Consejeros Provinciales 
Perfecto d0 J. García 9681 
Antonio Alentado 9824 
Mamerto González 10809 
José Díaz Zubizarreta. . . . 10401 
Daniel de ia Fe 10427 
PARTIDO CONSERVADOR 
Para Representantes 
Federico Morales 8039 
Vito CJandia. 9407 
José M. Mesa 8429 
Emilio H. Gato 7635 
Enrique Casuso 8959 
Emilio Sardinas 8406 
Carlos M. de la Cruz 9768 
José González 8935 
Antonio Fernández Criado. . 849t 
E. A. Hernández 7910 
José Acosta 7696 
Ambrosio J. Hernández. . . 8374 
Germán López. 9315 
\ Icente A- Puig 9311 
para Gobernador 
Armando André 8568 
Para Consejeros Proyinciaies 
Gonzalo A. de los Ríos. . . . 8014 
Antondo León 96S8 
Eduardo do Cárdenas. . . . 9175 
Joaquín Freyre 8549 
Rafael Artoto 8614 
El total de colegios escrutados has-
PARTIDO LIBERAL 
Para Alcalde 
Manuel Varona Suárcz. . . . 19746 
para Concejale8 
Vriato Gutiérrez 20382 
EUgio Madan 19654 
Gerónimo Boriciartu 19437 
Rafael M Alonso 19376 
MflflUae] Méndez 19166 
Fernández Areces 18936 
Martínez Peñalver 1892S 
Várela Raquero 18815 
Juan B. Martínez 18560 
Juan A. Roig Correa. . . . 18447 
Napoleón Gálvcz 18412 
Arturo Romero. . . . . . . 18135 
Rafael L. Pallarás 18056 
Oscar Horstman. . . . . 18045 
Quedan ahora 18 colegios por es-
crutar. 
Hoy, a Irs ocho a. m., continuará 
el escrutinio de ios colegios que re-
mita la Junta Provincial. 
(pon connEO) 
LAS ELECCIONES DE REGLA 
Para informar el resultado d6 las 
elecciones y las circu'netancias que 
derivotron la evolución inesperada, 
damos los siguientes detalles: 
Los diez colegios electorales que 
cuenta el término estaban reparti-
dos: 3 en podier de los zayistas; cin-
co en poder de los conservadores y 
dos en poder del G. Bosch. 
Los cinco colegios conservadores 
tenían la mitad de la representación 
e¡ doctor Bosch. 
Por una módica anbitriairia de la 
Provincial Electoral se ordenó el des-
pojo al derecho que en sus dos cole-
gios tenía el doctor Bosch; que tra-
jo, como consecuencia, la nulidad. 
Antes de la nulidad de estos dos 
colegios, la votación fie representaba 
como sigue: 
Bosch: 1780 votos. 
Los zayistas: 1160 votos. 
Loredo: 950 votos. 
Unta, vez anulados los votos correg-
prudientes a los dos colegios dél doc-
tor Bosch, que contaban 789 votos, 
quedaba roprosentada la votación con 
950 votos para ambos. —Loredo y 
Bosch—y 1104 para el candidato za-
yista. 
Era necesfca-io para triunfar uno 
do estos dos candidatos—Bosch-Lo-
redo—que un0 cediera votación al 
DURANTE muchos años el Dr. Levl Minará prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago^ 
ciática, dolores reumáticos, coyun» 
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, po mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
MinanTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M A R 
otro y entonces el doctor Bosch, pa-
lo demostrar que no tenía ambición 
y su triunfo estaba, ont la candida-
tura nacional, cedió tR doctor Loredo 
600 votos, quedando como resultado: 
Dr. Loredo: 7534 votos. 
Candidato zayista: 1104 votos. 
Los cargos nacionales tienen 
votación: 
General Monocal: 1970 votos. 
Dr. Zayas: 1104 votos. 
Ahora quedan por ofectuiar elec-
ciones en los colegios; que su resul-
tado no alterará la votación actual 
para variar el resultado conocido. 
Los concejales electos serán tres 
por el doctor Bosdi: Vldaurrázaga, 
Arocha Eduiairdo y Vicetti. 
Dos por los conseírvadores: Rebo-
redo y González. 
Y tres por los zayistas. 
Como se notará, el triunfo ha sido 
en todo del doctor Bosch. 
EL CORRESPONSAL. 
( P O B T E L E G R A P O ) 
Pinar del Río, Noviembre 8. 
Esta noche terminó el escrutinio en 
la Junta Provincial, resultando los 
compromisarios conservadores con una 
mayoría de 2,800 votos, los senatorla-
íes con 2,300, el Gobernador Herryman 
con 2,100 y los representantes conser-
vadores Collantes, Oscar Pino y Gar-
ría Rivera, y los liberales Holiodoro 
Gil, Ramón Guerra y Atanasio Her-
rández. Consejeros conservadores Ma-
tías Fuente, Rodríguez Acosta y Vic-
1 orino Monterrey; liberales, Luis Ba-
rrios y Obdulio Agüero. 
Hernández. 
Guantánamo, Noviembre 8 
Reina expectación en la ciudad ante 
?a cuestión de las elecciones. Liberales 
y conservadores reclaman ansiosos co-
nocer la verdad. El pueblo forma gru-
pos. Unos hacen ilusorias apuesta?, 
otros diviértense a costa de las opinio-
nes de los más exaltados; sin embar-
go, nótaso un ánimo grande de des-
contento en e] pueblo. Nuestra pobla. 
c!ón encuéntrase invadida por cientos 
de personas paralizadas sin trabajar, 
rolo en la pasmosa calma aguardando 
noticias, y empieza a notarse el retral 
miento en los negocios. El comercio 
atemorízase y espera intranquilo bl 
resultado definitivo de las elecciones. 
El Corresponsal. 
G O M A S s 
ü i O H E L 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
Agentes: tapañía de Accesorios de i u W v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y « - 8 0 6 6 
PAGINA DIEZ OIARIQ DE LA MARINA 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
y L o s D o l o r e s D e l P a r t o 
V a l i o s o C e r t i f i c a d o d e u n a A u t o r i d a d M é d i c a 
Dr. J . H . Dye Medical 
Institute, BuffalojN. Y . 
Señores : Tengo el 
gusto de escribirles la 
presente comopruebade 
mi agradecimiento por 
los benéficos resultados 
que han obtenido mis 
pacientes al haberles prescrito su " C O M -
P U E S T O M I T C H E L L A , " para los 
desórdenes que las abaten y que siempre 
vienen acompañados de M E N S T R U A -
C I O N I R R E G U L A R y D O L O R O S A . 
L o uso actualmente en mi clientela y he 
podido observar que este remedio es muy 
eficaz para aliviar los D O L O R E S D E L 
P A R T O . Me place recomendarlo a todas 
las mujeres que sufren y particularmente a 
mis C O L E G A S , en la seguridad de que 
lo encontrarán de gran ayuda en su pro-
res ión .—(Fdo. : Dr . H . L . Guillette» 
( M é d i c o ) — S / c . Buffalo, N . Y . , E . U . de 
America.** 
L a anterior y honorable declaración del 
Dr. Guillette, llevará al ánimo de toda 
señora madre, esposa o hija que se encu-
entre D E B I L , N E R V I O S A , E M B A R A -
Z A D A o que sufra de P E R I O D O S I R -
R E G U L A R E S o D O L O R O S O S , que 
debe comenzar en seguida a tomar el 
maravilloso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A , " para evitarse muchos años de des-
dichas y miserias. E s una pastilla pequeña 
y agradable, exenta de ingredientes noci-
vos. No hay que guardar dieta ni reco-
gerse en cama, sino tomar una pastilla antes 
de cada comida y al acostarse. P R U E B -
E L O P A R A C O N V E N C E R S E . Se 
vende en toda buena B O T I C A Y 
D R O G U E R I A . 
C o n s e g u r i d a d : D r o g u e r í a s S a r r á y M J o h n s o n . 
S A N T I A G O : M e s t r e y E s p i n o s a . 
De nuevo debo recordar al Houornble 
Congreso la netesldad expuesta en todos 
mis mensajes y especialmente eu el de 
íbrl l ültimo, de una Ley que regule la 
incorporación de títulos extranjeros, ya 
que, mientras subsista la Orden Militar 
número 90, serio de 1900, existirán las di-
ficultades que no ha sido posible evitar, 
a pesar del Reglamento promulgado con 
tal propósito, con fecha 29 de diciembre 
de 1915. 
Congreso un mensaje . i la pérdida del insigne patriota TtV**¡T manera « ¿ ¿ l l T " * ^ en el q^'a nroofi* mérito doctor Furiaue Núñez do VUlav -
sitos del Poder KiJZ??*8*?* seuüdo ^eucio y Palomino, Secretario que tué de 
de crear e s c u e L ^ r ^ ' ^ ^ ' L ^ n de Sanidad y Beneficencia durante e tiern-
tente en que iniciar las Instaíaciónes In-
ttspoiMble., me lleva a solicitar de los 
i También en el presente curso académico i Cuerpos Colegisladores la ¿utorizaciftn oo 
! na progresado la matricula de nuestra i rrespoudlente, por medio de una Ley, n 
: Universidad, llegando a tener inscriptos fin de poder realizar PSP nronósito en el 
¡ 1.557 alumnos, esto es, 125 más que el pa- , más breve plazo n o s ü X oara lo cual 
i &:̂ 0 aü0- . ^ i ,a .Se-retaría de Instrucción Pública y 
i Las necesidades de la enseñanza secun- Bellas Artes ha estudlníirt v» la organi-
darla demandan, sobre todo en tstos mo- ¡ zadón de la mencionad» escuela 
mentos en que se advierte cada afto un I Las circunstancias Rpnnind is en men-
1 considerable aumento en las matriculas sajes anteriores, y nrtnTfruiImente en el 
de los Institutos, que los edificios en que de lo. de noviembre H^ IHÍS de hallarse 
éstos se hallen instalados reúnan condi- ' 
clones apropiadas. E l Instituto de Pinar 
del Río dispone de un local adecuado en 
el que recientemente se han realizado con-
venientes adaptaciones y reparaciones; en 
Santi. Clara se halla en construcción el 
, n u ^ v t inoso parte de los locales del 
i. i I ' r o a t ó n Jal-Alai, eu los que está 
instalado actualmente el Museo Nacional, 
y de haber sido sollHtado repetidamente 
y <on apremio, por el Alcalde Municipal 
t l J L ^ ™ 1 1 - ^ devolución de los ex 
06812 ld.-9 
A J C A L 
( C O N C L U S I O N ) 
L a 
Por esta razón no fué posible poner 
en práctica el precepto de la Ley de 24 
de Julio d« 1916, que disponía la idmislón 
de 100 alumnos en la Escuela» Normal 
de Maestras, duplicando el cuadro del per-
sonal docente \.on Profesoras Adjuntas. 
E n el curso inaugurado el lo. de oc-
tubre último, fueron matriculados en el 
primer año 4S alumnas y 32 alumnos de 
dichas Instituciones, lo cual arroja una 
matricula total en los dos primeros cur-
sos, de 8G para la Escuela de Maestras y 
66 para la de Maestros. 
Durante el período de vacasionos se rea-
lizaron oposiciones para cubrir varias cá-
tedras vacantes en una y otra escuela. E n 
cumplimiento del precepto legal, fué de-
signado un Profesor de cada una de las 
Escuelas Normales de la Habana, por el 
Claustro respectivo, para que se trasla-
dase al extranjero y realizara durante un 
año estudios especiales sobre las mate-
rias que le-están encomendadas. 
E n mi mensaje de lo. de noviembre 
de 1915, se manifestaba que, con objeto 
de que comenzaran a funcionar lo antes 
posible las dos Escuelas Normales de la 
Habana, se estaba preparando la instala-
ción de dichos planteles en el antiguo lo-
cal de la Escuela Luz y Caballero de es-
ta tludad, por no disponerse de otro más 
amplio y mejor acondicionado; pero que 
no siendo suficiente ni completamente 
adecuado, era indispensable que se pro-
cediese a la construcción de dos edificios 
apropiados para dichas Instituciones de 
nueva creación, por lo que se recomen-
daba al Congreso la asignación de un 
(Túdlto sufi^eute para realizar dichas ertl-
flcacioneá, teniendo en cuenta que reque-
rían amplios locales y terrenos espacio-
sos para ejercicios, campos de ensayo y 
otras ampliaciones. 
E n mi mensaje de 3 de abril de este 
año, al tratar de este mismo extremo, ha-
cia notar que las dificultades para adap-
tar al servicio de dichas Escuelas, cons-
trucciones tan anticuas y de las que solo 
r-n parte se ha podido disponer, habían 
sido forsosamenle numerosas, asi como 
importantes las reparaciones necesarias 
para alcanzar el fin indicado y consolidar 
el edificio para la seguridad de los edu-
candos. Se advertía, no obstante, que la 
Indole de las Escuelas Normales requería, 
a fin de que los resultados de sus ense-
ñanzas fuesen completos, quo el Congreso 
iisipnara los Créditos necesarios para cons 
trulr esos dos edificios antes indicados. 
. Secretaría de Instrucción Publica 
y Bellas Artes no ha desmayado en su 
fmpeño de dar a tan reducida cantidad 
1^ mejor aplicación y, con tal propósi-
to se han destinado $1,000, para repa-
raciones menores que deban reaUzarae 
perentoriamente es decir: aquella que pu-
dieran exigir más tarde de no ser ahora 
atendidas, créditos de elevada ascencla. 
Pbr tanto, la cantidad disponible para el 
presente ejercicio económico es solo de 
s 19 000 y con ella es preciso ejecutar obras 
por valor de $45,000, que es lo que im-
portan nada más que aquellos presu-
puestos redattados hasta el pasado aüo 
por el Departamento de Obras Públics, 
pudiendo asegurarse que en estos momen-
tos excedería de $30,000 la cantidad adi-
cional que sería indispensable. 
Además de esta necesidad, que solo se 
refiere a casas ocupadas por escuelas, exis-
ten también las de otros edificios, pro-
piedad del Estado, en que se hallan ins-
taladas dependencias del Departamento, 
como el Archivo Nacional, la Biblioteca 
Nocional, etc., de nqul que el Ejecutivo 
se vea en el preciso caso de solicitar nue-
vamente del Congreso, la asignación de 
mayor crédito para estas atenciones. 
Durante los últimos seis meses se han 
reparado completamente ocho edificios es-
colares y en los momentos actuales están 
en ejecución cuatro proyectos de obras. 
Dentro del plan que se ha trazado la 
Secretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes de hacer frecuente e intensa 
la inspección técnica de las escuelas, en 
la seguridad de que con tal proceder y 
con una insistente orientación pedagógi-
ca habrán de obtenerse apreciables venta-
Jas para la enseñanza primarla, la activa 
labor iniciada en este sentido desde los 
comienzos de la actual Administración no 
ha decaldo un momento, por lo que solo 
durante el breve tiempo que abarca este 
Informe meses escolares de abril y mayo 
del pasado curso y septiembre y octubre 
del actual, las hojas de visitas de ins-
pectores Provinciales y de Distrito ascien-
den a 5.523, con la siguiente distribución 
por provincias: 
Pinar del Río, 551. 
Habana, 2,073 
Matanzas, 95L 
Santa Clara, 658. 
Camagüev, 390. 
Orlente, 900. 
E l aumento advertido en estos aspec-
tos durante el año escolar de 1914-15 de 
«jue se dló Cuenta al Congreso en el men-
saje de noviembre de noviembre de 1913. 
ee ha manifestado también en el último 
curso (1915-16), pues durante el mismo 
Be matricularon en todas las escuelas pú-
blicas de la Nación 311,408 alumnos, es-
to es, 21,716 más que en el año anterior, 
mientras la asistencia diarla por término 
piedlo (142,393 alumnos) fué de 10,260 ni-
bos más que tn curso de 1914-15, a pesar 
de que la causa fundamental de entonces 
fué el elevado aumento de aulas, en lo 
que no se obtuvo tan crecida cifra últi-
mamente. Este progreso, pues se debe 
en gran parte a las disposiciones adopta-
das en todos aquellos casos en que se ad-
virtió algún aula con resultados pocos 
eatisfa'ctorlos. 
A fin de proveer del material necesa-
rio a las escuelas públicas, las Juntas de 
Educación y las Oficinas del Departa-
mento, se han efectuado las subasta, y, 
como consecuencia de ellas, se han ce-
lebrado los correspondientes contratos pa-
ra la entrega de mapas geográficos de la 
República de Cuba, distintos articulos del 
material gastable para las escuelas públi-
cas, material para las enseñanzas especia-
les de Corte y Costura y Sloyd, material 
de Oficina, e impresos y libros en blanco. 
E n cuanto a la adquisición de un ma-
pa de la República para las escuelas pri-
marlas que sostiene el Estado, debo 
consignar que, habiéndose distribuido a 
las escuelas desde el año 1900 un mapa 
deficiente. A fin de remediar la caren-
cia de tan útil medio de enseflanaa, la 
Secretaría de Instrucción Piiblica y Bellas 
Artes convocó una subasta, y designó una 
Cdmisión técnica, encargada de recomen-
dar cuantos particulares se relacionaran 
con el expresado mapa. Hechas las in-
dicaciones convenientes y habiendo soli-
citado el Departamento los datos oficia-
les necesarios. utilizando las mejores 
fuentes de información, se procede en la 
actualidad a la impresión de la referida 
carta geográfica ,quc en breve podrá ser 
distribuida en las escuelas pi'ibllcas de 
la Nación. 
A pesar de los precios excesivos pro-
puestos en la generalidad de las subas-
tas, lo que ha obligado a dejar de adju-
dicar varios artículos, teniendo en cuenta 
la limitación que imponía la ascendencia 
del crédito asignado para esta atención 
en el presupuesto y las necesidades com-
probadas, ha sido posible realizar la la-
bor da las escuelas públicas durante el 
primer periodo del año escolar, con la dis-
tribución oportuno de existencias alma-
cenadas. 
No obstante las graves dificultades ad-
vertidas, oí Gobierno confía en que los 
inconvsnientes, dehidos a Causas impre-
vistns, serán satisfactoriamente resueltos. 
Creo Indispensable recordar al Congreso 
ta urgente necesidad, manifestado en va-
rias ocasiones, de dotar del ajuar preciso 
las oficinas de las Juntas de Educación 
que, por la creación de nuevos Ayunta-
mientos, se han establecido en la Repú-
blica, así como el de renovar el de mr-
<has de las antiguas. E l Ejecutivo Con-
fia en que el Congreso habrá de proveer 
a esta necesidad autorizando la aplicación 
de un crédito para tal objeto. 
Respecto a las Escuelas formales, en 
anterior mensaje se dló cuenta de haber 
comenzado sus trabajos las dos de la Ha-
bana, la de Maestras y de la de Maestros, 
con una matricula de cincuenta alumnas 
la primera y do cuarenta y cuatro la se-
gunda. 
Como resultado de las diversas pruebas 
efectuadas durante el año y de las de 
fin de curso, fueron aprobadas treinta 
y ocho alumnas en la Escuela Normr.l 
para Maestras y treinta y cuatro en la 
Escuela Normal para Maestros. Estos 
alumnos constituyen la matricula de am-
bas Escuelas para el Segundo Curso. 
E n este segundo año, ya por croarse establecimiento de la Escuela Normal Su-
dos nuevas Escuelas Normales en las pro- l perlor a que se refiere In ya citada Ley 
vinclas de Santa Clara y Oriente, y estar I do 16 de <linarro de 1915 y sugería las 
publicadas desde el raes de julio las con- j medidas que podría adoptar el Poder Le-
vocatorlas para oposiciones a sus cátedras, | plsintlvo, a fin de que el Ejecutivo pu 
dos, de propiedad particular, en los que 
los estudios se resienten notablemente por 
lo Inadaptable de sus dependencias res-
pectivas a las exigencias del servido. 
Por la Ley de 22 de febrero de 1916, 
se ha restablecido en el Instituto do Se-
gunda Ensefianza de Pinar del Río. la Cá 
todra de Dibujo que en él existió hace 
algunos años. Independiente de los estu-
dios de la Segunda Enseñanza y de la Es -
cuela de Agrimensura, y sin que, por lo 
tanto, fuese oblisatorio esa asignatura pa-
ra ningún estudiante dol Establecimiento. 
Aunque esta circunstancia y la de no 
existir esa cátedra en ninguno de lo? de-
más Institutos do Segunda Ensofianza do 
las otras provincias, venían a Constituir 
una excepción, no se detuvo ante ella el 
Ejecutivo, esperando que a esn Ley si-
guiese en breve otra incluyendo el dlb.Ujo 
cutre las aslgnatur.is de la Segunda Kn-
señanza, si, como parecía por '.a Lev vo 
tada, era ese el propósito del ('(m.iroso, 
estableciendo una cátedra slmihn- ei. in -
da uno de los Institutos de la República 
y manteniendo para todos el ririoeipln que 
rige para los establecimientos docentes de 
la Nación, de probar su aptitud todos los 
aspirantes a ejercer en ellos el profeso-
rado; pero prolongándose la situación ex-
puesta, sería de la mayor tonvenlencla, 
por las razones conslgnajdas y otras que 
sin duda l a de tener presente la previ-
sión del Honorable Congreso, que se hi-
cieran desaparecer por una Ley esas di-
ferencias de legislación y organización y 
se mantaviera la unidad en una ense-
ñanza dirigida toda a un mismo fin. 
Oportuno es recordar aquí que el Eje-
cutivo ha expresado ya en otras ocasio-
nes que el estudio del Dibujo tan útil 
para las carreras científicas como para 
las industriales, no debiera limitarse. 
I'uando debiera limitarse, cuando sobre 
ella se legisle, a las capitales de provin-
cias sino hacerse extensivo a otros cen-
tros de población de cierta Importancia. 
Algo análogo ocurre también respecto a 
la enseñanza primaria industrial, de la 
que no tenemos ni una sola escuela en 
nuestro país, y que, pudieran establecer-
so en los principales centros urbanos de 
la República. 
Ya en el mensaje correspondiente a la 
Legislatura de abril \\ltimo, expuse al 
Congreso las medidas adoptadas por el 
Poder Ejecutivo a fin de dar un carácter 
eminentemente práctico a la enseñanza 
que se imparte en la Escuela de Artes y 
Oficios, por medio dé la cesión hecha al 
Departo mentó de Instrucción Pública do 
la finca "La Osa," en Puentes Grandes, 
con destino a Polígono de Aplicación de 
la mencionada Escuela. 
Las obras realizadas en la mencionada 
finca (construccif^ de casetas, instalacio-
nes, etc) ejecutadas todos por los alum-
nos do la Escuela, no han progresado tan-
to como se esperaba, debido al retardo su-
frido en la llegada de materiales y mi-
quinarias contratadas en el extr.mjero con 
destino a la organización debida del Po-
lígono pero han de dársele nuevo Impulso 
y organización definitiva, para lo cual se 
ha incluido un crédito en el anteproyecto 
de Presupuesto. 
Limitada la matrícula de la Escuela de 
Artes y Oficios, resulta poco eonsldeni-
ble el número de graduados que ellas pro-
duce anualmente y es evidente el con-
traste que esto ocasiona, en relación con 
el constante progreso del país, el aumen-
to de población, y la demanda cada día 
más creciente de obreros aptos. Por esa 
Hrcunstancla, parece Indicado que se am-
plíe la Escuela, tanto en la inclusión de 
la enseñanza de nuevas materias (lo que 
traerá aumentos en el profesorado) con el 
necesidad de "trasladar el Muoeo a otro 
etUficlo, aunque sea de propiedad prlva-
c i L ( y a . que el Astado no tiene al pre-
sente ninguno disponible pura ello), don-
ae no esté permanentemente amenazado 
de desalojo, y en el que los objetos his-
tóricos y artísticos que en él se guar-
dan, se hallan al abrigo de todo deterio-
ro, y también para sufragar los gastos 
, '"^-^to personal de vigilancia del 
establecimiento, hasta ahora pagados con 
la mayor parte del crédito de $5,000-00 
conHlguado para Imprevistos en el Pre-
rapuesto de la Secreuiría de Instrucción 
I nhllca y Bellas Artes. 
hl1 tal virtud, y teniendo en cuenta 
también que en el iiltiino anteproyecto de 
presupuesto envidao al Congreso, se In-
cluyó un aumento en el citado capítulo de 
Imprevistos, de la Secretarla referida, 
equivalente a las cantidades necesarias 
para atender a los gastos del actual per-
sonl del Museo y de la casa que habrá de 
ocupar, aumento que, en la discusión del 
. obteniendo mediante su ejemplar cnrá( 
ter, como a todos consta, benefleios in-
calculables para las clases populares y 
para la Patria tanto desde el campo de 
la actividad sanitaria como desde el de 
la beneficencia pública, Cuba sabrá hon-
rar la memoria de ese esclarecido ciuda-
dano, modelo digno de ser imitado por 
las generaciones futuras. 
También sufrió Cuba, a los pocos días 
del fallecimiento del doctor Enrique Nu-
fiez, otra pérdida Importantísima: la del 
doctor Enrique B. Barnet, uno de los 
fundadores de la Sanidad en nuestro país, 
uno de los más eficaces agentes del en-
gradeclmiento de nuestro crédito nacio-
nal, patriota probado y hombre de re-
levantes méritos personales. E l doctor 
Barnet falleció en la ciudad de New ur-
leans, en los momentos en que se dispo-
nía a regresar a Cuba, ya cumplida por 
él una importante comisión científica. 
E l Estado sanitario de la República du-
rante el año de 1915 a 1916 ha mejorado 
notablemente, comprobándose por la dis-
minución en el tanto por mil de defun-
ciones, que sólo alcanzó la cifra de 14 4i). 
Una de las obras importantes realizadas 
por la Secretaría de Sanidad durante el 
transcurso de este ejercicio, es la cons-
titución del "Preventorio Martí,'' que M 
sido Instalado en el caserío de Cojímar, 
próximo a Guanabacoa. E l estableci-
miento de esta institución, representa una 
feliz tentativa para contribuir al mejora-
miento de la raza, ya que en la misma 
reciben educación higiénica y sanitaria 
menores de 12 años, cuyas condiciones ri-
sicas requieren un tratamiento especial 
que los prepare debidamente para la vl-
da, a fin de que resulten en el porve-
nir ciudadanos útiles a la sociedad y a 
ra patria. E n el Preventorio, por rigu-
roso turno y respondiendo a un proce-
dimiento que tiene por requisito esencial 
irencia de recursos ingresan menores 
presOpyesto, fué aprobado por ambos desvalidos para recibir los beneficios am 
Uierpos Legisladores, aunque sin llegar a ¡ plios de la Caridad Oficial 
ser ley, el Ejecutivo dictó un decreto apll 
cando a ese objeto fondos disponibles den-
tro del mismo presupuesto. 
Pero estos recursos no podrán durar 
más que hasta el fin del actual ejerci-
do, y después se presentará de nuevo el 
problema del sostenimiento del Museo Na-
cional, con las mismas penosas dificulta 
des que hasta ahora. Por lo tanto, me-
l la quedado cumplido lo que estatuye 
la Ley del Poder Ejecutivo, respecto de 
la existencia de una Escuela Preparatoria 
para Varones. A ese efecto en la finca 
'•El Dique," utilizando cantidades dispo-
nibles de la Ley de Defensa Económica, 
se estableció dicha Escuela en la que se 
ensayaban algunos procedimientos de en-
señanza técnica. A esa Escuela se le hn 
go otra vez al Congreso que adopte las designado con el nombre "José de la Luz 
leyes que juzgue más convenientes, para CaballeroH 
subvenir a las necesidades de! menciona-
do Museo, asi como para darle un ca-
• 'egal definitivo y dotarlo de un 
L a experiencia adquirida en el primor número de alumnos a que hoy» se reduce 
año en que han funcionado las escuelas | el ingreso anual. 
Normales, ha demostrado de manera con-
cluyents, como era de esperar, "jue esas 
necesidades señaladas por el Ejecutivo, 
son urgentes, y que precisa atenderlas 
dentro del más breve tiempo, en la for-
ma indicada, para que dichas Institucio-
nes en los frutos que de ellas tiene de-
recho a esperar el país. E s pertinente 
llamar la atención del Honorable Con-
greso hacia el hecho de que, cuando fun-
cionen en c^da Escuela los cursos en que 
se divide la enseñanza, el aumento del 
número de alumnos hará más apremian-
tes e indispensables las medidas necesa-
rias para remediar las dificultades se-
ñaladas. 
No habiendo sido aprobado ol antepro-
vecto de presupuesto, en el que figura-
ban, además de las dos Escuelas Norma-
les de la Habana que funcionaron desde 
el año anterior, las de Santa Clara y 
Orlente, se cordó en Consejo de Secre-
tarios establecer estas dos últimas, a pe-
sar de las dificultades que para ello exis-
tían, y se publicaron las convocatorias 
correspondientes para la provisión de cá-
tedras de todos los grupos, con excepción 
de los marcados VI y X I I , que corres-
ponden a materias que no se cursan en 
los dos primeros años de estudios, y sa-
cándose a oposición las Cátedras de los 
grupos I X y X I , conforme lo determini 
la Ley de 2 4de julio último, o sea, con 
dobles Cátedras cada una, desempeñada 
una por un Profesor, y por una Profeso-
ra la otra. 
Como en las anteriores oposiciones, se 
advirtió en estas la falta de personal nu-
meroso y con aptitud suficiente para cu-
brir las Cátedras necesarias. De las 12 
que corresponden a la Escuela Normal 
de Oriente, solo para cinco fueron pro-
puestas personal por los Tribunales res-
pectivos, siendo de advertir que cuatro 
de las restantes, fueron declaradas de-
siertas por falta de opositores: y de las 
12 pertenecientes a la Escuela Normal de 
Santa Clara, siete han sido provistas con 
personas propuestas por los Tribunales 
que presidieron los ejercicios de oposición, 
quedando dos desiertas por no haber so-
licitud de persona alguna. 
L a Escuela Normar de Santiago de Cu-
ba, ha sido instalada en un edificio del 
Estado que, aunque demasiado pequeño 
para albergar los numerosos y amplios 
servicios de una Institución de esta cla-
se, es de construcción relativamente nue-
va, de aspecto decoroso, y cuenta, ade-
más. Con terrenos en los que se pneden 
edificar nuevos pabellones en que Ir ins-
talando las dependencias indispensables. 
Para la do Santa Clara se ha utilizado 
el antiguo edificio en que antes funciona-
ba un.! escuela pública, en cuyos terre-
nos disponibles podrán levantarse cons-
trucciones que permitan la instalación de 
la Escuela, respondiendo a las necesida-
des de los primeros años. 
Es oportuno advertir al Conpreso que. 
debiendo crearse para el próximo curso 
académico tres Estuelas Normales, en las 
provincias de Pinar del Río. Matanzas y 
Camaglley, y no habiendo en las capita-
les respectivas edificios que puedan ser 
adaptados, ni aún provisionalmente, para 
Instalar tan importantes centros de edu-
cación, es indispensable que se voten los 
créditos necesarios para la construcción 
de tres edificios apropiados, y que esto 
se realice con toda urgencia, por ser re-
lativamente corto el tiempo disponible, 
pues los trabajos escolares deben ser 
inaugurados en el mes de octubre de 191". 
Por último, para dar término a este 
importante problema de Escuelas Nor-
males, se debe recordar al Congreso el 
reciente mensaje enviado por el Ejecuti-
vo, en el que éste exponía Ins dificulta-
des qne habrían de presentarse para el 
A reserva de enviar oportunamente r.l 
rácter 
edificio ad hoc. Hasta' ahora, las difi 
cuitades con que se ha tropezado para 
encontrar un local que reúna condiciones 
de adaptación, teniendo en cuenta, ade-
más, ios recursos de que se dispone, para 
trasladar el Museo, ha hecho Imposible 
d " cumplimiento al decreto mencionado. 
Debo Insistir sobre la necesidad en que 
se hallan el Archivo Nacional, la Biblio-
teca Nacional y la Biblioteca Pública de 
Matanzas, de tener edificios propios, se-
guros y cómodos, con tanto mayor moti-
vo cuanto que el primero está rodeado 
de otras depeudencias del Gobierno y aún 
de viviendas particulares, que son un pe 
llgro constante de incendios (y sobre es-
ta circunstancia llamo especialmente la 
atención) que la segunda no cabe ya en 
la parte que ocupa de la antigua Maes-
tranza de Artillería: y que los locales del 
Archivo y de la Biblioteca de Matanzas 
están actualmente deteriorados en extre-
E l procedimiento adecuado para la pro 
. tecclón a la infancia ha sido objeto de 
' especlalísima actuación,, habiéndose recu-
rrido a los escasos recursos con que cuen 
• ta el Poder Ejecutivo para desarrollar 
• un plan benéfico completo del que ya se 
están recogiendo frutos de trascendental 
importancia para un porvenir inmediato. 
E l Servicio de Higiene Infantil y su ane-
xo el de Enfermeras Visitadoras, han ve-
nido a llevar al hogar del pobre útil en-
señanza. Indispensable a la madre des-
valida, aconsejándola durante el periodo 
de gestión y atendiendo más tarde al 
vástago para que se Inicie su desarrollo 
dentro del mejor ambiente posible de hi-
giene y salubridad. Estimo que este Ser-
vicio con el auxilio del Honorable Congre-
so, debe ser ampliado a fin de que res-
ponda al vasto plan embozado en este 
Mensaje. Ya la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia ha establecido con sus re-
cursos propios un Concurso que servirá 
de estímulo y reportará grandes benefi-
cios, instituyendo premios para ¡os mejo-
la 
cito negocio, tan arraigado que se hacía 
difícil sustraer al pueblo de su nociva 
influencia .también ha alcanzado éxito 
bastante notable debido al trabajo Incan-
cable que ha realizado la Sanidad con ei 
personal del Servicio de Vigilancia Sani-
taria del Abasto de Leche, al q"C ^ ^ 
ha dado limitada amplitud por taita ne 
crédito tn Presupuesto. Asunto es cate 
que ruego al Honorable Congreso se sir\a 
tomar etlcazmente eu consideración al dis-
cutir los próximos Presupuestos, doime 
seián incluidas las modlflcncloues indis-
pensables para garantizar el buen rebul-
tado de la labor sanitaria. . 
Tuvimos un pequeño brote de meningi-
tis cerebro espinal, que no llegó a ofrecer 
enracteres epidémicos oor la Inmediata j 
enérgica labor profiláctica efectuada en 
los diferentes lugares de la República don-
de aparecieron casos esporádicos de dlciia 
enfermedad. 
También estuvimos amenazados por la 
epidemia de "Poliomielitis aguda ante-
rior" (Parálisis infantil) que azotó a al-
gunas de las principales ciudades de ^.or-e 
América, especialmente a la de New ^or~' 
ofreciendo un promedio alarmante de 
mortalidad. Afortunadamente, debido sin 
duda a la vigilancia escrupulosa quo mau-
tuvimos en nuestros puertos, establecien-
do cuarentena especial contra los meno-
res de 12 años procedentes de los Esta-
dos Unidos, y por las sabias medidas 
Edoptádaa por las autoridades sanitarias 
americanas para el "tratamiento sanita: 
rio" de los atacados, logramos librarnos 
de los efectos de aquella amenaza. 
Con noticias la Secretaría do Sanidad 
y Beneficencia de que en Vera cruz en 
Tamplco existían casos de enfermedades 
buarentenables, y habiendo sido informa-
dos de que en ia primera de dichas ciu-
dades existían casos que parecían ser de 
cólera y teniendo en cuenta llfis f1"6-
cuentes relaciones comerciales que soste-
nemos con esos puertos mejicanos y el 
deber de investigar y de aclarar conve-
nientemente esos particulares; así como 
movidos del deseo de restablecer con las 
autoridades sanitarias de dicha Repúbli-
ca un cordial y conveniente Intercambio 
de informaciones sobre asuntos sanita-
rios, fueron designados Delegados técni-
cos que personalmente sobre el terreno, 
estudiaran el estado sanitario de esas ciu-
dades. Se puso comprobar quo en Ve-
racruz no existía el cólera, motivo por 
el cual, en el acto, fué suspendida la cua-
rentena Impuesta por tal causa y en tan-
to que se llevaban a cabo esas investiga-
ciones. Actualmente, uno de vuestros De-
legados está estudiando las condiciones 
sanitarias de Tamplco, especialmente en 
lo que se refiere a "fiebre amarilla." E l 
Gobierno de la República de Méjico ha 
dispensado a nuestros Delegados toda cla-
se de atenciones y los facilita el desempe-
ño de su cometido, por lo cual le esta-
mos profundamente reconocidos. 
Palacio de la Presidencia en la Habana 
a 6 de Noviembre de 1916. 
(F.) M. O. IVI EN Oí'A L. 
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Expectorante y R e c o m 
tuyente a l mismo tiemr ' 
rao, al punto de que. aunque estas aten- , 
clones se incluyen en ol anteprovecto de | res trabajos tendientes a disminuir 
presupuesto del próximo ejercido econó- mortalidad Infantil, 
mico, indico al Poder Legislativo la con-
veniencia de que se apresure a remediar 
esa situación por Leyes especiales, a fin 
de que no haya que esperar para ello a 
que entre en vigor dicho presupuesto. 
Del mismo modo, sugiero la conve-
niencia de construir un edlfüeio espe-
cial para la Escuela de Pintura y Escul-
tura de la Habana, en el que, además de 
todos los locales necesarios para los di-
versos servicios del plantel, haya un sa-
lón de grandes dimensiones, de quo hoy 
se carece en esta ciudad, propio, no solo 
para exposición anual de los trabajos 
hechos por los alumnos en el curso aca-
démico coi respondiente, sino también pa-
ra concursos y exposiciones artísticas quo 
pueda celebrar el Estado o las institucio-
nes que en ellos se ocupan. 
SAMDAT) Y BEMEFICKNCTA 
Al tener al honra de Informar al Ho-
norable Congreso respecto a la situa-
ción actual de la Secretarla de Sanidad y 
Beneficencia, he de consignar el hondo 
sentimiento del Gobierno y de Cuba por 
Ante la señalada y funesta inclinación 
epie hubo de notarse en una parte de la 
juventud hacia el consumo de drogas he-
roicas, que producen hábitos vicloftos; por 
recomendación de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia se promulgaron De-
cretos especiales para contener la promul-
gación del vicio, habiéndose alcanzado sa-
tisfactorios resultados, toda vez que los 
interesados en su inmensa mayoría, cap-
taron los consejos y la atención clínica 
ofrecida por el Gobierno, llegando a rege-
nerarse y dejando de ser un verdadero 
peligro social. 
Las dificultades que se han venido pre-
sentando para la terminación de la obra 
maena del nuevo Hiospltal Nacional Calix-
to Garda lian sido vencidas por el Eje-
cutivo, pudiendo afirmar que dentro de 
breve término contará la República con 
un Hospital que responda a las exigen-
cias de la 'deuda moderna, en cuanto a 
capacidad y asistencia; y preste efica-
ces auxilios a las clases desvalidas. 
L a pei-Ffcudón emprendida contra la 
adulteración de la leche que constituía llí-
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y desde agosto la Convocatoria para exá-
menes de aspirantes a ingresar como 
alumnos; ya por el antecedente de haber 
fracasado el año anterior, en los exáme-
nes de admisión, los aspirantes mal pre-
parados, o por estar y otms causas reuni-
das, se presentaron menos solicitudes de 
ingreso; (169 contra 280 en 1915 en la 
Escuela Normal de Maestras, y contra 
98 en la de Maestros), siendo de adver 
tlr que se mantenía, entre los aspirantes 
una gran proporción de faltos de- los co' 
diera llevar a la práctica las medidas 
oportunas. 
En cumplimiento de lo que dispone la 
I ey de lo. de mayo último, ha sido crea-
da en nuestra Universidad la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos y Azucareros, su-
primiondo la antigua Escuela de Agrono-
mía de ese mismo centro. 
Con el propósito de subsanar el error 
que de antiguo se viene cometiendo en 
nuestro país, de desatender en absoluto 
la cultura física de la Juventud que roa-
H Í ^ C , nm^miiri\«P /n \\a ^ S ^JS dot¡íüo a la Universidad de la Hwbaua 
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Desde nuestro último boletín, han continuado nuestros trabajos sin interrupción, y 
estamos perforando día y noche. 
Nuestro taladro de ocho pulgadas, está en la actualidad pasando una gruesa capa 
de pizarra azul fuertemente impregnada de petróleo crudo, a una profundidad de MIL 
VEINTE Y CINCO PIES. 
El gas que se desprende de la perforación es tan abundante que hemos tenido ne-
cesidad de inflamarlo varías veces. 
Todos los indicios son cada día más favorables al hallazgo de petróleo. 
Hemos ya cerrado dos ventas de petróleo crudo, del que se encuentra en nues-
tros terrenos de Sabanilla de la Palma, al precio de $5.00 barril, y tenemos demanda 
por más de doscientos barriles que esperamos vender en definitiva. 
I s t o f i 
rior al del pasdno -
no llegó (con S que entraban con 
e n número superior al del , MIS oJerc.t.!os. proponiéndose además 'que! que 
año, no llegó (con S que 
Certificado de Maestras y 1 con título de 
Bachiller) más que a 48 alumnas. 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e o c u r r i r a n u e s t r a s 
O f i c i n a s , e n 
C u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 9 , / 2 
T E L E F O N O A - 4 6 9 7 
E l Mensaje del A l c a l d « 
Por fa l ta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse ayer tarde la s e s i ó n extraor-
dinaria convocada p a r a s e ñ a l a r las se-
siones de que c o n s t a r á el actual ' pe-
r íodo deliberativo del Ayuntamiento, 
los d í a s y horas en que se c e l e b r a r á n 
y dar cuenta del siguiente mensaje 
del A lca lde : 
"Habana, Noviembre 4 de 1916. 
A l Ayuntamiento. 
L a licencia solicitada por el A l c a l -
de de este t é r m i n o , general F e m a n d o 
F r e y r e de Andrade, y concedida por 
el s e ñ o r Gobernador de l a provincia, 
hace que sea el Presidente del A y u n -
tamiento, en funciones interinas de 
Alcalde, el llamado a dar cumplimien" 
fo a l segundo p á r r a f o del ar t í cu lo 170 
de l a L e y O r g á n i c a de los Municipios 
con motivo de iniciar la C o r p o r a c i ó n 
un per íodo legal de sesiones. 
De aquí que « n el presente Mensa-
je , cumpliendo el indicado precepto, 
se l imite este Ejecut ivo a exponer a l 
Ayuntamiento el estado de los nego-
cios del Municipio, que re su l ta m á s 
detalladamente explicado en los infor-
mes de los Diversos Departamentos 
de la A d m i n i s t r a c i ó n que se acompa-
ñan a l presente. 
^ De l estado suscripto por la Tesore-
r ía resulta que durante los meses de 
Jul io , Agosto y Septiembre se han r e . 
i.'audado por impuestos correspondien-
tes a l actual ejercicio y por resultas 
de distintos Presupuestos la suma de 
un m i l l ó n ciento ochenta y nn mi l 
ochocientos noventa y tres pesos c in . 
cuenta y dos centavos, que unidos a l a 
existencia en c a j a en lo . de Jul io , as-
cendente a ciento diez mi l quinientos 
noventa y seis pesos noventa y seis 
centavos, dan un total de un m i l l ó n 
doscientos noventa y dos mil cuatro, 
cientos noventa pesos cuarenta y ocho 
centavos. 
Habiendo pagado durante el mismo 
p e r í o d o la s u m a de un m i l l ó n ciento 
cuarenta y cuatro mil novecientos 
ochenta y siete pesos diez y ocho cen-
tavos, quedando una existencia en lo. 
de Octubre de ciento cuarenta y fres 
mi l quinientos tres pesos treinta oen. 
í a v o s . 
E l estado de C o n t a d u r í a se limita 
a re latar los mandatos de ingresos y 
ó r d e n e s de pagos e x p e d u í a s , los vales 
de pedidos de fondos informados e in-
tenrenidoa^ los recibos confrontados y 
los expedientes y d e m á s documentos 
de-spachados, a s í como el estado de la 
contabilidad. 
E l Departamento de Fomento da 
cuenta con las solicitudes de licencias 
de obras expedidas, declaratorias <\c 
habitables y los trabajos llevados a 
cabo por el Fielato de pesas y m e d í , 
das durante el mes de Octubr¿ próx i -
mo pasa,do. 
E l D e p á r t a m e l o de Sanidad da cuen-
ta de los trabajos realizados por di-
cho Departamento durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre. De 
ellos aparece que en el Hosni ta l de 
Emergenc ias se han prestado' nove, 
cientos setenta y dos servicios y coa. 
renta y cuatro mi l setecientos veintf. 
siete por las Casas de Socorros y m é -
dicos de zona y especialistas; 'rea'-i. 
j xándose por los empleados del Serv i -
cio Obs té tr i co Municipal ochocientos 
cuarenta perviclos. Por el auxi l iar ins. 
pector de veterinaria mi l trescientos 
sesenta y siete. S e han despachado én 
i este tiempo veintinueve mil setecien-
I tns cincuenta y dos f ó r m u l a s por Loa 
Dispensarlos Municipales Se han prac-
ticado ciento ses-enta y nueve autop-
sias en el Necrocomio; han pernocta-
do en e l As i lo Nocturno tres mi l ti-es-
cientos cincuenta y tres Individuos de 
distintas razas y sexos. L o s m é d i c o s 
forenses han prestado cuatro m i l cua. 
trocientes ochenta y siete servicios. 
L o s dentistas han prestado t'*es m ü 
novecientos ochenta y cuatro servi-
cies. 
L a S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipa". y el Departamento de A d . 
m i n l s t r a c i ó n de Impuestos dan cuenta 
asimismo con el estado de los asuntos i 
d" sus Departamentos. 
Para terminar y p r ó x i m a como e s t á 
la r e n o v a c i ó n de la mitad de los s e ñ o -
1 res concejales que forman l a actual 
I C á m a r a , por virtud de las elecciones 
verificadas el día lo . del actual, es de 
esperar que las labores de este Muni -
cipio alcancen el mayor auge con el 
concurso que han de pres tar le los nue. 
vos ediles. 
Se a c o m p a ñ a al presente Mensaje el 
balance de C a j a correspondiente a l 
mes p r ó x i m o pasado. 
D r . J o s é A . Roigr, 
Alca lde Municipal P . S." 
Cámara de Repre. 
sentantes 
A y e r en la C á m a r a Popular no u 
bo quorum, porque solo asistieron í 
« e ñ r e s representaintes. 
Con tal motivo no estuvieron MÍ 
mados aquellos salones. Log J . 
representantes que esperaban la^i 
t u r a de la s e s i á n hablaron poco ye-
entusiasmo. 
Hablaban m á s do las elecciones j, 
ios Estaldos Unidos que de das ds Ct 
b a ; s e ñ a l a n d o las coincidencias m 
entre unas y otras se anreciabam, si 
cando cada ban'lo, riel parecido, «a 
e n s e ñ a n z a y una consecuemeia parij 
dar i s ta . 
al Centre Ásturíoi» 
Por el s e ñ o r Secretarlo de Sanidad 
doctor Raimundo Menocal, se ha acc« 
dido a l a p e t i c i ó n hecha por el ffií 
dente del Centro Asturiano de esfe 
ciudad pai*a que no se le exija hasb 
el p r ó x i m o mes de Enero de 1917 i 
cumplimiento del art ículo de las Ordt 
nanzas Sanitarias por el cual el númt 
l o de m é d i c o s de los Sanatorios debf 
f s tar en re lac ión con el número de en. 
fermos que haya en el estableé 
miento. 
El Secretario de SaÉail vi-
sita ia linca lí\ Oiqis" 
E n la tarde de ayer se trasladó a IÍ 
f inca " E l Dique", ubicada en el pobla 
¿ o de Cuatro Caminos de Managua, d 
s e ñ o r Secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Raimundo Menocal 
a c o m p a ñ a d o de su hijo el doctor Ra. T 
í a e i Menocal y el doctor José A. Ló-
pez del Val le , Director de Sanidad. 
E l objeto de la v i s i ta era ver cómo 
van los trabajos de adaptación que"!! 
e s t á n efectuando para instalar allí 
una G r a n j a a g r í c o l a . , 
E S T A S L 6 D E LUI 
(JLntlcrao de laot&a). 
fcABIDUES IE LBJ9i E i m B U . 
1AÜTIZ0S, ETC. 
p a m e s m\mi 
DISPUESTOS PASA E N T E B i l 
BE 1, 2 Y 4 BSYEDAl 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A , t » 
i 
p . a 
L A S E Ñ O R I T A 
María Isabel Izquierdo 
y Rodríguez 
H A F A L L E C I D O v 
S u padre, que suscribe, ruega » 
amistades enconiieiiden s^ gi c»* 
Dios y se sirvan acompañar e' j 
dúver , desde la casi f mortuoria, ^ 
109, al Cementerio do Colón; hoy. , 
del corriente, a las 1 de " 
por cuyo favor les quedara 
cido, 
S E B A S T I A N I Z Q n E B D 0 ' 
Habana, 9 de novieaibre, 1916. 
27205 
on breve se puodn disponer de lugar apro-
piado en que establecer con el mismo ob- I 
je**», uu ceutro de sport náutico. ' 
C6794 ld.-9 
E n e l S e n a d o 
Por fa l ta de "quorum" no se cele, 
bró s e s i ó n a y e r en la A l t a C á m a r a . 
El símbolo perilurablc del recaeriH" 
La corona de blscult 
FABRICA DE CORONAS DE B I S ^ 
R o s y C o . S o l , 70 
E s t a b l o f , M o s c o ^ 
Carruaje» de L u i g ^ j S , 
F R A N C I S C O E r V ^ 
Zanja. 142. T e l . A-8528. 
cén: A-4686. H a b a n a 
P A G I N A O N C E 
.«nfiADOS Y NOTARIOS 
R O F E S S O M A L E 
^ Ó o T d s ARMAS 
^ ABOGADO 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
H A B A N A , 37 . 
Tel A.2362- Cable : A L Z Ü 
Horas de descacho: 
De 9 a 12 fc;^jje 2 a 5 P - m ' 
25339* 
B U F E T E S 
DH 
M a n t t í í R a f a e l A o g o l o 
Amargura, 77, Kaban* 
j20 Broadway, New xoiX 
G a s t a v o A n g e l o 
Abogado y l í í t a r U 
C h a r i e s A n g u l o 
Attorney aní Cownselor at Law 
26864 3ü n 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo. 11- A-MM. 
21200 SI a. 
Le. Sautiago R o d r í g u e z ífifera 
ABOGADO 
P A B L O F í E D R A Y D Í A Z 
Ü^BOCXrilAüO» 
Habana. 104. bajo». Teléfon© 
De 3 a 11 y de 3 a 5. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
Garc ía , F e r r a r a y D i v í a ¿ 
ABOGADOS 
Obispo. r.áía«ro 53. altos. Teléfono 
i-ZÍffií. D.Í & a 12 a. m. y de 2 « 
5 p. m. 
Cosme de la T o r n é a l a 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKIAROTBA» 11, HABANA 
Cabio j - Tel^srrsfo: "Godelato.' 
Teléfono A-2n5«. 
Anton io J . de xArazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
CampoiWi», esquina • Luraparllla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N 2 D E C A L A H O R R A 
Procur^áor de los Tribunales &• 
Jristlcla. Asuntos Judlclalea, «dml-
slatraciAn de bienes, compra-rente 
de caeas, dinero en hfpolecas, co-
bro de «UJentns, deaahucioB. Propr*-
»o. 23. Telefono >-n024. Bufet»: 
Tacón. 3; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
30 n 
doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
82. Telefono A-4338. Clínica para 
poore» 51 al mes. 
Dr . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE I.AS E S C U E L A S DB 
HA BIS Y V I E X A 
r««. íj[,r«anta, Nariz y OUloa 
« a a m u s ; de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
1557* 31 en 
Dr . P E D R O A B A R I I X A S 
• ^ " J J » ^ de te BccceSa de PnHa. 
•8TOMAGO B XNTjSSTUfOS 
CealM. i5. Teléfono A-88M, 
2SG31 
30 n 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta nariz y oídos. De 2 a 4 
Dom!Í,nU(le8>, 39- Teléfono A-B290. 




¿ r - H U B E R T O R I V E R 0 
J r ^ a l l s t a en MiferaMtdadw «al p«-
tílcld.S Â11*0 6* Radiología y Slec-
Sanat^ ^édlra. Ex-laterno del 
ter ^f10» d•' New York y ex-dírec-
^ M ' T ^ Í . <3e 1 a 4 p. m. Telé-
Dr. J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
ESBECIALItí'ÍA 
E N 
CSTOMAOO E INTESTIIíOf 
consuitas: do 12 • » ^ m. 
iqao. laj. Toléfon» A-9148. 
-Coa 9 i 
D r . O S C A R J A I M E 
' « 8 M E D 4 D K 8 D E LOS NIJÍOS 
^eolt*,! y , , í t B l í R C U L 0 8 I 8 
Mf Teléfono A-3931 
ô isnlUs: de S a S. 
30 n 
^ . E N R I Q U E D E L R E Y 
J a ^ " — c W I - y M : i • a-47. Teléfono A^CTJ. 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de 1» Asociación d« De-
pendiente». 
Habiendo regresad* del extran-
Íero reanuda sus oonaultas de 2 a , en Jíeptuno, 38. Teléfono A-5537. 
Domicilio: L , etítre 25 y 27, Te-
dado. Teléfono F-448a. 
C MC7 te 18 o 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Narlí y Oídos. Malecón, 
11, sito»; de 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é s d e K M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltasi de 1 a S p. m. 
Domicilio! Manrique, 126. 
Teléfono A-MIS. 
26«36 80 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Jíódleo cirujano de Isa . facultades 
ia Barcelona y Habana. Ex-lntel-no 
Sor oposición del Koaplíal cUclco e Barcelona, especialista en «nfer-
oaedadeí» do los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
úa doa a «uatro. Amistad, 60, clíülca 
de pobre-st de 9 a 11 do la mañana, 
$2 al mes con derecho a consulta* 
f oyeracfcjaea. Teléfono A-1017 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina intarn» 
Tratamiento científico, del R*>n-
matlamo. Asma e infecciones mixtas 
por los Fiincógenes específicos 
Monte, 52. Consulta» de 2 a 4. Te-
léfono A-flOOS. 
30 n 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Bafermefiadas de Ñiflas, Sei lom y 
Ctragla en general. Ooiuscltae: 
CBRBO, S10. TBU7. A-S715. 
> I G N A C I O 6 . F U S E N C Í A 
Director y Clnijano da la Caaa d? 
Snlud "T^a Balear. Cürtijano del 
Hospital número 1 Ghpuciftlista en 
cr^-medades de mujeres, partos y 
clragia en gentral. Consultas; de 
2 « *. QratiR parí. Jos pobres. fi«. 
pedntdo, 50. Teléfono A-25a& 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago, 
T R A T A POR TJN PROCEOEMIROT-
TO B9PBC1AL L A S E1PEP8IAS, 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUMA. 
CONSULTAS: D B 1 A S. 
Salad, 63. Teléfone A-«OSO. 
QjajkTíS A LOS POBRES, L U N E S 
V I E B C O L E 3 Y V I E R N E S . 
CÜBA R A D I C A L Y BBOUBA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
CAnsnltae: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfr», en Cubo, 87, altos, 
de 1 a 4 y ea Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús daJ Maat», T̂ eiA-
fono I-2GO0. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialtata en curar las diarreas, el 
e8treñimle:;to, todns las «snfarmeda-
dee del estómrgo e intestinos y iñ 
impotencia. No TtsltR. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora so^a 
do 2 a 4. Consultas por corrao. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MBDÍCINA G E N E R A L . COWSUL-
TAS. DB 12 a S. 
AGOSTA, 2», ALTOS* 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la Pa-
cuitad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L OnsultRi: da 
l a » . Consulado, núme?d»a0. Te-
léfono A-4544, 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, nariz y oldoau 
Gervasio, 831 de 13 a t, 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
MMlco de la Caaa de Beneflcenrl|i 
y Maternidad. Especlallets ea lac 
eufermertadeo de los nlflon^Méólcas 
y Quirúrgica». Consulta»: T)e T2 a 
2. 13. esqulu* a J , Vedado. Teléfo-
no P-4S?a 
D r . A L V A R E Z A C T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nsrta 
y Oídos. Consultas: de 1 e K. Con-
ealado, número l ié . 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCXALIDAD E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas i Lux, núm. IB, de la • & 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclnslra-
mente. Consultos: de 7"Vá a 8% a 
ra. T do 1 a 2 p. m. Lamparilla, 71 
Teléfono A-S5S2. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela, de Parts. 
Erfemedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de loe 
doctores Beyen y Ylntwr, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sulfas: do 12 a S. Prado, número 74 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B . de Medlctns. 
Sistema nervioso y «afermodndee 
tren ta lea. Censnltaet Lañe», miér-
ooles y vternes, de 13H » Bar-
nasa, SS. 
Saaatsrt», Barrein», O Gaanaba-
eoa. Teléfono Blia. 
D r . M . A Ü R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensarlo Tsmayo. Con-
•alta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía. Rayo» X. De loa Hospita-
les de Flladelfia, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámcn del rlHón por lo» 
Bayos X. Inyecciones del C06 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Ilospital do Kmer-
(enoiao y del Hcspltal númore Une. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y NEO-
8ALVARSAN 
CONSULTAS: DB 10 A l í A. M. Y 
DB 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
2S1M SI en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrngía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señora». Consultas: 
de 13 a 8. Campanario. 142. Tel. 
A-fi9!*». 
20840 30 n 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnmclón rápida por slstoma soo-
dornísiir.o. Consultas: de 13 a é. 
P O B R E S : GRATIS. 
CaCb de Jesús Marta, 8&, 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedf&tioo de te Universidad. 
OarganUN Naris y Oídos (exsln-
slvsjnente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-joflf» de la Clínica del* Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas* 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consulta» particulares: de 
4 a 6 de la tardo. Señoras; boras 
especiales previa citación. Laraparl-
D r . F . H . B U S Q U É T 
Consultas y tratamiento de enftor-
mwlade» secretas. (Rayo» X, eonleo-
tos do alta frecneneij, nfuradlro» 
etc.) en su Clínica. /Janrlaue. 60* 
de 12 a 4. Tí*iéf.)n» A-4474, 
D r . L A G E 
Hemortoldes y gníermcdadeí neere-
tas. Tratamiento» rApido» y efica-
ces. 
HABANA, NtiM irt9. ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A «. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. TcU-fono A-2859. Hal.-ana. 
Exámenes cltniíoa en general. E s -
peclaifiente exámenes de la sangre 
Diagnóstico de enfomedadaB secre-
tas por la reacción de Wassennann, 
$5. Id. del embarazo pjr la reacción 
cíe Abderhcldcn. 
S a n a t o r i o deJ. D r . M A L 6 E R T I 
Efltablrtcimlento dedicado si trata-
miento y curación de la» enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San L4-
saro, Z21. Teléfono A-4593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafermodadea de seRorM, 
enferaiodades de cilios (medicina, 
elruaria y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
Saa Nlcolús, esqnlna a Trocador». 
Teléfono A-486e. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista on enfermedade» BO-
cret4tl. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Vara los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedade» del Corazón, Pul-
mones, Nerviosa», Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54t8. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarslan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Teraréutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consnltas: de 3 a 8, excepto los do-
mlngoü. San Miguel, 158, alto». Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricae y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, «L Te-
iúfonos A-8482 v F-13M. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de soflora». 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nfl-
mero 19. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Í í e^- .^ ,*n . se?*r ,&L K«peclalmen-te tratamiento do las «^^.t _ 
pecho. Casos inci¿l '„?eTy a ^ n f f 
aoa de tuberculosis pulmonar. C o L 
Bultos diariamente de 1 a 2. 
Ne-tnno, 12», . TViléfono A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
ME61C0 D B NUtOB 
Canenlta»! de U a S. Chacón, «L 
«•^«•O»14** • AatwwaW.. T o l é f o S 
D r . R A M Í R 0 C A R B 0 N E L L 
BSPBOIALTSTA BN B N F E R S B D A -
DBS DH NI»OS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lets, t i . Habana. Teléfono A-ISSA 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital "Meree-
des" r «1« te Clínica "NfiOe^ 
Dastamante" 
Enfermedades de sofloras • ni 
floa. íJnfermedade» de la niel v 
cretas. McdJolüa Genera?, ¿ora» 
especiales para reaccloneB de 
Wasserman. Consultas- de i . >> 
Lealtad, 119. Teléfono'A-OO»! 
l « o n o particular: F-1732 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, Ant-





.clén. Horas; de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
éomlngos de 7 s 
12. Abonos deads 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pie» por correo. Pida un foliote. 
Neptuno, S y 6. Teléfono A-3S17. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Proeioa módicos. Trabajes n -
rantizados. 
Obispo, 7S, alte». 
25410 16 n 
D r . J o s é M . P i t a k g a 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 07, bajes; entre Campa-
nario y Lealtad. Consulta» de 8 a 
11 y de 1 a B, Torta ciase de tra-
bajos, concernientes a 1« profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésico» inofensivo». 
26617 30 n 




Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rcllly. 98( al-
tos. Consultae de 8 a 12 y de 2 a 6. 
2073;"; 30 n 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A « 
EByecialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo lo» trabajos Precio» módi-
co». Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 8. Neptuno, número 137. 
e A J K N E T B E L E C T R O J&SNTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lf, SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garanda 
de éxito. Extraeclones eiu dolor «1 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todo» los materiales y sistemo». 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones inerna-
tacione» de oro y porcelana, eraoaa-
te», etc., por dallado «jne este el 
Jlente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauradone» 
faciales, oto. Precio» favorables o 
todos la» clases. Todo» lo» días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
26830 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado «u gabinete a Indus-
triíi, 109. Teléfono A-8878. 
O C U L I S T A S 
^ • n p a i i i a i H i H a n N i i i ^ ^ 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
Oculista del Departamento de Scpl-
dad y del Centro de Dependieate» 
del Comercio. Ojo», nariz, oído» i 
garganta. Hora» do consulta: Do t 
a. m. a 12 (previa citación.) De 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar 
te», jueves y sábados, para p&bves 
1 peso al me». Callo de- Cuba, 140, 
esquina n Merced. Teléfono A-779d 
Pat, F - I O U 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espo-
ciallaad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 50-B. San-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T * 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
toa Fcrnándes. 
Oculista d«l "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 165. 
26812 30 n 
D r . A . F R I A S Y O S A T E 
, OCULISTA 
Oarcant». Nariz y Oídos. 
Consultas: do 9 m 18 »- m. i>s« 
pobre» na peso »1 mes. Galiana, 
Teléfono r-l«17. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NAH IZ Y OIDOS. 
' ^ K g L L T A S l PARA LOS P O B R E S : 
$1 Í L M ¿ 3 D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consulta» i do 1 • 8, tordo. 
Prado, n tan are W-A. TsL A-48*8. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e U u U y d a S a S . 
Teléfono A-S94a Aguila, número 9i. 
30 n 
D r . J u a n S&ntos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaclone» de • a H 
y «e 1 s 8. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
q C I R O P E D I S T A 
Ofrece BU* servicio» en la calle 
de Lnz, nflrcero 84, altot. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 8. Avisando se paca 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
F . T E L L E Z 
QÜI1LOPBDISTA CIBNTOTüO 
Especialista en callo», ufla», ex<^ 
tosis, onieogrlfosis y todns las afee-
clones comunes do los pica. Gabi-
nete electro Quiropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-6178. 
L A B O R A T O R I O S 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
26722 30 n 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimiento» modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
250C8 12 9 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
25238 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Zlepnraclén de Aparatos 
K16ctr\co«. 
Ifonserrato. 141. Teléfono A-9555. 
26029 ?0 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
I R O S D E i 
L E T E Á í 
- é 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargu-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista, 
i. . i i iACEN pagos por cable, giran 
• • B' letras a corta y liríía vista 
| L E J [ sobre todas la» capitales y 
ciudades importantes de lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
<;oino sobro todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
i G B R B Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Paría. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. liorna, Nápoleg, Ml-
ián, Genova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Veuecia, Florencia, Turín, Me-
silla, etc., así romo sobre tortas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J l B a n c e s y Cía . 
B A N Q U E R O S 
TELEFONO A-)740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s , t: u 
CAJA DE AHORROS 
C o r r e s p o s a l e s del B a n c o de E s -
pafls e a la Is la de C o b a 
G. LAWTOlil CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q I E L K O 
BANQl KBOS. — O R E I L L Y , 4. 
Casa orisinalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y glx» 
letras sobre "las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre' EepaBa. Abre cueota» co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-13S6. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
1 
KPOSITOS y Cuenta» co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valore» prtbllcoe e Industriales. 
Compra y veots de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ojenn. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
ndilas. Pagos por cable y Carta» de 
Crédito. 
J. Baiceils y Compañía 
6. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canaria». Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"BOYAL." 
S L C C I O N v ; 
M E R C A N T ' l 
( V I E N E D E L A DOS) 
Vapores de t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
9 J . U . i 'aTrHt . F e y W e s t , 
9 Miam' K c v AVe.st. 
9 Calamares , Cr i s tóba l y esca-
las . 
S A L D R A N 
Noviembre. 
9 Pastores, Cr i s tóba l y escalas. 
Calamares , New Y o r k . 
Abangarez , New Orleans . 
M é x i c o , New Y o r k . 





Buques de Cabotaje 
E N T R A D A S 
Noviembre, 8. 
L a F e y escalas, vapor " J u l i á n 
Alonso, c a p i t á n García, 632 tercios 
tabaco, 288 sacos toronjas, 2 sacos 
i-aranjas, 40 sacos c á s c a r a s mangle, 
56 sacos carbón , 19 cerdos, 2 sacos 
cera, 40 bososonadera y efectos. 
Cárdenas , goleta " J u ü a " , p a t r ó n 
Arbona , 20 pipotes y 26 garrafones 
alcohol, 20 pipas aguardiente y efec 
los. 
Malas Aguas , balandro " P á j a r o del 
Mar", pa trón Pascua l 350 atravesa-
ñ o s , 20 caballos l e ñ a . 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas , goleta "Rosita", p a t r ó n 
E n s e ñ a t , efectos. 
Matanzas, goleta "Matanzas", pa-
t r ó n Casal , efectos. 
Cabo de San Antonio, goleta " E s 
peranza", p a t r ó n Tacrra^a, efectos. 
C a i b a r i é n , goleta " M a r í a del P i -
lar", pa trón F e r r e r , efectps. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I T A . 
C a j a de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
C a i a da 20 latas de 4 .1 |2 Ibs., a 
15 3|4 centavos l ibra . 
Do los Es tados Unidos, a 13 pesos 
caja . 
De maní , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
A R R O Z . 
S iam Carden, de 4 1|2 a 5 centavos 
l ibra . 
Cami la , de 6 a 7 centavos l i b r a . 
C a n i l l a nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos l ibra. 
Semil la a 4 . 1 Í 2 cts. libra, 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. l ibra. 
A. J O S . 
Capadrts , de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
D e Méj i co , a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca grano, a 6 .1 ¡2 y «1 molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a S I . 7 5 docena de pa-
res. 
Vizcainas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja . 
Escocia , s in existencias. 
Robalo, a 8 314 centavos l ibra . 
Hal i fax , de $12 a $14 c a j a . 
Pescada, a 7 114 cts. l ibra. 
C A F E . 
Del pa í s , de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3j4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Is las , a 4 112 centavos l ibra . 
Gallegas, de 4.314 a 4.1|2 cts. Ib. 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en ca jas de 12 botellas, a 
$ 1 5 . 1 ¡ 4 y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja, y 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S . 
Se cotizan a 7.314 cts. l ibra . 
C H O R I Z O S . 
De Asturias , de $1.112 a $1.518 lata 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1]2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
F I D E O T ' ^ 87 ^ * ?1 lata-
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $1.718 caja. 
Del pa í s , de 87 112 centavos a $1.25 
c a j a . 
FOMaIí fde ' log E s t a * » Unidor a 2 SjB 
C t A 4 S ¿ o , de 2 . 1 ¡ 2 a 2,518 cts. Ib. 
Maíz del p a í s , a 2.814 cts. Ib. 
F R I J O L E S . „ 
De Méj ico , negros, a 8 centavos l i -
b r a . „ . 
De oril la a 11 centavos l ibra . 
Blancos de Méj ico a 8 centavos U-
Colorados americanos, a 11 112 cts.. 
l ibra . , , 
Blancos de los E . Unidos, do 10.114 
a 11.114 centavos l ibra. 
G A R B A N Z O O S . 
De Méj i co , chicos, a 4 cts. libra, 
Monstruos, a 1 0 . 1 Í 2 cts. Ib. 
Gordos, do 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts. ib. 
G I N E B R A . 
De l p a í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , de $12 a $33, setrúu 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3|4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo c a t a l á n , a 
$8.1!4 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 c a j a d'e 100 li-
bras. 
De l p a í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts 
Ib y l a pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , de 40 a 60 ct» . Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, s e g ú n daso. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 c a j a do 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 19 centavos l ibra . 
Compuesta, de 14 814 a 15 centavos 
l ibra . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
De l p a í s , en latas de 4 l ibras, de 23 
a 26 cts. l ibra y en latas de 112 l ibra a 
S 6 . 1 ¡ 2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanat', en barr i les , a $5 112 
b a r r i l ; y en sacos a 3 1¡4 centavos U" 
b r a . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos, a 8 centavos cuarto, 
Q U E S O . 
Holanda, de 36 a 87 centavos l i b r a . 
Es tados Unidos, de 20 a 37 centa-
vos l ibra . 
S A R D I N A S . 
Amer icanas , a 4 cts. lata . , 
S I D R A 
C a j a botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas , de $4.50 a $5.15 
caja. 
T A S A J O . 
A l detall©, a 22 112 cts l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 17 a 20 112 centavos l i b r a . 
U N T O . 
Gallego, s in sal , a 22 cts. Ib., y saca-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17.1|2 cts. Ib. 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rio j a , el cuarto, de $28.112 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 8. 
E n t r a d a s del dda 7: 
A T o m á s Valenc ia , de San Antonio 
de los B a ñ o s , 38 machos. 
A Idem, de Candelar ia , 4 machos y 
25 hembras. 
A Franc i sco Bango, de Camagiiey, 
38 hembras. 
SaiHdas del d ía 7: 
P a r a Capote, a J o s é Roidríguez, 5 
macros. 
P a r a Matanzas , a Miguel R o d r í g u e z 
38 hembras. 
P a r a Managua, a J o s é M a r í a P é r e z , 
2 hembras. 
P a r a e l Calvario , a Avel ino Pérez , 
3 hembras-
P a r a idem, a SaJbas Izquierdo, 1 
rembra. 
P a r a idem, a Pedro G u z m á n , 3 hem-
bras. 
P a r a Mariaaiao. a Octavio P é r e z , 
15 machos, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy; 
Grí^'ado vacuno 159 
Idem dft cerdia 101 
Idem lanar . - 26 
286 
Se d e t a l l ó l a carne a los alguien 
tes precios: 
L a de toros, t o í e t e s . novillos y v a 
cas, a 30, 82 y 83 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 v 42 centavos. 
L a n a r , a 42, 44, 46 y 50 centavos 
- M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f i cu las hoy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 0 
162 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacmno, a 3 0 „ 31 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa. 
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . « , , . . 5 
Idem d« cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se d e t a l l ó l a carne a los alguien1-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos, f 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se cot izó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios' 
Vacuno a 1.̂ 2, 7.7|8, 8, 8.118 ' y 
8.1!4 centavos. 
Cedda, a 9, 10112 y 11 centavos ( 
L a n a r , a 8.112, 9 y 9." |4 centavos. 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo f irme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta Oe p e z u ñ a f 
L o s precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la ' tone-
lada a $17.00. 
( P A S A A L A P A G I N A D O C E ) 
PÁGIIHA UKJ^L 
V i o l e n t e c h o q u e d e t r e n e s e n t r e 
L o m a d e T i e r r a y C o t o r r o 
UN MOTOR OUE ARRASTRABA NUEVE LLANCHAS CARGADAS DE 
PFDRA Y EL TREN EXPRESO DE LA LECHE, CONSTITUIDO POR 
DOS CARROS MOTORES, QUEDARON COMPLETAMENTE DESTROZA-
DOS.—CINCO PERSONAS LESIONADAS 
E n la l ínea de los trenes e léc tr icos 
de la Habana a G ü i n e s , y en el tra-
mo comprendido entre los pueblos de-
nominadas L o m a de Tierra y E l C o -
torro,, chocaron ayer violentamente el 
tren expreso de la leche, que se diri 
v ía directa de la H a b a n a a G ü i n e s . 
Ignóranse las causas del accidente, 
t en i éndose noticias de que el tren ex-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AJRROÍLLADO P O R U N C O C H E 
E l menor J u a n P é r e z BUbao, de H 
a ü o s y vecino de Inquis idor 3, f u é al-
canzado anoche por mn carruaje 
momentos de t rans i tar ñ o r Ia caUe de 
Zi í lueta entre San J o s é y Teniente-
R a y , sufriendo lesioines. 
Conducido al centro de socorros del 
segundo distrito, el m é d i c o de guar-
dia, doctor Ve lga , lo a s i s t i ó de una 
c o n t u s i ó n en el abdomen: desgarra-
duras etn el costado derecho, contu 
preso de la leche, que es el n ú m e r o s ión en el dorso del n i é izquierdo y 
511, v iajaba con " v í a libre." 
De resultas de este percance su-
de la Es tac ión Terminal a Güines frieron lesiones los motoristas Ivlesa gia 
y el tren particular de las canteras 
de "Camoa", en el poblado de J a -
maica, que v e n í a hacia esta ciudad. 
E l tren expreso de la leche, com-
puesto por los carros-motores números 
953 y 996, era conducido por el mo-
torista J o s é Quintana Rubet, natu-
ral de Matanzas, de cuarenta y un 
a ñ o s de edad y vecino de Jesús M a -
ría 89 , en la H abana . Y el tren de 
Camoa , compuesto por el motor n ú -
mero 405 y nueve planchas cargadas 
y Quintana; el empleado del expre-
so Regino P a d r ó n y P é r e z , vecino 
de esta c iudad; F é l i x Agui lar y Agui-
jar, natural de Matanzas y vecino de 
Florida n ú m e r o 2, y otro empleado del 
tren de carga, quienes fueron asistidos 
de primera in t enc ión por el doctor Tol l 
m é d i c o del pueblo de Cotorro. 
L a s lesiones no son de gran im-
portancia. 
EF sargento G u e r r a , delegado de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en el 
de piedra, lo c o n d u c í a el motorista pueblo antes indicado, el Jefe del 
Florentino Mesa, natural de Guana-1 puesto de la R u r a l , sargento G o n z á -
bacoa y vecino de la Avenida de la lez, y el soldado n ú m e r o 91 , N é s t o r 
Independencia n ú m e r o 83, en esta c iu-
dad. 
E l choque fué tan brusco que am-
bos trenes quedaron destrozados to-
talmente. E l tren de C a m o a , pocos mo-
mentos antes de la ocurrencia, hubo 
de salir del chucho que existe en di-
chas canteras, para enlazar con la 
Fundora , fueron los primeros en acu-
dir al lugar del suceso, prestando to-
do g é n e r o de auxilios a los lesiona-
dos e iniciando las primeras diligen-
cias sumariales en a v e r i g u a c i ó n de 
las causas que originaron la co l i s ión 
entre ambos trenes, que tuvo lugar a 
las tres y cuarenta minutos de la tarde. 
El Presideote se queiella 
contra el doctor Zayas 
A y e r tarde se rec ibió en el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de l a secc ión prime-
ra una querella del honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , general 
Mario G. Menocai> acusando al doctor 
Alfredo Zayas , candidato a l a P r e s i . 
dt'iicia por el Partido L ibera l , del de-
lito de injurias , que estima rea l i zó 
una carta que f u é publicada en la edi . 
c ión de la tarde del d ía 7 del actual 
n e a en ol D I A R I O D E L A M A R I N A -
C o n i F ^ F l a í F T e 
Colla" y "El Trlonío" 
E n el Juzgado de ins trucc ión de l a 
c-ección segunda f o r m u l ó ayer tarde 
dos denuncias el subinspector de la 
P o l i c í a Secreta Domingo Rcdrijrucz, 
t.eusando a los diarios de -esta capital 
' H e r a l d o de C u b a " y " E l Triunfo", 
de alentar a la r e b e l i ó n e injurias , 
respectivamente. 
E l ar t í cu lo que s e ñ a l a como injurio-
so el mencionado po l i c ía , publicado eu 
" E l Triunfo", se t i tula "Por la naz, 
por l a just ic ia y por l a Repúbl i ca" , y 
e l del "Heraldo de Cuba", oue estima 
i r c i t a al pueblo a l a rebe l ión , es uno 
que se refiere a l movimiento del e jér -
cito en la provincia de la Habana. 
E n las pr imeras horas de la madru-
gada de hoy un detective de la Secre. 
t a detuvo al s e ñ o r J o s é Mar ía B e r n a -
l e u y Casanova, teniente retirado del 
e j é r c i t o , a c u s á n d o l o de r.er el autor de 
^a i n f o r m a c i ó n publicada por el "He-
raldo". 
E l s e ñ o r Bernabeu s e r á presentado 
hoy ante el Juez que conoce de l a de-
n u n c i a ^ ^ 
D e l a S e c r e t a 
ACUSA A ÜN APODERADO 
En la tarde de ayer pregentft un PSÍTI-
to en la Jefatura de la Secreta el sefior 
Rnmón Martínez FernAndez, denuncian-
no los si.srulentes hechos: 
One con fechn S de Mayo de 101,'). con-
flriri poder a los señores Árelino Timarnos 
y Tisruelras y Constantino Oon/.iUez Prie-
to, para que le representaran on sus ne-
srocios. emliarcánndose después ('•! para 
K naila: que a! regresar e) día 0 del nc-
t«ai, tuvo noticias de que uno de sus apo-
derndos. el Gonziílez Prieto, se había au-
sonf.-irlo de esta ciudad después de haber 
heeho efectivos varios crf-dltos hipoteca-
rios que ascienden a unos cuatro mil 
posos, retirando también los fondos que 
el donnncinnte tenía en la casn bancaria 
de los señores X. Gelats y Ca., y sin 
rendir cuentas. 
mEI señor Martínez se considera perju-
dicado y sospecha que el acusado esté 
oculto en la ciudad de Matanzas, o en 
la colonia Alava, del Constancia Sncar 
Co.. en Clenfnepos, donde tiene un her-
mano. 
P E R J U R I O 
E l sefior Fructuoso del Valle y Gon-
zález, domiciliado en Soledad 2. como 
Presidente de la Sociedad de Expende-
dores de Carne y a nombre de la misma, 
formulft una denuncia por el delito de 
perjurio, contra el señor Jesrts Fernrtn-
dez S.nnjurjo, vecino que fué de San R i -
fa el 154. 
Expresa del Valle que con fecha 7 de 
Marzo venclrt un paparé por valor de 
|S60 plata española, otorprado por Fer-
nandez, cuyo importe era destinado a cu-
brir varias atenciones de su estableci-
miento, que dos días antes del vencimien-
to del referido título Fernández vendirt 
su casa a su hermano Anffel Fernrtndez, 
jurando no tener deudas, a pesar de ha-
ber sido condenado por sentencia del Juz-
gado municipal al papo de la deuda. 
De esta denuncia s© dirt traslado al 
Juzgado de Tnstmcclén. 
NO PAGA E L C A M P E C H E 
E l americano J . H. Mlchel, vecino de 
Línea 142, en el Vedado, fué denunciado 
ayer por Diepo Alvarez Mnrtínez. domi-
ciliado en Prado 13. de haberse negado 
a entregarle la suma de noventa pesos. 
Importe de seis toneladas de campeche 
que le vendirt hace tiempo. 
Alvarez se ha enterado de que Michel 
ee embarca hoy para los Estados Uni-
dos. 
MALTRATO D E OBRA 
Acompañado del menor Jorpe Rlvas Ber-
mOdez, se presentrt ayer en las oficinas 
de la policía secreta su primo Antonio 
María Mendive y .Villnfranca, avecinda-
do en Vives 102. formulano In sipulente 
denuncia: Que en el día de ayer recibid 
un recado del menor Jorpe pñrn que lo 
fuera a buscar a la casa de su hermano 
Antonio Rlvas. que reside en Apualr 31. 
con el propéslto de que lo llevara al do-
micilio de su tío Benito Bermrtdez. en la 
calle de Estrella 110. y que una vez en 
dicho lupar .Torpa le confosó qu«> su 
hermano lo maltrataba de obra continua-
mente por cuyo motivo no quería vol-
ver a su lado. De esta denuncia se di<} 
cuonta al correccional. 
Riña y e s c á n d a l o ' 
L o s vlgilajates 1138, Ernesto V a l -
d é s , y 1324, Antonio Fuentes, con-
dujeron esta ma-dru^ada a la terce-
ra es tac ión de p o l i c í a , a J u a n M. 
Almirante y A r e n a , vecino de Agua-
cate 24, al que detuvieron en la es-
quina de Zul-ueta y Virtudes, en loa 
momentos en que era sujetado por 
el teniente del Ej-ército R a m ó n Gon-
zález Iglesias, veedno de Virtudes 16. 
quien p r e t e n d í a quitarle un revó lver 
que es^grimía. 
R e f i r i ó el vigilante fFuentes que 
el detenido h a b í a sostenido una rl-
¿ A con Ricardo X é s t o r F a r r é s y Gol-
curia, domiciliado en D o m í n g u e z 7, 
en el Cerro, a causa de unas pala-
bras que mediaron entre ambos, ter-
minando Almirante por sacar un re-
v ó l v e r que portaba con el cual ame-
n a z ó a F a r r é s , en cuyos momentos 
intervino el oficial con el p r o p ó s i t o 
de evitar una a g r e s i ó n . 
A l detenido, que se encontraba em 
briagado, se le o c u p ó un r e v ó l v e r 
Smith con cinco c á p s u l a s . 
Almirante n e g ó la a c u s a c i ó n y di-
jo que h a b í a tenido u n disgusto con 
F a r r é s por diferencias en el juego 
de "stop-poker" en el c í r c u l o Ree-
leccionlsta situado en la d i l l e de 
Prado, entregando al oficial de car-
peta 63 fichas, que representan dos 
centavos cada una. 
E n vista de la d e c l a r a c i ó n de A l -
mirante, el vigilante Fuentes se pre-
s e n t ó en el Círculo Reeleccionista, 
con el propós i to de comprooar si 
al l í se jv.s'^üa al (prohibido, sin quo 
lograra renf irmar lo dicho por A l -
miinnto 
E l acusa:!3 fu-é remitido a l v ivac . 
consulares 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
E leatadode/l paciente es grave . 
E l conductor del coche 3,318, Oscar 
F e r r e i r o L©ón. domiciliado em Prín-
cipe n , le tra C . , f u é puesto a la dis-
p o s i c i ó n del Juez de guardia, qui^s 
lo dej ó e n libertad por estimar el ac-
cidente casua l . 
E N R E G L A 
E n el segundo centro de socorro 
f u é asistido anoche Antctnio Torres 
G r a n d í o , vecino de l a cadle de Sol, de 
la fractura completa de los huesos de 
la pierna derecha, cuyas lesiones s u . 
f r i ó casuailmente trabaiando a bordo 
de una chaloina ene e s t á atracada a 
los muelles d6 Reg la , al caerle enci-
ma un m o n t ó n d» Kacos. 
E l lesionado i n g r e s ó en el Hospital 
N ú m e r o U n o . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E E A ONCE) 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en p laza l a tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en p laza para el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
F . C. Unidos: 1,S89 piezas madera. 
C. A. O. C. : 47 bultos railes y rueda». 
MANIFIESTO. 770.—Varor 
•mericano 
MI A MI. capitán Sherpley pronodente da 
Key West, ccnslsruado a R L . Br.mner. 
Armour y Co: id calas" Jamones, 250 
id salchichas, 160 id, 75 bbs. carne de 
puerco. 
Ben^ochea y Fernández: 38 bbs. pesca-
do salado. 
Harris Bros y Co 
accesorios. 
Consignado 
76 atados camas y 
- Southern Express Co. 
H. L . Alexi.nder: 1 perro. 
• J- Neerete: 1 caja efectos. 
L O S C U E R O S 
L o s Informes que acabamos de re-
cibir, el mercado e s t á f i rme p a g á n d o -
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de l a I s l a de 19 
a 21 centavos la ibra, s e g ú n clase y 
los de los Ras tros de L u y a n ó y Mata-
dero Industr ia l s in piquetes de 21 a 
22 centavos l ibra. 
L A P L A Z A 
A y e r no entró ganado en el mer-
cado; lo vendido f u é 2 carros de B . 
Alvarez , lo bueno a ocho y cuarto 
(8.1|4) y 5 resosi de rastrojo a siete 
siete octavos (7.7|8) centavos. 
De S e r a f í n P é r e z los 6 carros los 
l l e v ó para RU consumo. 
L o de Eugen io Gonr^ález, 1 carro, 
t a m b i é n para su consumo. 
E l mercado do cueros no demuestra 
hasta el presente a l t e r a c i ó n alguna. 
M a t a d e r T 
Solcmse recepción del 
Representantedei Papa 
en el j a p ó n . 
Ri^nT181,11 M^io^TcatholIque.. hace la 
cho ^ %dr?crlpcl6n del recibimiento he-
rvf JrU J01^0 a Mons Petrelli, Enviado 
i-Uraordlnano del Papa cerca del Em-
perador del Japón-
^1.de.8er?b,ircur el Prelado fué recibl-
n Z'I e} Gran Maestro de ceremonias de 
«Q ^ L i m.r'eriaI> s l e i ^ alojado en todiis 
las poblaciones del tránsito hasta Tokio 
"^J01"6» láteles a expensas del Em-
• / r^ibieudo en todas partea 
l-nicoas de respeto y consideración, no 
í °.rt?r l1arte de las autoridades civiles 
y multares, sino del pueblo mismo, 
en r.,^„ e?ad.a a la capital del Imperio, 
en cuya estación le esperaba el Introduc-
tor ae Embajadores, fué conducido en 
,ur .,C„arroza del Emperador y escoltado 
por un guardia de a caballo hasta el Ho-
tel imperial, en cuyo balcón central flo-
Jin Por I>ri'nera vez la bandera pontlfl-
2 ~ ^ recepción oficial en el sMlón del 
irono revistió una suntuosa solemnidad, 
7 después del discurso de entreva de la 
íjirta autógrafa dol Soberano Pontífice al 
imperador y de la repuesta de éste en 
nances, el Mikado conversó afablemente 
con el representante del Papa, a quien 
invitó a almorzar nsistiendo al banquete 
^ x difirua'arlos de la corte." 
i g n é contraste entre estos honores dis-
l-ensados por el Emperdaor del Japón que 
no profesa el cristianismo, al represen-
tante del Jefe'de la Cristiandad, y las 
njurias que recibe de muchos, que titu-
lándose católicos, debían venerarlo como 
a un padre, y no Injuriarle, como a un 
malvado! 
Regocijémonos tatóllcos en el triunfo 
de la Santa Sede en el Japón, pidiendo al 
cielo que, cuanto antes ingresen en la 
iglesia Católica los adoradores de Buda 
y Confuclo. , 
D O M I N I C A Í : P E A D V I E N T O 
Diciembre 3. I Donunlca de AJ lento 
por el M. i . seiíur doctor don Aiberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. I. aeüor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L sefior Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento. i>or el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 191ft. 
Visto: Aprobamos la anterior diatriba 
Hón de loa sermonea que se predlcrrán | — ~ x "JESVS NAZARENO 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con- E | pr6ximo viernes, día 10 de lo* co: 
cedemos cincuenta días de Indulgencias en rrlentés a ius nueve de la mañana, dará 
la forma acostumbrada por la Iglesia a : Dr)ncipj'0 ei ejercicio del octavo, viernes, 
todoa nuestros diocesanos, por cada vea 1 ^ £ milnffro9a imagen del NaMreno. 
rtf»n U » 1 con misa solemne en su nuevo y artístico 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QÜINCB C O Í ^ A O ^ D O B 
del noveno Jueves. J . ,„MO »i Reve-
PredlcarA eu todos los Jueves el « e v e 
rendo l'adro Amigfi. 
Se suplica la asistencia. 
27113 0 n. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N T E V K V 1 E R N K S C O N S A G R A D O S 
que atenta y devotamente 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R.. que a].nr 
27114 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
Congreiración de las "Hijas de María" 
El silbado próximo, día 11 de Noviem-
bre, a las 8 a. m., habrA misa con cán-
ticos, plática y comunión general, con 
que las Hijas de María acoatumbran hon-
rar mensualmente a María Inmaculada. 
10 n 
Torcera P R E F E R E \ T D 
T E R C E R A . . . ^ ^ t . 
PRECIOS CONVENCI A . " * 
RA C A M A R O t I ^ ^ A L E s ^ 
Los pasajeros ¿ehtr. ^ 0 . M 
bre todos los bultos de 
su nombre y p u e ^ a* eqilS 
todas sus letras y coí ^ ^ 
r;dad. u la maŷ ^ 
El ^si^atario, ' 
E l Vapor 
-10' 72 (aJ, toji 
2 o 
E n la Secretarla de Estado se han re-
cibido los siguientes Informes del Cuerpo 
Diplomático y Consular de la líepúbliin : 1 
Del señor Rafael Cervino, Cónsul rt« 1 
Cuba en Boston, Mass. 
Comentarlos sobre las cinco minas de 
potasa. 
Del señer Gabriel de la Campa, Vice-
cónsul de Cuba en Río de Janeiro, Bra-
sil. 
Comercio exterior de aquel país en los 
i rimeros siete meses de 1916. 
Del señor Adriano A. Rubio, Canciller 
Encargado del Consulado de Cuba en Mé-
riria, Yucatán,- Méjico. 
Instituciones ban'carias. 
Dei señor Gabriel Suúrez Solar. Encar-
gado de Negocios ad ínterin de Cuba en 
Caracas, Venezuela. 
Dando cuenta de la reglamentación fá-
brica queso Paraguaná. 
Del señor Gustavo Navarrete, Cónsul de 
Cuba en Londres. 
Sobre el estado floreciente de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
Del ^eñor Enrique Pérez Cisneros. Mi-
nistro de Cuba en Santiago de Chilp. 
Proyecto de impuesto a ia exoortación 
de cobre. 
Del señor J . Oriol Sala. Vicecónsul En-
chrgádo del Consulado de Cuba en Bpr-
celopa, Espafin. 
Exposición de juegos y juguetes Inau-
gurada eu Barcelona el 25 de agosto úl-
timo. 
Del señor Próspero Pkhanlo, Cónsul de 
Cuba en Kingston, Jamaica. 
Estado satísfactoriod de las Rentas Pú-
blicas en Jamaica. 
Del señor J . R. Torralbas, Primer Secre-
tario do la Legación de Cuba eu Washing-
ton. I). C. 
Estado del comercio exterior de FUI 
pinas. 
Del señor Octavio Lámar, Encargado de 
Negocios de Cuba en Asunción, Paraguay. 
E l texto del Tratado de Comercio cele-
brado entre el Paraguay y la Argentina. 
Del sefior José María Solano, Encarga-
do de Negocios de Cuba en Montevideo, 
l'ruguay. 
Sobre el cnltivo del tabaco. 
Del señor Antonio Martín RIvero, Mi-
nistro de Cuba eu Roma, Italia. 
Sobr? la requisa de metales. 
Del señor G. E . MusteMer, Vicecónsul 
Encargado del Consulado de Cuba en Ve-
racruz, México. 
Sobre cultivo y aplicaciones del quin-
bombó. 
Del señor Manuel Velázquez Canciller 
Encargado del Consulado de Cuba en Ma-
yagdez, Puerto Rico. 
Sobre el movimiento económico de aque-
lla Isla. 
Del señor M. Harriugton, Cónsul de 
Cuba en Birmingham, Gran Bretaña. 
Sobre exportación e Importación en 
aquella ciudad. 
Del señor .1. M. García Cuervo, Cónsul 
de Cuba en Key West, Fia. 
Sobre la exportación habida en aquel 
puerto durante el trimestre vencido el 30 
de Junio último. 
Del señor J . E . Gómez, Cónsul de Cuba 
en Puerto Cabello. Venezuela. 
Remitiendo nombres de vendedores de 
ganado vacuno. 
Del señor R. Gutiér/sfz Alcalde, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Panamá. 
Acerca de la personalidad científica del 
doctor Juan Guiteras, con ocasión de su 
paso por Panamá en viaje hacia Bogotá, 
Colombia. 
Estos Informes se encuentran en el De-
partamento de Estado (Negociado de In-
formación), a disposición de aquellas per-
sonas a quieres interese su lectura. 
e 
Precios E Oficiales 
Carne de res: 29 a 32. 
O r n e de c^rdo. 
Carne de camero. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 8 a 8%. 
Cerdos. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay . 
„ " L a P e r l a " Granosa 1614. 
" L a P e r l a " L i s a : 16^4. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caj'a. 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 25. 
Salchichas Wfiners . 
„ Bolonia. 
n de puerco. 
T r i p a s de r é s y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc 
25263 31 o. 
Disparo y pedrada 
Ayer tarde se p e r s o n ó la po l i c ía 
de la novena e s t a c i ó n en la casa n ú -
mero cincuenta y dos y medio de l a 
calle S é p t i m a en el Vedado, domi-
cilio del s e ñ o r J u a n Antonio Roig, 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal^ por haber tenido noticias de 
que a l s eñor Vicente P é r e z Molina, 
que a l l í reside, la noche anterior le 
h a b í a n hecho unos dlsparosL 
Presente dicho señor , m a n i f e s t ó a 
la pol ic ía que en efecto, transitando 
antes de anoche por la calle F . a l 
llegar a l a esquina formada por es-
ta cal le y la de S é p t i m a dos indivi-
duos, uno de l a raza de color y otro 
blanco, le t iraron una piedra e hl -
edrtron dos disparos respectivamen-
te. 
E l agredido dice que uno de los 
mencionados sujetos es " E l Ñ"ato". 
De esta denuncia c o n o c i ó el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos eu pie, desde 8 1|2 a 10 cts . 
l ibra . 
Carneros en pie, desds 8 a 9 cts. 
centavos l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados', de 36 a 42. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden lechones y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 certavos por cabeza, los giros 
pe hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A . Y C I A . 
Cuatro Caminos, Habana. 
José Antonio M í p a z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 i n v 
M A N I F I É S T S O 
MANIFIESTO 768.—Goleta inglesa W. 8 
M. B B N T L B T , capitán Roberts. proce-
dente de Pnscogonla A. J . Mnrtínez 
Orden: 23,273 piezas madera 
M A M F I K S T O 769.—Fcrry-boHt ameri-
cano J . R. PARROT, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L . Brar.ner. 
Banco Nacional de Cuba: 1.586 piezas 
madera. 
U. Cirdena: 1,611 id Id 
Central Jaguayal: 756 bultos esnleonM 
y perno». 
U. J . D. Orn y Co: 2,926 piezas asbes-
tos. 1 cuñete clavos. 
R. K. Cárter y Co: 928 bultos maqulna-
nn. 
£ «guí.lfrn„y 0,8: 113 bbs- barro. - . r - ^ JLhrail y Co: 144 bultos acceso-rios eléctricos. 
Cuban Trndlng y Ca: 126 railes. 
Cuban BIsquIt y Co: 6,280 ladrillos. 
J D. A. Gald6s: 65 bultos carros y acce-
1 «orlos. 
E l . ROSARIO P E R P E T U O 
EB un manantial de gracias pura ro-
general nuestra enferma sociedad. 
L-ns llagas vivas de nuestra sociedad 
moderna son el indiferentismo y el mate-
rlalismo. 
¡Cuántos hombres se mueven en torno 
nuestro que llevan, sl, el nombre de so-
r«B vivientes, pero en realidad extán muer-
tos! Nada de centido cristiano, nada de 
instintivo de la vida sobrenatural; hom-
nres todos del momento, del presente, que 
se empeñan en vivir en este mundo como 
si no los aguarda otro; indiferentes a 
Dios, Indiferentes a toda creencia religio-
sa. Indiferentes a su eternidad. ;. Cómo 
ennoblecer estas naturalezas degradadas? 
¿Como elevar estos corazones empederni-
dos? iC6mo resucitar al mundo sobre na-
tural de la gracia a estas almas, sepulta-
das ya y casi perdidas en el peleado y en 
las fecclones terrenales? Empresa es esta 
en cuyo favor el hombre solo nada pue-
de hacer. Para devolver la vida a estos 
cadáveres, se requieren prodigios de la 
gracia... y estos prodigios se obtienen 
por medio de la Oración ferviente, perse-
verante, perpetua, como la de los asocia-
dos del Rosarlo Perpetuo. 
Pero el Rosarlo Perpetuo, no solamente 
es una oración, es además una oración 
dirigida a María, lo que la reviste de 
nuevos caracteres de actualidad. 
CONO REO ACIOX P E SAN J O S E D E T.A 
I G L E S I A D E B E L E N . — R E G L A M E N -
TO. 
IIL—Ejercicios principales. 
Los que deseen aprovecharse de las In-
fluencias saludables de esta Congregación 
deben aficionarse al trato con Jesucristo 
por medio de l i Eucaristía, para llevar 
la vida eucarística de Nazaret: al trato 
con la Santísima Virgen, por medio del 
Santo Rosario, para llevar la vida maria-
na de Nazaret: al trato con San .Tosí por 
medio de la oración y el trabajo oculto, 
i ara llevar la vida Josefina de Nazaret 
La comunión frecuente; el rosario en fa-
milia y la oratlón diaria, santifican el 
bogar y son las devociones fundamentales 
de esta Congregación. 
IV.—Miembros de la Asociación. 
Siendo el Ideal de esta Congregación el 
llegar a ser en lo posible copla de la 
Sagrada Familia en Nazaret; sígnese qne 
deben entrar en ella, no sólo las personas 
mayores de quince años, señoras y seño-
ritas, tn representación de la Santísima 
Virgen; sino también todas las niñas 
cristianas, en representación del Niño 
.Tesi'is. 
V.—Organización d« la Congregación. 
En la Congregación de San José hay 
un organismo completo, muy eficaz pnra 
realizar los Intentos que se propone. TIe 
no un Director, primer motor y alma de 
todo: una Junta Consultiva de Gobier-
no, encargada de proponer y realizar 
'cnanto para el bien de la Congregación 
se resuelva, y un cuerpo de Celadoras que 
inmediatamente tratan, mueven y dirigen 
a las Sodas. 
La Junta se compone de Presidenta. VI 
ce-Presldenla, Tesorera, Secretarias, Vlce-
Secretarla y Camarera. 
L a misión de todos esos organismos en 
general es promover y fomentar el au-
mento y fervor de la Congregación y des-
plegar toda actividad y todo esfuenso 
para que los actos y cultos de la Con 
gregaclón sean concurridos, fervorosos y 
espléndidos. 
UN CATOLICO. 
Primitiva Real y muy ilus-
tre Archícofradía de 
María Santísima de 
los Desamparados 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustre Archícofradía y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del presento 
año en honor de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archícofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica j 
el presente programa, rogando a todas 1 
las personas devotas de la SANTISIMA 
V I R G E N D E LOS DESAMPARADOS su 
asistencia a tan solemnes actos. 
P R O G R A M A 
J U E V E S 9 D E N O V I E M B R E 
En la tarde de este día se verificará en 
U Plazoleta de ia Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, la tradicional fiesta 
para colocar la bandera con la imagen de 
la SANTISIMA V I R G E N D E LOS DES-
AMPARADOS. 
En efecto, a las 5 p. m. se Izarrt la 
bandera, quemíindose en esos momentos 
por el pirotécnico señor José Vázquez, 
una pieza de fuego artificial de Inge-
nloso mecanismo. Terminará el acto con 
repique general de campanas, voladores 
y morteros. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 10 de Noviembre, has-
ta el sábado IR Inclusive, tendrá lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
S . ^ • . : .T?Lso lemne novenario a MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS 
pronunciándose por las noches interesan-
tes conferencias científico-religiosas a 
cargo del elocuente orador sagrado P. 
Santiago G. Amigó, Canónigo Penitencia-
rlo de la S. I . Catedral. 
V I E R N E S 1 0 D E N O V I E M B R E 
MAS ANA—A las 8^—misa cantada con 
Organo y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7\—el santo rosarlo v 
después rezo de la novena con gozos 
cantados. Primera conferencia por el P. 
Santiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
L e Petit Trianon 
t iene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l de S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 L T e L £ 7 5 1 . 
Vajporesdlc 
S A B A D O 11 
MAÑANA—A las 8^—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de roces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Segunda conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos di- la Teleerafía sin hilos) 
D O M I N G O 12 
MAN ANA—A las 8>4—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces co-
rrespondiente al segundo Domingo de 
mes. Rezo de la novena con gozos can-
tados y sermón a cargo del P. José Gu-
tiérrez, de la Congregación de San Vi-
cente de Paúl. 
NOCHE—A las 7-%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Tercera conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del 
posltor Ubeda con órgano y 
fiamlento de voces. 
com-
acompa-
DIA ft D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadores. 
L a DedieaHón de i á Basílica del Sal-
vador en Roma.—Santos Orestes y Teodo-
ro, mártires; Benigno y Agriplno, confe-
sores; santas Eustolla y Romana, vírge-
nes. 
Celebra hoy la santa Iglesia la primera 
solemne dedicación de los templos con-
sagrados a Dios que se hizo en la cris-
tiandad y fué la de'aquella célebre igle-
sia que el emperador Constantino mandó 
erigir en Roma hacia el principio del cuar-
to siglo en su mismo palacio de Letrán 
sobre el monte Cello, la cual se llamó 
In Iglesia del Salvador por haberse dedi-
cado en honra suya. 
Aunque el culto que debemos hao«?r 
no está ligado a un sitio más que a otro; 
y aunque en todo lugar pueden y de-
ben adoiarle en espíritu y en verdad los 
verdaderos líeles, como se explica el mis-
mo Salvador, sin que ya sea menester 
si:bir al monte a oír a Jerusalén para 
¡•dorarle, pues en todas partes está pre-
sente el Señor, quiso no obstante escoger 
en la tierra algunos sitios donde se le 
ofreciesen sacrificios, y tener entre no-
potros, por decirlo asi. algunas casas pa-
ra recibir nuestras visitas, oír nuestras 
sin Mí as, recibir y despachar nuestros me-
moriales. 
No hay en el mundo lugar tan santo ni 
tan respetable como nuestras iclesias. 
¡ Con qué religioso temor, con qué devo-
ción se debe estar en ellas! 
T'ero ninguna más célebre qne la pr* 
mera, por eso todos los años se celebra 
su memoria para rendir gracias a Dios: 
y este es el asunto de la presente solem-
nidad. > 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a laa 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
S E R M O N E S 
QUE S E PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E . E N L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AffO 1916 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 10. Domingo I I I (de Miner-
Ta) por el M. L doctor don Alberto Mén-iez. 
Diciembre a L a Purísima Concepción, 
por e M L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor. 
po™ . l - doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por L« 
tarde) por el M. L doctor don Andrés La-
ce. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
L U N E S 1 3 
MAÑANA—A las gi/o—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—e\ santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Cuarta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
M A R T E S 1 4 
MAÑANA-A las 8H—misa cantad» con 
Organo y acompañadlento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados 
NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Quinta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor T'beda con Órgano y acoBB^oña-
mlento de voces. 
M I E R C O L E S 15 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de vocea. Re-
zo de In novena con gozos cantados 
NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos 
cantados. Sexta conferencia por el P San-
tiago G. Amlró. 
E l Vapov 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n CORBETO 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d í a 17 de noviembre, lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
\a, tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
larque hasta el d ía 16, y la c a r g a a 
bordo de las lanchas haarta el d ía 17. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de BU equipaje, su 
iiorabre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara. 
m<mte estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altes. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa'-drá para 
N U E V A Y O R K , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e1 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l » 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
La carga s© recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 17. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera PREFERENTE. . "118.50 
Capi tán C^bet^AÍ 
s a l d r á para 
N E W YORK, 
CADIZ, 
BARCELONA 
<:l 30 de noviembr'? a «, 
Admite carga y pasajero, 
e se ofrece el buen t ™ ' » 
Suscríb' 
RIÑA y 
ant igua C o m p a ñ í a " ^ i e í e ^ ^ * i 
en sus diferentes l íneas . ^ « t ^ 
Despacho de billetes: De s 
de la m a á a n a y de 12 a 4 de la?0'1! 
. . ia tar¿51 
Todo pasajero deberá esta,. . v 
L a s p ó l i z a s da carga se f,-
por el Consignatario antes 
ias, s in cuyo requisitos serán ^1 1 
Se reciben lo3 documentos L ^ 
que hasta el d ía 28 y ia caJL „. 
co de las lanchas hasta el día ¿ 
Los pasajeros deberán ivscriw. 
bre todos ios bultos do su eVuLt 
su nombre y puerto de degtino con 1 
da8 sus letras y con la mayor dar ^ 
Informará su consignalario, ^ 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72,'altoi 
./^ te"nln!1<,l''n- el himno del eompo- 1 r r r p r T , p , " * „ .Q'cft 
altor überta con órgano y acompañamlen- 1 ™IWj,JB"tA •JUMI 
to de voces. P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA" 
J U E V E S 1 6 R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 ( altos. 
MASAXA—A las 8%—misa cantada con 
Organo y acompañamiento de voces. Re-
zo de In novena con gozos cantados. 
NTorHK.—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Sóptima conferencia por el P 
Santiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del comjxv 
sltor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
V I E R N E S 1 7 
MAÑANA—A las S1*.—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de vocea. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Octava conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor TTbeda con órgano y acompañamien-
to de vqces. 
S A B A D O 1 8 
MAÑANA—A las 8Vi—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
E l programa de la Gran Salve y Fies-
ta Patronal se publicará oportunamente. 
Dr. José M. Domeñé. 
Mayordomo. 
C 6703 4d-9 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n L á z a r o 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n 0 0 M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de noviembre, a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
En la rarroqniA de San Nicolás de Barí . n i e d í a de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
E l domingo, 12 del presente mes, se ce- •iorfí(» 
lebrará en esta Iglesia, a las 8^ a. m., la 
fiesta mensual a Nuestro Padre San Lá-
zaro.—La Directiva. 
27141 12 n 
L a t R u t a P r é f é y t J 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A I E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS I 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas bisemanales para Progr^ 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
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I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONOBBOAOION DK N F E S T K A S E S O R A 
D E LOURDES 
E l sábado, día 11. misa de Comunión 
a laa siete de la mañana, en la Capilla 
de Lourdes. A las nueve, misa solemne 
ron exposIcIAn de S. D. M., dándose al 
final la bendición eon el Santísimo. 
Terminada la misa solemne, tendrá la-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
£ • Secretiria. 
27326 n n. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162^ft l 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qué el Departamento de 
tes habilite con dicho sello, sea acoin̂  
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel e pal* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seiia' 
do p a g a r á el flete que c?rresp,on J 
la m e r c a n c í a en él manifestada, 
o no embarcada. . 
4o. Que sólo se recibirá carg 
hasta las tres de la tarde, a cuya n 
ra serán cerradas las. Puerta j paU. 
almacenes de los espigones de 
a ; y , I U 
5o. Que toda mercanc ía que 
gue ai muelle sin el conocimiento 
liado, será rechazada. . 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916-



















C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemo» «n 
Ira b ó v e d a corabf 
da con t o d w l o » » ^ 
Untos moderno» 1 
, las alquflamos P ^ J 
rHurdar valores de 1°^** f fe. 
bajo l a propia custodia d« lo* 
teretados. 
En esta oficina daremos too 
los detalles qne so desees. 
N . G e l a t s y C o n » * 
BANQUEROS 
i nHe. 
D i Á A i U L A i t í Á Í U i U 
F A G i N A T R t t t . 
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i A S tenemos en anttr 
tra b ó v e d a conatruí-
! J a con todos los ade-
| l a n í o s modernos pa-
j ra guardar acciones, 
í ^ S n t e s y prendas bajo la pro-
^ S o d i l l los interesados. 
P Para más informes, diríjanse a 
poeitra oficina: Amargura, n ú -
iíero ! • 
u ü p í n a n n 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Laclés. Frunces, Tentdnrli» de 
Libros, Mecnnovrnfía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
26767 SO n 
UNA SESOR1TA, P R O F E S O R A , DA clases n lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ción a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
26453 4 d 
¡ T R I U N F A M O S . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 6688 1 Od-3 
Pero si queréis pronto un destino debéis 
adquirir antes el Titulo de Mecanógra-
fo o de Taquígrafo y aprender Inglés en 
la Academia de Comercio "La Minerva". 
Allí se aprende todo ello pronto y bien. 
Reina, 30, esquina a San Nicolás. Direc-
tor: A. Kelaüo. 
26869-70 12 n. 
DOS P R O F E S O R A S . UNA P R O F E S O R A Inglesa, da clases a domicilio a pre-
cios inOilicos de idiomas que ensefinrá a 
hablar en cuatro meses, música e instruc-
I clfin. Dará algunas lecciones en cambio 
de casa y comida en la Habana. Otra de-
sea colocarse. Dejar las sefias en Cam-
panario, 74, altos. 
26883 8 n. 
^ C 7 a l D I A R I O D E L A M A -
te^-TJL en el D I A R I O D E oNA Y anuncíese  l 
y L A M A R I N A 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q U I G R A -fía. de Inglés y espafíoí. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Ueitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26406 20 n 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S I N -ternos. Informarán en el colegio "Po-
la," Reina esquina a' Gervasio. 
260S1 10 n 
t i l e s y S © c E e d a d e s | 
PR O F E S O R , S E O F R E C E PARA C L A -ses de primera y segunda ensefíauza 
en colegios y a domicilio. Preparación 
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UNION N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a de S e g u r o s . ) 
V S E C R E T A R I A 
fío habiendo podido celebrarse por 
falta de "quorum*' la ses ión extraor-
dinaria de, la Junta General de s e ñ o -
res accionistas convocada para el d í a 
2 del actual mes, de orden del señor 
Presidente de esta C o m p a ñ í a convo-
co de nuevo por este medio a la ex-
presada J U N T A G E N E R A L D E A C -
CIONISTAS para celebrar S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p. m. del 
próximo día Q U I N C E del actual en 
Ja casa números 106-108 de la calle 
de Aguiar, domicilio comercial de los 
señores N. Gelats y C o m p a ñ í a . 
Serán objeto exclusivo de delibe-
ración y resolución en dicha ses ión 
extraordinaria las mociones referentes 
a comienzo de las operaciones pro-
pias de la Compañía y, por ende, a 
su continuación; a restricción del n ú -
mero de operaciones objeto de la mis-
ma, según escritura de c o n s t i t u c i ó n ; o 
a su disolución. E n su consecuencia, y 
no obstante tratarse de una segunda 
convocatoria, deberán , conforme al ar-
tículo 22 de los Estatutos en re lac ión 
con el 168 del Cód igo de Comercio, 
concurrir las dos terceras partes del 
número total de suscriptores de las 
acciones y, por tanto, hallarse repre-
icntadas las dos terceras partes del 
capital emitido. 
Los señores accionistas p o d r á n , con-
forme al artículo 2 0 de los citados E s -
tatutos, hacerse representar en la 
unta por otros mediante carta diri-
gida al efecto al señor Presidente 
antes de constituirse la Junta. 
Habana, 3 de Noviembre de 1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C-6745 • alt. 5 d. 5. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres tarde o no-
che, para enseCar inglés, francés y alemán. 
Informan: Dominicas Francesas, G y 13 
o Virtudes. 18. Teléfono A-7327. 
26778 19 n 
Y 
O F I C I O i 
T E A L T A I > ' , / * ; , ^ A J K 0 ? - 6E A L Q n L A N 
JLl estos espléndidos bajos, de nueva cons-
trucción. La llave en el café esquina a 
Virtudes. I n í o n M n : Banco xacional de 
Cuba. Cuarto 500, 5o. Piso. 
2C922 14 jj 
EN MODICO P R E C I O S E ALQUILAN los hermoBos y frescos altos de la 
rasa Animas, 110, capaz para dos familias. 
Informan en los mismos; de 1 a 6 p m 
I 26977 10 n 
S E A L Q U I L A E L P I S O 
bajo de Habana , n ú m e r o 165, en trein-
ticinco pesos; sala, antesala y 3 cuar-
tos. Informan y las llaves: Aguiar y 
Mural la . Garc ía T u ñ ó n y C o . 
. O E A L Q U I L A U N A C A S A , CON C U A T R O 
¡5 cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. CaUe 4, número 4, Vedado. Informan: 
Gallano y Animas, café. 
26926 38 n 
VE D A D O , SE A L Q U I L A U N A CASA, en 35 pesos, tres cuartos, comedor, 
sala y cuarto baño, calle 13, entre 6 y 8, 
nflmero 429, Informan. 
26954 10 n 
EN POCITO, 6, ALTOS, UNA C l A D R A de Belnacoalu, se alquila una habltn-ción, muy fresca, casi independiente, exclu-
sivamente a señoras solas. E n la casa 
no hay nlfios, ni inquilinos. Kerefencias. 
27139 g 5 
26305 12 n 
O E SOLICITA L O C A L PARA UVA I N -
O dustrla higiénica y que no perjudi-
cará al edificio, con capacidad de 400 me-
tros cuadrados o más. Dirigir proposlclo-
ües al señor Avellno Pérez, San José. 21 
o por escrito al Apartado 1397 
VEDADO 
E n $90. se a l q u i l a l a c a s a 
ca l l e K , n ú m e r o 1 5 0 , en tre 1 5 y 
17. T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p le to . I n f o r m a C i p r i a n o E c h a v a r r i , 
S a n I g n a c i o , 4 0 ; d e 1 a 5 . T e -
l é f o n o A - 1 8 6 8 . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N L A azotea, a hombre solo o señora que 
trabaje fuera. Muy céntrica y barata. Con 
luz eléctrica. Cristo, ti, altos. 
27206 12 D _ 
ra sefioras u hombres BOIOI y en uncios, 
17, cuarto» baratos. 1(i Q 
20773 
26967 14 n 
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l flnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
634. Teléfono 1-2636. 
26190 13 n 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarlas y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Galiano, 101. por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1-2634. E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 n. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins 
talado en su antiguo edificio, amplia 
da su capacidad, así como el mobi 
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 afíos. 
Preparatoria para comercio e Insti- j 
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta 
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3026 ind. 1 j i 
EN S87, S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S y ventilados altos de Figuras, 9, con 
cuatro cuartos, sala, saleta, luz eléctrica 
y servicios. Informan: Dragones, 92, altps. 
Teléfono A-S923. 
27124 13 n 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO* Al7-to, de esquina, construcción moderna, 
con sala, saleta, comedor y seis habitacio-
nes; todas balcón a la calle. Corrales, nú-
mero 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves 
en la portería de la misma. Informa: Te-
léfono A-1776. Baratillo, número 2. 
271333 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa, Acosta, 38, de nueva construcción, 
con sala, saleta, 3 cuartos y cuartos do 
baño; precio $45. Informan en la bodega 
de la esquina y teléfono A-4571. 
21159 10 n 
SE ALQUILAN, EN S115, LOS BSPJUBN-dldos altos de Carlos I I I , número 219, 
esquina a Sublranu. Pueden verse a to-
das horas. L a llave en Estrella y Subl-
rana. Informan en Sa., entre San Fran-
cisco y Milagros. Teléfono 1-2171. 
27179 10 n 
i 0789 12 n 
M A L E C O N 
Se alquilan los espléndidos altos de An-
cha del Norte, 24 y 26 casi esquina a Pra-
do y con frente al Malecón, compuestos 
de gran sala, saleta, comedor, 8 hermo-
sos cuartos, 2 para criados, espaciosa te-
rraza y demás comodidades. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A-1049. 
20810 9 n 
VE D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada Independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servi-
cio completo, entrada también indepen-
diente. Precio fijo: $125. Informan: Te-
léfono A-0329. 
20555 9 n. 
"VTEPTUNO, 16D, BAJOS, SE ALQUll./vN, 
para establecimiento. La !Uv; en la 
bodejra de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. lo. Piso. 
20791 12 n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E L U J O , P E -queña. a un matrimonio, contrato por 
i seis meses. Baños, entre 23 y 26, Vedado. 
1 26976 11 n 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, número 40, a dos 
cuadras del Malecón; sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos y doble servicio. La llave 
en la bodega. Informan: Obrapla, 61, al-
tos. 26794 12 n 
EN $100, SU ULTIMO P R E C I O , SE A L -quila el piso principal de Reina, 131, 
con seis cuartos, sala, comedor, doble 
servicio. E n la misma se alquila, en |90, 
los altos, con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
para criados. Informarán: el portero, su 
dueña. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
26720 9 n 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de baño. Precio: calle 23, núm. 234. 
26434 13 n 
j e s ú s d e l mc::te , 
v i b o r a y l u y a n 0 
EN $70 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San Lázaro, 54, con sala, comedor, re-
cibidor, 6 cuartos, a media cuadra de la 
glorieta. Informarán en la misma, su 
duefio. Teléfono A-3317. 
26727 • 10 n 
AL T O S : L U Y A N O , 63, H E R M O S A 8 A -la, comedor, recibidor, cinco habita-
ciones, dos independientes, cielos rasos. 
Carro cada cinco minutos. Inmediato otro 
alto, más pequeño, 35 y 25. A todas horas. 
27140 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a la calle, 
cuarto para criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
familia de gusto, agua en abundancia. 
Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
20565 10 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador©; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 I N . I©. V 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO, E N Estrella, 79, segundo, con sala, gabi-
nete, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso baño, comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta pesos de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 53, en horas de oficina. 
27185 , 23 n 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes, También sirve para una frrau 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
^MIM 11 n 
E N B E L A S C 0 A 1 N , 26, 
esquina a San Miguel, se alquila una ,' 
casa fresca y cómoda, a familia decente | 
y estable. E l portero a toda ¿ora. 
27180 18 n 
P é r d M 
Academl» Martí. Corte v CoHtnra 
nirectora: S R A . G I R A L 
CORTE m m t t f 
M / f R T I 
HA EXTRAVIADO UN P E R R O D E | 
^ caza, blanco, con las orejas amarillas, 
• una mnríclia en una costado, amarilla; 
rr J « e i0 devuelva a Lealtad. 18, será ! 
kratiricado. 
- i ^ i 9 n. I 
C E SCPI.ltA A L A PERSONA QUE E L 
l » u . nK0 5 haJa encontrado en la 
'Mesia del Angel una bolsa de piel ne-
B™, conteniendo un rosarlo de plata y va-
'n\moQe<iíu- quedó olvidada sobre 
on r!nco. en la mis:l 'le 12, la entregue 
o en "̂e8110.1 41' AoDáe 8erá gratificada, 
en ja Sacristía de dicha Iglesia. 
' "' 9 n. 
E 2 H „ E ^ G E E S TOR CORRESPON-
ciña T \ } E dalé ,a8 cla8e" desde mi ofi-
«o. Vthn™ rTTGonzále2- i42- San Francla-
27183 Habana-
~ 13 n 
FünDfíVORfí DE E S T E 
S l S T E ^ / c r Er» L R 
MAB/TD/T 
hrmdadora en esio sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título do Bar-
celona-
L a alümna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $9. al-
ternas S3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
26834 30 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para «eñoritas: de S a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490 
L a mejor recomendación para el comer 
ció do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona n 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se idralten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio d e P r i m e r a y S e -
E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
T l k ñ C ' R e i n a » 7 2 - 7 8 - T e l é f o n o 
D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
ancio. S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
p n t i a de todos sus ac tos . E s -
r a l í ñ e n t e p a r a i n t e m o s . P i d a 










A c a d e m i a de I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
25156 13 N 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y H E R -mosos altos de Aguiar, 112, con amplia 
sala, recibidor, saleta, seis cuartos, co-
medor, servicios, etc. La llave en la mis-
ma. Informan en Reina, 129, altos. 
27194 16 u 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D O B L E S , 
O Zulueta, 73. Sirve para tienda de vi 
u | veres, sedería, taller, etc. Le informan; 
3 Rapier-Thrall. Monserrate y Neptuno. 
C 6813 4d-9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CUBA, número 104: propios para depósito. 
Habitaciones con asistencias o sin ella. 
27010 11 n. 
EN LA C A L L E HABANA, 75, E N T R E Obispo y Obrapía, se alquila el pri-
mer piso, con cuatro cuartos, cocina y 
servicios: en $35. Razón en los mismos. I 
27019120 11 n j 
Ü E A L Q U I L A UNA BONITA CASA, PRo" ' 
IO pía para corta familia. También eo 
alquila al lado un local, propio para bar-
bería. Junto al café "Tacón," Beiascoaín 
y San Miguel. Informan en el mismo. 
27U:Í3 U n 
TERMINADAS LAS CASAS D E T R E S pisos, San Miguel, 55. 57 y 59, esquina 
a San Nicolás, se alquilan. Están sitúa- ' 
das a la brisa y hechas con todo el con- I 
fort moderno. Informan en las mismas y '. 
su dueño, Francisco Tamamea, Teléfono 
A-5142. 27005 12 n | 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - I 
tos de Suárez, 104, con sala, saleta, | 
cinco habitaciones y todo servicio; pre-
cio $40. Informan en Compostela, 167, 
altos. Tel'fono A-5154, 
27050 11 n 
EN L A HERMOSA CASA, ACABADA D E fabricar, Empedrado, 31, se alquilan 
los magníficos bajos, compuestos de sie-
te habitaciones, cocina y dos baños. In-
forman : Palacio Iris, Zulueta, 83. 
27055 11 n 
ACABADA p K CONSTRUIR, SE A L -quila la casa de alto y bajo, calle de 
Compostela, número 207. Informan en " L a 
Elegante", tienda de tejidos. Muralla y 
Compostela. Teléfono A-3372. 
27103 15 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A recientemente construida casa San Ra-
fael, 105, compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, con un lujoso cuarto de baño, 
comedor y una galería de persianas, en los 
altos cocina, cuarto de criado y servicio 
para los mismos. Informes en los mismos. 
26902 14 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MARI-na, 54, casa moderna, frente al Parque 
Maceo. Informan en los altos do la mis-
ma. Renta $45. 
26918 10 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa n ú m e r o 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone c a J a depi..lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuAtro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96r 
esquina a S a n J o s é , per fumería de 
P lanté . 
C 4724 In. 3 •. 
Q U A R E Z , 64, BONITA CASA, SE A L -
tO quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
formal^ 259 23048 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A ' 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: l i . García y Ca. Mura-
lla, 14. Teléfono A-2803. 
20480 15 n 
S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s d e B e i a s c o a í n , 1 3 , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , t iene 
p a t í o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l -
tos . 
26393 ' y- 14 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i enda 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON, número 85, con dos cuartos, sala, ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan en Línea, número 95, 
entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
27203 10 n 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
27023 15 n 
V I B O R A , S60, A L Q U I L O U N A C A S A nueva. Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto 
de criado, doble servicio, baño, con todos 
los adelantos modernos, agua caliente y 
fría, patio, traspatio, luz eléctrica. Con-
cejal Veiga, entre Estrada Palma y Ave-
nida Luis Estévez, a la que hace esquina, 
en el número 9 está la llave. Neptuno, 78, 
su dueño. A-6886. 
26913 10 n 
EN MONTE, 167, A L T O S . S E A L Q U I L A una espléndida sala, propia para ga-
binete o cosa análoga y una habitación 
a hombres solos. 
27213 12 n. 
ÜAREZ, 110-A, PROXIMO A L A E S T A -
eUta Central, una espléndida habitación 
a matrimonio solo u hombre solo. Gas y 
electricidad. 
27225 12 n-
N MURALLA, 61, A L T O S , S E A L -
quilan doe habitaciones muy buenas, 
con muebles, para uno o dos caballeros 
cada habitación o matrimonios de mo-
ralidad, con o sin muebles. Precios eco-
nómicos y casa muy tranquila y cerca 
de los Bancos. 
27115 11 
SE A L Q U I L A , E N M E R C A D E R E S , 13, piso segundo, una hermosa y fresca 
habitación. Casa moderna; gran baño y 
luz eléctrica. Teléfono A-5455. 
27018 " » 
TE N I E N T E R E Y , 33, A L T O S , ESQUINA Habana, se alquilan habitaciones con 
vista a la callo. Hay teléfono; es casa de 
moralidad. Precios módicos. 
27110 11 n. 
EN CRISTO, NUMERO 4, BAJOS, S E alquila una espléndida habitación a 
hombres solos o bien matrimonios sin ni-
ños. Se desea sean personas de morali-
dad. 27100 11 n. 
EN OBISPO, 82, ALTOS, S E A L Q U I L A i una habitación con toda asistencia, n 
persona de moralidad. E s casa particular. 
27107 11 n. 
A ILA, 106. ESQUINA A B A R C E L O -na. Habitación con balcón a la ca-
lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 17 n. 
HABITACIONES ALTAS, ( ON MUE-bles y Bervlcio o sin ellos de $10 a tSO Por día desde 00 centavos. Coml-
daf me; $16; día, 00 centavos. Aguiar. 
72, altos. 26402 » n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r en te a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y lu» 
eléctrica, a ocho, diez, doce J' qu,nce Ppf,08: 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. I edlr el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n- _ 
REINA, 14; REINA, 40 Y RAYO, 29, 8H alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de sola 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 10 n 
V E D A D O 
L I N E A , 11. A L T O S , H A B I T A C I O N E S con o sin comida. Baños con agua 
caliente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
V A R I O S 
JOVEN E X T R A N J E R O . D E S E A H A B I -tación en casa particular, con como-
didades modernas, en la Víbora. Dirigir-
se, mencionando precio, al Apartado da 
Correos, número 1997, Habana. 
26795 0 n. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ést:^ 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios módi-
cos. 20928 14 n 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES seguidas, con balcón a la calle, para 
matrimonio sin niños. Razón: Inquisidor, 
10, bajos. 26793 10 n 
H O T E L M i t i O T A T T i A 
VI B O R A , S A N F R A N C I S C O . 89. E N T R E Buenaventura y San Lázaro, altos; 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, cocina, ba-
ño y terraza al fondo, $37 
20066 10 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S , C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cio. L a llave en los altos. Informan: In-
quisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
20877 13 n. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N J E S U S D E L Monte o en la Víbora, cerca de la Cal-
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-, 
tos dormitorios y que tenga garage. In-
formes en el Banco Nacional de Cubo, 
Departamento 416, en horas hábiles. 
26845 . 12 n 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á a a r o j B e l a s c r a Í B 
Todas las üabitaclones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
26S.';3 30 n 
JESUS D E L M O N T E . 342: SE A L Q Ü I -lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
$70; por años $65. Informan en Gallano, 
26. Teléfono A-4515. Bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
20304 9 o 
MONTE, 299, ALTOS, S E A L Q U I L A UN departamento alto. Independiente, con 
servicio sanitario completo y luz eléctri-
ca. Precio $20; y una habitación para 
hombres solos, con .luz eléctrica. 
20073 10 n 
C E R R O 
E N 2 5 P E S O S 
se alquila en el Reparto " L a s 
I C a ñ a s " , calle de Velarde n ú m e r o 17, 
; una casa compuesta de sala , tres 
' cuartos, comedor, cocina, patio, tras-
patio y servicios sanitarios. L a llave, 
al lado. Informan en S a n J o s é , nu-
mero 77, casa de compra-venta L a 
, Sirena. T e l é f o n o A-3397. 
I 27228 16 n. 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L R E parto Aldecoa, calle Recurso, en lo 
i más alto del Reparto, vista espléndida 
propia para cría o personas enfermas. In 
formarán: Arzobispo, número 3, entre Mo-
i reno y Parque. L a llave en frente de la 
i casa, en casa de José. 
27132 12 n 
PROPIO PARA UNA INDUSTRIA^ 8E alquila, muy barata, la hermosa casa 
I de alto y bajo, Falgueras, número 25, a 
I una cuadra del paradero de Tulipán, con 
1 zaguán, amplio portal, gran saín. grar. 
I saleta, espaciosos siete cuartos, ooolna y 
| servicios con bañaderas nuevas en los ba-
, Jos. Amplia terraza y las mismas grandes 
1 comodidades en los altos. Pisos finos do 
1 mosaicos, acabados de poner y espacioso 
' patio cementado. Se hace contrato, si se 
desea. La llave en In bodega y el trato 
con M. Torres. Prado, número 3, Hotel 
i Blscult. De 11 a 12 a. m., y de 6 a 7 p. m. 
27012 11 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
j puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
; dueño: San Ignacio, 82 altos. 
20034 2 d. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, EN casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
20975 14 n 
EN P U N T O D E L O M E J O R , E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, 
sp alquila una sala baja, con dos ventanas 
a la calle, grande y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener entrada in 
dependiente e Instalación; además cedo 
una habitación interior, propia para un 
matrimonio que trabaje en la calle u 
hombres solos; se da barata. 
20885 11 n. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUILA una buena habitación a personas d 
reconocida moralidad, único inquilino. Sus-
piro. 8, altos. 
20010 10 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de 
p a r t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a ca-
s a : M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a -
b a n a . 
[ P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L DOMICILIO D B Miguel Flgueras, que vivía en Pala-
tino, 31; la persona que lo avise en The 
American Piano, Industria, 94, se le gra-
tificará. 27108 10 n. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E el señor Camilo VIvanco Ortíz, que 
estando enfermo en la quinta del Centro 
Castellano, salió de alta sin que volviera 
a la casa donde estaba de dependiente. 
Muralla, número 1, se ruega encarecida-
mente si alguno sabe de él. Informe a 
Muralla, número 1. Lo solicita su herma-
no Ensebio Vivanco. 
27049 11 n 
SE D E S E A SABER D E L S E S O R E N -rlque Pedroso Antelo; se cree que so 
halla por Santa Clara hace más de un 
año; lo solicita su hermano Adolfo, para 
cuestión de una herencia; se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de 
la Isla. Dirigirse a San Rafael, 70, Habana. 
27093 11 n. 
AVISO, SE D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de Valentín Suárez y Pintado, 
natural de Mogarln, Asturias; si algún 
amigo de él sabe su paradero, informe a 
Carlos I I I , 249. Señor Francisco Fernán-
dez. 20929 io n 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E don Manuel Custa, que según noticias 
de su sobrino Manuel Rubio Custa, se 
encuentra en la provincia de Santa Clara. 
Suplico quien sepa de él dirijan Infor-
mes por correo a Obrapía, 53 
20920 10 n 
S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
— B — ^ • • 1 USI • H M M B E — I 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano. Calle 6, 
entre 23 y 21, la casa más próxima a esta 
última. Vedado. 
27188 12 n 
2(3736 30 n 
C 6402 in 28 oct 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A casa Neptuno, 44, sala, saleta, 4 habi-
taciones, servicio de criados y cuarto 
de baño con agua fría y callente. L a 
llave en los bajos. Informes: Angeles, 13. 
Teléfono A-2024. 
26915 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de la calle Habana, número 174. 
Informes en la casa de préstamos, Luz, 
41 26914 10 n 
&faedsaora de S o l f « * y P i a n o . 
L ^ « s conai*1 Conservatorio de Madrid 
^fianza S a f i o s de práctica en la 
Sl^Pulos nlro 1,!lca^ PrePara excelentes 
to£?ra. ProewfiJ5.1 «xámJc" general de la 
^lcos.Pa0^Ip1^pto rápido y a precios 
J L ^ l¿clon«Clil0 y cu ca8a- También 
fe. a $o0n(t8,.(1e corte, una hora, al-
d»30 -̂ Informé. n?V 75' aUo»- Teléfono I 
U ^ o s 8 ei1 La Opera", comercio 
p i t t ^ r r 16 
i^1 ^ancés v l:SPAÍJOI'A. QUE P O S E E ! 
tosnt?- se nfrJL Con ca,Tera de solfeo y 
^i0- G a l & Eüra dar lecciones a do-
^7233 ^a"ano. ,5, altos. Tel. A-5004. I 
A C A K Í ^6 N-
\ \ ^ ¿a nlMrA D E MUSICA: INCORPORA- i 
¿S?*}0 I r a n ^ 1 1 ^ . y Solfeo. Directora: 
¿ ¿ 7 9 ' aUos?' VlUda de Qlner- Compos- | 
P R T ^ - . 7 d 
í ^ l a . 4H%-/hn0'L0arP«>-ado ^ i s t l t u ^ 
ínSfc1 ^ Clase, HrP,ara,t.orin Ele-* —-..^la8es de Inglés y mecano- I 
C o l e g i o " S a n A l b e r t o M a g n o " 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSESANZA i 
C A L L E 17, NUM. 233, E N T R E F Y O ! 
Oportunidad para los Internos del cam- ' 
P?. p o r J a "^ntllación, son tratados como ' 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán v i 
Comercio. Todas las asignaturas se cur-
MO también de 8 a 10 p. m. Teléfono ! 
F-4234. 26573 12 n ! 
PR O F E S O R A , A M E R I C A N A , CON T I T U -lo de Universidad, enseña inglés a 
adultos y niños. Precios arreglados. Con-
sulado, 59. Teléfono A-6800. 
26563 10 n 
á 
CO N D O S M E S E S E N F O N D O SE A L -quila una casa de inquilinato; toda al-
quilada; por no poderla atender Dan ra-
zón : Teniente Rey, 69. Pérez. 
1:7003 ' 14 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $50 los bajos Drago-
nes, 94, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto b a ñ o 
y doble servicio. L a s llaves en los a l - ! 
tos. M á s informes: D . Polhamus. C a -
sa Borbolla, Compostela, 56. 
A-26835 
H A V A N A C 0 M M I S S 1 0 N C O . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a de C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio quo 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y 'fincas, tomar o imponer dinero en hi 
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 26. Vedado. 
20177 10 n. 
SE ALQUILA L A NUEVA Y BONITA casa. Calzada del Cerro. 033, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio y servicio sanitario completo. La 
llave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su duefio: Teléfono A-407L 
26828 t> n 
TE N I E N T E R E Y , 22, A L T O S , P R I N C I -pal, se alquilan magníficas habitacio-
nes, con vista a la calle, desde $10 en 
adelante, con luz y limpieza, a hombres 
de moralidad o para oficinas. 
26000 11 P 
VTEl 'TUNO. 44, BAJOS, S E ALQ l'í I,.' 
i.1 una hermosa habitación, a hombre' 
solos o matrimonios sin niños. Se da 
llavín y luz eléctrica. 
20(171 11 " 
E A R R I E N D A UN SALON. A L T O , EN 
la calle de Vento, 9, frente al parque 
de Maceo, puede verse a todas horas. 
20083 13 n 
ULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS. SE 
alquilan habitaciones. Teléfono A-392C, 
25419 16 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, que sea formal y sepa SCT-
, vir bien. Ha de tener referencias. E s para 
un matrimonio. Sueldo 15 pesos y ropa 
I limpia. Teniente Rey, 17, altos. 
| 27189 12 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, que sea limpia y fina, para 
| cuidar unos niños y ayudar a los queha-
; ceres de la casa. Sueldo: $20. Calle 25, 
I número 315, entre B y C. 
27107 12 n. 
E SOLICITA UNA MUrUACHA, P F I 
nlnsular, para ayudar a los quehaceres 
de la casa; que traiga referencias. Suel-
do : 3 centenes, ropa limpia y de cama. 
S 
Monte, 340, moderno. 
27015 11 n 
SE ALQUILA, P A R A E 8 T A B L E C I M I E N -to, la casa esquina de Chaple y Ks 
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes v se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café L a Mina. 
25093 1? n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
OJO, S E A L Q U I L A N , E N C U B A . US hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
2S712 15 n 
R E P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, r 5a. Se alquila un buen local de mani-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
20398 29 n 
V E D A D O 
V A R I O S 
VEDADO, A L Q U I L O S CASAS A L T A S , a $00 cy., sala, saleta, 7 cuartos, do-
bles servicios; 11 entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
27109 16 n 
ír*n» » l-
11 n 
LINEA, NUM. 60 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. 
Allí informan a toda hora. 
27181 18 a _ 
CA L L E 19, 843. ESQUINA A 12. VLDA-do: Se alquila una casa, con portal, 
sala y comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios e instalación eléctrica. Gana $20; 
dos en fondo. E n la misma Informan. 
27014 11 a 
SE A R R I E N D A L A FINCA SAN ANTO-nio, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, Partido Judicial 
de Sagua la Grande, forma parte de las 
tierras del Corral Santlaguillo y linda con 
el demolido Ingenio Luisa, no tiene ca 
sas ni cercas. Informará el Encargado de 
la Finca Salvadora y en Sagua el notarlo 
señor Tomás Felipe Camacho. 
20939 14 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 7 ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
d a , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
_ 20025 30 n 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -tos, Juntos o separados, para abogado, 
dentista y matrimonio; también una habi-
tación, amueblada, vista a la calle, O'Rcl-
lly. 21, altos. 
26564 10 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DH 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa de corta familia. Suel-
do el que se convenga y ropa limpia. In-
formarán en los altos de San Lázaro, 318, 
antiguo. 
27027 11 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, se prefiere peninsular, para un 
matrimonio extranjero, poco trabajo y 
buen sueldo, si no tiene referencias no se 
presente. Aguacate, 72, bajos. 
27036 11 n 
E SOLICITA, E N L A C A L L E DE C O -
rrales, número 3, bajos, una mucha-
cha, peninsular, de moralidad, para cria-
da de mano; que sepa servir una mesa. 
Sueldo: $17. 
27013 15 n 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A UNA, que sepa bien su obligación. Callo 
K, número 186, entre 19 y 21, Vedado. 
27045 11 n 
ce 
S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i ? , V í b o r a 
S i desea asteo <que sus l i j o s adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena salud,, inscr íbalos en estas escuelas, las m á s sanas de la 
Habana* 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 I n . 2 o. 
V E D A D O : 
S e d e s e a a l q u i l a r , c o n 
u n c o n t r a t o p o r a ñ o s , 
u n a c a s a a m p l i a en 
e l V e d a d o , q u e t e n g a 
seis c u a r t o s p a r a l a f a -
m i l i a , t r e s p a r a c r i a -
dos y d o s o t re s b a -
ñ o s , p r e f i r i é n d o l a de 
a l to y b a j o . A p a r t a d o , 
n ú m e r o 164, H a b a n a . 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILA A MATRIMONIO, E N CA-sa de familia privada, un departamen-
to de tres o dos habitaciones; único in-
quilino. Punto muy céntrico, cerca del 
Parque Cristo. M. B. Apartado, 1012. Se 
cambian referencias. 
27129 12 n 
TT^N A M I S T A D , 52, B A J O S , SE A L Q U I -
J l j lan dos habitaciones muy ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin 
nlfios. 27146 16 n 
HAHITACIONES, VISTA A L A CA-lle, Cuba y Muralla, altos del café 
E l Bombé. Teléfono A-5498. 
C 6800 15d-9 
27056 
OB I S P O , 56. E S Q U I N A A C O M U O S T E -la, se alquilan 2 hermosos salones, 
| entresuelos, con vista a las dos calles, 
i Informan en los altos. 
» 27184 - - 12 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras , mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediata men-
te. 26576 2d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Te-
i Jadlilo, 32, altos. 
-,'V.i43 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , E S -pañola, para un matrimonio sin ui-
1 Dos; so paga buen sueldo. Calle 2, es-
quina a 11, Vedado. 
26940 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 30 A 40 años, para las habitaciones y repasar 
ropa; en la misma una cocinera, que 
duerma en la colocación, de la miama 
edad, sueldo $15 y ropa limpia, que trai-
gan informes. Calle 10, número 3, Vedado. 
26000 10 n 
S*~E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, con buenas recomendaciones. 
Baños, 28, entre 17 y 19. 
26S09 10 n 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A , Q U E esté acostumbrada a servir, y con re-
ferencias. Calle H, 155, entre 15 y 17, Ve-
dado. Señora Fuentes 
26024 10 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, pura los quehaceres de la casa 
y que entienda algo de cocina. Para cor-
ta familia. Se exigen referencias Calle, 
i 25, Mitre I y J , letra A, Vedado. 
2f,'..,-,o 10 n 
SE N E C E S I T A N D O S P E N I N S U L A R E S ^ de mediana edad, manejadoras, que 
I ayuden a la limpieza de la casa. Sopan 
, su obligación y traigan referencias. 30 
pesos sueldo y ropa limpia. Linea y D 
Villa Campa. ' 
2IV,HM 10 n 
SE SOLICITA UNA BUENA M . W E J \ . 
dora y con referencias, en San Mi-
guel, 180, altos. 
gggg 10 n S I S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S I N ^ temos. Informarán en el colegio "Po-
I (̂JOfp0111* e8(lulna a Qervasio. 
| C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 
' i aDo8; blanca. Para atender a una 
niña de cuatro años. Se le da sueldo y 
! r0oPiko,Callxt0 García. B7, Regla. 7 
| ^ l ^ L , 10 n. 
E* T R O O R E S O , A C C E S O R I A A , A L L A : do de la bodega, se solicita una sir-
vienta que sepa su obligación, para to-
do menos la cocina. Sueldo: de 10 a 15 
P ^ » - >o duerme en la casa. 
¿6868 . . . j ^ 
F A G I N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
SK N B C E 8 I T A ÜNA COCINERA, P B -nlnsular. qu« sepa cumplir con su 
obligación, en la calle 4, número 12, es-
quina a Aa., Vedado. 
2(5049 10 n 
SE S O L I C I T A U>A P E N I N S C L A R , QUE sepa pulsar y sea limpia; tiene que 
limpiar dos habitaciones y dormir en la 
colocación, eer para tres personas, ropa 
limpia y 16 pesos, si no es formal que 
no se presente. Consulado, 09-A, bajos. 
26004 10 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PENIJÍ-sular, que duerma en la colocación 
y sepa su ohllgacifin. Calle 15, número 
230, entre B y P, 
38870 13 n. 
Jecano de los de la iala. Amargura, 
66. Teléfono A-3540. Sucursales Ví-
bora y Cerro; Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad todo del 
país y seleccionúdo. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamando al A-
4854. 
26627 80 n 
EN SOL, 28, P R I J I E R O , D E R E C H A , S E solicita una muchacha para todos los 
quehaceres de casa pequeña, que entienda 
de cocina; se le dará buen sueldo; pero 
ha de ser aseada; de 10 de la mañana en 
adelante. 
MS78 8 °-
SE N E C E S I T A ÜNA COCINERA, HLAN-ca ,que sepa su oblliracldn. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
Lflpea. 26542 16 n 
SE S O L I C I T A , PARA MANZANILLO, una cocinera, española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 87. Cerro. 
226384 0 n 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A N UN COCLNERO O COCI-
S" E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra una oficina. Con referencias. Callo 
8, número 34, entre 11 y 13. Vedado. In-
formarán de las 2 y de 7 a 9 p. m. 
2T0Í)1 U n . 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S C -lar, que tenga práctica en trabajos de 
escritorio y sepa calcular farturas extran-
jeras. Se necesitan referencias. San Ig-
nacio, 56. 2CP.'i6 10 n 
SE S O L I C I T A UNA BORDADORA, QUE haga trabajos en oro y en seda y que 
sepa hacer todos los dibujos. G. Suárcz, 
Amargura, 63, Habana. 
I'OKÍO 11 n 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS Y apren-dizas para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta $1.50 diario. Amargura, 63. 
2at31 i i 11 n 
DE P E N D I E N T E D E BOTICA. S E SOLI-cita, con buena práctica y con refe-




A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A c e i t e s V e g e t a l e s 
EN E L VEDADO, L I N E A , 41, S E N E -cesita una buena lavandera. Sueldo 12 
pesos semanales y mantenida. 
2ñít53 10 n 
Sueldo para cada uno, |18. No se permite 
sacar comida, ni ae da ropa limpia, ni se gagan_TlaJe». Vista Alegre y Armas, Ví-oi )ra. Tánlz. 
27041 11 n 
V ^ C E S I T O M I L TRABAJADORKS PA-
-Li ra línea ferrocarril, en Camagüey. 
Jornal, $2.00, y quinientos para el gran 
Central Chaparra Viajes pagados. Haba-
na, 114. 
27009 10 n. 
S ' 
C R I A N D E R A S 
SE a D E S E A UNA C R I A N D E R A ; D E 6 
E N E C E S I T A UNA PERSONA QUE 
disponga de 80 pesos para enseñarle 
a trabajar un artículo que puede ganar-
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo: no se necesita práctica ni maqui-
naria. No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 62, barbería. 
27006 14 n 
Se 'solicita una manejadora, de 14 a 
15 años, para entretener un niño de j 
7 años, que haya estado colocada. 
Consulado, 98, último piso. Horas pa-
ra informes: de 8 a 12 y de 3 a 9 
de la noche. 
6891-92 9 n. 
1, número 6, entre 9 y 11; para el Vedado, 
en casa de Ilicardo Palacio. 
27121 12 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. B L A N -ca, que sepa cumplir con su obligación. 
Buoldo: $15 y ropa limpia. San José, 97-B, 
altos. 
2C&>6 9 h. 





PARA A T E N D E R L A CASA D E UNA corta familia, sin niños, en la ciudad 
y el cuidado de una señora, de edad, algo 
acb*cosa, se solicita una señora, de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dirigirse por carta dando referencias a 
G. A. Apartado, 377, Habana. 
206fti 11 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea Joven. Se prefiere que Ilero po-
co tiempo en el país. Sueldo: quince pesos. 
Cerro. 432. 
26620 12 n 
SE S O L I C I T A N PARA F A M I L I A AME-ncana, dos criadas; una para cocinar y 
una para limpiar los cuartos. Sueldo: $20. 
Calle 4, entro 21 y 23, altos. Vedado. 
2609S 10 n 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, con recomendación. Bolascoaín, 
30. altos. 
27010 10 n. 
"VTECESITO UN B U E N CRIADO D E MA-
JL.1 no. Sueldo: 28 pesos; dos buenas cria-
das, 20 pesos; un portero, dos mucha-
chones para fábrica, tres para almacén y 
dos dependientes. Habana, 114. 
27008 10 n. 
V A R I O S 
H O M B R E S T R A B A J A D O R E S 
Solicito en la finca "Las Delicias", en 
Ouatao, Punta Brava) hombres para arar, 
sembrar y hacer canteros. No quiero ora-
dores. Uteros ni políticos, sino quien pe-
gue a arar." Dr. Covas Guerrero. 
27216 12 n. 
SE S O L I C I T A : EN R E I N A , 14, UN POR-tero y un camarero; se desea que no 
sean Jóvenes. Sueldo: $12 y ropa limpia. 
27119 12 n 
SE S O L I C I T A N INMEDIATAMENTE pantaloneras competentes. Trabajo to-
do el año. Dirigirse a Monte, 26, antiguo. 
27125 12 n 
SO L I C I T O SOCIO PARA FONDA, CON 80 pesos, es gran negocio para tra-
bajador, garantizo el dinero, a trabajar 
Independiente. Informan: Dragones y Cam-
panario, café, el cocinero. 
27101 12 n 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E N E C E S I T A una persona que posea la teneduría 
de libros a la perfección y sea práctico 
en todo lo que se refiera a mayordomía 
de Colonias de cañas. Informarán en el 
Banco Nacional, 2o. plao, apartamentos, 
201 y 202. 
27164 12 n _ 
SE P R E C I S A N DOS MEDIAS O F I C I A las, cartoneras, y dos aprendlzns.' San 
SE S O L I C I T A UN MOZO QUE E N T I K K -da de campo y ordeño vacas, mediana 
edad y formal. Informan: Villegas, 123. 
Teléfono A-S030. 
26688 0 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON MUY POCO D i -nero, para un negocio que deja 180 
pesos mensuales. Para más Informes: Tro-
cadero e Industria, café; cantinero, a las 
nueve en punto. 
26887 9 n. 
AVISO: S O L I C I T O UNA PERSONA CON poco dinero, para abrir un estableci-
miento de viveros, frutas y aves; punnto 
de mucbi» porvenir. Aprovechen esta opor-
tunidad. Informan: Monte y Angeles, ca-
fé. 26882 9 n. 
Q E 
O d 
S O L I C I T A UN JOVEN, T E N E D O R 
en mecanografía. Se exicen referencia: 
I.nformes por teléfono A-2478; de 8 a 0 
a. m. González. 
26855 0 n. 
C O L O R E S 
G r a f i t o y O x i d o de H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
SE D E S E A COLOCAR UNA PBNINSU-lar, para corta familia; no tiene pre-
tensiones; lo mismo para manejar un ni-
ño como para la limpieza; tiene quien la 
recomiendo. No admito tarjetas. Bernaza, 
31. primer piso. 
26SG3 » n-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E UNA ESPADOLA, FINA, para casa fina; coser y hacer habi-
tacioues. Monte, 362. Teléfono A-6071. 
27130 12 n 
COSTURERA, QUE CORTA POR F I G U -rin, se ofrece para coser en casa 
particular, dormir en la misma. Inmejo-
rables referencias. Teléfonos F-3M3. 
A-1369. 27170 12 n 
O S COLOCA UJÍA COCINERA, 
^ . . . i . - «i v<wiado o a Jes 
P E N I N -
1 Ved    Jt— 
MonSa No va %or tarjeta. Sabe su obM 
gaclón. Malojo, « . E n la misma se vende 
un plano, barato. j0 n 
M í a 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA O criada de mano, una 
preferencia para el campo. Informan. Mon 
te, 103. Sedería L a Democracia. ^ 
26071.' . 
B O C I N E R A . P E N I N S l ' L A R , « « ¥ * " 
L> diana edSd. sabe gul«ar a J ««Pjflota 
y criolla, desea colocarse en 
Jo duerme en la colocación. Tiene refe-
rencias, informan: Lamparilla, o*- "aJÜB-
27001 10 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU- i lar, para limpieza de habitaciones 
manejadora de un niño. Se puede ver a 
todas horas en Zanja, 128-B. 
27026 12 n 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, para la limpieza de habí 
taclones, en una casa de moralidad; sabe 
coser a mano y a máquina. Informes: Ani 
mas, 134. 
27002 11 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , (W* 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: bol, 
número 115. 
27.000 10 11- . 
SE DES KA COLOCAR UNA JO>EN, P E -ninsular, de cocinera, para una corta 
familia: no sale para fuera de la Haba-
na. Informan: Empedrado, 12. 
23997 
A E S P A S O L A D E S E A COLOCARSE 
para limpiar o coser, desde las 8 de 
la mañana a las 3 de la tarde; da bue-
nos iuformes. Compostela, 120, altos. 
27070 U n 
10 n; 
B O E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
. IO ra repostera, en casa particular o ue 
| comercio. Cocina a la criolla, española y 
• americana. Tiene buenas recomendaciones; 
no duerme en la colocación ni recibe tar-
truído, que h» » afto« . 
recién l l ^ d í ' S ^ o 1 , * , . * ^ 
tos mercantiles y L * ? » * * » 4 3 
Je. oficinas y L ^ ' ^ h a 
para encargado ^ ^ ^ ' ^ a ^ ^ 
tejidos, café u hnt»i omerclo ^ 
ciñas para llevar *1 0 e t o S j V i i 
tarlo Particular.8' ^ ^ a T Í l 
o cargo anáio¿o J^ini«traXacl<\' 
destas: lo mismo .^on PreuJ í .k 
Pleo en c a s a ' T a r t f t ^ « d ^ S 1 ' 
cimiento pflblio0 '^"'«r o n . ^ V 
para la 
do cuo 
" PUhllpo, rom .la* 3 » ' 
Habana. %*¡g. X i s ^ W T ' 
DOS H E R M A N o T ^ T — ^ , dos de España. ' u ^ H x 
20; saben ¡cvr v 
carse en almacenes „ blr 
material Para lo 
quien los' garamÍce8en ^ í í N I Obl.spo, número T; A t 
son listos, obediente» 
de cambio, 
270CS 
lmer0 ^ 3 $ \ S 
I;IÍ,V.I n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, para 
habitaciones y repasar o bien para ma-
nejadora; sabe bien su obligación y Ue-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
27152 12 n 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Rodríguez, número 2. Jesús del Monte. 
27198 12 n 
O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-
ra casa de etiqueta, de costurera de 
blanco; cose en ropa de confección de 
señora y niños. SI no es buena casa que 
no la busquen. Cienfuegos, 16, altos. 
27071 15 n 
SE S O R I T A . QUE D E S E A COLOCARSE en casa particular, de costurera, pre-
fiere dormir en la casa. Informan: Cár-
denas, número 17. 
26911 10 n 
E " 
N CAMPANARIO. 158, BAJOS. H A Y 
una Joven, de color, que desea colo-
rarse para limpiar habitaciones: sabe co-
ser. Va para todos lados. Tiene reco-
mendación. Ganando 20 pesos. 
26960 10 n 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, SE D E S E A neg J colocar para manejadora o para cuar- del 
tos. Churruca, número 15, Cerro. 
27190 12 i 
SE DEHEA UNA PERSONA, D E ME-dlnna 
SE S O L I C I T A UN J E F E D E T A L L E R , para la ciudad de la Habana, que ten-
ga práctica en toda clase de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
participación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por años. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado. 377, Habana. 
266r5 n n 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
Nicolás, 221. 
27169 12 n 
HOLICITAN BORDADORAS, QUE 
sepan bordar al pasado en máquinas 
de Singer. Preséntense solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de Inclán, 
Teniente Roy, número 10, esquina a Cuba. 
4d-9 
S e so l i c i ta u n c r i a d o q u e s e p a 
s e r v i r l a m e s a y t e n g a q u i e n lo 
g a r a n t i c e . S u e l d o : v e i n t e pesos . 
L u z , 1 5 , a l to s . 
C 6720 4d-5 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada. Sueldo: 
doce pesos; no hay plaza. Maloja, número 
1)9. 27131 12 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -ñola. que sea aseada y duerma en la 
casa. Traerán referencias. luforman: Ca-
llo J . número 7, Vedado. 
27134 12 n 
UN MATRIMONIO: SE S O L I C I T A , ella para cocinera; él que entienda de 
Jardín; han de tener buenas referencias. 
Eeal, 119, Marlanao. 
27156 12 n 
S^ E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio. Sueldo $15. Puede dor-
mir en el acomodo. Tiene que ser muy 
limpia. Calle 19, número 119, esquina L . 
Vedado. 
27177 16 n 
SB N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
corta familia, casa de Alvaré. Aguaca-
te, 136, altos. 
27214 12 n. 
S e s o l i c i t a , p a r a m u y c o r t a f a m i -
l i a , u n a c o c i n e r a , q u e s e p a c o c i n a r 
y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
2 0 p e s o s . C a l z a d a de l M o n t e , n ú -
m e r o 4 1 2 . 
27112 11 n. 
E N E C E S I T A UN V E N D E D O R , ACTL 
vo. con buenas referencias, que tenga 
conocimientos del giro de muebles, ferre-
tería y loza. Dirigirse a Rodríguez y B l -
poll, Luz, 24, únicamente de 8 a 9 de 
la mañana y de 1 a 2 de la tarde. 
27178 12 i 
PA N A D E R I A " E L C E T R O D E ORO". Solicita dos muchachos para repartir 
pan. se exigen informes. 
27195 12 n. 
PARA HODEGA. PROXIMO A D E S -ocuparse el local, casa calle de Villa-
nueva esquina a Herrera en el Luyanó; 
en donde hace años existe una bodega, 
so alquila, puede verse a todas horas. Se 
da contrato. Informes: Habana, número 
08; de 10 a 11 y de 3 a 5 tarde. 
27191 12 n. 
BUENA OCASION: NECESITAMOS E N todas las plazas de la isla para repre-
sentarnos ante el comercio, iagente8 acti-
vos para la venta de un artículo de con-
sumo diario y fácil venta. Escriban hoy 
mismo. Apartado 1.858. Habana. 
27215 13 n. 
MUCHACHO, F O R M A L Y D E 8 P E J A -do. para mandedoro de oficina, se so-
licita. J . M. Menocal. Obispo, 59, altos. 
27211 12 n. 
A T E N C I O N 
Se vende un gran negocio que produce 180 
pesos mensuales seguros, en 450 pesos, 
o se admite un socio formal y serlo que 
quiera trabajar; es uno de los mejores 
negocios que se pueden hacer. Informes: 
Monte y Suárez, café, cantinero; de 8 a 
doce. 
27227 12 n. 
S ' 
E S O L I C I T A N O P E R A R I A S QUE 8E-
pan hacer cajas finas de cartón. Se paga 
bien; de no ser así es Inútil que se pre-
senten. Informan en la perfumería de la 
calle de Bernaza. número 60. 
27017 11 n 
S O L I C I T A UN MATRIMONIO. E L L A 
para cocinar y él para criado de mano 
o ella para criada y él para cocinero. De-
ben presentar buenas referencias. San 
Juan de Dios, 3. 
27029 U n » 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 12 a 15. que sea recién lle-
gado,' para ayudar a una vidriera de 
quincalla. Paseo de Martí, 113. 
27030 11 n 
OP E R A R I O S SASTRES, S E SOLICITAN, en el "Bazar Berlín." Cristina y San 
Joaquín. 27082 11 n 
Se solicita un viajante, vendedor, pa-
ra aperos, agrícolas. No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se pagará sueldo y comisión. 
Dirigirse por escrito al Apartado, 1357, 
Habana. 26908 21 n 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del Interior. Remitiré muestras. Infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 6 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninaular. de criada de mano o ma-
nejadora ; es formal; desea casa seria, de-
sea el Vedado o el campo. Informan: Dra-
gones, 7. Hotel Las Nuevitas, habitación 
número 12. 27218 12 n. 
10. 
E 
odad, pora limpiar 2 habltacio-
i atender a 2 seDoras. Se prefiere 
país. Informan: Línea, 95. entre 8 y 
20061 10 n 
SE O F R E C E . P E N I N S U L A R , PARA L I M pieza y cocina de corta familia. Bue-
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CO locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas, prefiere el Vedado. In-
forman: calle 8, lechería, Vedado. 
27221 12 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, prefiere el 
Cerro. Tiene buenas referencias. Informan 
en Domínguez, 35, Cerro. 
27220 12 n. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , castellanas, de criadas de mam>; saben 
trabajar; tienen referencias. Informan en 
Dragones. 1. Teléfono 4580. 
P-2.S5 n n. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular; tiene 
buenas referencias, no admite tarjetas. Te-
nerife, 74%, cuarto. 
27034 11 n 
SB D E S E A COLOCAR UNA JOVKN, peninsular, de mediana edad, de criada 
de mano; entiende un poco de cocina, de-
sea casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación. Escobar, 206. 
27050 11 n 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a de a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 iRd.is 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
EN MARIQUE, 202. ANTIGUO, S E S O L I -clta una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo v buen 
trato. 25400 221 l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
f onda, establecimiento, o criados, cama-eros, dependientes, ayuduntes. aprendices, 
que cumplan con su oblleadftn, avise al 
teléfono de esta acreditada rasa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 6484 SOd-lo. 
K N L A C A L L E C, NUMERO 75, E N T R E i Línea y Calzada, teléfono F-4174, se 
solicitan una cocinera, que sepa servir y 
ayude a los quehaceres y una criada"; 
las dos han de dormir en la casa y 
traer referencias. Sueldo $15 cada una y 
ropa limpia; tienen que ponerse unifor-
me. Se prefieren de color. 
^ 27073 11 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE ra, peninsuh 
para una corta 
S ^ t i m e r o i ^ a u ^ ' Sueldo ^ p e n d i e n t e c a f é , q u e c o n o z c a a lgo 
13 n | d e c a n t i n a . $ 2 5 . v i a j e p a g o ; un 
P a r a t i e n d a d e i n g e n i o , neces i -
t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a . 
peninsular, que sepa hacer dulces, $ 7 0 a ^>?5 v ia i í » n a ^ O ' un r k -
familla americana, ha d¿ 3 ;J>¿'J, Y l a j e P a 8 0 » 1111 a e 
270SO-81 
SO L I C I T O COCINERA, Ql 'E A Y U D E A i • L L l * 1 ' díCA 
los quehaceres de la casa y duerma I c o c i n e r O qUC h a b l e mglCS. ¿JOU; 
r & e r , ^ ^ ^ f ( ^ t ^ ^ 0 ^ ! d e p e n d ¡ á i t e t i e n d a m i x t a . $ 3 0 . 
buen trato. $16 de sueldo. San Benigno. 20 T « < « - ^ « . . . T k « D „ A „ 
y medio, moderno, entre Santa Emlll¿ y m r o r m e s : i n e DCerS A g í 
f e a 5 W o r n T ! . § i i r r q u e - J e 8 f l s del Mon-i O ' R e i l l y . 9 ! / 2 , a l tos . U n i c a -
s e r i a e n sus tratos 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepai» su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -nlnsular. sin niños, de mediana edad, 
ella de manejadora o criada y él sabe 
de todo trabajo. Prefieren ir al campo. 
Informan: Sol, número 8; son catala-
nes. 27063 11 n 
A MUJER, PENINSULAR, DE MK-
diana edad, desea colocarse para, una 
corta familia. Sabe coser a mano y a má-
quina. Tiene quien responda. Dan rnzftn: 
Omoa. 56. 27075 11 n 
nos referencias. Ma/lna, 5. 
MMO 10 n. 
N» E S P A D O L A D E S E A COLOCAR-
se en casa de moralidad, para coser, 
no Importa limpiar alguna habitación o 
compañía de seQora o seflorlta; lleva tiem-
po en el país, con buenas referencias. In-
rorman: Teniente Rey, 59, altos. 
20800 9 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
EX C E L E N T E CRIADO, O F R E C E SU servicio a familia respetable, está bien 
acostumbrado a servicio fino, pudlendo 
presentar referencias de casas distingui-
das. Informarán: Teléfono A-1T72. 
27147 12 n 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E mano, un Joven, práctico en el servi-
cio. Informarán: Línea y C. Teléfono 
F-1010. Vedado. 
271C2 12 n 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, con referencias de las ca-
sas que ha servido. Para máp Informes 
dirigirse al F-2544. M y Línea, Vedado. 
27209 12 n. 
Jetas. Pefialver, 68, altos. 
26873 0 n. 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T A CASA AMERICANA O PAR-tlcular, serla, un buen Jefe de coci-
na, que conoce toda la cocina en gene-
ral; habla francés. K. A. A. RevUlagige-
do, número 4. 
27163 12 n 
P ^ í ^ o n f o ^ s ^ a ^ ^ ^ . 
ce para ser encareail' lVlfi<* * 
qullinato; tienen h^nal d e . ^ 
forman: Sol, 63 v m . ^ e r ^ j 
26979 0 7 «O, a l to i^V 
T I N MATR1 WONIoj~p^r^- r 
U sea colocación p4ra l í ^ W para el campo 
tintorería. 
27011 . 
/ C O R T A D O R D E ^ ^ r r - - ^ : 
\ J ce uno muy bueno i . A í í 
Academia de C o r t e T l T ^ ^ 'A 
so. Habana. ' vlI1,'?ag. S ' I 
27005 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E COLOR, para establecimiento o casa de hués-
pedes. E n la misma se ofrece un matri-
monio, para el cuidado de una casa de 
Inquilinato o particular. Informan en 
Agular, 55, altos, cuarto, número 15. 
27024 11 n 





ofrecen, él para 





CBOCINERO, P E N I N S U L A R , S E O F R E -J ce paro casa particular o de comer-
cio, es aseado y es repostero, cocina bien 
a la criolla. Domicilio: calle 4, número 
174. entre 17 y 10, Vedado. 
20969 10 n 
SE O F R E C E UN B U E N COCTNERO-RE-postero, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-9312. 
26994 , 10 n. 
COCINERO, QUE S A B E SU OBLIGA-
clón, a la espafíola y criolla, se coloca. 
Galiano, número 127 
20993 10 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , CON B U E -nos Informes, se ofrece. Tel. A-1531. 
Bodega Bl Cielo Cubano, Mercado de Ta-
cón, por Agnlla. 
26890 10 n. 
C R I A N D E R A S 
SE D nln E S E A COLOCAR UNA J O V E N , í 'E-sular. de criandera; tiene certifi-
cado de Sanidad, dos meses de parida; 
se le puede ver su nlfio. Informan: Vi-
llegas, número 99, azotea. 
27144 12 n 
UN MUCHACHO, P E N I N S U L A R , S E desea colocar de criado de mano. In-
formes: Aguila, 114-A. 
20941 lo n 
SE D E S E A COLOCAR UN M.VTIIIMO-nio. que están recién llegados de 1 > • 
palla, sirven para criado, cocineros o ma-
ne.ladores de niño; tienen quien los ga-
rantice Informa: O'Farrlll, 59, Víbora. 
2tf775-7C . :o n 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, tie-
ne buenas referencias. Informan en Obis-
po, número 2, por Mercaderes, cafó L a 
Cueva. 27078 11 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS CHICAS, para manejadoras o criadas de ma-
no. Informan en Aguila, 116; cuarto, nú-
mero 47V 27000 11 n 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o cocinera. 
Tiene referencias buenas. Informan: Cu-
ba. 26; habitación, 8. 
27088 , 11 n 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en una casa de corta familia. In-
forman en Palatino, 7 y medio. 
27105 11 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factoría, 17 
bajos. 27095 11 n. 
DDS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras Tienen referencias. No duer-
men en la colocación. Para informes: San 
Lázaro, 251, moderno. 
2fi933 10 n 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E S E A Co-locarse de cocinera; no duermo en la 
colocación. Informan en Apodaca, 17 
12 n 
p k E S E A COLOCARSE UNA R E G U L A R 
X J cocinera, <lel país, cocina también 
a lo española; no duerme en la colocación 
Informes: bodega, San Lázaro y Campa-
nario. 
27123 u n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-cinera, de color, de mediana edad; 
tiene buenas referencias. Eevlllaglgedo, 129. 
27128 12 n 
DOS P E N I N S U L A R E S S E D E S E A N colocar, una para cocinera y la otra 
para criada de mano, sabe zurcir y co-
sor o máquina, tiene referencias donde ha 
estado. Informan: San Lázaro, 205. 
27145 12 N 
XTNA COCINERA, PENINSULAR, D E S E A J colocarse en casa particular o de co-
mercio, entiende de postres y no quiere 
plaza; duerme en el acomodo, tiene bue-
nos informes. Informaii: Inquisidor 29 
27153 J2 N 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, ile 
criada de mano. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene referencias buenas. Informan: 
Tenerife, 35. 
2(̂ )52 10 n 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , S O L I C I T A colocación en casa de moralidad; tie-
ne referencias de las casas en que sirvió. 
Neptuno. número 44. 2o. piso. No tarjetas. 
26945 A 10 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , QUE desean colocarse de manejadora o 
criada de mano. Lamparilla, 84, cuarto, 
número 15, altos. 
20898 10 n 
jeney . 
L c a s a 
70S7 11 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que seo peninsular, y 
de mediana edad; tiene que ayudar a la 
limpieza de la casa y dormir en el aco-
modo. Obrapía, 10, altos. 
. 27101 11 n. 
SE S O L I C I T A . K N I N F A N T A , 108-C - bajos, entre San Miguel y Neptuno, 
cocinera para dos personas y que haga 
los demás quehaceres de la casa. Tiene 
que traer referencias, cocinar muy bien 
y ser limpia. Buen sueldo y se prefiere 
española. 
26937 10 n 
CO C I N E R A R E P O S T E R A S U P E R I O R SE solicita, en B. entre 13 y 15. Gran 
•ueldo. 26088 lo n 
SE d S O L I C I T A UNA COCINERA, QUH uerma en el acomodo. Reina y Cam-
panario, altos del café. 
26896 10 N 
•abe bien su oficio que no se presente 
•ueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 19* 
Húmero 874, entre Paseo y Dos ' 
. ggggg 10 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, sueldo |15. San Rafael 
lo. bajos. i 1 2W.\ 
C 6768 
HO T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E Hey. número 15, se solicita un agen-
te que hable inglés y tenga referencias. 
26927 10 n 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
" L A A M I S T A D , ' * 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeur», ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chanffeurs, ayudantes y to-
. .Sln8e de «lependlentes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GnliPíro 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA PENINSU-lar. de criada de mano, prefiere para 
el Vedado, no se admiten postales; tiene 
quien la recomiende Tulipán. 11. Informan. 
2(1907 10 n 
DE S E A COLOCARSE ÜNA JTUCHACIII-ta. de color, de manejadora o para 
ayudar a la limpieza de una casa. Infor-
man en Oficios, 82. 
2rt010 10 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
cinera, si es de cocinera no dispone la 
comida y duerme en la colocación; tiene 
quien la recomiende. Obrapía, 67, antiguo. 
20917 10 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, para manejar un nlfio o vestir una 
sefiora sola. Tiene que dormir en su en su 
el día de salida. Informan: Dragones. 25; 
do 1 a 5. 26912 10 n 
"jT^ESl UNA MUCHA-
cha, espafiola. para criada de mano 
o para habitaciones. Calle Sol, número 
112. altos. 
20957 10 n 
UNA SESORA, P E N I K S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo $20 ropa 
limpia. Informan: Calle I , número 6, ha-
bitación, número 8: entre 11 y 9 
-'7186 12 p 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, con buena y abundante le-
che; no tiene Inconveniente en salir al 
campo. Informan: Vedado, calle 14, nú-
mero 11, antiguo, entre 9 y 11. 
20976 11 n 
í T I N M A T R I M O Ñ l o l ^ 7 r r - - - ¿ ! 
U tres hijos de 9 h v W 
inteligente en agrlcultúrn , flo'í«« 
contabilidad, personas gerla ^ m<ü*' 
se como encargado de ti',,- ^ Í«¿ 
u otra cosa amlloga o cotíwT ^ 2 
casas de inquilinato, o mal,e?oar?>S 
genio; tiene persona qm T l ' l '^ t 
forman personalmente- 've,if?rai% 
W ¿ g g » e r o 120. T e l é f o n o ^ ^ 
T O V E N , C A S T E L L A N o r ^ T 
O letra, estudios comerchlM : 
tensiones de ningún e-Wn / ^ l 
caclón de ayudante <\P ¿kJ,** < 
amljoga. Teléfono F-2550. P U 
p A R A I N T E R P R E T E O COSÍ 
X dencla. se ofrece un . 
bla y escribe el Inglés c ^ n ^ J , * ! 
G"o370' Lealtad 7 FlgUra8' a l 5 t t ] 
PI N E R O E 
H I P O T E C Ó 
O J O 
Tengo dinero para Invertir en hlnni 
sobre casas y propiedades al 6 pon 
Siendo cantidades mayores de Siooocl 
cobro corretaje. También facilito mal 
des menores y doy dinero sobre 
cacipnes. Véame de 1 a 4 p. m. en 
caderes, número 6. Abbot Inveítlii 















CRLVNDERA, P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
26585 14 n 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A COLO-
\ J carse. en casa particular o de comer-
cio, va al campo, dirigirse a Belascoaín, 
4, antiguo. Teléfono A-2617. 
27175 12 n 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA E L comercio o casa particular; seis años 
de práctica. Jesús María, 6. 
27111 11 n. 
JOVEN E S P A S O L Y MUY PRACTICO, desea colocarse de chauffeur, en casa 
particular, tiene buenas recomendaciones. 
Informes: Carlos I I I , número 8, antiguo, 
altos; habitación. 3; no se adnüten tar-
jetas. 26925 10 n 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
Dueños de automóviles: Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al teléfono A-2617. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . D E S E A E ti-pleo en casa particular o de comercio, 
trabaja cualquier máquina, no tiene In-
conveniente en Ir al Interior. Informa: P. 
Pruna. Vapor, número 5. 
26944 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L cocinera a la espafiola y criolla, sabe 
de repostería: no duerme fuera ni va 
por poco sueldo, para particular o comer-
cio; si es lejos tienen que pagar el ca-
rrito. Apodaca, 17. 
27212 12 n. 
UNA SESORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe cocinar 
con perfección a la espafiola; conoce de 
repostería. Informes: San Miguel, núme-
ro 5. pregunten por la encargada. 
27231 15 12 n. 
COCINERA, QUE S A B E SU ORLIGA-sa particular; lo mismo va al campo. 
E s bueno en francesa y espafiola. Telé-
fono F-1890. i i n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, de cocinera, cocina a la espa-
fiola y a la criolla. Informan: Bernaza. 65 
entresuelos; no sale de la ciudad. ' 
26366 12 n 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
C5 chas, peninsulares, una se presta para 
cocinera y todos los quehaceres de ca-
sa; y la otra para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Inquisidor, 33, 
27025 l l n 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA, catalana; sabe bien su obligación; co-
cina a la espafiola, francesa y criolla; no 
duerme eh el acomodo. Si está muy lejos i 
de su caso, hav que abonarle los carri- ,1 informes personalmente o por es 
uno, 166, altos. "ito- P ' ^ e n dirigirse a Animas, 68, al 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E 8 P A S O L , CON larga práctica, ex-jefe de contabilidad 
de Importantes casas y poseyendo el fran-
cés, desea empleo en casa seria. También 
aceptaría contabilidades por horas. In-
formes de 4 a 6, Vlllanueva, Agular y 
Cuarteles. 
26042 14 n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e s o p a r a l a c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
su lado entre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
$ 8 0 0 . 0 0 0 S E H A N RECIBIDO 
para colocar en hipotecas, desde $100 f 
adelante y desde el 6 por 100 anutL sJ 
casas y terrenos en todos los barrúl 
repartos. Dinero en pagarés y alqnll 
Diríjase con títulos: L . Unlén. Ama 
3a A-9273. A. del Busto. . 
27229 u j 
PRESTAMISTAS PODKMOS COLOíJ su dinero, sin gasto para usted, 
al 5 por 100 mensual. Garatitlai tV.'.i 
e hipotecas. Havana Business. Inte 
130. A-9115. Compra-venta de prople 
des. 26984 10: 
DI N E R O PARA HIPOTECAS, DKlj el 6 por 100 anual. Para pagaré», i 
quileres. Reserva, prontitud. Compn-Ta 
de propiedades. Havana Busineas. Inî  
tria, 130 A-9115. 
20983 lili 
¿2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, | 
«¡P menor cantidad; trato directo, sin i 
rretaje. Informan en Galiano, 72, I 
5 a 7 p. m. .T. Díaz. 
26864 U Ll 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. C 
y en todos los repartos. Tamblín lo M 
para el campo y sobre alqullerea. uteH 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4T; 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ZJll. 
DINERO EN HIPOfECA 
en todas cantidades, al tipo mi» I 
jo de plaza, con toda pronlitudji 
serva. Oficina de MIGUEL F. 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
26S36 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera 
varias cantidades para la ciudad, imm 
Jesfls del Monte y Cerro, se a^ramS 
bienes y se hacen tasaciones. Doy 
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 
C 00S8 10d-8 
V A R I O S 
Al i COMERCIO, xlliar de carpeta, con largos años'de S E O F R E C E UN A F -
práctica. snbe mecanografía; para cobra-
dor u otra cosa análoga, con buenas re-
ferencins: para la Habana y el campo 
A L 4 P O R 100 
de :st<»ré8 anual y 25 por ciento ¿1^1 
do adicional.. A lo cual tienen derecno J 
depositantes del Departamento rt« » 
iros de la Asociación de D«P*SH 
Depósitos garantizados con sus prw des. Prado y Trocadero. De 8 * . i y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noo 
Teléfono A-5417. .„ ¡I 
C. 614 In 1 1 
r 
NA CASITA, D E 1.800 A l*™ 
en Jesús "dí-l Monte. cerc* Jn/bafll Clay o en.algQ?o¡^j 
tos. Nept 
27040 11 n 
S 
I T S 
A J O V E X , PENFNSCLAR. D E S E X 
colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su deber; tiene referencias 
Informan: Luz, 62. ^ n 
UNA JOVEN, ASTURIANA. R E f l K N 'llegada, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Para infor-
mes: Monserrate, 71. altos 
2714S 10 „ 
SE COEOCA. CRIADA D E MANO O M V-nejadora, en casa de confianza; tiene 
quien garantice; no sale de la Habana 
Informa: Neptuno, número 126, altos 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
cha. peninsular, de criada o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obllgaclfln Tarjeta no. 
Monte. 103, sedería L a Democracia. 
20971 10 n 
TTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , FINA, D E -
U sea colocarse de manejadora, es muy 
cariñosa con los i.lños, o de criada de cuar-
tos, sabe coser a mano y a máquina, no 
gana menos de $20. Informarán en 7. nú-
mero 80. esquina A. Teléfono F-3968. Ve-
dado. 26055 10 n 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
peninsular, para cocinera, no le Importa 
hacer alguna lltnpiezay está acostumbrada. 
Informan! Apodaca, 17. 
27047 12 n. 
tos. pregunten por Palacios. 
27165 12 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 110. 
27062 n n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
llaglgedo, 7. 
27079 11 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas Informan: Berna-
za. 62. 
28888/ , , 10 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera, es muy limpia y sabe bien el 
oficio, no r a al campo ni duerme en la 
colocacldn. Sueldo: 25 pesos si hay que 
hacer postres. Informes: Agular, 52. 
27097 11 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera; no tiene in-
conveniente en Ir al campo. Informarán 
en San Lázaro, 410. 
26035 10 n 
27154 12 n 
D 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 1 / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -





calle Cuba, 104, altos, muy aseada, para más Informes: Cuba, 
I número 86, altos. 
9 n. I 20906 10 n 
DE S E A COLOCARSE. PARA P O R T E R O o limpieza de oficinas, un hombre es-
pañol, de 60 afios de edad. Tiene reco-
mendaciones. Informes en Sol. número A 
Teléfono A-8082. " « o . 
« g g 12 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. PA-ra camarera, tiene referencias, o fami-
lia americana. Habana, 99, entre Teniente 
Rey y Amargura. 
27182 n n 
A LOS P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarios. Con práctica en el Banco Se 
ofrece un matrimonio, peninsular, sin ni-
ños, para hnoese cargo de una casn de 
vecindad o cosa análoga. Informan en Mu-
ralla, 61, taller de joyería, preguntar por 
Juan. 27207 12 n 
SE O F R E C E N T R E S J O V E N E S , POR-tugueses, recién llegados, uno prácti-
co en trabajos de escritorio v almacén • 
los otros en el ramo de tejidos y alma-
cén; pocas pretensiones. Dirigirse por es-
crito o personalmente a Muralla, 111 
27224 12'n. 
" O O R T E R O DE O F I C I O , CON C E R T I F I 
X codo, so ocupa en Colegios, Conven-
tos. Hospital. Obispados v Seminarios se 
encarga también de la ropa y de la eos 
tura; tiene todos los útiles necesarios 
para este oficio. Dlrecclfin: Crlstlnni \ ] 
bino Carboni. Poste Restante. Habana 
26490 t3 n 
znda o de Henry 
de la Habana. Se compro-
Agular, 43; de 8 a 11 y de 3 a o. 
27204 -
S e c o m p r a n casas en la Hab 
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . Ofícinjí 
M i g u e l F . M á r q u e z , C i j ^ J f : 
EL P I D I O BLANCO, SE DESEA ' prar, por la Vuelta AbaM " 
cerca de la costa. cu>0v.íerr*hira o I 
gunas o sea pantanoso. blen.rfvUi 







































U R B A N A S 
T T R G E LA VENTA D E rD°*eDtr*i*Z 
rias v 6 habitaciones, teja 
$52. en 
dependiehte, de «orlmb6aaLúródo. ^ 
y servicio moderno y 
eléctrica. Renta fija ^T"'TASÓ» -
prúximo a la Cnlzada de*1 Rodero0; 
te: el dueíio: Estévez, 21, 
27150 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga W 
i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
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Casi todos los que usan lentes 
retados por oculistas los han 
Iprado en mi casa. Estas rece-j 
' se despachan de manera dife-i 
¡Tote a cualquiera otra casa en la 
Habana. , 
Toda nuestra atención esta de-
dicada a los cristales y tenemos 
especial cuidado que sean entre-
gados exactamente iguales a la re-
^Gracias al hecho de que no 
tengo sino cristales de superior ca-
lidad únicamente, mis clientes es-
^ satisfechos. 
Vale más cristales tinos en 
montura de níquel, que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. 
pe oro americano: q>^.JU. 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
OK VENDE. A L A E N T R A D A D E L 
S Vpdado una casa fabricada sobre un 
ÍTr/pno propio, de mil metros, por precio 
'1 $30 000 es moderna y da el 8 por 100 
-Int'pTs. con un BOÍO recibo. Referen-
S i ? B , 21. Teléfono A-2716. 
GANGA 
En módico precio vendo una cosa de 
wampostería con techos de cemento-h e-
rro cropla para una familia; tiene sala, 
l'ilríu dos cuartos y comedor al fondo. 
Frente al parque de Lawton, en la M -
boM También tomo en hipoteca ?4.000, 
sobré tres casas en la calle de San Mn-
rHno Véame enseguida. Mercaderes, nú-
laero'fi; de 1 a 4 p. m. SeDor Navnrrete. 
27200 1- n . 
A LOS PROPIETARIOS 
Todo el que tenga el proyecto de fa-
brlfar lo mismo edificios grandes que 
cblcog, le conviene pedirnos precios, pues 
nosotros podemos construirle, en condi-
ciones ventajosas y en un 20 por 100 más 
barato que nadie. Véanos o escríbanos 
a Mercaderes, número 6. Abbót Investi-
ments Co. Señor Navarrete. 
27201 Id n 
E\ LA MEJOR CUADRA D E E A CA-lle de Zulueta, se vende directamente 
mía gran casa que vale $45.000 y se da 
en $30.000; v otra en 23, Vedado, con 16 
metros de frente por 50 de frente; ocho 
habitaciones de lujo, $25.000. Fernández, 
Manrique 124, y F-3331 De 12 a 1 y 6 
a 8 noche. 
27230 12 n. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del giro 
Que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que serll satisfecho en 
sus aspiraciones. Horas de oficinas: de 
9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 101, bajos, entre 
el Parque Central y Teniente Iley. J . 
Martínez y Alfonso. 
20962 . 16 n 
fECA 
ípo mái h 
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6951. 
3 
SE VENDE VNA CASA, D E ESQUINA, con establecimiento, en $5,250, gana 
por contrato, $40. Otra de $6.500. en el 
Cerro, con mucho terreno, en $6.500. Obis-
po. 14; de iya a 3. 
27032 11 n 
BUENA GANGA 
Dos casas que rentan el uno y medio por 
ciento, con veinte habitaciones, a una 
cuadra de San Lilzaro, $10.500. Se vende 
de ocasión y una chiquita, calle Clenfuegos, 
» ÍÜ.MO. .T. Marítnez, Prado, 101, bajos. 
17 n. 
QUIERE USTED 
i Comprar una casa? Véame. 
.•Under una casa? Véame. 
«•Toma,, dinero en hipoteca?. . . Véame. 
eUar dinero en hipoteca? Véame. 
E V E E I O MARTINEZ 
^ E M P E D R A D O . 40; D E 1 A 4. 
10 n. 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado se venden dos canas mo-
dernas, 16 metroa de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Mauriz. Agular, 
100, bajos: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: O. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajo»: de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Poseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, doa bafioa, 
8 habitaciones, 2 para crladoa, garag». 
Renta $150. $25.500. O. Mauriz. Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Bonita casa cerca del Parque WrpMll 
Moderna. 6 habitaclonea, garage.' $1 .̂500. 
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próxima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderpa, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar. 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurlr. 
Aguiar, 100: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $05, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-914(l 
" f f l D R I E R A D E TABACOS, A C R E D I - l 
T tada, con vida propia, se garantiza 
nos utilidad de $2 al día. Paga $15 alqui-
ler con cuarto y luz. Precio: $275. M i 
admiten proposiciones para arreudumlen- | 
to. Escriba: Apartado 1.786. Habana. 
-'TL'l'li 14 n._ ; 
PESO V MEDIO DIARIO O MAS OA-naré usted independientemente. Se | 
arrienda una buena vidriera de tabacos, 
acreditada, con existencias. Si usted tie-
ne $75 para garantía, escriba Apartado 
1x88. Habana. 
HT—:: 14 n. 
GANO A l BE VENDE UNA BODEOA ( ON buena marchautería, por poco dinero. | 
Sola en esquina, paga poco alquiler y tle- i 
ne buen contrato. Informarán en Santa Iré- ! 
ne, letra B. entre San Benigno y Flores; | 
de 6 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. m. Jesús ; 
dleMoute. 
27193 18 n. 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega, con 8 años de con-
trato; hace una venta diaria de 35 pesos, 
y se da barata por hallarse enfermo el 
duefio. Informan: Oficios, 46, dulcería " L a ' 
Marina;" de 8 a 10 y de 12 a 4; vidriera \ 
de tabacos, Manuel Fernández. 
27038 13 n 
E V E N D E UN E S T A B L E C I MIENTO 
de modas. Informan en San Rafael, 46. 
¡7048 15 n 
P E L U Q U E R I A i 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure, 40 centavos. L a v a r la ca-l 
beza, 40 centavos. Arreglar o per íec -1 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-1 
je 50 y 60 centavos, por profesor o I 
profesora. Quitar o quemar las hor-1 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 i 
centavos. Vengan usttdes a teñirse, o I 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otrci 
géneros o art ículos que la casa tenfcá. 
Pidan por te lé fon ), o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i 
Juan Mart ínez . Neptuno. 62-A, entre 
Gal iano y S a n Nico lás . T e l . A-503c>. 
25966 23 u 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C Í A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
ties. T e f é l o n o A-6637. 
OCASION V E R D A D . BASTIDOR F R VN-cés, magneto alta tensión, carburador 
' Stromberg, todo lo mejor, propio para 
camión o carro de reparto, $300. Pedroso, 
número 30. Telefono A-5514. Apartado 
1«5^_ 271(W 16 n 
T > E K L I E R : DOS CILINDROS, 7 A8IEN-
J > tos, hace poco se ajustó, motor pro-
i! pió para camión. $400; calle 6, número 51, 
i entre .'{a. y 5a., Vedado. Señor Páez. 
27127 16 n 
¡(ÍOIS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 




EMPEDRADO, 47, D E t » 4 
i Quién vende casas? PBUKZ 
¿Quién compra casas?. . . . PBRBZ 
¿Quién vende solares?. . . , , PBBBZ 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PEUIOZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PBRBZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PBRBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l B 4. 
ESQUINA, VENDO UNA, NUEVA, D E dos pisos, rentando $70, en $8.000. Jo-
sé Marcos. San Carlos, 100; de 11 a 1 y 
de S a 7. 26488 12 n 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA EN la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: L a -
va nó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 26597 30 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
A U N A CUADRA DE L A IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuna, 32; 
de 3 a 5. 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: "Jna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús del Monte, a dos cuadras 
de la linea, a JO.OOO cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos dil centro de la ciudad, con upa 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000< 
En Flores v San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, 6.112 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115, precio, 16.000 
pesos. 
Informa David Polhamua; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla' y en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón; de 2 a 5. 
VENDO E N $23.000, CASA D E MI PRO» piedad, en Malecón, próxima a Galia-
no, pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Mariauao. 
25055 0 n 
SOLARES Y E L M O S 
BIEN RETIRO: SE VENDE UN SO-lar: agua, luz, acera, en esquina lí-
nea, carros; por la mitad de su valor. 
Informan: Jesús Bouza, Obispo y San 
Ignacio. 
27021 ^ Lr> u 
SE T E N D E O ALQUILA UN SOLAR DE 580 metros, en la esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, donde está 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de Jabo-
nes de Boada. Informa Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos. 
20940 14 n 
800 CASA EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos tamaños 
2 8 ^ Empedrado, 40; de 1 â  4. 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A L A S 
tnhn„ 1/neas (le tranvías y cerca de la 
ComSl'"^ de H- Clay- Reforma, esquina 
.P^?^iso' ven'10 «Urectamente dos casas 
con c?nstrucci6n; una de esquina, 
DMn. nble^lmient0' en S8-750; rentan 55 
Egj i8ue¿enDrI^tar más- Su duefio = De-
S E n ^ N I ) E £ N A C A 8 A Q U E R E N Í A T O 
Pue^ h - en ?̂ ,•000• con ?1-'500 a' contado; 
rtnpño "A1̂ 1"?6 dueño de ella. Informa: su 
cl6n Yfh ,̂ cias' letra D' esquina a Concep-
- ^ L Z l 0 _ n _ 
A v ^ ^ V C l A D K A DE L A C A L Z A D A 
« V nr0 .̂:?6 Teías- Cerro, se vende una 
Por'dar \ para UIla Industria grande, 
Pneatn / nte fondo a dos calles, com-
bados u„ Un,. 8.alón de 300 metros cua-
W o r V perfIcie' 40 de Patio, sala, co-
L"H'̂ n'PMn(•U,?̂ tos• coclna y galería, insta-
u e^ctrica, servicios modernos en el 
«Irad 
Sdún' P̂ An/1,?̂ tos• ^ ' n ^ / V a í é r í a T í n a t a 
"«lón T T„ , • serviclo8 modernos en ei 
,3ue0o: r n J a , , lenda- ^ corredores. Su 
«lega " ̂ -a™11;,10 y Consejero Arango, bo-
Y~- ^«03 19 n 
JL* S hnfnIj ^ » A » o ! SE V E N D E N 
Jor IUÍAP ina? casas situadas en el me-
3,r(lln Dnr «ila c,alle 23- Cnda "na tiene 
•Dogos P, ?Lta1, sal11' antesala, cinco her-
Í2 criado* M , comedor, buen baño, cuar-
^ número 4B0 raso' etc- Má8 informes: 
2C814 0 
14 n 
O E V E N D E , A $S.OO E L METRO, UNA 
O manzana de 2.000 metros, situada en 
Columbla, lindando con la línea del tran-
vía, Junta al Paradero "Orfila." Infor-
ma : Santiago Palacio. Cuba, 76. 
26910 10 n 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda ia última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 0. 
Para infts informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar. 100; de 3 a 4. Te-
lefono A-9146 
CH A L E T I D E A L , E N E L VEDADO. SI quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de palucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono. P-1368. 
26S21 19 n 
SOLAR DE 7 POR 30 
Concejal Veiga, al lado de Estrada Pal-
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. Tra-
to directo. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273. 
26019 11 n 
UN BUEN NEGOCIO, E N L A S 1NME-diaclones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden próxi-
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis más, dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. Es-
to se vende muy barato. Informan: Lla-
no. Rayo y Salud. 
20647 17 n. 
¿ na ®a,f ,7-5? pESOS. UNA MODER-
í ^ l e n w , 2 baJ0S y 2 altos, Inde-
4,4 cundrñ i , ba>Tlo de Atarós. a me-
Xaa renta ifnni,08 Jcarros- Se garantiza 
^""lado IV1"1'i1 de 0 por 100. Razón, 





M EN EL VEDADO, 
^ 4 ^ S n ^ S ; Te^no^d'e 
°0 lo edl?u:üf:n de 520 metro, entran-
¿ á ^ a n tf.VnÍ08: y 
13 n 
p i A L L E V E I N T I T R E S . VEDADO, S E 
venden un buen solar de centro, si-
tuado a la brisa. Junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 552, metros, 
propios para un chalet. Más informes, 23. 
número 398. 
26813 14 n 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 motros. a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32, de 3 a 5. 
R U S T I C A S 
**ndo 
. ELPIDI0 BUNCO 
l i - .? Por loo V 8obre flncn urbana T I 
^ 2 a ^ e ^ V ' A - ^ r 
, 26 n. i 
p a r a d a pl1^ ^tn fr-nte de cante-
«•n * cemento ni. alt28' techo» <le hle- ! 
^Bn '«'a. "alet«Pt.8 de buen mosaico; 
«OMI, "'tnada " n in ! cuartos, cuarto d¿ I 
fio?'» cundr» de? tranvf.6"! ^ 111 br,88 8 ; 
^nifH •borl'lo. MÍra°^a- Inícrma su dae- I 
Teléfono1^ 
S E VE^7~r • 80 o. 
15 n i 
PARA CANA 
Terreno inmejorable, vendo o arriendo, en 
Oriente, 187 caballerías de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero Línea Central. Le pasa el río Cau-
to. Doy además facilidades para la siem-
bra de cafia. Más informes. Prado, 101 
bajos: de 9 a lü y de 2 a 5. J . Martines! 
2G607 12 n 
ESTABLECIMIENTOS V A K I o T 
SE V E N D E O S E ¿^RIENDA CNA V i -driera de tabacos, cignrros y billetes 
de lotería; punto céntrico y comercial. 
Se da contrato; y muy barata, por no po-
derla atender su dueño. Informan: Haba-
na, 114; café, en la cantina. 
27110 12 n 
V E N NEOOCIO. SE V E N D E l N ( A-
fé, cantina y fonda, en buen punto, 
con contrato; se garantiza buena venta. 
Para informes: San Ignacio, 24. Víctor 
Pérez. 27054 15 n 
T-> ODEGA. SE V E N D E , BARATA, D E 
JL> 30 pesos diarios; sola en esquina. In-
forman en la vidriera del café Belascoaín 
y Figuras. 
27057 15 n 
BODEGA E N $1.230. SOLA E N E S Q U I -na, buen barrio, poco alquiler y buen 
contrato; para informes vidriera del ca-
fé Marte y Belona. 
27084 11 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros cerca "del Parque, contrato, 
comida, casa, $30. Vale $325; la doy en 
$140, por asuntos de familia. Progreso, 
22; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
27104 11 n. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Vendo de ocasión un magnífico teatro en 
barrio populoso y rico de la capital. Gran 
negocio para hacer dinero. Lugar para 
mil espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . Mar-
tínez, Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, S E vende una bodega, a media hora de 
la Habana, por Calzada, se vende n tasa-
ción y una pequeña regalía, se le hace 
contrato, buena casa, con frutales, galli-
nero, chiquero, buen pozo y se garantiza 
de $20 en adelante diario. Informa: Ro-
que Gallego, Luz, 91. A-2404. 
26934 10 n 
\ 7'ENDO UNA BODEGA E N L A CALZA-' da de la Víbora, muy cantinera, no 
paga alquiler, tiene una granja agrícola 
y cogen mil aves; es una ganga. Informa: 
J . Martínez, Prado, 101 
20948 10 n 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E UNO, en $200, que vende diario de $15 a $18. 
Urge su venta por no poder atenderlo 
su dueño. Informes: Reina y Belascoaín, 
kiosco; de 8 a 12. 
20921 10 u 
POR SC D C E S O NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Aguiar, 
número 35. 
26955 6 d 
PELETERIA Y CAMISERIA 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Re tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma : J . Martínez, Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
26963 16 n 
CA F E V I D R I E R A TABACOS, SE V E N -de o admite socio; se puede dejar par-
te del dinero, otro negocio de más Im-
portancia le Impide al (lueño atender éste. 
Informa: Teodosio Fragua. Neptuno, 2-A, 
frente al Parque, vidriera de billetes. 
269.80 10 n 
SE V E N D E N DOS BODEGAS SOLAS E N esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 6 nfios, alquiler módi-
co, en Prado 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
UN MAGNIFICO NEGOOIQ PARA F K K -sonas que entiendan y quiera ganar 
dinero; casa que reúne todos las comodi-
dades como casa de huéspedes de prime-
ra, se traspasa el contrato. Informan cu 
Sitios, 38. 
27004 12 n. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en e! d ía de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates. con j a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra l a Isla de Cuba , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifico de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejer-
cite , que no destiñe, ni 
*e encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
C6810 3d.-9 
2r>r)22 SI e 
2C376 30 n 
i é 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2 ; t a m b i í n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 BT. 
SE VENDK UN F O R D 1)E 1915, E N buen estado, puede verse e informan 
del precio en Alambique, 15, garage. 
-TWS 11 n. 
O A B A T O l UN F O R D , MODELO 1916; 
-L> a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. Plaza Polvorín, 
ferretería. Manuel Picó. Teléfono A-0735. 
27102 15 n. 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN Ford, una máquina francesa, 15 HP., 
moderna, y se vende un Renault, torpe-
do, 20|30, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-S314. 27092 \ 17 n. 
SE V E N D E AUTOMOYUÍ C U S A , F A -bricante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, magneto de la. Puede ver-
se: garage "Cuba:" Informan: Estrada 
Palma, 75: de G a 7 p. m. 
27072 17 n 
GANGA VERDAD 
Se vende un automóvil marca Packards 
con su carrocería hecha, a propósito 
para el comercio, garantizado su funcio-
namiento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus muías. Todo en muy buen 
estado. Informa: Ricardo Fernandez. In-
fanta, número 22. 
27003 15 n 
PAGINA QUINCE 
"LA CRIOLLA" 
G R A l T ESTABLO DE BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUMOftlD y Poclto. Tel. A-48ia. 
Burras criollas, todas del psjs, con "«1 
vicio a domicilio, o en el establo, a t o a a » 
horas fel día y de la noche, pues tengo ua 
aervlci» especial de mensajero* e l mci« 
cletaa para despachar las órdenes en te* 
gulda qu* se reciban. « 
Tengo autursales en Jesfc» del Monw-l 
en el Cerro; en el Vedado. Ci»ll« A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. C»u« 
Máximo Oómet, número 109, y en todoí 
los barrios de la Hnbans avisando ai t»* 
léfono A-4810. que serln «ervldoi Inm»* 
dlatamento. 
Los que tengan que r.-omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas en 
Belancoftln y Pocito. teléfono A'4810, qOíV 
se ins da más baratas qae nadie. 
Nota: Suplico a les numeroeos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio. avisando al teléfono A~4R10Í 
20733 30 n 
56G28 30 n 
SE V E N D E , E N $80, UN CARRITO, DB cuatro ruedas. Juntamente con un mu-
lo y sus arreos. Puede verse en Concor-
dia, entre Oquendo y Soledad, taller d» 
carruajes. 
2C932 io n 
~ . 1 
A g e i m d s i s d e (gal 
BE R L I E T , 22 H. P. S E V E N D E E S T E automóvil, en perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en camión, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse, Morro, 30. Informan: 
Teléfono F-2124. 
Teléfono F-2124. 2(5905 16 n 
EN $1.600 
se .vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado do 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrleu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
A $175 PIANOS NUEVOS, TODAVIA en su caja, de cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizados por veinte años. The 
American Pianos. Industria, 04, Pianos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
27217 11 n. 
Q E Vr-NDK ÜN IMANO, AI.IvM VN, F A -
O bricuute C. Oehler, completamente nue-
vo. Un rnllor francés, en muy buen esta-
do, y un baúl de camarote. Cerro, 553. 
27044 H n 
ATENCION 
Se vende una gran ca a de huéspedes, en 
2.000 peso ., - te Valo el doble, es negocio, 
está en Prado. Informes: Trocadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
20067 13 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
20646 17 n. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto nnis comercial de esta 
ciudad y con derecho ni local, con cuatro 
afios de contrato, informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
25897 22 n 
iT̂  RAN O FORT UN ID AI). SE VENDK UN 
UT calé en uno de los barrios más co-
merciales de In ciudad. Paga poco alqui-
ler; hace buena venta, contrato cuatro 
afios. Informes: Santa Clara, 16. L a Pa-
loma. Al duefio. 
26663 10 n. 
EN $150 812 VKNDE UN PIANO R. Gors and Kalmann, de muy poco uso. 
The American Plano. Industria, 94. Pia-
nos de alquiler, a $2.50 al mes. 
27109 10 n. 
MAONIFICO V PBECIOSO PIANO, CA-si nuevo, $350 y demás muebles de 
casa, bien puesta. Incluso caja de hierro. 
De 11 u 5. Animas, 18. 
20950 10 n 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela, número 48. Habana. 
26832 30 n 
FIANOS 
Se ncaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvarex y 
Ca., situado en la calle de - zuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Uey y Muralla, 
un gran surtido de loa nrainados pla-
nos y pianos nutomátlcos Elllngton; Mo-
uarch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den ai contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdaa romanas para 
guitarras. 
20740 3 0 u 
GANGA: MOTIVOS D E SALUD, O B L I -gan a ausentaroe a Espafin, duefio de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
26018 9 n. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la repniración de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Habana. 
26832 30 n 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
26831 30 n 
OCASION: VENDO KN ¡StóO CADA UNO, dos Berliet, 8 HP., con carro de re-
parto, en magníficas condiciones de mar-
cha. Pedroso. número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1055. 
27007 14 n. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen n igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4^08. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, JJII-
yanó o en el Cerro, a igual precio ÍUO 
de un lugar a otro de la Habana. 
20830 30 n 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarenra, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren la» actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
20829 30 n 
D e 
A R A L A S 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
alt 15d-3 C 0090 
SEÑORA: 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
"LA CASA DE PILAR" 
donde ha l lará sombreros elegantes y 
baratos, art í s t icamente adornados por 
! sombrereras profesionales de las c a -
¡ sas m á s famosas. 
I Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50, $2.00. $3 00 
;$4 .C3 . $5 .00 . hasta 50 pesos. 
"LA CASA DE PILAR" 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
U E B L E S Y 
P r e m d l 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-0205. 
27028 25 n 
C¡E V E N D E UNA YEGUA PARIDA, D E 
¡O seis meses, con su cría; dando siete 
copas de leche; dorada, sana, Joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
en Cerro, 506, antiguo, esquina a Pala-
tino. Informan en el mismo y en Colón, 
número 1; Galán. 
27138 1 16 n 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar s;i 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
COCHES Y CABALEOS BARATOS. UNA bonita Jaca dorada, de 7 cuartas, coa 
su montura criolla, fina, uno de tiro de 
7 cuartas, un milord francés, baratísimo. 
Un faetón vuelta entera francés, tamaño 
chico. Un coche de dos ruedas, con su 
fuelle. Un tronco de arreos de platino. 
Una limonera. Una bonita pareja de ve-
gnas reiHtns, colinas de 7^ cuartas. Una 
yegua mora, de 8 cuartas, con mucho bra-
zo. Un boqul Baccotk. Todo se desea ven-
der para guardar automóviles, cuanto an-
tes. Colón, 1. Establo. 
26895 io n. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4092, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
4 
SO L A M E N T E E S T A SEMANA, MA-qulnas de escribir de todos los siste-
mas y a precios sumamente baratos, a l 
contado y a plazos. 78, Aguiar, 78. 
-717-t 12 n 
Se vende una máquina perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
Informa: Alberto It. Arellano, Cuba, 30. 
27151 io 18 n 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , están instaladas; para más informes: 
C. Piñera. Muralla, número L Teléfono 
A-2735. 27060 22 n 
A los Industriales Panaderos 
Habiendo recibido varias amasadoras es-
pañolas "La Moderna Ideal," la que tio-
ue menos mecauislno y amasa la pasca 
más fresca y da un resultado más prác-
tico, como así lo acreditan un gran nú« 
mero de panaderos que las tienen Insta'* 
ladas en sus casas de esta Capital, s « 
ofrecen a precios sumamente baratas en 
Obrapía, número 75, panadería " L a ' F a -
Sa,n d^ u,,Ar<f ^ 9o- ünlc08 agentes en la República de Cuba. 
.270,j4 Iñ n 
C 6768 alt Ind. 7 n 
CH A L M E R S . S E V E N D E UNO, E N $400, recién reparado. Gomas nuevas 
y de repuesto. Acumulador y alumbrado 
eléctrico. Cortinas nuevas. Defensa, fa-
roles y reflectores nuevos y niquelados. 
Está propio para viajes largos o para 
transformarlo en camión. L a Hispano Cu-
bana, Monserrate, 127. 
20S0O D n 
Por estorbar en el local, se ven-
den 2 hermosas máquinas camio-
nes, propias para cualquier cla-
se de reparto. Se dan baratísimas. 
LEALTAD, 102 
C 0743 8d-4 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. N U M 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo que 
deben hacerle una vlglfa la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
26626 30 n 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1020. 
EIsbiondo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios «stableclda esta acreditada 
casa cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a ia disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juego ; a capricho, todo con c a -
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y / 
sólido, en muebles de tapicería un gran I 
surtido, en lámparas de, sala y come- i 
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todss "clases para todos los gus- j 
tos. En precios no hay quien compita, y i 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun- I 
que no compren, y se convencerán de la j 
verdad. Jio olvidarse de la casa Mon-
te. 4A. José Ros. 
L'̂ T.-H 30 n 
T UKGO D E C I ARTO, CON ESCAPARA-té grande, de espejo, otro de come- ¡ 
dor, ambos cedro y nogal, espejo, vltrl- | 
na y porta música dorados, librero, ca-
nastillero, escritorios y demás enseres de | 
casa. De 11 a 5. Animas, 18. 
20061 \ 10 n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en produción, magnífica finca 
y casa, incubadoras, criadores y útiles; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo, "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5106. 
l'TO.yj 22 n 
O E COMPRAN VACAS. BUENA CLASE» 
Odejen dicho donde puedan verse. Lla-
men telérouo A-8030 y Villegas, 123, altos. 
Automóviles de segunda mano, 
traídos de New York, a precios de 
New York. No compre su automó-
vil sin antes ver estos. Lealtad, nu-
102. Teléfono A-8516. 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y pie-
zas de caflerías; Aperos de Labranza etc 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 5 f 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Lanzagorta Co., Monte, 377. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado para cemen-
to armado "GABRJEL," el más 
resistente en menos área, ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. 
mero 
26823 9 n 
WI L L Y S - K N I G H T . SE V E N D E UN Overland, modelo "Wlllys-Knight, de 
dos meses de uso, puede verse y tratar-
se en Galiano, 45. casa de López Seña 
y Co. 26720 0 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de aierba y cerdos. Es -
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
i Por qué usted no nsa los ropellllos 
Ámer para curar sus diarreas^ Remedio 
eflcsz v seguro, que libra a los panaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crtas. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrft. Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
fi >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C .r.620 30d-?4 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 2 5 H . P . Modelo idént i -
co al adquirido ú l t i m a m e n t e por S. 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 k i lómetros . De 
muy poco uso. In formarán en la Ad-
minis trrc ión Je l ' Diario la Marina ." 
D e c a m n a j ^ s 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
C 6427 15d-29 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos, una máquina de dos caballos I n -
forman : Calzada del Cerro, 679. Las' cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera 
26818 -,0 N 
MAQUINARIA PARA MINAS D E T O -das clases. Embarques de mineral 
También facilito negociaciones de minas 
y propiedades mineras de todas clases 
Fremblé. Cerería, 18. Guanabacoa. ' 
2(>5" 14 n 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios, «rarantizado. c J 
Glynn. Apartado 152. Malecón, 308 * 
24830 ^ d 
í h s c e l a n e A j 
AUTOMOVILES 
C «ROS 8d 4 
'ITIÜDA E HIJOS D E J . FOKTEZA, 
V Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares ni contado y a 
I pluzos, con efectos do primera clase y ban-
¡ das de gomas automáticas. Constante sur-
¡ tido de accesorios para los mismos. 
* 26736 30 n 
SE V E N D E UN DOCII B R O T H E K , E N buen estado. Puede verse en San Mi-
guel, 110. Precio $800 e informan en 
Campanario, 70, altos. 
üTi:^ 16 n 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 1 5 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magneto- Bosch. 
Carneado 
27176 8 d. 
HISPANO SUIZA, DE 15 A 20 I I . 1». SEIS asientos, en perfecto estado, en $1 000 
Informará: A. .T. García, Milanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26191 26 n. 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automórlles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio médico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece La Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6240 Í S ñ . n 
FO K D S , BE V I I N D F . N D I E Z A U T O M O -viles en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes. 147, su duefio Oficiós 16 
altos. 26817 14'n ' 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOtT 
; Carruajes de lujo de FRANCISCO E n V i -
, T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
i i/os, paseos y entierros, con briosos ca-
I bailes. Cuenta esta casa con magníficos 
1 C0?;.er0* J8* admiten abonos a precio! S9R A8,- ^ r ^ ' PúAm*ro I**- Teléfono A> I í>52a Almacén; A-iW^ Habana. 
MOTOCICLETA 
Se vende una marca "Indian", tipo 
ligero, dos cilindros, 7 H P . , con asien-
Ifo df1,fnlero1 y . Casero , magneto 
" t í o s c h " y d coche de 
mano se ga-
r a n t í a que e s tá en buen estado de 
funcionamiento. Puede verse en V i -
llegas, n ú m e r o 119. C u b a Importation 
tompany. 
J I 2 i 2 12 „. 
verse en Amistad "(L 'rsuuiiena- l'uede 
27094 
17 n. SE V E N D E N DOS D E P A R T ^ f c - ^ que contienen como 3 W0 pi? E ? T 0 ? -
fardas y tabla y 1.400 teín^ fr«P„ de a l -
forman: Luyanrt, m F J L n S c T I n -
Chmi9 11 a 1 y de 3 a ¿anC,8C0 Dannu-
0 n 
26007 ^"ispo, s¿, sombroría. 
11 n SE V E N D E l'N V I W r 111 , na, con motor mlíca^eS? ^'ÍT.V 
informan: Sol, lio. Teléfono V ^ f P-
12 n. 
BOCOYES 
Vendemoi bocoyes, de castafio y r * . 
ble, v a c í o s todo el afio, en Inquisidor, 
numero 4 2 . Telefono A-6180. Z a l v i ! 
dea. R í o s y C a . 
«1 * . ; 
N O V I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
T i c 3 X Z C 3 B K O C 
3 E C 
I T j o s c o m o 
E L S O L 
U L T i n A S C R E A Q O r A E S 
ñ ü E S T R A T A / ^ A P O ! ^ E L H Ü / i b O V Ü E L A r 
V O Y u r & l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
m e m e m e m c = m e m e 5 0 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * 







C A B L E G R A M A S O E E S P A Ñ A 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 8. 
La sesión de koy en fjl On^reso se 
ha visto muy concurrida. Todos los 
escaños y tribunas estaban ocupados. 
E l señor Urzaiz m^sontó una in-
terpolación explicando la acusación 
que on una de l&s anterioros sesiones 
había 'aiizado contra un ministro. 
E ! orador retiró sus palabras y re-
conoció la dignidad de todos los per-
sonajes que componen el Gabinete 
actual. 
Añadió que a él, cuando fué minis-
tro de Hacienda «n el actual Gobier-
no, so le presentó el dD^ma de preva-
ricar o dimitir cuando se vió precisa-
do a derogar algunas reales órdenes 
para restab'ecer los dechos aduáne-
les. 
Y entonces —dijo — que no quise 
prevaricar, fui arrojado del gabine-
te." 
M llegar el señor Urzaiz a esta 
parto de su discurso, abandonó el ge. 
ñor ViHanucva la Presidencia del 
Congreso y fué a ocupar uno de los 
efreaños para conte star al geñor Ur-
zaiz. 
Empezó su discurso el Keñor Villa-
nueva diieendo que contestaba al se-
ñor Urzaiz como ministro que le ha-
bía sucedido en la cartera de Ha. 
denla. 
Añadió que el señor Urzaiz salió 
del Ministerio porque dictaba leyes y 
las publicaba en la "Gaceta" sin con-
sultar previamente sobre ellas al 
Consejo. 
Terminó afirmando que además de 
i as arbitrariedades denunciadas el se-
ñor Urzaiz había dictado algunas dis-
posiciones que crearon al Gobierno 
dificultades de carácter internacio-
nal . 
A continuación habló el s*ñor Ro-
ma nones para manifestar que des. 
pués de las declaraciones hechas por 
el señor Urzciz los liberales verán j 
sin satisfacción que «1 citado exminis. 
tro permanezca en el partido. 
Las palabras del jefe del Gobierno 




Los comentarios que se hacen a 
propósio do la sesión de hoy ©n el 
Congrego coinciden en que el señor 
Urzaiz ha defraudado la expectación 
que había causado el anuncio de su 
Interpelación al Gobierno. 
Todos los comentaristas ostán con-
formes en que el señor Vlllanueva 
estuvo enérgico y en que los aplausos 
que le tributó la mayoría estaban 
justificador. 
DECLARACIONES D E L J E F E 
DEL GOBIERNO 
Madrid. 8. 
E l señor condo de Romanones ha 
declarado que está muy satisfecho da 
li* marcha de los debates parlamenta-
rios v que confía en que antes del 
día 20 del corriente quede aprobado 
el presupuesto extraordinario. 
También manifestó que está muy 
complacido por el patriotismo de que 
vienen dando pruebas todas las mino, 
rías. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 8. 
Parte de la prensa comentando el 
resultado d*! debate en «1 Congreso, 
«Mee que ahora se han puesto de ma-
nifiesto una vez más las ventajas 
del régimen parlamentario. 
Afirman que en este régimen no 
pueden prosperar las reticencias y las 
acusaciones injustas. 
Añaden que en la sesión dê hoy se 
puso de manifiesto que el señor Ur-
zaiz ha infringido las leyes y come-
tido los mismos excesos que censura 
en log restantes políticos. 
Agregan quo el señor Urzaiz no ha 
denunciado ningtma anormalidad, co-




En esta ciudad se han amotinado 
los estudiantes. 
Los revoltosos apedrearon a la po-
licía y destruyeron a pedradas un 
tranvía. 
Algunos viajeros resultaron heri. 
dos. 
La fuerza pública 8A vió obligada • 
dar varias cargas logrando disolver 
los grupos de alborotadores. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterl-
inas a 23,88. 
Los francos, a 83-80. 
BENZ, 8:29. Doe Carrecerfo. 
Torpedo j LandanleL M i unifico 
mUio. Se rende. _ _ _ _ _ 
A R A M B U R O , 2«. TeL A.744Í. 
C H I S i r a -
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
OBRAS E N LOS FOSOS MUNICI-
PALES. 
La Secretaría de Sanidad ha pasado 
una comunicación a la Alcaldía Muni-
cipal, recomendando la realización de 
determinadas obras en el edificio ds 
loa Fosos Municipales. 
La Alcaldía ha dispuesto que por un 
ingeniero se estudie e informe los tra-
bajos que son necesarios hacer, a fin 
de empezarlos inmediatamente. 
HABITABILIDADES 
Han sido declaradas habitables por 
'a Sanidad las siguientes propiedades: 
Obispo 53, Tercera y B, N entre 13 y 
Línea, F y 21,14 y 17 número 19, Cal-
A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de 
la Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
ta 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es 
el experto más conocido en la repú-
ollca de Cuba, y tiene todos los do 
cumentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctica. 10 centavos, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e &1 P a r q u e d e M a c e o 
zada esquina a 15, Monte 127, Patro-
cinio y Felipe Poey, Peñalver y Oquen 
do y Oquendo y Franco. 
RECLUSION DE DEMENTES 
E l Juez de instrucción del Oeste ha 
enviado a la Alcaldía coplas de los au-
tos de reclusión de los dementes RaoraI 
Palacios Pedroso y Adelina González, 
CONFIRMADO EN SU PUESTO 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil ha participado a la Al-
caidía que el señor Pedro Sánchez La-
parra, Jefe del Negociado de Subsidio 
Industrial del Municipio de la Haba-
na, ha sido confirmado en su cargo, 
por expresa declaratoria de capacidad, 
toda vez que ha sufrido los exámenes 
eme determinan las leyes para ocupar 
dicho puesto. 
RECLAMACION DE $13,727.88 
El señor Evelio Cuervo presentó 
ayer un escrito al Ayuntamiento pi-
diendo que se le abone la suma de 
$13,727.33, por expropiaciones de te-
rrenos en Prado y Animas. 
ZAPATOS Y ROPAS PARA LOS NI-
ÑOS POBRES. 
El día 19 del actual tendrá efecto en 
loe Fosos Municipales el acto do re-
partir zapatos y ropas a los niños po-
bres y desvalidos. 
El Alcalde interino, doctor Roig, 
presidirá el reparto. 
LICENCIAS 
Para ejercer industrias y profesio-
nes en los lugares que se expresan, 
han dirigido instancia a la Alcaldía, 
n̂ solicitud de la oportuna licencia, 
los siguientes Individuos: Camilo Rey, 
para bodega en F y 21, Vedaóo; José 
Díaz y Ca., para platería en Neptuno 
83; Modesto Graña, para sub-arrenda-
dor en Lealtad 34; Jesús Blanco, para 
heiraduría en 21 y 21, Vedado; Pablo 
Martínez, para una tienda de venta 
-eche en Reina 64, y Ramón Rendue-
les, para un puesto de frituras en 
Santa Teresa número 10. 
CASAS E N MAL ESTADO 
La Jefatura Local de Sanidad ha d'.-
ligidio un escrito a la Alcaldía Muni-
cipal dando cuenta del mal estado en 
que se encuentra el portal de la casa 
de vecindad sita en Jesús del Monte 
308, al objeto de que se ordene su in-
mediato arreglo, por constituir serio 
peligro para vecinos y transeúntes. 
E L REPARTO LAWTON 
El señor Antonio María de Cárde-
nas, a nombre de la señora María Jo-
sefa Morales de Cárdenas, ha dirigi-
do una instancia a la Alcaldía solici-
tando autorización para prolongar las 
calles del reparto de Lawton a través 
de la estancia "Las Cañas", en Arroyo 
Apolo. 
BECAS DE MUSICA 
En solicitud de que se les concedan 
becas para Ingreso en la Academia 
Municipal de Música, han dirigido ins-
tancias a la Alcaldía las siguientes 
personas: Ramona Soto de Soto, para 
su hija Josefa Julia Soto; Francisca 
Vargas Dorta, para su ahijada EWsa 
Rodríguez Ruiz; José Morales, para 
sus hijos Felipe y Rodolfo; Federico 
de Torr3s, para su ahijado Octavio 
Morales de la Puente, y Fideilna Gon-
zález, para sí misma 
REGISTRO O V I L 
Enviado por el Juzgado Municipal 
de Casa Blanca se ha recibido en la 
Alcaldía e] estado comprensivo de las 
Inscripciones efectuadas en el mismo 
durante el mes de Octubre último, por 
nacimientos, matrimonios y defunclo. 
nes. 
Aparecen en el referido estado tres 
inscripciones matrimoniales, tres por 
nacimientos y seis por defunciones. 
L A FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LOS DESAMPARADOS 
E l doctor José María Domech, Ma-
yordomo de la Primitiva, Real y Muy 
Ilustre Archicofradía de María Santí-
sima de los Desamparados, ha dirigido 
un escrito a la Alcaldía Municipal so-
licitando autorización para las fiestas 
que habrán de celebrarse en la iglesia 
oe la Merced en los días del 9 al 19, 
ambos inclusive, del corriente. Agre-
ga el solicitante que el día 18, después 
de la gran Salve, habrá retreta y fue-
gos artificiales en la plazoleta de la 
Merced, por lo cual sera cerrada la ca-
lle de Cuba desde las seis de la tarde 
hasta la terminación de aquellos ac-
tos, en ol trayecto comprendido entri 
las calles de Merced y Paula 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el señor 
Ramón González Rivero, practicante 
de la Casa de Socorros, habiéndose 
nombrado para Sustituirle al señor 
Ramón Serantes Morales. 
CESANTIA DE UN CHAUFFEUR 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del señor Emilio I\iga, chauf. 
feur del Departamento de Sanidad. 
UNA SOLICITUD 
La Audiencia de la Habana ha soli-
citado de la Alcaldía que se autorice 
al personal del Cuerpo de Bomberos 
para que con las bombas de incendios 
r.e llenen todas las mañanas los tan-
ques que están instalados en la azotea 
del citado edificio, hasta tanto que por 
el Departamento de Obras Públicas sa 
arreglen debidamente las roturas i 
las cañerías. 
Tenemos entendido que la Alcalá 
accederá a la petición formulada 
El premio de la MmU 
La señorita Martina Guevara, Jrf* 
del Servicio de Enfermeras Visita» 
ras, ha citado a todas las madres ins-
criptas para optar al premio de la * 
ternidad, para el viernes próximo 
la tarde para darles las últimas IB* 
trucclones y llenar algunos reaulsia* 
indispensables para dicha opción. 
L e s í o o a d o j n bahía 
Jaime Palmer, vecino de Buen»' 
ventura entre Moreno tr Céspw* 
en ©1 Cerro, fué asistido ayer en 
centro de socorros de Casa Blan 
por presentar diversas 
diseminadas por el cuerpo 7 ^ 
mas de asfixia, que sufrió »1 s<* 
canzado el boté que dirigí» *or . 
chalana y después lanzado al ^ 
SANITUBE—Preservativo sejg 
do enfermedades secretas. »« rem e Se
en sobre cerrado, folletos «pw»^ 
vos^-Dé nombre y dirección a . 
agencia en Cuba. Farmacia ür-1' 
no, Zulueta y Dragones. Haban». 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, ©ntre Habana y Compostola. 
26217 26.-N. 
Zona Fisca! de la 
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